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ESTIMACIONES DEMOGRAFICAS PARA SOCIEDADES EN DESARROLLO 
CARRIER Y HOBCRAFT. PE DE ERRATAS 
El presente documento es una traducción provisoria y por lo tan-
to contiene muchas imprecisiones que son necesarias corregir.Las 
que se señalan a continuación se refieren a errores cometidos y 
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P R O L O G O 
Aunque este texto se diseñó originalmente para explicar las 
bases y usos de las tablas adjuntas^, sentimos que no vale la pe-
na entrar a delinear únicamente estos usos in vacuop sin al me-
nos una breve referencia a los requerimientos analíticos anterio-
res a su uso. Estas tablas y las técnicas relacionadas con ellas,, 
forman parte del curso dado a los estudiantes de M.Se. (Demografía) 
en "The London School of Economics". Nuestra intención original 
fue escribir un manual para cubrir al menos una buena parte de 
este cursOff pero sentimos que hay necesidad de técnicas analíti-
cas adicionales a través del mundo en desarrollo. Por este moti-
vo hemos decidido reducir algo la cobertura y detalle de los re-
querimientos anteriores í, reteniendo al menos un delineamiento bre-
ve de los que son necesarios^ complementado ya sea con referencias 
apropiadas o por una discusión un poco más detallada cuando no se 
halla disponible la referencia adecuada. 
Agradecemos a Bill Brass el tiempo gastado en la discusión 
de su sistema modelo de tablas de vida; a Cyril Smith por enseñar-
nos los fundamentos y los algoritmos de maximización; a David 
Glass por su ayuda^, asesoría y estímulo; y a Doreen Castle, sin 





1,1 Requerimientos básicos 
Primero y ante todo, es indispensable un completo conocimiento de 
Demografía Formal. Para esto es deseable una base al menos como 
Barclay (1958). Particularmente importante es la capacidad para dis-
tinguir entre técnicas formales aplicables a países subdesarrollados y 
aquéllas de uso solamente en áreas con estadísticas altamente desarro 
liadas. Por esta razón, debe darse especial énfasis al análisis de 
las tablas de vida (usando simples formas abreviadas y no, por ejemplo, 
los métodos descritos en el Apéndice de Barclay (1958)); poblaciones 
estables-conceptualmente y en términos de sus usos; patrones de fecun-
didad en el mundo y el uso de medidas (uieights) importantes (Naciones 
Unidas 1965); patrones de mortalidad presentes en diferentes poblacio-
nes (Naciones Unidas 1963); sistemas modelo de tablas de vida;(más ade 
lante se dirá algo más acerca de los diferentes sistemas), o sea, el 
sistema de Naciones Unidas (Naciones Unidas 1955 y 1956)5 el sistema 
de Coale y Demeny (1966) y el sistema de Brass (196^+ y 1971, Brass y 
otro 1968). 
1o2 Información básica 
Antes de realizar cualquier análisis detallado para un país par-
ticular, es esencial conocer parte de la historia de esa nación en los 
últimos cincuenta anos poco más o menos. Esto es vital, cuando usamos 
cualquier modelo que forza las características demográficas hacia un 
cierto patrón pre-determinado. Es cierto que cualquier hecho importar) 
te será documentado y que también situaciones tales como guerras, epi-
demias y hambrunas, tendrán un efecto notable sobre la demografía de 
un país. 
Hay catástrofes que tienen efecto en casi todo el mundo (ejemplo 
la epidemia de influenza de 1918-1921). Otras tienen efectos locales 
(ejemplo la migración en masa de la población de Bengala durante la d^ 
visión de la India). En las próximas secciones, se dan técnicas para 
"suavizamiento" de la distribución por edad con el objeto de aproximar 
las más a los patrones esperados, bajo el supuesta de que las irregul_a 
ridades son debidas a errores. A menos que el significado histórico 
de los hechos, sea conocido -por ejemplo aquéllos que conducen a una 
reducción de los nacimientos para un año particular- singularidades de 
los datos que tienen verdadera fundamentación, serían equivocadamente 
tratadas como errores. Estas peculiaridades observadas en la estructu 
ra por edad causan problemas para el análisis, pero deben ser admiti-
das, en cambia de forzar la eliminación de su efecto para facilitar el 
trabajo. 
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Otro factor importante a ser considerado es el de la migración, 
pasada y presente. Nuevamente la información sobre esta puede ser de 
jada a un lado al comienzo y descontada más tarde, pero el efecto no 
puede ser ignorado. 
Teniendo hecho así un estudio preliminar, será posible evaluar la 
aplicabilided de los métodos de análisis presentados más adelante, pa-
ra considerar en dónde modificarlos en circunstancias particulares aún 
cuando se mantengan fuera del análisis y se haga mención de ellos al 
final. La clasificación completa de los posibles medios para enfren-
tar tales circunstancias no será discutida porque su diversidad es tan 
grande que es casi imposible, pero algunas de los métodos más comunes 
serán mencionados. 
1.3 Hala declaración de la edad 
• tro hecho para ser discutido, antes de seguir con el actual anál_i 
sis es el problema de la mala declaración de la edad, que ocurre casi 
universalmente en los países en desarrollo. De hecho una distinción 
debe ser hecha entre dos tipos de mala declaración de la edad, denomi-
nados "translación de la edad" (age-shifting) y "preferencia de edad" 
(age-heaping). 
La translación de la edad, implica un error en las estructuras 
por edad registradas. Este hecho comúnmente ocurre en las edades más 
viejas donde el status y la edad se encuentran altamente correlaciona-
dos, y muchas personas mueven su edad hacia arriba en la escala de eda 
des. Un cambio general de la edad en una dirección particular de he-
cho ocurre en "Tropical Africa" y en menor grado en cualquier lugar 
donde se observe una tendencia general entre las mujeres en edad fértil 
a mover su edad hacia el centro del intervalo de edad fértil (Naciones 
Unidas 1967). Acá donde se produce la mala declaración, la edad me-
dia registrada para los grupos de personas afectadas será equivocada y 
será mayor o menor que el valor verdadero dependiendo de la naturaleza 
del error. 
Esos cambias en la edad, no son siempre fáciles de detectar y pue 
de ser difícil medirlos, aún aproximadamente, con miras a su correc 
ción. Este tipo de error es importante, con efectos de largo alcance,"" 
y cualquier desdén aparente de ellos, no implica la contrario. 
Por otra parte, la preferencia de edad es un error supuestamente 
insesgado, lo cual significa que la edad media será correcta, ya que 
para las personas que sobrestiman su edad se espera que su efecto será 
contrarrestado por aquellas personas que la subestiman. Este tipo de 
errar se denomina a menudo preferencia digital o "redondeo". Lo mismo 
que suelen decir los miembros de un gran número de países occidentales 
cuando les preguntan una distancia a un pueblo cercano, que es de alr¿ 
dedor de cincuenta millas, cuando en realidad la distancia es de cin-
cuenta y tres o cuarenta y ocho millas, así miembros de sociedades 
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div/ersas, redondean sus edades. Generalmente se encuentra que al ser 
más vieja una persona, mayor es el grado de redondeo que efectúa, pre-
sumiblemente porque ellos están menos seguros de su edad. 
Hay varias formas de preferencia de la edad, muchas causan un ex-
ceso en ciertos dígitos terminales, siendo las más comunes las edades 
terminadas en "O" y en segundo lugar las edades terminadas en "5". IMo 
es realmente sorprendente en un sistema de conteo decimal encontrar e^ 
tos dos dígitos terminales, como los más preferidos. También es co-
mún una preferencia por los números parea. Han sido encontradas varia 
ciones culturales en la preferencia de dígitos principalmente en el 
grado en que las tres formas (arriba mencionadas) ocurren en las eda-
des, jóvenes medianas y viejas. 
De hecho los problemas de preferencia de edad en países en desa-
rrollo son aún más complejos. En muchas sociedades analfabetas o semi 
-analfabetas una solicitud directa de la edad para algunas personas no 
dará ninguna respuesta útil. Así otros métodos de determinación de la 
edad son adoptados. El primera de estos métodos es el de intentar 11^ 
gar a la fecha de nacimiento de la persona respectiva, con lo cual se 
puede (a menudo lo es) derivar formas de preferencia de edad. Lo mis-
mo que cuando preguntamos a un individua su edad directamente, prefer^ 
ra seleccionar dígitos terminales, también, cuando preguntamos su fe-
cha de nacimiento él estará igualmente propenso a seleccionar también 
dígitos terminales*. Si el censo se hizo en un año terminado en un d_í 
gito diferente de o posiblemente "5", ésto causará un patrón dife-
rente de preferencia de edad, del que ocurrirá cuando la edad es pre-
guntada directamente, ejemplo, si en un censo levantado en ig^ tS mucha 
gente escoge como año de nacimiento 1900, 1B9Q, 1880, etc., esto indu-
ciría a que mucha gente esté registrada como de 48, 58 y 58 años res-
pectivamente para un censo a finales de 1948, o como 47, 57 y 67 anos 
respectivamente para un censo a principios de 1948. 
El segundo método para obtener la edad directamente es usando los 
llamados "acontecimientos-calendario"; una lista de hechas históricos 
(locales y nacionales) mediante los cuales el enumerador intenta con 
minuciosidad y varios grados de precisión, obtener de los recuerdos de 
su niñez, la fecha de nacimiento de los entrevistados. El uso de esta 
aproximación, puede obviamente, conducir a un tercer tipa de preferen-
cia de edad, que ocurrirá para las edades correspondientes a las fe-
chas de nacimiento en las cercanías de hechos particulares (ejemplo,su 
pongamos que un calendario en referencia, tiene un suceso muy importan 
te en el año de 19D3, y uno de mucho menor significancia en 1898, sin 
otro hecho importante entre estas fechas y otro evento más importante 
en 1895, en el mejor de los casos, las fechas de nacimiento pueden ser 
® Frecuentsnente será el enumerador quien intente hacer una estimación de la fecha de nacimiento, pero 
es probable que la preferencia digital ocurra. Su mayor educación, puede ser compensada por su trato 
con respecto a las peculiaridades de ciertas personas. 
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agrupadas como 1895-1898 a 1899-1903 y en muchos casos solamente como 
entre 1895 y 1903). Así muchos problemas se producen con el. uso de 
acontecimientos calendario, y la forma particular de preferencia de la 
edad que ellos causan es menos específica, y más relacionada con la 
lista actualmente usada, y más aún con la importancia relativa de los 
diferentes hechos incluidos en la lista. El uso de estos acontecimien 
tos calendario puede aún inducir a errores de declaración de la edad, 
si ellos son aplicados de tal forma que siempre mueven la fecha de na-
cimiento de las personas hacia un evento que ocurre después de su naci^ 
miento, o antes del mismo. En ciertos casos, también es posible, don-
de las personas son viejas, y nacieron poco después de un hecho impor-
tante, que ellas recuerden tan gráficamente los efectos de la ocurren 
cia que el recuerdo de él los lleve entonces equivocadamente a pensar 
que han nacido antes del suceso. El principal problema en esta clase 
de casos es que nosotros no recordamos directamente esos hechos cerca-
nos a nuestro nacimiento, y tenemos que fiarnos enteramente de los ru-
mores de nuestras "recuerdos más cercanas". A pesar de estas dificul-
tades con el uso de los eventos calendario, a menudo dan mejores re-
sultadas que las preguntas directas como la edad o la fecha de naci-
miento, el insistir en sus limitaciones no impide su uso. Para mayor 
discusión sobre el uso y problemas de los acontecimientos calendario, 
ver Scott y Sabagh (197D). 
Además de estos métodos que son extensivamente aplicados, hay o-
tros métodos que ingeniosamente explotan peculiaridades de.culturas 
particulares, por ejemplo los métodos basados sobre el sistema del año 
animal Chino (You Poh Seng.1959) y los sistemas Africanos de elección 
de cohortes que llegan a la pubertad en distintos momentos. Este méto 
do ilustra la importancia de la forma de estimar las características 
de la población en estudio. 
Las principales formas de preferencia de edad han sido indicadas, 
ahora es necesario considerar la forma de suavizar esos errores. El 
propósito obvio es corregir el error tanto como sea posible y para eso, 
es necesaria conocer su naturaleza.. Por ejemplo, una técnica ideada 
especialmente para corregir la preferencia del dígito terminal "O" se-
rá diferente a la técnica diseñada para tratar otra preferencia. Una 
de los caminos más usados en el tratamiento de estos aspectos de los 
errores es.la elaboración de grupos de edad, que contengan tanto como 
sea posible los números correctos. Esto no puede ser hecho, sin tener 
alguna idea del tipo de preferencia que actúa y sus efectos. Cuando 
tratamos con preferencia de edad en oposición a mala declaración de la 
edad se asume que una edad de alta preferencia atrae personas de gru-
pos posteriores y anteriores en igual forma. 
Como ejemplo, consideremos una situación hipotética en donde las 
edades terminadas en "O*', son altamente preferidas, pero no es aparen-
te otra preferencia. En tal situación, tomando grupos de edad exacta 
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5,5 a 15,5; 15,5 a 25,5, etc., se constituyen grupas de edad corregi-
dos. Un paso adicional será tener grupos 0,5 a 5,5; 5,5 a 10,5; 1G,5 
a 15,5, etc. ". 
Estos grupos quinquenales, todavía serán técnicamente "correctos" 
ya que la hipótesis fue que las personas se mueven hacia la edad term¿ 
nada en cero, más próxima a su verdadera edad. En la realidad la hipó 
tesis no es tan estrictamente cierta, pero en términos generales la 
persona tenderá a moverse hacia el dígito preferido más cercano aunque 
como aquí la edad no es conocida, eso evitará algún traslape de los 
grupos de edad. Munca un procedimiento tal, puede estrictamente ser a 
plicado en donde una preferencia de "O" es virtualmente la única forma 
significativa de error, con la justificación de que une gran propor-
ción de la población, se ha ubicado en el grupo de edad correcto y los 
errores debidas a los pocos casos que han cruzado los límites de clase 
tendrán efectos que se compensan. 
Desafortunadamente, es muy raro realmente enfrentarse a la sola 
preferencia "D" y a lo mejor hay una preferencia para las edades term¿ 
nadas en "5", en un grado variable además de la preferencia de Su 
pongamos que la preferencia de "O" sea mayor que para el "5". Conside 
randa los grupos de edad para solo la preferencia "O", (o sea 30,5 a 
35,5; 35,5 a ^0,5, etc.) se encuentra que tal agrupación es también 
adecuada para minimizar cruce de límites en la situación presente. En 
las edades terminadas en será sumamente numeroso el número de per-
sonas que son atraídas por las edades vecinas (de nuevo dpbería hacer-
se un intento para describir la extensión de la atracción, lo cual di£ 
minuirá para una edad particular, conforme la persona se aleja de e-
11a). Si no hay error esas personas serán atraídas igualmente hacia 
arriba y hacia abajo. Aquí por división de los grupos de edad termina 
dos en cero en dos, se obtiene una estimación de i)aquéllos que son, 
digamos, de edad exacta 30 a 30,5, más los que tienen menos de 30 anos, 
pero informan que su edad al último cumpleaños es 30 anos y ii)aqué-
llos que digamos son de edad exacta 30,5 a 31, más aquéllos que tienen 
actualmente más de 30 anos, pero informan su edad al último cumpleaños 
como 3D. Un proceso similar puede ser aplicado para las edades termi-
nadas en "5" y por combinación de dos grupos consecutivos con las per 
sanas cuyas edades están al medio, para las que se asume están correc-
tas o al menos solamente contienen errores que se cancelan a sí mismos, 
se obtiene un grupo de edad en la forma siguiente: 
Ejemplo: 
Aquéllos de edad 25,5 a 26, más los mayores de 25 que informan su 
edad como 25 
* £ u tabulaciones de edad no nuestran fracciones de un año. La ántensiSn en la practica es que esos 
grupos sean obtenidos por agrupación de la información de años siiaples tomando la mitad de un año siiiií-
ple para las edades con 0,5. Aquí sin embargo la teoría antes que la práctica está en discusión. 
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Aquéllas con edad 26 al último cumpleaños 
Aquéllos con edad 27 al último cumpleaños 
Aquéllas con edad 28 al última cumpleaños 
Aquéllos con edad 29 al última cumpleaños 
como se registra en 
^los censos 
su 
Los de edad 30,D a 3D,5 más aquéllos menores de 30 que informan 
edad como 30. 
El único problema que subsiste, es considerar la posibilidad de 
aquéllas que dicen tener 25 años, siendo mayares de 30,5 e inversamen-
te aquéllas que dicen tener 30, siendo menores de 25,5. Tal ocurren-
cia no ofrece duda pero bajo la hipótesis de no-sesgo, su efecto se 
cancelará con el efecto de las personas actualmente entre 25,5 y 30,5, 
que informan su edad como por debajo de 25 o mayor de 30. A pesar de 
los efectos de compensación de estos casas extremos, los grupas ya no 
contendrán la población correcta, aunque para simple graduación de la 
estructura por edad, esto no es de fundamental importancia, sí conduci 
rá a un error (en la esperanza de que solo sea trivial), si los grupos 
de edad "corregidos" fueran usadas para propósitos de una tabulación 
cruzada. 
Aunque tal error fuese insignificante para tabulaciones cruzadas, 
lo anterior no debería usarse en la situación particular esbozada aquí 
porque ciertas categorías de anos simples de edad han sido divididas 
arbitrariamente y, desde el punto de vista de la persona, esto es impo 
sible, parque generalmente na se conoce cuáles individuos se localizan 
en la categoría 30,0 a 30,5 y cuáles en la 30,5 a 31,0. Sin embarga 
en una situación con aproximadamente le misma magnitud de preferencia 
para la edad terminada en "O" como para aquéllos terminados en "5", po 
dría usarse otra agrupación que permita tabulaciones cruzadas para fe-
cundidad, . etc. Esta agrupación es para construir grupos quinquenales 
de edad centrados en la edad con dígito final "O" y "5", ejemplo los 
grupos 33-37, 3B~kZ, , etc», las cuales en este caso particular 
producen los grupos de edad "corregidas" y permiten . la clasificación 
de los individuos teniendo en cuenta que esos movimientos extremos de 
edad (o sea, más .que dos años en este caso), son insignificantes. Es-
ta solución es por ahora altamente academ.ica pero debe ser tomada en 
cuenta para futuros censas. 
Aquí no pueden ser consideradas normas para proceder con todas 
las posibles formas de preferencia, pero las delineadas anteriormente 
proveen las formas básicas, especialmente para encontrar las edades 
preferidas y para llegar a determinar las zonas de influencia de cada 
una. 
Aunque hemos considerado la naturaleza de la mala declaración de 
la edad en los censos pasadas y presentes, es apropiado considerar qué 
acciones pueden ser tomadas en el futura por las autoridades censales 
de los países en desarrollo para ayudar a corregir los efectos de esos 
errores. Procediendo primero en la etapa de recolección debe 
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enfatizarse la importancia de tratar de conseguir datos precisos*. 
Los enumeradores no deberán de ninguna manera ser persuadidos a "alte-
rar" el resultado para procurar ocultar errores de redondeo inherentes 
que podrían de otra manera suscitarse en la desconfianza sobre la edad 
de una persona. Solamente es posible descubrir los efectos de dos fac 
tores: estructura de edad real y patrón cultural de redondeo o prefe-
rencia digital. La introducción de un tercer factor -ajuste de los 
enumeradores- puede hacer imposible la tarea. 
Aunque muy pocas veces se hace en los censosj probablemente sería 
más útil que se le indicara al enumerador el método usado para estimar 
la edad (ejemplo, directamente a través del año de nacimiento o de 
los acontecimientos calendario) y publicar las tabulaciones separadas 
mostrando las edades según cada método. En teoría serio útil si las 
listas de los hechos incluidos en los acontecimientos calendario fue-
ran también publicadas, pero algunas veces son usadas listas tan dife-
rentes que hacen esto imposible. Tabulaciones separadas pueden tam-
bién ser usadas para calcular la edad en donde coexisten los sistemas 
chino y occidentales. 
Es apenas necesario reiterar las recomendaciones de las IMaciones 
Unidas de que al menos una tabulación proporcione la edad en anos sim-
ples, aunque por ahora esta recomendación parece altamente aceptada. 
En cualquier caso, la anterior discusión deja en claro la necesidad vi. 
tal de esta información, para probar el patrón de preferencia esenciaX 
en cualquier intenta de reducir el error resultante. Los errores en 
la declaración de la edad y sus efectos, son factores cruciales en 
cualquier análisis para los países en desarrollo, no solamente afectan 
los requerimientos de estructura de edad, para la planificación de las 
necesidades en educación, mano de obra, etc. sino también se afectan 
las estimaciones de mortalidad y fecundidad por cualquier medio que es 
tas sean obtenidas. Por esta razón el próximo capítulo se concentrara 
extensamente en los métodos de corrección** de los errores en la edad 
o sus efectos sobre otros procedimientos de estimación. 
1 .íf Uso de los modelos 
Finalmente antes de continuar con los capítulos posteriores de es 
te manual, es necesario discutir el uso y abuso de los modelos en la¥ 
® Por ejemplo, en los censos por auto-empadronamiento de iiglaterra y Gales, la pregunta "edad en años", 
fue combinada con "edad en años y meses". Este cambio de estilo dramiticamente pone de relieve la ne-
cesidad de precisión para producir mejores resultados si bien los meses no son actualmente usados. E£ 
to fue preferible a la alternativa de tener notas explicando la necesidad de precisión de la declara-
ción de la edad, las que a menudo eran ignoradas. 
** Aunque no es estrictamente cierto, es conveniente hablar de "corrección" de errores. Lo más importan^ -
te que puede hacerse es reducir el efecto del error, y así siempre será bueno tener en mente que, a 
nos que se tome gran cuidado, el ajuste puede ser hecho de modo que haga los datos más erróneos. 
Si-
ciencias sociales, particularmente la Demografía. En las ciencias so-
ciales el termino "construcción de modelos" y "ajustamiento de, modelos" 
se han puesto muy en boga pero son a menudo objeto de abuso. 
La consideración inicial podría ser: por qué son usados los mode 
los en,todo? Esto puede ser de la necesidad de representar algún pro-
ceso tan fielmente como sea posible y de la dificultad de hacerlo debí 
do a la carencia de información en términos de los datos básicos reque 
ridos o en los términos de la mecánica de los procesos mismos. Por 
otra parte, un modelo puede ser necesario para eliminar algunos de los 
errores inherentes en ,los datos.. Estos usos de los modelos nunca son 
mutuamente excluyentes ni una lista exhaustiva, pero sí suficientes pa-
ra la presente discusión. La aplicación de los modelos acá, será para 
hacer más utilizables los datos defectuosos. Los requerimientos a te-
ner en mente, pueden ser ilustrados con los datos hipóteticos grafica-
dos abajo en términos de modelos de regresión (estos datos, pueden ser 
mirados como simples puntos de una distribución desconocida y sujeta a 
error). 
y A X X 
X X 
Si un modelo lineal se ajusta a esta información (o sea, si el 
sistema modelo comprende todas las posibles líneas rectas), obviamente 
fracasará en representar adecuadamente toda la información disponible. 
De otra parte,un modelo de regresión que involucra 11 o más parámetros 
-esto es cubriendo cada punto del gráfico- reproducirá los datos. orig_i 
nales en su totalidad, incluyendo errores -obviamente un procedimiento 
igualmente insatisfactorio. Así se requerirá una clase intermedia de 
modelo -quizás en este caso una regresión cuadrática parecería intui-
tivamente como la más útil. 
De la discusión anterior resultan varios puntos: 
a) Un modelo deberá ser tan flexible como sea posible para perm¿ 
tir transparentar características verdaderas (genuine). , 
b) Un modo deberá solamente ser lo suficientemente flexible para 
permitir transparentar características verdaderas. 
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c) Es importante el uso del conocimiento empírico disponible en 
la elección de la flexibilidad del modelo (ejemplo, usar el 
diagrama de dispersión anterior, para elegir un modelo cuadré 
tico). 
Claramente los requerimientos a) y b) conducirán a menudo a un 
conflicto -lo importante es elegir aquel modelo, que, en términos del 
grado de flexibilidad y todas las otras características, conduzca al 
mínimo error final en la estimación. Sin embargo en Demografía no es 
generalmente posible encontrar analíticamente, el modelo justo más id_ó 
neo para minimizar el error final (ejemplo los modelos de regresión no 
son aplicables para la corrección de la estructura por edad, porque la 
preferencia de dígitos, no es un error aleatorio), aquí es generalmen-
te necesario recurrir a criterios subjetivos, con todos los riesgos 
que ésto implica. Así es esencial en este tipo de trabajo de análisis 
siempre ser desconfiado de algunos resultados y usar tanto como sea p£ 
sible pruebas de consistencia y factibilidad sobre tales resultados, 
incluso, antes de aceptarlos tentativamente. 

Capítulo 2 
SISTEMAS DE TABLAS MODELO DE UIDA 
2.1 Introducción 
Antes da iniciar la lectura de este capítulo es necesario estar 
familiarizada con las funciones convencionales de la tabla de vida, 
los símbolos que las representan y sus interrelaciones. Dado esto, se 
apreciará que la única función de la tabla de vida que depende de la 
mortalidad durante toda la vida, es la esperanza de vida al nacimien-
to. Así, una experiencia en mortalidad puede decirse que es alta o ha 
ja según su esperanza de vida al nacimiento sea relativamente baja o 
alta. Frecuentemente será necesario hacer referencia a mortalidad al-
ta o baja, en términos más precisos que los que implican estas vagas 
expresiones. Puesta que sería problemático referirse siempre a la es-
peranza de vida al nacimiento, se empleará el concepto de "nivel de 
mortalidad" ideado por las N.U. Más adelante se dará una definición 
más precisa; por el momento será suficiente establecer que un nivel de 
cero corresponderá a una mortalidad extremadamente alta, y que confor-
me la mortalidad es más baja, el nivel será más alto. Esto concuerda 
con las esperanzas de vida al nacimiento implícitas en los varios "ni-
veles de mortalidad". 
2.2 Patrones de mortalidad por edad 
Fuera de la escogencia arbitraria de la raíz, todas las funciones 
de la tabla pueden derivarse si se conoce un conjunto completo de val£ 
res de q (uno para cada edad x). Así, una tabla de vida es definida A 
por uñ conjunto de valores de q. Hasta donde se sabe, existe un lími-
te superior y uno inferior para cada edad x, tales que en el pasado (y 
en un futuro previsible), la q^ para poblaciones humanas, nunca ha ex-
cedido el límite superior, ni ha caido bajo el inferior. Puede supo-
nerse entonces que un conjunto de valores de q tal que, para cada edad, 
la q^ estaba dentro de los límites permisibles para esa edad, puede 
ser la base de una tabla da vida para alguna población. Las conjuntos 
de q observados, sugieren algo diferente. Factores tales como las con 
diciones sociales, económicas y culturales de una población tienden a 
influir en alguna forma el nivel de mortalidad a cada edad,de modo que 
si un país tiene un valor de q cerca del límite inferior para alguna 
edad, es probable que las otras edades están también cerca de este lí-
mite, y es en extremo improbable, que cualquier otra edad esté cercs 
del límite superior. 
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Este es el concepta de patrones de mortalidad por edad, que fue 
introducido por primera vez por las Naciones Unidas (1955 y 1956a). Es 
tudios posteriores (Gabriel y Roñen, 1958) han mostrado deficiencias 
en el trabajo original de las M.U., pero nada puede detraer el hecho 
de que ellos iniciaron esta extremadamente valiosa idea. En vista de 
esto, el concepto será introducido aquí por medio de los delineamien-
tos originales de las IM.U., excepto por algunas simplificaciones para 
hacer la explicación más fácil. 
DE una selección grande de tablas de vida nacionales, se prepara-
ron gráficos mostrando las relaciones entre q^ y ¿^ q^ , ¿^ q^  y ^q^, y en-
tre ^q^ y gQj^^g» para x = 5, 10, 15, etc. Todos los gráficos mostra-
ron una banda ligeramente curva, de manera que una línea curva en el 
centro de cada banda representó la relación promedio entre las q graf_i 
cadas. Si se elige cualquier q^ razonable, la linea del primer gráfi-
co muestra la correspondiente ¿^ q^ , y la del segundo, la correspondien-
te ^q^. Continuando de este modo se puede encontrar un conjunto com-
pleto de valores de q, correspondientes a la q^ escogida, y de aquí u-
na tabla de vida completa. 
Deben observarse dos puntos. Solamente las líneas (o relaciones 
promedio), fueron utilizadas en cada gráfico, mientras que el dato ob-
servado mostraba las relaciones en forma de banda. (Este punto será 
considerado de nuevo más adelante). En segundo lugar, el proceso se 
inició con la escogencia de cualquier valor plausible de q^. Puede ha 
ber correspondido a alta mortalidad, muy baja, o un valor intermedio. 
Así, el proceso no produce una tabla de vida única, sino cualquier nú-
mero de tablas de vida, todas a diferentes niveles de mortalidad. IMin 
guna de estas tablas de vida se relaciona con una población real, pero 
el modo de calcularlas implica que sí pueden hacerlo. Debido a que ú-
nicamente el valor inicial de q^ necesita ser escogido (y, sin lugar a 
dudas, puede serlo), el resto de la tabla de vida está fijado inevita-
blemente; es un sistema de tablas modelo de vida de un parámetro. 
Las N.U. (ig56a) calcularon y publicaron 2k de estas tablas de v¿ 
da, escogiendo los valores iniciales de q^ que condujeran a las espe-
ranzas de vida que ellos deseaban. Dichas esperanzas de vida y los n¿ 
veles adscritos a ellas son los siguientes: 
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Nivel 0 5 10 15 20 25 30 35 
Esperanza de vida 
al nacer 20.0 22.5 25.0 27.5 30. 0 32, 5 35.0 37.5 
Nivel 40 45 50 55 60 65 70 75 
Esperanza de vida 
al nacer 40.0 42.5 45.0 47.5 50. 0 52. 5 55.0 57.6 
Nivel 80 85 90 95 100 105 110 115 
Esperanza de vida 
al nacer 60.4 63.2 65.8 68.2 70. ,2 71. 7 73.0 73.9 
(Para mayores detalles debe consultarse i\I.U. 1956a) 
No debe pensarse que el sistema de l\i.U. implica únicamente Zk ta-
blas de vida. Ellos publicaron su trabajo antes de que muchos demógr^ 
fas tuvieran acceso a los computadores, y hubiera sido muy laborioso 
para ellos y demasiado extenso para los usuarios, si se hubieran pubH 
cado más. En teoría se pudieron haber calculado tablas de vida para 
niveles enteros 2, 3, etc. o para niveles "fraccionados", tales co-
mo 1.73, etc. En la práctica, y con el uso de computadores grandes y 
de alta velocidad, en vez de usar sus Zh tablas (dejando por fuera un 
número mayor) para algunos usos de tablas modelo de vida, podría leer-
se en un programa de computación la fórmula de regresión que permite 
determinar una q de la anterior,y, cuando exista la necesidad de una 
tabla de vida con alguna característica determinada (por ejemplo una 
esperanza de vida al nacer de Z9."\Z3k) el computador podría programar-
se para calcular justamente esta tabla de vida específica. En la ac-
tualidad es un hecho la infinita variabilidad teórica de los sistemas 
de tablas de vida. 
Uolvamos ahora a la consideración de cómo han sido usados los grá: 
fieos hasta el momento. Bolamente se han utilizado las relaciones ex-
presadas por la línea al centro de la banda. Al menos en la teoría, 
al iniciar, como antes, en un valor arbitrario de q^, podría obtenerse 
el valor correspondiente de ^q^ utilizando, na la línea central de la 
banda, sino una línea a, digamos 3/4 de recorrido sobre la banda. Un 
método similar podría usarse para obtener ^q^, etc. Esto daría un con 
junto diferente de valares de q, y una diferente tabla de vida. En 
forma alternativa, las relaciones utilizadas podrían ser líneas situa-
das a un cuarta del espacia sobre la banda. De nuevo, en vez de tomar 
3/4, o 1/U, podría haberse tomado 1/3, 4/5, etc. 
Supongamos que por medio de este prucedimienta fueron preparadas 
tablas modelo, y que se escogieran todas las que tenían una esperanza 
de vida de, por ejemplo, 40 (de hecho habría muchas con esta caracte-
rística, una por cada conjunto de líneas en los gráficos). En cierto 
modoj puesto que tienen la misma esperanza de vida, deberían tener la 
u.-
misma mortalidad "promedio". Sin embargo, ellas alcanzarán este prome 
dio de diferentes modos. Habrá alguna edad "central", donde (aproxima 
damente), todas tengan la misma q. Pero, bajo esta edad, algunas ten-
drán una mortalidad menor que la obtenida en el sistema de i\l.U. con u-
na esperanza de vida de ítO, y algunas tendrán una mortalidad mayor. La 
mortalidad a edades superiores a la edad central será mayor que la de 
las tablas de IM.U., cuando fue menor bajo esta edad y viceversa. Esta 
idea de no trabajar necesariamente con las relaciones definidas por 
las líneas centrales de las bandas en los gráficos, permitiría en efec 
to "modificar" los patrones de mortalidad par edad de las IM.U., produ-
ciendo patrones donde la mortalidad fuera algo menor que dichas valores 
para la mortalidad infantil, y que conforme se avanzaba en edad, se a-
cercarán en forma progresiva a los valores de (\I.U., hasta igualarlos 
en una cierta edad, y hacerse progresivamente mayores a partir de esa 
edad. Alternativamente se podría iniciar con mortalidad más alta y 
terminar con más baja. 
Por varias razones, el sistema de tablas modelo de las iM.U. nunca 
se ha ampliado en este sentido, pero las ventajas que se obtendrían de 
tal ampliación (junto con otras ventajas), están disponibles en el sis 
tema de Brass, que se describirá más adelante. Sin embargo dichas ven 
tajas son más fácilmente explicadas suponiendo que el sistema de las 
iM.U. ha sida, en efecto, ampliado bajo este procedimiento. 
Ha sido mencionado que los gráficos obtenidas de patrones reales 
de mortalidad no condujeron a líneas precisas, sino a bandas. Bajo 
ciertas circunstancias esto podría haber sido causada por errores en 
la información, si en la realidad, las relaciones en cada tabla de vi-
da debieron haber seguido la línea central en cada gráfico, pero erro-
res en la medición de la mortalidad sugirieron que no la hacían. Este 
no es el caso presente. La información utilizada por las IM.U, in-
cluía muchas tablas de países con estadísticas de mortalidad con un a¿ 
ta grado de precisión. Una explicación alternativa es que los patro-
nes de mortalidad reales no pertenecen al sistema de un parámetro de 
las IM.U., sino que contienen un elemento de la desviación descrita, e£ 
to es, requieren al menos un sistema de dos parámetros para ser descri 
tos, definiendo el parámetro extra la cantidad de cambia. En la real¿ 
dad presentan, con respecta al sistema de IM.U., variaciones aún más 
complejas, por lo que requerirán más de dos parámetros para ser descr^ 
tos en forma correcta. Sin embargo, se ha mencionada anteriormente la 
necesidad de escoger un termino medio entre permitir mucha o muy poca 
flexibilidad cuando se ajustan modelos a información errónea y, con 
la información disponible en los países en desarrollo, casi siempre su 
cederá que un sistema de tablas de vida de 3 o más parámetros será de-
masiado flexible*. 
• Actualmente no se han producido sistemas con máis de dos parámetros en una forma coherente y tabular, 
aunque en principio tal sistema está disponible en el trabajo de Ledemann y Breas (1959); ver también 
N.U. (1965). De este sistema potencial se han derivado tablas limitadas en trabajos más reci^tes de 
iM N.U. (1968). Todavía más recientemente, Ledemann (1969) ha producido varios conjuntos de tablas 
modelo de uno y dos parámetros. 
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Es importante disponer de sistemas con grados de flexibilidad va-
riable, que determinen qué uso debe hacerse del sistema de solamente 
dos parámetroSs disponible cuando este trabajo se inicio (arciss)^ y 
quB descartó los otros sistemas (de un parámetro) denominados de IM.LI. 
V de Coale y Dsmeny (15S6). 
2,3 Sistema de tablas madelo de Brass 
Conceptualmente, el sistema de Brass (1964 y 1971; Brass y otros, 
1968) es totalmente diferente al de IM.U., aunque en la práctica produ-
ce modelos muy similares a los del sistema ampliado de IM.U. supuesto 
anteriormente (a saber, con el cambio introducida). Para que el siste 
ma de Brass opere, debe especificarse una tabla de vida "estándar" (ba 
sads naturalmente en experiencia humana real); a partir de aquí el si£ 
tema se desarrolla completamente por medio de fórmulas matemáticas , 
que operan sobre las funciones de la tabla de vida estándar. A priori 
podría desconfiarse de la utilización de tal sistema en las ciencias 
sociales. Los seres humanos nunca se comportan de una manera expresa-
ble exactamente por medio de ecuaciones; en el mejor de los casos, es-
tas ecuaciones reflejarán la realidad en forma aproximada. Uno supon-
dría que el esfuerzo por representar un asunta tan complejo en la for-
ma en que Brass lo hace, enteramente por medio de ecuaciones, estaría 
destinado al fracaso. En la práctica, sin embargo, las tablas genera-
das por su sistema son tan plausibles, que debe rechazarse la hipóte-
sis de que él ha escogido funciones que solamente "parecen dar formas 
razonables", en favor de la creencia de que está usando funciones que 
representan de un modo real, la manera en que opera la mortalidad. Por 
supuesto, su sistema no es perfecto, pero el punto es que, aunque uno 
sienta que es posible rechazarlo por completo sin siquiera tratarlo,en 
la realidad representa una extremadamente buena aproximación. 
El apéndice I proporciona una explicación técnica sobre el siste-
ma de Brass, que debería estudiarse con cuidada, puesto que el sistema 
se utiliza en forma extensiva en este manual. Brass hace referencia a 
sus parámetros denominándolos alfa y beta. Por razones tipográficas 
frecuentemente emplearemos A y B en este texto. 
Se ha mencionado anteriormente que el sistema de Brass usó una ta 
bla estándar. Dado esto, el todavía provee dos parámetros disponibles. 
Así, si la tabla estándar está dada es un sistema de únicamente dos pa 
rámetros (y este es el modo como opera el procedimiento aquí). (En 
teoría, haciendo variar la tabla estándar, él podría aumentar el siste 
ma a 3, U a más parámetros). El medio más fácil de entender su siste-
ma es en términos de la modificación al sistema de !\!.U. discutida ante-
riormente, aunque existen tramos en que ambos sistemas divergen, lo 
cual será explicado más adelante. Un parámetro -B- tiene un valor neu 
tral de 1.0, y dado este parámetro el sistema se transforma en uno de 
un solo parámetro -solamente A está disponible-, muy similar al siste-
ma estándar de las N.U. Para alcanzar diferentes niveles A debe 
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variar en forma adecuada. Con A-0.8, se obtiene una tabla con un ni-
vel cercano a cero, con A=-0,6, un nivel cercano a 90. Para A constan-
te, las variaciones en B proporcionan la modificación. Para asegurar-
se de que se cubre una banda lo suficientemente amplia, B debe variar 
entre 0.7 y 1.ít, aunque esto puede resultar más amplio que la experien 
cia en las poblaciones reales. Con B mayor que 1.D, el cambio hace 
que la mortalidad en las primeras edades sea menor, y en las últimas e 
dades sea mayor, que el promedio. Si B es menor que 1.0 ocurre lo coji 
trario. En forma aproximada, es cierto que A fija la esperanza de vi-
da, y B el cambio. Más correctamente, si A es constante y B varía, la 
esperanza de vida se modifica muy ligeramente. Un mejor entendimiento 
de las tablas de vida de Brass puede obtenerse examinando los ejemplos 
mostrados en el apéndice I, y las tablas A d y A.8. 
Las tablas de vida del sistema de Brass, difieren de las del sis-
tema modificado de Naciones Unidas en que permiten cambiar al menos u-
na relación, y esta diferencia favorece al sistema de Brass en lo que 
se refiere a los usos que se le dan en este manual. Considerando la 
tendencia de la mortalidad en algún país, y esforzándose por adecuar 
las tablas de vida de algún sistema a la mortalidad del país en varias 
épocas, este ajuste puede alcanzarse mejor utilizando el sistema de 
Brass que el sistema de las (M.U., si el país ha iniciado recientemente 
una disminución en la mortalidad. Puesto que tales países son impor-
tantes en la actualidad, esta es una razón sumamente fuerte para que 
el sistema de Brass deba ser usado en vez del sistema de las IM.U. aún 
suponiendo que las N.U. han producida una versión ampliada de dos par^ 
metros*. 
De la breve descripción anterior acerca del sistema de Brass, se 
observará que cuando se trabaja con una tabla de vida estándar dada 
(como aquí) puede ser tratada como un sistema de dos parámetros (A y B 
variando), o como un sistema de un parámetro si B se fija en 
1,0 y solamente se permite variar a A. Calcular y publicar una se-
lección de tablas de vida de un sistema (como lo han hecho las N.LJ.) , 
está fuera de lugar con un sistema de dos parámetros, ya que requeri-
ría demasiadas páginas para imprimir las tablas, de modo tal que el u-
suario se perdería. Con un sistema de dos parámetros la información 
básica puede almacenarse por medio de un programa de computador (y se 
requiere muy poca información básica para operar el sistema de Brass) 
y, conforme surgen las necesidades, producirse una tabla de vida ade-
cuada por medio del sistema. Así, no se presentan conjuntos extensi-
vos de Tablas de Uida de Dos Parámetros de Brass (Para mostrar sus ca-
racterísticas básicas se presentan unas pocas en la pág. hk), pero se 
Puede existir una explicación simple para esto. La información utilizada por las N.U. perteneció en 
su mayoría a los países occidentales, cuya disminución en la mortalidad fue diferente a la que experi-
mentan actualmente los países en desarrollo (la disminución en la mortalidad infantil y juvenil es más 
rápida en los países actualmente en desarrollo). Así, es de esperarse que el sistema de N.U. concuer» 
de mejor con la información de los países occidentales, que con la de los países en desarrollo. Por 
supuesto puede ser cuestión de suerte que el sistema de Brass trabaje mejor. 
incluyen algunas resultados importantes basados en asts sistema. Sin 
embargas para el sistema de un parámetro de Brass, las tablas A.1 a 
A.a muestran una selección de funciones de la tabla para 24 tablas de 
vida^ para los mismas niveles utilizadas por las IM.U. La oportunidad 
que esta praporciona de comparar el sistema de Brass con el sistema de 
í\i.U, no es en sí misma de gran utilidad^ pero la experiencia sugiere 
que el formato de las IM.U, fue útil, y que vale la pena adoptarlo. 
2.U Funciones de la tabla de vida tabuladas 
Las tablas publicadas muestran un rango amplio en las funciones 
comunes de la tabla de vida, no por la importancia conferida a estas 
funciones en las técnicas a las cuales este manual hace referencia (al 
contrario), sino porque todas las utilizaciones que pueden deducirse 
de este trabajo no podrían ser previstas. Además se incluyen las fun-
ciones menos conocidas de la tabla de vida (ideadas por las IM.U. e in-
troducidas en sus publicaciones (IM.U. 1955, 19563 y 1956b), y funcio -
nes más nuevas desarrolladas a partir de las ideas de las IM.U.). Es 
un hecho que estas menos conocidas funciones son de particular impor-
tancia para el trabajo de este manual, por lo que es apropiada alguna 
discusión acerca de ellas. 
Los principiantes son introducidos en los conceptos de tablas de 
vida por una concentración extensiva sobre el número de sobrevivientes 
a edades exactas y sobre la que sucede (mortalidad o sobrevivencia) en 
tre edades exactas. Por el contrario, cuando se trata con poblaciones 
reales la atención se concentra en las cifras en los grupos de edades, 
y los eventos que suceden a estos grupas en un ano simple, o durante 
períodos de cinco o más anos. Por consiguiente, el concepto de tablas 
de vida o poblaciones estacionarias*, es el importante en este caso; 
lo necesario son los números diSBm.inados sobre años particulares o so-
bre grupos de 5 anos, así como las relaciones derivadas de estos núme-
ros, y no las cifras a edades exactas. 
Las IM.U. introdujeran y dieron importancia a la proporción de so-
brevivientes para 5 añ^s de un grupo de edad (típicamente un grupo de 
edad de 5 anos) y dieron a estas relaciones de sobrevivencia el símbo-
lo P. Su trabajo incluyó el concepto de relación de sobrevivencia pa-
ra grupos de edad abiertos (como aquéllos de 75 años y más, P^^ ^ . 
Sin introducir una definición diferente para la sobrevivencia de gru-
pos de edad abiertos, la idea es utilizada bajo circunstancias bastan-
te diferentes que aquéllas para las que fue contemplada originalmente, 
involucrando grupos abiertos más amplios que los utilizados por las 
IM.U., por ejemplo, grupos tales como 45 y -i-. La proporción de un gru-
po amplio de edad que sobrevive 5 anos depende de la estructura de 
* Una comprensión cabal de estos conceptos as vital para nuestro trabajo. El lector con algtmas dudas 
de su competencia debería estudiar otra vez libros de texto como Barclay (1958) y otros para obtener 
el nesssario entendimiento de este campo. Vep taabién t.'.U. (19563). 
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edad interna del grupo, y ha sido necesario por la tanto, examinar los 
efectos de este factor. 
La relación de sobrevivencia para un grupo de edad corresponderá 
exactamente a la de una tabla de vida para una población basada en la 
misma mortalidad, solamente si los nacimientos de los cuales el grupo 
de edad ha sobrevivida se esparcieron uniformemente en el tiempo. En 
la práctica, para grupos de edad más pequeños, esta restricción care-
ce de importancia puesta que los errores debidos a inobservancia, son 
generalmente triviales. Para grupos de edad más amplias no sucede lo 
mismo. IMo imparta si la variación en las nacimientos es debida al a-
zar, pero si existe en ellos una tendencia subyacente, constante, de 
aumenta (o disminución), entonces en promedio, la experiencia indica 
que la mortalidad de un grupo más joven (o más viejo) será menor (o ma 
yor). Pueden hacerse previsiones para ello, calculando relaciones de 
sobrevivencia para grupos abiertos amplios, cuando los nacimientos es-
tán aumentando según tasas anuales de crecimiento variadas. Tales re-
laciones de sobrevivencia modificadas han sido calculadas y se muestran 
en las tablas adicionales A.9 a A.11. 
Capítulo 3 
TECIMICAS DE GRADUACION Y ESTIMACIOIM 
3.1 Graduación 
En el capítulo I se destacó la importancia de obtener clasifica -
clones por edad de la población, y se prestó atención al hecho de que 
la información observada estará por lo general tan equivocada, que fa-
llará al producir cifras aún con una precisión aproximada. Se conside 
ran ahora las maneras de ajustar esta clase de información, reduciendo 
el error lo suficiente para hacer las cifras de utilidad. Es importan 
te enfatizar de nuevo la necesidad de hacer previsiones adecuadas para 
los eventos históricas de importancia evitando así, cuando sea posi-
ble, la supresión de peculiaridades genuinas en la estructura por e-
dad, en tanto que se intenta erradicar hasta donde se pueda, aquellas 
irregularidades debidas solamente, o en su mayor parte, a errores. U-
sualmente se omitirá mayor referencia sobre esta necesidad así como so 
bre otros factores destacados en el capítulo I, puesto que la repeti -
ción continua de tales advertencias resultaría tediosa. La omisión no 
indica en ningún momento que estos puntos carezcan de importancia. 
3.1.1 Métodos gráficos de graduación 
Una técnica que puede ser útil, particularmente cuando la mala d£ 
claración de la edad es muy marcada, es emplear la ojiva de ejes obli-
cuos (Carrier y Farrag, 1959). Primero deben estudiarse los patrones 
de preferencia por ciertos dígitos en los datos a ser ajustadas. El 
objetivo es encontrar agregados de los grupos de edad disponibles, es-
cogidos de manera que sean tan correctos como sea posible, esto es que 
contengan ambas edades, hapia la que la gante se ha movido y ^ la que 
ha salido. Este asunto se discutió en el capítulo I, y se mostró que 
a menos que los resultados de la enumeración estén tabulados por años 
simples, es muy poco lo que se puede hacer. Si están en grupos de e-
dad de 5 anos por lo general es posible probar únicamente la mayor pre 
ferencia por las edades terminadas en cero, viendo si, relativamente , 
los grupos de edad sin ceros (esto es 55-59, etc.) son menores 
que los grupos contiguos que sí contienen ceros (esto es kO-kk, 50-5'+, 
60-6'+, etc.). Si lo son, es usual unir grupos de edades terminados en 
"5", con grupos terminados en por ejemplo formar grupos de h5-5h, 
55-6k, etc. Pero no se puede probar que tan correcto es este agregado, 
esto es hasta qué punto es el movimiento dgj. oruoo de, digamos, kb-hS, 
igual al movimiento hacjla el próximo grupo de edad, 50-54. 
El primer paso -encontrar las agrupaciones mis correctas- es el 
secreto de toda la técnica, y solo con gran cuidado y experiencia pue-
de ser hecho en forma efectiva. Como un principio general, los grupas 
deben ser seleccionados de modo que minimicen la duplicación. Esto 
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frecuentemente implicará separar la información de un año particular 
de un grupo de edad, lo cual puede hacerse con suficiente precisión d¿ 
vidiendo la cifra del año simple en mitades iguales. No debe olvidar-
se que los patrones de preferencia son diferentes en los diferentes 
tramos de la escala de edad. 
Debe escogerse el intervalo de edad al cual aplicar la gradua-
ción. Dado que tal graduación no es útil ni apta para edades avanza-
das, no es común trabajar con edades sobre los 60 anos. . La amplitud 
del intervalo de edad está restringida a un mínimo de 30 años, por el 
número de puntos requeridas para dibujar una curva adecuada. Puesto 
que la escogencia de la edad inicial está restringida, y a menos que 
exista una razón especial contra su utilización, generalmente se parte 
de cero o un valor cercano. 
La población debe ahora ser acumulada desde el inicio del interva 
lo seleccionado de edad, hasta varios puntos dentro de dicho intervalo. 
Denotando con P(x) la población entre la edad de partida y la edad e-
xacta X, P(x) se requiere para aquellos valores de x donde puede calc_u 
larse con una precisión razonable por la simple adición de la pobla-
ción enumerada. Si _1 es el límite inferior y u el límite superior, 
P(u) será el valor final, estando la población comprendida entre las £ 
dades exactas y u. La población promedio por edades simples es en -
tonces calculada esto es P(u)/(u-l). El cálculo de este promedio con 
mucha precisión tiene poco valor; si se calcula únicamente con una o 
dos cifras significativas se ahorrará tiempo y no se perderá prec^i 
sión. Este promedio redondeado se denota con A. 
El siguiente paso es calcular cifras "transformadas" de la pobla-
ción. acumulada aplicando la fórmula: QCx) = P(x) - (x - D ' A , para to 
dos aquellos valores de x para los cuales se calculó P(x). El gráfico 
de Q(x) contra x, forma la ojiva de ejes oblicuas. Puesto que gráfica 
mente es muy similar a la ojiva ordinaria, siendo únicamente una ojiva 
ordinaria inclinada hacia abajo, es pasible utilizar el sentido común 
para entender su significada, y que es la que sucede cuando se recha-
zan los puntos que no caen sobre la línea de tendencia general, siendo 
reemplazadas por otros insertados a ojo. Por ejemplo la escala verti-
cal de Q(x) es una escla pura de población, y si un punto se mueve ha-
cia arriba, digamos 100 unidades sobre el eje vertical, se está hacien 
do un ajuste que consiste en trasladar 100 personas de un grupo de e-
dad al siguiente. Par lo tanto puede aplicarse una prueba inmediata 
de sentido común, sin necesidad de llevar a cabo cálculos aritméticos 
extensos, de modo que no existe la tentación de tratar de ahorrar tiem 
po omitiendo tal prueba. 
Los pasos esenciales de la técnica son los siguientes: 
El rechazo de cualquiera de los puntos escogidos que, a pesar del 
cuidado puesta en la escagencia de las edades a utilizar en el gráfico, 
por alguna razón parezca estar errado; se dibuja una curva a través de 
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los puntas que parecen adecuadas. Los valores de Q(x) pueden ahora 
leerse del gráfico, ya sea para valores de.x incluidos originalmente, 
o para puntos que no fueron escogidos previamente. Transformando la 
formula utilizada para calcular Q(x), tenemos P<x)=Q(x) + (x-l)'A,. de 
la cual pueden obtenerse valores de P(x) para cualquier x , haya estado 
o no incluido en la lista preliminar. Si x y x' son dos de esos valo-
res, entonces P(x)-P(x') da la población estimada entre las edades e-
xactas X y x', con los errores anteriores disminuidos por la escogen -
cia de puntos para el gráfico y la subsiguiente eliminación de los pun 
tos aparentemente equivocados. Puesto que. no había restricción para 
la escogencia de x y x', excepto que estuvieran contenidos dentro del 
intervalo de edad seleccionado originalmente, puede obtenerse la pobla 
ción graduada para cualquier grupo de fedad. . 
Debe tenerse en cuenta que esta técnica, por ser gráfica, no es e 
xactamente reproductora, ni útil para mala declaración de la edad en 
ffienor grado. Es más adecuada para países donde existen errores mayo-
res. Sin embargo, como técnica tiene ciertas ventajas sobre los méto-
dos basados en complejos modelos matemáticos. Primero, cualesquiera 
.grupos de edad pueden ser utilizados como "correctas", esto es no son 
esenciales grupos con intervalos iguales, y el tamaño puede ser varia-
do para ajustarse a un patrón particular, de mala declaración. Este es 
unja de los aspectos más útiles puesto que los patrones de preferencia 
cambian'can la edátJ: la mala declaración a menudo se inicia en las e-
dades tempranas con los dígitos 'O', '5', '2' y '8', que gradualmente 
se convierten en preferencia por '0' y '5', y finalmente preferencia 
de casi solo 'O'. ín segundo lugar la técnica es lo suficientemen-
te simple para que el usuario vea exactamente qué es lo que está, ha-
ciendo cuando cambia algún valor de un punto, y hace previsiones, en 
alguna medida, para las peculiaridades verdaderas, no "corrigiendo" 
los valores afectados por ellas. 
De paso debe mencionarse otra aplicación útil de la técnica de 
los ejes oblicuos. A menudo existe.la necesidad de producir grupos 
convencionales de 5 anos de edad, o grupos de 5 años de edad con algún 
otro patrón, por ejemplo'cuando el intervalo entre dos censos no es 
múltiplo de 5, se requieren los grupos convencionales en un censo, y 
los grupos apropiadas de las mismas cohortes en el otro (para verifi-
car la información sobre registro de muertes por ejemplo, o calcular 
las í-élacióñes de supervivencia). Una; vSz que se ha dibujado una cur-
va suave, no hay más dificultad para leer los puntos para un conjunto 
de edades que para cualquier otro. Este método, aunque apíaximado, es 
extremadamente útil para aquéllos que carecen del conocimiento necesa-
rio para calcular tales grupos de edad utilizando fórmulas matemáticas 
•de interpolación. ^ 
Existen transformaciones más elaboradis que proveen herramientas 
más poderosas para mostrar irregularidades' en lá información.. Tienen 
el inconvieniente de que obtienen su' mayor poder'aplicando transforma-
ciones matemáticas de una complejidad tal que el significado d e — - l a s 
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irregularidades observadaa en la curva trazada na puede ser entendido 
por el simple sentida común. Antes de poder utilizar de nuevo el sen-
tido común, Bs necesario aplicar la transformación en sentido contra-
rio, después de que el ajuste ha sido hecho, para ver qué significa di 
cho ajuste en términos del número de personas que se mueven de un gru-
po de edad a otro. I\!a obstante, estas técnicas pueden ser'más preci-
sas y revelar en forma clara irregularidades que la técnica "imperfec-
ta" de la ojiva no puede, por ser muy burda. 
La experiencia muestra, que aparte de transformaciones . de esta 
clase, es mejor no utilizar aquéllas que dependen de funciones puramen 
te matemáticas.(tales como polinomios, logaritmos, etc.) sino introdu-
cir modelas de población. Un método de este tipo ha sido ideada por 
Brass. Esta técnica es más útil en casos donde la mala declaración de 
la edad no es la suficientemente severa como para justificar la utili-
zación de la técnica más imperfecta de la ojiva de ejes oblicuos, pero 
que sin embarga no deja de tener importancia. El método es el siguien 
te: 
La población se acumula de nuevo para obtener totales hasta va 
rias edades: cada total acumulado se divide entre el gran total (para 
producir la proporción hasta las diferentes edades); los ^ g i t o s j l a 
función logito de una proporción p, se define como Í/2lDg 
f " 8 ver Apéndice I; Fisher y Yates, 1963, p. 78*) de estas 
(1-p)/pJ: 
•proporcio-
nes se calculan y grafican contra los logitos de las proporciones has-
ta las mismas edades de una población de referencia apropiada (por e-
jemplo la Tabla de Uida Estándar de Brass para Africa) (ver Brass 
1969). Si la información es de muy alta calidad, la técnica puede ha-
cerse más refinada haciendo el trazado con las diferencias entre los lo 
gitos de los valores reales y los de referencia. Bajo el supuesto de 
que la población tiene un comportamiento regular (esto es que no hay 
razones históricas para irregularidades), los puntos en el gráfico de-
berían estar situados sobre una curva suave aproximada generalmente en 
forma adecuada, por una línea recta. Si la calidad de la información 
es pobre no puede establecerse en forma clara cuál línea recta es la 
"mejor", y se sugiere el método llamado del "grupo promedio". Por ejem 
pío los promedios del primer tercio y el último tercio de las observa-
ciones se calculan y se unen. Una vez que se ha producido la línea, 
puede obtenerse el logito correspondiente a cualquier edad -no solamen 
te las originales-. Revirtiendo el procedimiento de transformación 
puede volverse a la proporción correspondiente hasta cualquier edad (o 
si se hace dos veces, hasta cualquier par de edades) y así obtenerse 
la población en cualquier grupo de edad. 
No hay duda de que pueden idearse varios medios ingeniosos de ut¿ 
lizar esta técnica cuando se cree que existen irregularidades genuinas 
que se desea conservar, pero necesitan ser mucho más complejos que la 
modificación requerida para la técnica de la ojiva de ejes oblicuos,. 
* De hecho Fisher y Yates definen la fórmula complementaria 1/2 log^ p/q^ 
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3.1.2 Re-orientación cuadrática de los grupos de edades 
En países con registros demográficos altamente desarrollados, pu£ 
den emplearse muchas técnicas sofisticadas para manipular la informa-
ción, basadas en funciones matemáticas de varias clases. Con la infD_r 
mación algo más deficiente de los países en desarrollo, emplear tal so 
fisticación resultaría indebidamente molesto y además daría una mala 
interpretación de las herramientas apropiadas a utilizar con informa-
ción paco confiable. Excepto en edades muy jóvenes o avanzadas, o 
cuando hay razones para irregularidades (tales como efectos de guerras 
etc.) es a la vez apropiado y adecuado manejar la información de los 
paisas en desarrollo bajo el supuesto de que la población sigue una 
función cuadrática de edad, sobre un intervalo de edad muy limitado. 
(La más simple relación posible sería una lineal, pero esto implicaría 
que la representación gráfica de la población contra la edad sería una 
línea recta. Esto puede resultar adecuado algunas veces, pero existe 
el sentir de que debería permitirse la posibilidad de alguna curvatu-
ra. Si esto se hace siendo innecesario, la curvatura introducida será 
en el peor de los casos muy ligera. La relación más simple para perm¿ 
tir una curvatura es la propuesta). 
Cuando los grupos de edad dados son de igual amplitud se pueden 
dar reglas simples, de modo que el sistema pueda ser usado sin necesi-
dad de adiestramiento matemático. Para hacer esto se suministran coe-
ficientes (ver tabla D), que permitan separar los grupos en veinte par 
tes iguales. Con grupos de 10 años pueden identificarse medios anos, 
lo cual es probablemente el caso más estricto que se encuentra normal-
mente. Es poco común dividir grupos como éste, pero a menudo se re-
quieren subgrupos que incluyan varios agregados de veintiavos de un 
grupo de edad. 
La información requerida es el número de personas en tres grupos 
de edad consecutivos de igual tamaño. Se provean tres conjuntos de 
coeficientes para permitir la partición del menor, mediano y mayor de 
los tres grupos. De ser posible debe escogerse el grupo a dividir co-
mo central, pero algunas veces es imposible hacer esto. Para esta oca 
sión poco común es que se han provisto coeficientes para particionar 
los grupos finales. En el caso usual -dividir el grupo central- se u-
tiliza el bloque central de coeficientes de la tabla D. Este bloque tie 
ne 19 filas, a saber, para valores de x de 0.05 a 0.95 (siendo x la 
proporción del grupo, partiendo del límite inferior, a estimar con 
esta técnica). Esto permite obtener el primer, dos primeros, tres pr¿ 
meros, etc., hasta los primeros 19 veintiavos del grupo central. Se 
dan tres coeficientes por fila. Se multiplica el número de personas 
en el primer grupo, en el central y en el último, respectivamente, por 
estos coeficientes y los productos resultantes se suman. Se obtienen 
así varios agregados de veintiavos escogiendo las dos filas de coBf¿ 
cientes apropiadas, y diferenciando los resultados obtenidos de la a-
plicación de los dos conjuntos de coeficientes. En la práctica casi 
siempre es preferible diferenciar los coeficientes y llevar a cabo las 
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multiplicaciones con estos nuevos coeficientes derivados. En el Apén-
dice \1 se muestra un ejemplo del uso de los coeficientes. 
Cuando los grupos de edad a dividir son de tamaño diferente, pue-
den utilizarse fórmulas similares basadas en la misma teoría, pero es-
tá fuera del alcance de este manual suministrar tales formulas. Si se 
necesitan, se recomienda buscar la asistencia de alguien con suficien-
te entrenamiento matemática para proporcionar las formulas particula-
res requeridas. 
En discusión anterior se ha cubierto el tema de que, por medio de 
agregación apropiada, puede obtenerse de los datos enumerados observa-
dos, un total razonablemente confiable para la población, en ciertos 
grupos de edad seleccionados. Es claro que la anterior técnica de 
"partición" puede ser. utilizada algunas veces como un procedimiento, de 
graduación, volviendo a estimar con más detalle los grupos de edad re-
queridos de tales agregados. Sin embargo, tal uso está limitado por 
la necesidad de utilizar grupos de edad de igual tamaño. 
3.1.3 Otros métodos de graduación 
En varios libros de texto se encontrarán otros métodos de gradua-
ción. La mayoría, sino todos, son apropiados cuando la calidad de la 
información es mejor que la considerada en este manual. A su debido 
tiempo los demógrafos de los países en desarrollo se enfrentarán con 
el problema de graduar información de. alta calidad y buscarán entonces 
estos otros métodos. Pero debe recordarse que suavizar o regularizar 
la información no necesariamente significa una mejora. 
3.2 Estimación de la mortalidad 
En general, en loa países en desarrollo la información obtenida 
de los registros vitales es de muy baja calidad para permitir la esti-
mación del nivel de mortalidad. Por ello sólo es posible estimar . la 
mortalidad utilizando información censal. Un método importante de es-
timar la mortalidad a través de la información censal, atribuidle a 
Brass C196U); Brass y otros (1968), requiere la inclusión de preguntas 
especiales en la boleta censal, y por lo tanto, es deseable que reciba 
la publicidad adecuada, de manera que las preguntas apropiadas seen in 
cluidas en forma amplia en los censos. Las preguntas forman parte de 
un conjunto que generalmente se toma como preguntas de fecundidad, y 
son en efecto de un valor incalculable en la mejor medición de la fe-
cundidad en los países en vías de desarrollo. 
Las preguntas esenciales a ser incluidas son: 
. IMúmero de hijos nacidos 
Número de hijos actualmente vivos 
(por edad de la madre) J la precisión 
preferiblemente con mayor de-
talle, a fin de incrementar 
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Las diferentes técnicas a ser aplicadas con esta información han 
sido explicadas en Brass (196^»), Brass v otras (1968) y IM.U. (1967), 
De estos análisis es posible estimar las funciones de la tabla de 
vida Ig, 1^5 y luego cada cinco años hasta 
I\!o puede enfatizarse lo suficiente la importancia de incluir las 
preguntas que permitan utilizar estos métodos. Las estimaciones de 
mortalidad obtenidas de la invalorable verificación-cruzada, se utili-
zan con técnicas poderosas dadas en capítulos subsecuentes. 
3.2.1 Relaciones de supervivencia intercensal 
La idea de equiparar las relaciones de supervivencia intercensal 
con funciones de tablas modelo comparables, fue introducida por las 
ÍM.U. (igSfia). Sin embargo una pequeña modificación a su trabajo sim-
plifica los cálculos aritméticos. Para explicar esto es más fácil ex-
poner la técnica completa, aunque su mayor parte ya había sido ideada 
por las M.U. 
Puesto que es usual clasificar la población en grupos de edad de 
5 anos, la técnica es extremadamente simple si el intervalo intercen-
sal es también de 5 años, tan simple que no merece mayor discusión. 
Esta técnica tampoco resulta muy difícil si el período intercensal es 
un múltiplo de 5. El período frecuentemente es de 10 años, y este es 
el caso que se considerará cuando se enfrenta la modificación a la téc 
nica de las (\!.U. Si el período es un múltiplo de 5, diferente de 10, 
la técnica puede utilizarse con alguna modificación. Quienes deseen 
usar el método en tal caso deben solicitar asesoría matemática en lo 
que se refiere a los cambios requeridos. Aquí no se considerará del 
todo el caso cuando el intervalo no es un múltiplo de 5. En este caso 
se requiere un manejo excesivo, no solo de la información observada 
(para identificar los grupos de edad de un censo que corresponden a 
cohortes definidas en los grupos de edad del otro censo) sino también 
de las funciones de la tabla modelo para "equiparar" las relaciones de 
supervivencia reales. Así, este caso necesita no solamente demasiado 
trabajo matemático para derivar los métodos apropiados para la manipu-
lación, sino también trabajo aritmético para aplicarlo, que sería me-
jor llevado a cabo por un computador. A pesar de que es claramente po 
sible, este caso es en extremo complejo, y cualquiera que desee utili-
zarlo necesitará el consejo de expertos en la materia^. 
Uolviendo al caso de un período intercensal de 10 años, bajo el 
supuesto de una población cerrada, esto es, sin migración, la propor-
ción en cada grupo de edad en el segunda censo con respecto al grupo 
de edad apropiado en el primero, da una medida de la proporción de la 
* Una indicación de los procesos aritméticos recpieridos se encuentra en el Apéndice V, 
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cDhorte que sobrevive el período intercensal de 10 años, esto es si el 
dato de los censos está libre de errores. Se considera que se han cal 
culado, para cada edad, las correspondientes relaciones de superviven-
cia en la población estacionaria a cada nivel de un conjunto de tablas 
modelo. Puede entonces especificarse para cada edad un nivel de morta 
lidad "equivalente". Si estos niveles son constantes o cambian en una 
forma lenta y regular, esto provee tanto una estimación del nivel de 
mortalidad, como una indicación de que la información está libre, de, 
al menos, ciertas clases de error. (Considerando la hipotética situa-
ción de carencia absoluta de error en la declaración de la edad, pero 
la misma sub-enumeración para todas las edades en un censo, y en una 
extensión diferente en el otro, los resultados todavía mostrarían un 
nivel cambiando lenta y regularmente, pero en este caso no sería co-
rrecto ni el nivel, ni la deducción de que no había error presente). 
La anterior es esencialmente una descripción de la técnica de las 
N.U. La dificultad consiste en equiparar las relaciones de superviven 
cia reales con las de la tabla modelo, y puede salvarse por medio del 
alcance ilustrado con el ejemplo presentado en el Apéndice UI. 
De antemano se ha sugerido la posibilidad de un cambio en la co-
bertura de un censo al siguiente (el cambio más probable es un aumento 
en la cobertura con el transcurso del tiempo). Una pequeña diferencia 
conducirá a niveles equivalentes no confiables. Así, un resultado del 
uso de esta técnica es mostrar lo anterior. (Pero no debe olvidarse 
la posibilidad de mejoras tan pequeñas que no pueden ser detectadas a 
simple vista, pero que aún así proporcionan niveles equivocados). Un 
resultado comúnmente alcanzado es una progresión de niveles de una e-
dad a otra, tan irregular, que no resulta creíble. Esto provee un in-
dicador extremadamente sensible del error en la información sobre de-
claración de la edad, que parece satisfactorio. Hay dos casos especia 
les de esto. iMo siempre, pero en general, el grupo de edad más joven 
está relativamente subenumerado. Esto conduce a que la primera rela-
ción de supervivencia sea demasiado alta, resultando una mortalidad e-
quivalente improbablemente baja. La aparición de tal suceso en las 
edades más jóvenes es un bucsn indicador de este error. El segundo e-
rror común es la sobrestimación de la edad en la gente mayor. Esto 
aparece como un nivel en constante alza (esto es, mortalidad en dismi-
nución) en las edades más altas, conduciendo finalmente a una mortali-
dad increíblemente baja en el grupo mayor (abierto o cerrado). Sin em 
barga la teoría detrás de esto es más compleja y será diferida hasta 
la próxima sección. 
Además de los dos errores especiales mencionados anteriormente, 
cambios irregulares en los niveles equivalentes, implican que la. gente 
se ha trasladado de algunos grupos de edad a otros de modo que algunas 
relaciones de supervivencia son demasiado altas y algunas demasiado ba 
jas, esto es que algunos niveles son demasiado altos y algunos demasía 
do bajos. Podría encontrarse el nivel medio y aplicarse a cada edad 
individual pero, sin estudiar la causa de las irregularidades, no hay 
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razán para suponer, que aplicado a ciegas, esto conduzca automáticamen 
te a una buena respuesta. Este punta se examinará luego, 
3.2,2 Relaciones de supervivencia de grupos de edad abiertos 
Cuando se aplica la técnica discutida anteriormente, el última 
grupo de edad debe ser abierta, par ejemplo el grupo de 75 anos y más, 
o sea 75+. Para equiparar las relaciones de supervivencia reales de 
este grupo, con las correspondientes para una población estacionaria, 
en vez de calcular las proporciones de la función L de la tabla, es n_B 
CBSario calcular las proporciones de la función T. Supongamos que el 
detalle ofrecida en la clasificación censal está a nivel de grupos de 
edad de 5 anos, hasta los 70-7ít, y luego un grupo final abierta de 75 
y +. Con un período intercensal de 10 años, el grupo de 75 y + del se 
Qundo censa estará formada por los sobrevivientes de la cohorte con 65 
y + años en el primar censo, el cual puede obtenerse sumando los gru-
pos 65-69, 70-74 y 75 y +. Esto será equiparado escogiendo la tabla 
modela con el valor apropiado para T^^/Tg^. Es asta relación de super 
vivencia final la que generalmente mostrará el nivel de mortalidad e-
quivalente, correspondiente a mortalidad extremadamente baja, debido 
usualmente a una tendencia general en la gente de edades avanzadas a 
sobrestimar su edad. 
Si esta tendencia se restringe a personas con edades mayores de 
70, puede superarse en la forma siguiente: en vez de calcular la rel^ 
ción de sobrevivencia del grupo de 65 y + moviéndose hacia 75+, puede 
calcularse, por agregación conveniente, la relación para 60+ maviendg 
se hacia 70+. La relación de sobrevivencia para este grupo de edad de 
bería entonces ajustarse a un nivel de mortalidad más razonable. Pero 
si de hecho el error de sobrestimación se inició a una edad mucho me-
nor que los 70 anos, persistiría la irregularmente baja mortalidad apa 
rente. Disminuyendo progresivamente la edad de este grupo final abier 
to, y probando hasta que se encuentre un nivel de mortalidad razonable, 
puede hacerse una estimación de la edad donde se inicia la sobrestima-
ción y puede anularse su efecto, terminando el análisis de modo que t_a 
les errores son eliminados por la agregación. 
Podría pensarse que esta técnica fuera tan útil que (aún con un 
intervalo intercensal de 10 anos) podrían eliminarse otros errores en 
la declaración de la edad, calculando la relación de supervivencia pa-
ra la población total para todas las edades en el primer censo (quie-
nes forman la población de 10 años y más en el segunda censo), pero e-
xiste una falacia en este argumento. Cuando la relación de superviven 
cia real de un grupo de edad se equipara con la de una población esta-
cionaria para determinar la mortalidad de la población real, esta im-
plícito el supuesto de que la estructura de edad "interna" de los gru-
pos en la población real es la misma que la de la población estaciona-
ria. Si el grupo de edad no cubre un intervalo amplio, el supuesta na 
es crítico, en la práctica, si el supuesto no es verdadero redundará 
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únicamente en un pequeño error. Pero con un grupo de edad mayor, el 
error puede resultar tan grande que distorsione seriamente los resulta 
das. 
Estipulando que no se intenta hacer la equiparación para un grupo 
de edad extremadamente amplio (tal como la población de todas las eda-
des) puede considerarse la estructura de edad de la población real, si 
la equiparación se hace contra una población estable en vez de una po-
blación estacionaria, esto es si se consideran tasas de crecimiento d¿ 
ferentes de cero. Las tablas A-9 a A-11 permiten esto para diferentes 
grupos abiertos de edad. 
La dificultad de utilizar esta modificación de la técnica, consis 
te en decidir qué tasa de crecimiento usar. Por definición no puede 
utilizarse la estructura de edad de la población real dentro del grupo 
abierto seleccionado, pues se supone que hay presentes graves errores 
en la declaración de la edad. Si la población real es aproximadamente 
estable la solución sería utilizar la tasa de crecimiento vigente. En 
casos donde se ha iniciado la disminución en la mortalidad, de modo 
que no existe más estabilidad, las tasas vigentes de crecimiento . pro-
veen un límite superior, puesto que la disminución de la mortalidad 
las hará subir. Es común que en los países en desarrollo el descenso 
en la mortalidad tenga un mayor impacto en las edades jóvenes. Por es 
ta razón la tasa de crecimiento de la población total, justamente des-
pués de que se ha iniciado el descenso, es mayor que la de la pobla-
ción con un intervalo de edad restringido, digamos entre 15 y más o 25 
y más. Por otra parte, la disminución en la mortalidad tiene efectos 
diferenciales a través del intervalo de edad. Aún así no es claro si 
el mejor resultado se obtendrá utilizando la tasa de crecimiento total, 
o una referida a un intervalo de edad restringido. En todo caso, es 
probable que suponer una tasa de crecimiento nula, a ciegas, produzca 
resultados peores. 
3.2.3 Resumen de las relaciones de supervivencia reales 
Varios autores (Carrier y Farrag, 1959; Demeny y Shorter, 1968) 
han sugerido técnicas que dependen, entre otras cosas, del supuesto de 
que el error debida a mala declaración de la edad a cada edad es el 
mismo en los dos censos. Ocupándose de información egipcia, donde los 
datos en los dos censos tenían una magnitud similar. Carrier y Farrag 
supusieron que el error absoluta era el mismo. Mirando un caso más ge 
neral, Demeny y Shorter hicieron el supuesto más realista de que los 
errores eran proporcionalmente los mismos. Aquí se hará el segundo de 
dichos süpuestos. 
Si se multiplican dos relaciones de supervivencia reales, y una 
tiene en el numerador la población de una cierta edad en un censo, y 
la otra tiene en el denominador la población de la misma edad en el 
otro censo, entonces, bajo el supuesto de que los errores a esta edad 
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son proporcianalmente IDS mismas en las das cansos, se eliminará el s-
fecto de este error en el producto. Se describirá una técnica para re 
sumir relaciones de supervivencia estimadas de mortalidad, explotando 
este principio, y teniendo algunas características en común con el mé-
todo ideado por Demeny y Shorter (1968). 
Supongamos que se tienen disponibles poblaciones de dos censos, 
con un intervalo intercensal de 10 años, distribuidas en grupos de e-
dad de 5 anos. Se calculan relaciones de supervivencia con base en e^ 
ta información, terminando con un grupo de edad abierto a una edad lo 
suficientemente joven para asegurar que el efecto de sobrestimacion de 
la edad en las edades avanzadas sea eliminado (por ejemplo puede ser 
la relación de supervivencia para el grupo de del primer censo,que 
se transforma en el grupo 55+ en el segundo censo). Apliqúense las 
funciones L y T de la tabla a la mortalidad promedio en el intervalo 
intercensal. 
Estos cálculos proporcionan estimaciones de L^ ^^  'ik'^ Q^ k' '"15-19^ 
etc., hasta pero se desconocen Lg ^ y Denominan-
do estos valores desconocidos con x e ^ tenemos: 




= X '•-20-24^'-10 - O " C' " "10-14^ ' -0 -4 ) ' ° multi-
plicando X por 1, por la primera relación de superviven-
cia, por el producto de la primera y la tercera relacio-
nes de supervivencia, etc., hasta estimar L^g 
'"20 24' última estimación de este tipo obtenida 
sería L, •50-54' 
En forma análoga 
4 - 9 = 
/ L^ gj etc. La última estimación de esta 
la L,c La relación de 45-49 
•15-19 ~ ^ 
clase obtenida s superviven 





'-¿,5-.49 ^50-54 "^ 55 
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Por lo tanto, 
^55 = • z / ( 1 - 2 ) . 
L^^ se ha estimado de antemano como el producto de y algún 
coeficiente c|ue 'Fue evaluado aritméticamente, y ^^q como el produc-
to de X por algún coeficiente que también fue evaluado. Así, T^ .^  pue-
de estimarse como una función lineal de x e ^ con coeficientes 
conocidos. 
Sumando etc., hasta y T^^, se obtiene 
TQ como función lineal de x e con coeficientes conocidos, digamos, 
TQ = a'x + b'y. 
Hágase una primera "deducción inteligente" de e°. De un sistema 
de tablas modelo adecuado pueden encontrarse rápidamente los valores 
de 21 B \¿ correspondientes a esta primera estimación (suponiendo i-
gual a 1). Haciendo sustituciones en la fórmula se encuentra T^. Pe-
ro como lg=1> TQ BS De este modo puede encontrarse una segunda 
timación de e°. De aquí puede obtenerse un segundo par de valares pa-
ra x e una tercera estimación de e°, etc. Este proceso no converge 
tan rápido como se desearía, pero puesta que no oscila, no es difícil 
"saltar adelante" en las iteracciones y así obtener la convergencia 
rápidamente. En cualquier caso, los cálculos aritméticos una vez que 
se han encontrado a y _b, son extremadamente sencillos. 
El Apéndice UII muestra un ejemplo aritmético. 
Capítulo k 
USDS DE LOS MODELOS DE POBLACIQIMES ESTABLES 
Conceptos generales 
4,1.1 Introducción 
Los conceptos introducidos en esta sección pueden resultar bastan 
te novedosos para algunos lectores. Puesto que los puntos deben clari 
ficarse por medio de ejemplos, se sugiere que, si la sección no esta 
clara después de una primera lectura, deben leerse primera las seccio-
nes siguientes y luego leer ésta de nuev/o. 
A causa de su importancia, la discusión sobre el uso apropiado de 
modelos quje se incluyó, en términos generales, en el Capítulo 1 se re-
.petirá parcialmente aquí, pero en el contexto del uso particular en 
consideración. 
Supóngase que se requiere estudiar una población real que supues-
tamente es estable.. La información observada disponible puede ser muy 
.extensa, pero a causa del error, pueden estimarse muy pocas caracterís 
ticas de; dicha población en forma confiable, y solamente estas pocas 
.son consideradas "conocidas". Otras características son requeridas. 
Esite manual concierne a sociedades en desarrollo. Así, la situación 
no será aquélla donde las características, desconocidas.y deseadas"pue-
dan ser calculadas directamente de hechos conocidos, como es el taso 
de los países occidentales. Debe ahora considerarse, cuando los mode-
los estables pueden y no pueden ser utilizados apropiadamente para ob-
tener estimaciones de las características desconocidas. 
Si, cada modelo de población estable de algún sistema, se genera 
de modo que concuerde con la población real en todas las característi-
cas conocidas entonces, bajo ciertas circunstancias, la población real 
debe coincidir con uno de estos modelas. (Si se conocen muy.pocas ca-
racterísticas, es común que muchos modelos las igualen). Para que es-
to sea,verdad, la población real debe satisfacer ciertas condiciones 
además de ser estable, a saber, debe cumplir todas las restricciones 
del sistema modela de poblaciones estables. Por ejemplo si el sistema 
comprende modelos con la mortalidad de una de las Tablas Modela de Vi-
da de Brass, la población real debe también tener dicha mortalidad, pe 
ro esta condición puede no ser fundamental. " 
Aceptando estas condiciones adicionales no se sabe cuál de los mo 
délos comparadas iguala la población real. Se hace entonces una bús-
quB-da de circunstancias bajo las cuales la carencia de este conocimien 
ta no tiene importancia. En lo que respecta a las características co-
ndcidas para la población real, todos los modelos cotejados tienen los 
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mistnos valares -éste es el modo en que fueran seleccianadas. Pera, 
qué pasa can las otras características desconocidas de la población 
real? Existen "dos posibilidades extremas y un número infinito de al-
ternativas intermedias. Los extremos son ya sea que una de tales ca-
racterísticas tenga exactamente el mismo valor en todos los modelos, o 
que varíe a lo largo de todo el intervalo de ualorBsiVposibijes. •• En'él 
primer caso puede decirse con certeza que la población real tiene el 
valor común compartido por todos los modelos; en el último caso no pue 
de decirse nada acerca del valor de la población real para esta carac-
terística. 
En la práctica'rio se presenta'ninguno de,,los extremos. Si. se to-
ma el valor promedio de ' los .ijiádélos para la .característica como estima 
ción de su valor para la población real, cuanto menos varíe la caract_e 
rística entre los modelos se'dice que ía estimación es más robusta (p¿ 
diendo prestada un término a los -estadísticos matemáticos y que. sin em-
bargo están en capacidaci de 'definirlo en formg más; .precisa). Si: Ja va 
•"'riabllidad éá 'demasiado.'grande, el uso de la estimación no tiene vali-
• dez •alguna." • . 
Dado lo. anterior, esta aprpximacióa parecería tener posibilidades 
•lrifíhita$. Éri''l.a .pra.ctica es,tán. algo restringidas. El, primer paso 6n 
'e.l deeartoljlD de' médíps para, explotarla., es considerar qué- caractetí-s-
"ticas pueden ser calculadas' con precisión razonable en los países.- en 
desarrollo. Tomando tales caracter.ística_s como conocidas, pueden bus-^  
uarse caíracterí-sticas con estimaciones adecuadamente robustas. En es-
'té contextp la palabra característica.implica índices útiles reconoci-
dos, pqf ejemplo índices, de mortalidad, fecundidad, etc. Es tan impo^ 
tante eficontrár estimaciones robustas de. estasi características, que si 
él primer paso'de; un estudio falla en revelar alguna, vale la pena bQs 
car versiones' modificadas que retengan, la .utilidad y. adquieran robus-
tez. Muestres estudios revelaron un índice de importancia general que 
puede ser introducido, convanientemente aquí, . ai;ites de seguir adelante 
la: discusión sobré las aplicaciones de .estos procedimientos, de estima-
cióni' • • • 1 • .. 
Los'índices convencionales de- resuraBn de;la'fecundidad incluyen 
'la 'GRR . ( tasa bputa de reproducción) y la. IVRR' ( tasa neta . de .reproduc 
cióri)• ,Üng, reiaclón...aproximada que las vincula es: 
• l\i,RR = G R R ^ l : " • • • • m • o . . 
donde rn es la edad media de-la fecundidad. ••• ' ' 
Se fencuentra:.-que, para •algurioS^.modelos cotejados de importancia, 
ambas, la GRR ty la NRR , -varían•^ álgó-,' péro cuándo una tiene , ün. valor 
algo mayar que .-el prdmé'Étio, la otra 'lo -tlenB • algo mérior.Esto _súgÍB-
re que unartasa de re-pi-oducción "intermedia" de úna 'clase similar';pue-
ds 'mo.stráT la Gonstancla requerida. Esto : nos • cdiidúce,'-despula "de algün
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Bxperimsntacion, a idsar una tasa media de reproducción (MRR) definida 
como el producto de la GRR y l^/l^*. 
Podrían hacerse estimaciones sumamente robustas de la MRR, pero 
esto no tiene mucha importancia a menos que la MRR fuera, tambiin útil 
por sí misma^ Su valor puede apreciarse mejor suponiendo que se desea 
una proyección de población. Bajo estas circunstancias se requiere a¿ 
gún índice de la fecundidad para el cálculo de los nacimientos, pero 
no porque estos nacimientos se necesiten por ellos mismos -son única-
mente un medio para obtener la población de 0-4 años de edad. 
Supóngase que se conoce la MRR y se asume algún valor plausible 
para la mortalidad. Esto permitirá estimar la GRR a partir de la MRR 
(pero no con precisión, puesto que es muy probable que el supuesto de 
mortalidad este equivocada para las edades jóvenes). De la GRR puede 
seguirse algún procedimiento para derivar los nacimientos y de ellos 
los niños sobrevivientes* Puesto que se supuso que se conocía la MRR 
con precisión, aunque el número de nacimientos hubiera sido' inexacto, 
BI número de sobrevivientes a la edad de 2 años sería preciso*'^. Ade-
más, una comparación de las Tablas A.3 y A,7 de las Tablas Modelo de 
V/ida de Ün Parámetro de Brass indica que la relación de sobrevivencia 
del nacimiento a la edad Q~k es similar a la relación entre 1„/1 . Al 2 o 
nivel de cero es mayor en un k.3 por ciento,,al nivel í+O en .,0.7 por 
ciento, y al nivel de GD solamente en D.3 por ciento. Así á través 
del intervalo de variación probable para la mortalidad en las socieda-
des en desarrollo, los sobrevivientes a la edad 0-ít se estimarían sin 
el error adicional, causado por la falta de información confiable para 
la GRR y la mortalidad infantil. 
Aunque la estimación de la MRR tiene una precisión teórica muy al 
ta, esto no debe opacar el dominio de los errores inherentes en la in-
formación observada. 
i», 1,2 Flexibilidad de los sistemas modelo 
En la discusión de la sección 1.4 se hizo mención a la necesidad 
de utilizar modelos rígidos (strong) con poca flexibilidad, cuando la 
información "estaba muy equivocada, y modelos más flexibles conforme 
los datos se hacían más precisos. El uso de los modelos discutidas .a-
qui es inapropiado para información con un alto grado de precisión. To 
dos estos sistemas modelo se encuentran,relativamente,hacia el extrema 
• Este descubrimiento parece estar relacionado con el de Brass cíe que el producto de la tasa bruta de nata 
lidad y la probabilidad de sobrevivir a la edad 2, tiene ciertas propiedades. (Brass 1954 25 y sT 
guiantes; Brass y otros pág. 136 y siguientes). Parece plausible que la escogencia de, precisamen-
te la edad 2, esté asociada con el uso de ias labias de Vida Estándar de Brass para Africa. Para algtma 
otra tabla estándar sería meaor una edad un poco diferente. . . . 
** Si alternativamente, la GRR y la mortalidad infantil han sido estradas independient^ente: entonces» 
puesto que el intervalo de valores plausibles para estas oaracteristioas es considerable, el n&aerode 
sobrevivientes estaría sujeto a un maiden de error amplio. 
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rígido :de la gama de madelos,. aunque se provee alguna v/ariación en la 
flexibilidad -un aspectü necesario. 
Se utilizan tres sistemas can uno, dos y tres parámetros respect^ 
vament'e, aunque para algunas propósitos el primero se considera Inapro 
piado.. El primer sistema incluye poblaciones estacionarias (una clase 
especial de poblaciones estables) basadas en el sistema de Tablas , MDd_B 
lo. de Ulda de Un Paráfnetro de Brasa (el parámetro se requiere aquí pa-
ra definir la mortalidad); el segundo es un sistema de población esta-
ble basado de nuevo en el sistema de Tablas Modelo de Un Parámetro de 
Brass (se requiere un parámetro para definir la mortalidad y el otro 
para definir la fecundidad); y el terceroj un sistema de población es-, 
table basado en el sistema de Dos Parámetros de Brass (dps parámetros 
van a definir ahora la mortalidad y uno la fecundidad). Dado que :B1 
primer sistema es un caso más bien especial, sus .integrantes se dBfin_i 
rán como poblaciones estacionarias. El segunda y tercero^se denomina-
rán los sistemas 2P3 y 3PS (la P indicará parámetros y la S, estable). 
I\)D debe entenderse que bastan tres parámetros para definir la idiosin-
cracia.de una población real, sino que las técnicas discutidas en este 
manual resultan apropiadas únicamente con información tan errónea., que 
modelos más flexibles serían poco útiles con tales datos. 
En el Capítulo 2 y Apéndice I se describieron los sistemas de Ta-
blas Modelo de Uida de Brass en los cuales se basan eatoa tres siste-
mas. Sin embargo "se necesita explicación adicional sobre la manera en' 
la cual la fecundidad es definida como un parámetro simple en los sis-
temas de 2PS y 3PS.. 
Es bastante adecuado trabajar con grupos de 5 años de edad y con 
esta agrupación, la fecundidad se definiría-por medi.á docena de tasas 
específicas de fecundidad por edart. Sin embargo, dada la mortalidad, 
la estructura por edad de una población estable es fija si una única 
característica adicional ~la tasa intrínseca de crecimiento natural 
(true rate of natural increase)- as fija. Por lo. tanto, para-algunoe 
propósitos es conveniente hacer supuestos, que permitan definir tam-
bién la fecundidad por medio de un parámetro único (pero, para otros 
propósitos debe restituirse la libertad completa de las varias tasas 
específicas de fecundidad por edad). La rastricción de un único parame-' 
tro se aplica a todos los resultados tabulados. Para restituir la li-
bertad adicional, deba racurrirse al procedimiento explicado- en el 
Apéndice II. 
En los Apéndices III y lU se da una explicación detallada de la 
disposición de la tabla, modo de cálculo, etc., para los sistemas de 
2PS y 3FS. • 
^•^ La estructura por edad de los modelos'de poblaciones estables 
.,.,DB, dos parámetros (2PS) . 
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h.Z.I Introducción 
Como punta de partida supóngase que la información disponible es 
una única BnumBracion censal" para un sexo, ya sean hombres o mujeres*. 
La discusión sobre graduación del Capítulo 3.1 ha demostrado que hay 
varios procedimientos disponibles para tratar de mejorar los. datos Bn_u 
merados observados» Es-importante explotar estas técnicas al máxima', pg 
ra obtener tantos controles cruzados como sea posible de las técnicas 
descritas en este Capítulo, Pero ellas deben ser lo más independian-
tes posible a fin de comparar la validez de los resultados. En el pre 
sente estudio, al trabajar con grupos de edad amplios, se evita.la de-
pendencia del trabajo previo de graduación de la edad en subdivisio-
nes pequeñas. No obstante lo anterior, las técnicas precedentes son 
utilizadas en la práctica para obtener precisión en los límites de los 
grupos amplios. Además de dar una. medida de independencia, el uso de 
grupos de edad amplios tiene la,.ventaja ,de que las transferencias de 
una edad a otra no conducirán a error si las dos edades se encuentran 
dentro del mismo grupo, y esto ocurrirá mucho más frecuentemente en d_i 
chos grupos. Una segunda ventaja es que el trabaja involucrado es muy 
reducido, aunque bastante adecuada. 
Los grupos quB se utilizarán son O-'^k, 15-44 y 45 y más. Las lí-
mites son tales que la información puede obtenerse de los datos tabula 
dos por grupos de 5 añas de edad, o sea»-no- involucra edades simples" 
Los grupos tienen considerable significancia social, económica y demo-
gráfica, por ejemplo el grupo, central cubre el intervalo de-edad repro 
ductiva, y el primera los dependientes. Teniendo grupos cuyos límites 
son edades terminadas en "5", se minimiza el efecto de la preferencia 
común por la terminación en el dígito "O". Combinando conjuntamente 
las edades mayores de 45 se evita, casi en su totalidad, el efecto de 
la exageración de la edad de parte de la gente mayor, puesto que este 
efecto ocuri's generalmente después de los 45 años. 
Existe sin embargo una desventaja en esta agrupación, a la cual 
se debe prestar atención. El límite en la edad 15 es peligroso. En 
las cercanías de esta edad los incentivos para sabrestimar (por ejem-
plo para ganar prestigia "habiendo alcanzada la pubertad) o subestimar 
(por ejemplo por no cargar con la vergüenza de permanecer todavía sol-
tero) la edad son muy fuertes. Pero puesto que se requería un lími-
te en uña edad cercana a esta, no podía hacerse una escagencia mejor. 
En :1a práctica esto significa que, no importa cuanto cuidado se ponga 
en la graduación inicial, después de la aplicación de estas técnicas 
debe buscaíse evidencia sobre si la población de 0-14 usada en el cál-
culo era o na incorrecta, y si candujo a resultados equivocados.. Es im 
probable que no se pueda tomar alguna acción correctora, pero siempre 
sería preferible saber si los resultados no fueron confiables. 
* Donde existe infomación disponible para ambos ssxos por separado, pueden japlicarse las téenioas indep^ 
diéntenente para cada ^ xo, e introducir un poderoso paso adicioaal cuanio se comparan. los dos conjuntos 
de resultados y se buscan las razones para las discrepancias. 
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Como ejemplo, se estudiará la población masculina en el. Censo de 
las Filipinas en 1939, mostrada en el cuadro U.2.2. Será utilizada la 
población enumet-ada, observada, a pesar de la adv/ertencia dada ante-
riormente de que es necesaria una graduación cuidadosa. Esta gradua-
ción inicial hubiera sido arbitraria en cierta medida pues pudieron ha 
berse escogido, subconcientemente, cifras que se acomoden al argumen-
"to. También es instructiuo v/er qué resultadas se obtuvieron de los da 
tos observados. La estructura de edad para esta población es 
entre. D-1it, it2.00% entre 15-44 y 13.99% de 45 y más. 
4.2.2 Comparación con modelos de 2PS ' 
Un examen de las tablas B.3-B.2.1 (usando interpolación) indica 
que muchos de los modelos de esta familia tienen un 44% de la pobla-
ción én edades bajo los 15 años. Seguidamente se presentan caracterís 
ticas seleccionadas de algunos modelos conestp propiedad. 
Cuadro 4.2.1 
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS DE MODELOS 2PS CDIM 44 POR CIENTO 
DE LA POBLACION EN EDADES BAJO LOS 15 AÑOS 
Nivel de mortalidad 15 20 25 30 35 40 
GRR 3 892 3 636 3 474 3' 338 3 224 3 130 
MRR • 2 548 2 506 2 505 2 505 2 505.; 2 50.9 
Porcentaje en edades 
de 45 y más 12.60 12.83^ 12.82 12.84 12.86 12.91, 
Tasa intrínseca de • 
crecimiento natural 
(por ciento) 1 831 1 897 2 015 2 128 2' 238 2 345 
Se verá, que pueden encontrarse modelas con estas características 
en., un intervalo amplio de niveles de mortalidad, pero que la fecundi-
dad, medida por la GRR^ varía entre límites ligeramente menores y me-
dida por la MRR sobre límites muy estrechos. • Aplicando las -5deas d e H 
neadas en la Sección 4.1.se ve que, dando solamente la proporción bajo 
los 15 anos no se puede.estimar el nivel de mortalidad, pero sí la fe-
cundidad, siendo la estimación de la GRR extremadamente robusta. 
En vez de ver qué se puede hacer cuando se dispone de información 
específica, considérese, que datos deben recoleptarse para alcanzar 
ciertos fines. ' Supóngase por ejemplo que la proporción de menores de 
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15 anos está dada, y se desea saber que más se requiere para encontrar 
un modelo que concuerde exactamente. Si esta información adicional 
fuera que la proporción de personas con edades de k5 y más fuera del 
ésto no sería de ninguna utilidad. En vez de determinar cuál de 
los modelos anteriores debería ser seleccionado, sugiere que ninguno 
debe serlo. .. . -
Puesto que la característica que varía en forma más notable es el 
nivel de mortalidad, la información adicional más valiosa y crítica se 
ría aquella que indicara (o implicara) esto, o sea que errores en la 
estimación del nivel de mortalidad (de alguna fuente externa) probably 
mente conducirían a errores mínimas en la escogencia del modelo. La i_n 
formación sobre fecundidad carecería virtualmente de valor. (Aunque 
la GRR muestra alguna variación con respecto.a los modelos, es sensi-
ble a la mortalidad infantil, la cual es difícil de medir con exacti-
tud en los países eñ desarrollo). " 
La tasa intrínseca de crecimiento natural es una característica 
variable y parecería valiosa para el cotejo. Para completar el ejer-
cicio se supondrá que también se conoce el total de hombres enumerados 
en el Censo de las Filipinas de 1948 del cual se pudo calcular la ta 
sa de crecimiento promedio de 2.1 por ciento por ano , entre 1939 "y 
1948. Esto se ajustaría a un modelo en el cual el nivel de mortalidad 
varía, entre 25 y 30. La estructura de edad dé este modelo (encontrado 
por interpolación) al multiplicarse por la población total enumerada 
en 1939 proporciona una estimación graduada de la población clasifica-
da por edad. En el cuadro k.2.2 se muestran estas cifras interpoladas, 
y también las cifras en las cuales se basó la interpolación. Si se o-
mite la labor de interpolación y se obtiene la información en base a 
la cifra publicada más próxima, no se introduce un,error muy serio ya 
que las tabulaciones básicas están dadas para subdivisiones pequeñas. 
Los resultados mostrados en el cuadro U.Z.Z indican la magnitud del 
error que sería introducida por este método abreviado. 
Un resultado importante mostrado en el cuadro, es la sugerencia 
de que la gente mayor ha exagerado su edad. Puede pensarse que la plau 
sibilidad de esto concede un respaldo sustancial a la validez de la 
graduación. Sin embargo, es ya conocido que la proporción graduada de 
personas de 45 años y más es sustancialmente menor que la enumerada. 
Si se creyera que los datos de las Filipinas son tan erróneos a la e-
dad de 45 años y más, que las cifras registradas se ajustarán solo pa-
ra ser dejadas de lado (disregarded), entonces esta graduación podría 
ser aceptada. Por otra parte, si solamente se tuviera dudas acerca de 
la población enumerada enlaa edades extremadamente altas, pero se supu 
siera válido el total de 45 y más, la graduación podría, en el mejor 
de los casos, ser aceptada con reservas. . 
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.;. Cuadro 4.2.2 ^ . 
.MODELOS 2PS AJUSTADOS A LOS HOMBRES DE "LAS, 
• FILIPINAS^ EN 1939. 
Modelos-. 
Nivel dé mortalidad , Interpolación 
' . , — :— para obtener ^ Poblacion • osz . -in >,i 
. enumerada ^^ ' ^^ ^^ ' —^ ^ :— . exacto 
GRR. 
3.£f 3.6 3.2 . 3.4 
O- 4 13 294 14 151 14 743 13 855 14 479 14 307. 
'5- '9 ' 12 785 11 093 11 446 11 Ql3 11 390 11 261 
10-14 9 143 9 557; 9 749 9 517 9 725 9;653. 
.15-19,. .a 004 a 340 8 420 8 316 8 404 8 375 
20.^24 7 597 . 7 147 7 139 7 147 7 147 7 146 
25-29: 6 005 6 075 ^ 6 003 6 090 6 027 6 047 
30-34 • 4 545 5 155 5 042 5 187 5 066 . 5 106 
35-39 •• k 461 4 354 4 210 4 394 4 250 4 296: 
40-44 , 3 006; ^3 642 , 3.490. 3 690 3 530 3-581 
45-49 3.020 2-993 "2 841 3 049 2 881 2 934 
50-54 1 991 2 401 2 257 2 457 2 297 2 347 
,55-59 1 927 . 1 857 1 729 1 913 M 769 í 813^ 
60-64 . 1 522 1 361 1.249 1 409 " 1.289 1'324 
65-69 ' 1 056 920 840 960 " - ,. 864 , .893 
70-74 707 560 , 504 ' 584 . 520 540 
75-79 329 2aa:"- ,256 296 264 274 
80-84- 323 . . .112 104; 120 •104-' ; 109 
85 y más . ,.324 . ,40 32 40 - ' ' .35 
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íj.3 Estructura por edad de los modelos de poblaciones estables de 
tres parámetros C3PS) 
íí.3.1 Motación 
En el Apéndice I\1 se da una descripción detallada del método uti-
lizado para construir los modelos de este sistema. En forma breve, un 
miembro de asta sistema se define por medio de tres parámetros, el A y 
B del sistema de Tablas Modelo de Dos Parámetros de Brass, y t, la ta-
sa intrínseca de crecimiento natural. El intervalo de variación plau-
sible para sociedades en desarrollo, se cubre en forma adecuada permi. 
tiendo que A varíe entre -0,8 y 0.8, B entre 0.7 y l.íf, y r de -1.0 a 
2.5 por ciento. (Poblaciones reales han registrado tasas de crecimien 
to mayores de 2.5%, pero no se tiene evidencia de que sean estables, 
aún aproximadamente). Puesto que a menudo se hará referencia a las 
proporciones de menores de 15 años y mayores de U5, es conveniente de-
notarlos con P y Q respectivamente. 
ít.3.2 El concepto de isómeros 
De la discusión de la sección 4.2, no es sorprendente encontrar, 
que puede obtenerse un conjunto completa de modelos con valores parti-
culares para P y Q. Se define un modelo específica por medio de sus 
valores A, B y r. El primer tema de estudio está entonces constituido 
por las relaciones entre estos valores de A, B, y r, de modelos para 
el conjunto con valores específicos de P y Q. 
En un sistema ordinario de coordenadas rectangulares con A en el 
eje horizontal y B en el eje vertical, pueden trazarse puntos mostran-
do las relaciones entre A y B. (En el diagrama k.3 se muestran ejem-
plos). La localización de cada punto indica los valares relevantes de 
A y B. El valor del tercer parámetro r debe indicarse escribiéndolo 
sobre el punto. Por supuesto sería confuso escribir muchos de estos 
valores adicionales, por lo que en la práctica es conveniente insertar 
los en puntos separados. 
Una curva con los valores de r insertados representa un conjunto 
de modelos teniendo todos la misma "estructura de edad" que se ha deno 
minado un Isómero. Es conveniente utilizar este termino en forma va-
riada, para la curva representando únicamente la relación entre A y B, 
la misma curva con valores de r escritos en ella, o el conjunto de mo-
delos con los valores dados de P y Q (que por supuesto están represen-
tados por las relaciones entre A, B y r). 
Las curvas que representan únicamente las relaciones entre A y B 
son todas cóncavas hacia arriba con una curvatura suave y un punto mí-
nima en la región en que f\=0.k5. Para países en desarrollo probable-
mente A no esté muy alejada de D.U5 o valores similares, para la parte 
relevante del isómero es aproximadamente una línea recta horizontal,e_s 
to es, B es constante. Esto significa que dados P y Q, puede hacers¥ 
*P-36iQ-19. « P-41Í Q = 15 
•Kc P'3® OS Q.2, 
Diagrama Gráf ico de l o s Isómer'os asociados con P = 35; Q = 18, 19, 20, 21; 
también muestra puntos selecc ionados a p a r t i r de Isómeros con 
P = 3 5 , .Q=19; y P = 41, Q = 15. 
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una Bstimación robusta de B. (Deben examinarse las tablas C.1A a 
C.í^SA para ver cuán robusta es esta estimación, o sea, cuánto varía B 
a lo largo de la parte crucial de un isómero). Así como se encontra-
ron modeloB 2FB concordantes a través de todo el intervalo de varia-
ción de los niveles de mortalidad, así A puede variar a lo largo del 
intervalo de un isómero. (Algunos valares de A no se encontrarán en 
los isómeros de las tablas C.1A a C.itSA. Esto no ocurre porque no 
existan modelos en estos isómeros con los valores faltantes de A, sino 
porque tales modelos hubieran tenido valores muy poco realistas de mor 
taiidad infantil, esperanza de vida al nacer, B o r). Así, el nivel 
de mortalidad no puede estimarse de la estructura de edad ajustando mo 
délos de 3PS, como tampoco puede hacerse ajustando modelos de 2PS. Sin 
embargo, puede deducirse algo acerca de la mortalidad, principalmente 
el valor' B de la Tabla Modelo de Dos Parámetros de Brass. 
Los isómeros tienen una segunda propiedad que no puede explotarse 
muy fácilmente. Esto es que si un par de valores de P y Q tiene un 
isómero que pasa a través de algún punto A-B y el isómero para otro 
par de valores de P y Q pasa también a través de este' mismo punto A-B, 
entonces los dos isómeros tendrán aproximadamente todos los mismos pun 
tos en fcomún. Para mostrar en forrpa precisa que tan cerca se siguió 
esta propiedad hubiera sido necesario hacer cálculos especiales y eéto 
no fue hecho. Sin embargo, de los isómeros incluidos en las tablas 
C.1A a C,¿téA es posible obtener una idea general de la propiedad. Por 
medio de una selección conveniente de valores de P y Q pueden encon-
trarse isómeros cercanos, y puede observarse que se mantienen cerca a 
lo largo de toda su extensión. En el diagrama h.l se muestra esto en 
el gráfico del isómero para P=35, q=20 y puntos seleccionados de los 
isómeros" para P=36, Q=19 y P=íí1, Q=15. 
Una tercera propiedad está relacionada con el nivel de fecundidad 
de los modelos subyacentes en un isómero y es que la MRR es práctica-
mente constante a lo largo de un isómero. (Justamente como la estruc-
tura de edad por sí misma fijaba la MRR en los modelos 2PS). Esto tie 
ne un valor considerable para algunos propósitos tales como proyeccio-
nes, comb se indico en discusión anterior. La variación de las MRR es 
tan ligera que si se toma como una constante absoluta, debe conducir a 
un error menor que el que surgirá inevitablemente de otras causas in-
controlables*. 
4.3.3 Disposición de las tablas C.1 a C.45 y C.1A a C.¿t5A 
La introducción de un tercer parámetro implica que hay muchos más 
modelos 3PS que 2PS. Así, si se hubiera seguido la disposición de los 
* Está fuera del alcance de este volumen, no porque carezca de importancia, considerar cúan robustas son 
las estimaciones de las características, por errores de P y Q. Un examen rápido sugiere que algunas ss-
tismciones de las características mostradas en los cuadros deberían considerarse con cierto recelo en es 
. fce sentido. 
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primeros, IDS cuadras producidos habrían sido difíciles de manejar y 
habría resultado complicada para el usuaria utilizarlos. Por lo tanto 
se.ha seguido un esquema diferente en la presentación de los resulta-
dos de los 3PE . 
Manteniendo los factores relevantes -las propiedades . importantes 
encontradas para los isómeros, la factibilidad de obtener información 
sobre estructuras de edad para las poblaciones de las países en desa-
rrollo y la posibilidad de idsar técnicas cuando puede utilizarse otra 
información como control- en mente, es claro que la disposición más fá 
cil es unir el conjunto de modelas sobre el mismo isómero, y pre5,en.ta£ 
los en un orden lógico, empezando con isómeros con valores de P relata 
vamente pequeños y aumentando progresivamente dichos valores.", Para un 
valor dado de P los isómeros se distribuyen de acuerdo a s u valor de 
Q, y dentro de los valores de Q, según los valores de r. •  
Se encontró posible idear un programa de computador que evaluara 
estos modelos en forma prácticamente exacta, esto es, na se obtuvieron 
por interpolación entre los modelos calculados para valares, separados 
de A, B y r, sino por medio de cálculos directos en base a losj valores 
apropiados de A y 8. La experiencia con otras sistemas publicados, su 
giere que pueden encontrarse usos que na habían sido previstos por el 
creador de un sistema, y que si se introducen discontinuidades o nor-
mas de baja precisión, pueden impedirse estos usos posteriores o al me 
nos hacerse muy difíciles. Por lo tanto, se han tomado algunos cuida-
dos para mantener una norm& de precisión alta en la evaluación de mode 
los,.justamente sobre -isómerosr Los errares teóricos en los cálculos 
fueron.sustancialmente menores que los requeridas para simplemente va-
lidar la precisión publicada de ias características mostradas en las 
tablas. En al trabaja experimental inicial se encontró que los cálcu-
los tenían un estándar de precisión muy bajo y que los valores publica 
dos.estaban algunas veces equivocados en la última o últimas dos ci-
fras. Como resultaba inaceptable publicar valores con menos . cifras 
significativas, el criterio de convergencia se hizo más estricto en 
uria cantidad arbitraria^ En este caso se encontró que se había sido 
innecesariamente severo. 
La idea inicial era mostrar únicamente modelos estables con carac 
terísticas completamente plausibles. Par esta razón se rechazaron los 
modelos de las tabulaciones, a menos que la mortalidad infantil fuera 
mayor que 30 o/od .y la esjDeranza de vida al nacer--estuviera entre 20 y 
60. Un examen posterior de las tabulaciones así producidas, mostró 
que habían aparecido valores muy poco plausibles, particularmente, en 
los extremos. Sin embargo, estos valores se han conservado en el fun-
damento de que pueden ser útiles como "formas" de graduación para po-
blaciones que no son estables. Esta decisión fue principalmente de 
conveniencia puesto que repetir los cálculos .nBcesarios hubiera sido 
un-trabajo considei'able^ ' Sin embargo esto implica que los cuadros fi-
nales son en alguna medida ilógicos, puesto.que el proceso de rechazo 
puede muy bien haber excluida algunas modelos que habrían sido tan 
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útiles para los propósitos simples de graduación, como algunos de los 
modelos tomados en cuenta. 
Para cada uno de los modelos incluidos se indican los valores de 
P, Q, A, B, y r, así como la estructura por edad de la población esta-
ble en grupos de edad de 5 años, la GRR, 1\!RR y MRR de su fecundidad y 
funciones seleccionadas de la. tabla de vida de .su --mortali-dad-. Estas 
variables,'para poblaciones estables, requieren dos líneas de salida 
en el computador. Debido a esto, los resultados se han dispuesto en 
dos conjuntos de tablas intercalados, numerados en forma idéntica ex-
cepto por la inclusión de la letra A después del número del segundo 
conjunta de tablas. Asíj por ejemplo, si isómera .para P=kLi y Q=1í+ com 
prende dos modelos (para r=1.g y 2.0) mostradas al final de la tabla 
C.41 y C.iílA, y cinco modelos (para r de 2,1 a 2,5) indicados al ini-
cio de las tablas C.42 y C.i+2A. " 
Se verá que dados los valores P y Q de una población real (provi¿ 
to que los supuestos de estabilidad, etc. se han aceptado), el modelo 
correspondiente se encontrará dentro de un isómero particular (lo cual 
puede involucrar interpolación en P y Q). Un examen de las tablas in-
dicará que no se requiere mayor información para ajustar la MRR casi 
exactamente, y la B en forma aproximada. Además, las estructuras por 
edad de los modelos detalladas en el mismo isómero, no varían en forma 
desatinada. Si por otra parte se desea encontrar el modelo exacto que 
corresponda a la población real, debe determinarse un valor (tal como 
r) adicional (lo cual podría involucrar la disponibilidad de un segun-
do censo, pera si en el censo del que se obtuvieron los valores de P y 
Q fueron incluidas las preguntas convenientes; esto puede permitir la 
estimación de otras variables críticas que permitirían entonces, una 
equiparación completa con información de un único censo). 
Seguidamente se muestra un ejemplo donde el modela con que se e-
quipararon los valores de P y Q para los hambres filipinos de 1939,con 
una r=2.1, ha sido utilizado para graduar esta población. El ejemplo 
también muestra, para efectos de comparación, los resultados obtenidos 
si alternativamente se utiliza un modelo con r=2.D para la graduación. 
Se notará que, comparada con la graduación anterior de esta pobla 
ción (mostrada en el cuadro '4.2.2), la presente sugiere que todavía la 
edad de los hombres-filipinos de más edad en"1939 estaba exagerada, pe 
ro en una extensión menor de lo que fue sugerido anteriormente. Debe 
recordarse que este ejemplo se ha aplicado a las datos enumeradas ob-
servados, sin ningún ajuste inicial, ni estudio de la historia del pa-
ís, de manera que los resultados difícilmente pueden proporcionar un 
valor absoluto para estimar la población verdadera. La razón princi-
pal para incluirla ha sido mostrar las técnicas para utilizar las ta-
blas, y contrastar los resultados obtenidos usando modelos 2PS y 3PS. 
Cuadro k.3 
GRADUACION DE LA POBLACION MASCULINA DE LAS 
FILIPINAS UTILIZANDO MODELOS 3PS 
Población graduada 
Población de modelos con r= 
enumerada ^ 
2 . 0 2 . 1 
0- k 13 29ít 14 935 14 823 
5- 9 12 785 10 949 11 005 . . 
10-14 9 1U3 9 341 9 381 
15-19 8 OOít 8 108 8 124 
20-2ít 7 579 .6 915 6 923 
25-29, 6 005 5 867 5 867-
30-3£t k 545 4 970 4 970 
35-39 k 461 ' • 4 210 4 202 
kO-kk 3 006' 3 546 3 530 
020 . 2 945 2 937 
50-5ít 1 991 : 2 401 : 2 393 
'55-59 1 927 1 905 1 905 
60-64 1 522 1 457 1 457 
65-69 T 056 1 057 1 057 .. . 
70-7 707 704 712 . 
75 y más 976 728 744 . 
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El superficial proceso aritmético involucrado en la utilización 
de estos múdelos, tanto para una estimación robusta, como para un cot^ 
jo completo, ha sido explicado ahora, pero esto es solamente el ini-
cio, más que el final, del entendimiento sobre cómo utilizarlos en for 
ma apropiada. 
Cuando se enfrenta la información de los países en desarrollo, 
-no importa cuánto cuidado sea puesto en la graduación preliminar^re~ 
querida para el cálculo de P y Q, en otros estudios para tratar de'ase 
gurar que la población es efectivamente estable y que su mortalidad 
pertenece al sistema de Tablas Modelo de Dos Parámetros de Brass, y en 
la determinación de alguna información adicional cuando se requiere u-
na equiparación completa-, nunca debe tomarse de seguro que estos prode 
sos han sido necesariamente exactos en forma adecuada. Así, en vez de 
llevar a cabo un mínimo de pruebas, debe tratar de aplicarse un máximo 
de, ellas. Esto puede alcanzarse duplicando la información adicional 
requerida para separar el miembro del isómero tanto como sea posible. 
Si varias características, y no solamente.una, conducen todas al mis-
mo modelo, o lo que es lo mismo, si las características del modelo se-
leccionado concuerdan con valores encontrados en forma independiente , 
o son al menos plausibles, esto dará validez tanto a las otras caract£ 
rísticas, como a la graduación obtenida. Si por otra parte estas pru£ 
bas fallan, los supuestos serán injustificados y la equiparación Sera 
en algún sentido mala. 
LD anterior no quiere decir que también la graduación haya fraca-
sado por completo. Es perfectamente concebible que una población no 
sea estable a causa de un cambio lento en su mortalidad, pero que su 
estructura por edad sea todavía "suave". En este caso parecería plau-
sible que un modelo estable construido (como este) enteramente sin di£ 
continuidades matemáticas, pueda proporcionar una graduación mejor que 
la obtenida utilizando una curva matemáticamente pura (tal como una po 
linomial). Pero de nuevo esto no puede ser aceptado sin un pensamien-
to cuidadoso. Los cambios del pasado pueden ser discontinuados. Por 
ejemplo la epidemia de malaria en Ceilán en 1936 habrá distorsionado 
seriamente la incidencia de nacimientos en fechas cercanas a esa,y los 
sobrevivientes de estos nacimientos no formarán una progresión suave 
con aquéllos a edades vecinas en censos posteriores. 
Aplicando estas pruebas a la equiparación que se ha hecho con' la 
población masculina de las Filipinas en 1939, se ve que esta equipara-
ción no es plausible. La siguiente es una selección de las caracterí^ 
ticas de.los modelos ajustados: 
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2.D 5.18 433 22.7 0.59 0.72 ! 
^ 2.1 : Í+.9D í*D5 2U.B 0.52 0.71 
. Si la estructura por edad de- igítB hubiera sido conocida, una prue 
ba de estabilidad habría revelado una marcada diferencia con respecto 
a la estructura de 1939, siendo las cifras de ISi+B, P=U5.25 y Q=12.67 
(para estabilidad la estructura de edad debe ser constante)*. Con es-
ta evidencia de que no se satisface el supuesto básico, la equipara-
ción exacta np puede aceptarse más en forma au-tomática, aunque como se. 
ha mencionado, anteriormente, la graduación sea todavía buena o al me-
nos mejor que la de las cifras enumeradas. 
En este ejemplo había evidencia directa de que el supuesto na era 
válido,pero únicamente porque estaban disponibles los resultados del 
censo de 19íta, Por lo tanto, es importante notar que había otra evi-
dencia interna de que no todo andaba bien. Las tasas de mortalidad in 
fantil -sobre ^DO por mil- eran bastante improbables. Sin la eviden-
cia directa de falta de estabilidad (lo cual implica qüe cualquier sis 
tema de poblaciones estables adaptado a esta información estaba propen 
so a conducir a errores), pudo haberse concluido que los datos estaban 
demasiado errados para permitir la libertad de un sistema de 3PS, y hu 
biera sido preferible la graduación para ajustar un modelo más rígido 
de 2ps. Pero al menos se le ha prestado atención al hecho de que algo 
andaba mal**. 
La discusión anterior puede dar la impresión de que ambos siste-
mas, 2PS y 3PS, eran necesarios solamente para que se pudiera elegir 
el correcto para cada parte del análisis. El ejemplo anterior muestra 
que ellos también tienen un papel muy importante al permitir la compa-
ración de., los resultados obtenidos al adaptar modelos de' sistemas al-
ternativos. Este es un aspecto importante^ en el análisis demográfico 
* Por supuesto, a menos que el uso de la poblacion enumerada sin ajuste e3cpli<jue la discrepancia. También 
se necesitaría, ciertamente, hacer una previsión por los efectos de la Segunda Guerra Mundial tanto en 
la estructura por edad de 1948 como en la tasa de crecimiento intercensal. 
** Se notará que, al introducir el parámetro adicional B, se obtuvo una estructura por edad que era una ma-
jor aproximación de la que aparentemente existia en las Filipinas durante el censo de 1939. 
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para países en desarrallo, que par sí mismo, parece un argumento ade-
cuado para hacer que el sistema estable de tres parámetros y el .siste-
ma asociado de tablas de vida de dos parámetroSf estén disponibles pa-
ra quienes tengan interés. 
Pcblaciories en transición 
4. if. 1 Introduce i on 
En los capítulos anteriores cuando se adaptaron poblaciones rea-
les a modelos de poblaciones estables, se hizo referencia a la necesi-
dad de que la población real, en sí misma, fuera e-stable, o sea que tu 
viera una mortalidad, fecundidad v estructura por edad fijas, y e n la 
discusión del ejemplo utilizando datos filipinos, los resultados erra-' 
dos se atribuyeron al supuesto incorrecto de estabilidad. Ahora debe 
hacerse una revisión más sistemática sobre la medida en-la cual el su-
puesto de estabilidad es crítico al utilizar técnicas para adaptar mo-
delos estables. . • • 
Trabaja previo, con modelos simplificados para hacer los cálculos 
aritméticos manejables, sugirió que si una población experimenta cand¿ 
ciones estables durante un período prolongado de tiempo, pasando luego 
por un cambio en mortalidad, su estructura por edad cambia solo tri 
vialmente; pero si cambia la fecundidad, el cambio si es sustancial. 
Estas conclusiones se derivaron cuando se conocía poce sobre la natura 
laza de la disminución en la mortalidad en las actuales sociedades en 
desarrollo; la mayor parte de la evidencia se dedujo de disminuciones 
en la mortalidad de países del mundo occidental en el pasado distante. 
Ahora existe evidencia concluyente de que mientras que la disminución 
temprana en la mortalidad ds los países orientales influenció paca la 
mortalidad infantil y juvenil, tal vez la disminución más sobresalien-
te en los países que se encuentran actualmente en las primeras etapas 
de transición de pasada estabilidad, se da en estas edades. Este tópí 
CO requiere por lo tanto una nueva revisión. 
Be hicieron pruebas can proyecciones que involucraban cálculos a-
ritmeticos más extensos que los que se hubieran podido tolerar previa-
mente, can la mortalidad seleccionada de las Tablas Modelo de Brass 
disminuyendo en forma variada. El control general lo proporcionó la 
tasa de crecimiento de la esperanza de vida al nacer, a la que se dio 
uno de dos valores alternativos -una disminución lenta, con un aumento 
de 0.3 por año en la esperanza de vida al nacer y una declinación más 
rápida con un incremento anual de 0.5. Se tomaron en mayor considera-
ción los casos donde B permanecía constante. Con el sistema de Brass 
y bajo estas condiciones, la tasa de disminución en la probabilidad de 
muerte es ligeramente más rápida en las edades más jóvenes y disminuye 
progresivamente en las edades mayores. También se consideraron cam-
bios en B. Iniciando con una población estable, se impusieron 25 años 
de cambia constante en la mortalidad. Luago se-aplicaron a -la pobla-
ción- resultante las técnicas para poblaciones estables explicadas 
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ánteriormente, y SB compararon las estimaciones de las diferentes ca-
racterísticas con las características reales conocidas. 
En lo referente a las características que pueden estimarse bastan 
te independientemente, en base a las cuales se selecciona un miembro 
del isómero para una adaptación exacta, los resultados más importantes 
encontrados fueron los siguientes: 
i) El parámetro B de la tabla de vida 
Cuando el valor real de B en la condición estable y -a través de. 
la transición, fue el valor estimado fue D.B bajo disminución Ion 
ta, y 0.7 bajo disminución rápida. Esto fue típico de.otros resulta^ 
dos, siendo la Bstimació,n de. B más baja co,nfprmB la disminución' de • la 
mortalidad era más rápida. (Esto sugiere que una estimación anormal-
mente baja de B, puede ser un.síntoma de la. transición. Se recordará 
que la adaptación hechia con la población filipina de 1939, mostrada C£ 
mo ejemplo en la sección ít.3.3, condujo a una estimación de 0.7 para 
ii) La MRR 
Cpn'la disminución lenta, cuando la MRR .aumentó de un valor ini-
cial de 1.76 a 1.97 durante los 25 anos .de transición, el.valor final 
estimado fue de 1.94, en tanto que cuando aumentó a 2.1.1 bajo la dis-
minución rápida, la estimación fue 2.06....Así, la MRR.parece ser robus-
ta aún bajo transición, pero este punto será discutido con mayor deta-
lle íuego. ' 
Uolviendo ahora a las características que dependen en forma crítl 
ca de cuál miembro del isómero es selBCcionado para la equiparación 
completa, en general puede obtenerse la respuesta ..correcta proveyendo 
la selección correcta del miembro. Si esta escogencia se hace en ba-: 
se a algún valor de la tasa intrínseca de.crecimiento natural, -r, el 
aspecto interesante es que esta elección tiene que hacerse para obte-
ner la estimación correcta;.se encontraron los. siguientes valores para 
dos características, la esperanza dp vida al nacer y la mortalidad in-
fantil: . . . 
• So puede reoheízarse de plano una estimación baja de B, como valor extremo puede ocurrir, aunque sea,inuy; 
poco común. 
Cuadro iu^ .^l 
UALDR DE LA TASA DE CRECIMIEIMTD NATURAL, r,' NECESARIO PARA ESTIMAR CORRECTAMENTE 
LA ESPERANZA DE UIDA AL NACER Y TIA MORTALIDAD INFANTIL EN UNA 
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Antes de examinar los resultados obtenidos, es^  instructivo consi-
derar qué se habría esperado, dados los resultados pnteriofes encontra 
dos en este campo. Puesto que solamente la mortalidad ha cambiado, se 
esperaría que la estructura por edad no hubiese cambiado. Así debió 
hacerse un cotejo con la población estable original, por estructura de 
edad al inicio de la transición. Luego debió haberse dado el nivel de 
mortalidad original, seleccionando el miembro del isómero con el r ar_i 
ginal, pequeño. De hecho, los resultados están en completo desacuerdo 
con esto. 
iii) Esperanza de vida al nacer-. 
Puede verse que para equiparar la esperanza de vida al' nacer ori-
ginal de la población en transición, debería escogerse una tasa de ere 
cimiento cercana al valor actual. Para equiparar la esperanza de vida 
al nacer actual (lo cual presumiblemente debe ser el requerimiento) d£ 
ben seleccionarse tasas de crecimiento sustancialmente mayores que las 
tasas actuales de la población, en transición. Estos resultados se a-
plican tjanto a declinación lenta cqmo a ^rápida. 
iv) Mortalidad infantil^ 
Aún para equiparar la mortalidad infantil original, debería sele^ 
clonarse una tasa de incremento mayor que la actual. Para equipgrar' 
la mortalidad infantil actual debe utilizarse una tasa de crecimiento 
aún mayor. 
De estos resultados se deduce que si se escogen miembros del isó-
mero que concuerden, ya sea con la tasa de crecimiento original o con 
la actual, entonces la mortalidad (estimada ya sea a partir de la espe 
ranza de vida al nacer o de la mortalidad infantil) aparecerá mucho 
más alta de lo que 'Sn realidad es, y puede aún aparecer mayor que el 
nivel original al inicio de la declinación. Se notará que este resul-
tado (basado en el estudio de una transición "hipotética", con una dis 
minución "hipotética" en la mortalidad) está, sin embargo, completamen 
te de acuerdo con los resultados obtenidos cuando los modelos se ajus-
taron a la población filipina. Se sabía que no era estable -había una 
evidencia directa de ésto- y se suponía que había dejado de serlo a 
partir de-una disminución en la mortalidad. Como lo sugiere la teoría 
anterior, la estimación de la mortalidad infantil era demasiado alta 
y la esperanza de vida demasiado baja. 
v) Estructura por edad 
Puesto que los modelos adaptados tenían la proporción correcta en 
los tres grupos amplios de edad, 0-1^+, 15-Uit y k5 y más, se sigue que 
cuando se utilizaron para particionar la población en grupos de edad 
de 5 años, debieran haber discrepancias compensadas dentro de estos 
grupos amplios. Una "buena" adaptación es aquélla donde ni los erro-
res positivos ni los negativos, tienen valores absolutos grandes. 
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Sb Bncon^fD 'que el miembro del isómero que se adaptó mejor al gru 
pa no fue el que lo hizo mejor en el grupo IS-V^ -f, y que todavía 
urii tercero produjo los mejores resultados para 45 y más. Los valores 
asociados de r fueron ligeramente mayores que los valoras actuales de 
r de la población en transición para el mejor ajuste del grupo D-líf, 
la tasa original (mucho menor) para el grupo ^b-kk, y una tasa nula pa 
ra V más. Estos valores específicos se relacionen con las pruebas 
en las que 8 se mantuvo fijo en un valor de 1.Ü a través de todo el 
proceso. Se deduce, por otras pruebas similares pero no idénticasjque 
los valores fueron los mejores. 
El mayor error absoluto en un grupo da edad de 5 años fue alrede-
dor de un k% en el grupo ü-líf, 2% en el grupo ^5-kk y 5% en el grupo 
de í^ S y más^ si se excluye el numéricamente insignificante grupo de 75 
y más -se encuentran errores aún mayores, pero en la, práctica nq tie-
nen mucha importancia. Para otros modelos además de los mejor adapta-
dos como se definieron aquí, los errores mostraron por supuesto, una 
propensión a ser algo mayores. 
En muchos casos estos errores probablemente hubieran sido mucho 
menores que los errores iniciales en los grupos quinquenales de edad 
enumerados. Se vería por lo tanto que, aún con una población en tran-
sición, los modelos estables pueden a menudo ser usados con ventaja pa 
ra propósitoe dé graduación^ 'Pero valdría ia pena poner algunas res-
tricciones, y aún así, no se esperan normas muy altas de precisión. 
k.k.Z Resumen 
De acuerdo a las lim-'tadas pruebas en las cuales se basaron estos 
resultados, si un modelo 3PS se adapta a una población en transición 
25 anos después del inicio de la declinación en su mortalidad, y se to 
man las características del modelo como estimaciones de las reales, o-
curre la siguiente: 
i) La MRR actual se estima en una forma bastante precisa, 
ii) La estimación de B es demasiado baja. 
iii) Medido por la mortalidad infantil, el miembro del isómero 
con la tasa de crecimiento vigente muestra una mortalidad 
aún mayor que la original al inicio de la declinación. Me-
dido por la esperanza de vida al nacer, muestra un nivel in 
termedio entre el original y el vigente. 
iv) La mejor estructura por edad en grupos quinquenales ge obti¿ 
ne seleccionando el miembro del isómero con tasas de crec^i 
miento: , 
a) Al nivel vigente para el grupo O-I^J 
Cuadro it.4.2 
MODELOS 3PS MEJOR ADAPTADOS A LA PDBLACIOIM El\l' TRAIMSIGIOIM 




Proporcian de la población 
total por 10.000 
Modelo en transición 
Porcentaje de 
error en la 
proporción 
Declinación rápida 
Proporción de la población 
total por 10.000 
Modelo en transición 
Porcentaje de 
error en la 
proporción 
Grupo de edad O-IU 
r=1.4a r=1.a4 
0 - k 1 440 1 440 1 486 1 486 • • .0 
.5 - 9 1 194 1 192 -0.17 1 235 1 232 -0.24 
10 - 1Í+ 1 066 1 068 0.19 1 086 1 090 
Grupo de edad ^S-kh 
r=0.6 r=0.7 
15 - 19 963 952 -0.14- 965 947 -1.87 
20 - 24 857 857 0.0 847 844 0.35 
25 - 29 757 765 1.06 737 751 1.90 
30 - 3 4 679 684 0.70 660- 668 1,21 
35 - 39 610 610 0.0 593 593 0.0 
UO - 44 543 539 -0.74 529 524 -0.95 
Grupo de edad 45 y más 
r=0.0 r=0.0 
tf5 - 49 476 482 1.26 464 470 1.29 
50 - 54 406 406 0.0 398 398 0.0 
55 59 : 335 335 0.0 330 327 -0.91 
60 - :64 261 263 0.77 259 261 0.77 
65 - 59 189 186 -1.59 188 179 . -4.79 
70 - 74 121 120 -0.83 121 .121 0.0 
75 y más 104 104 -0.0 104 113 8.65 
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b). A una tass msnor, cercana a la tasa original,' para el gru 
po 
c) A una tasa cercana a cero para el grupo de U5 y más. 
Estimación de la, fecundidad 
a 5.1 Introducción 
En la sección k.3 se vio que, con solamente P y Q dados, se podía.-
tíacer una estimación extremadamente robusta de la MRR, pero los resulr-
tados mostrados involucraban el supuesto de estabilidad. Luego en la 
sección k.k se mostraron los resultados de pruebas limitadas, sugirien 
do que de la misma información podían todavía obtenerse estimaciones 
robustas de la MRR, para una clase particular de poblaciones no esta-
bles, principalmente aquéllas que habían sida estables hasta añas re-
cientes, y luego habían experimentado por unas pocas décadas una decli 
nación constante an la mortalidad. Tomadas en conjunto, estas eviden-
cias sugieren que la técnica dada todavía proveeré una estimación ro-
busta de la MRR para una proporción sustancial de países en desarrollo. 
•Pero no puede suponerse en forma tácita que esto cubre todas las 
sociedades en desarrollo» Puede pensarse, basándose en la experiencia 
de países occidentales, que aún la posibilidad de un cambio en la fe-
cundidad (ya sea un incremento o una disminución) no se presentará por 
algunas décadas en los países en desarrollo. Algunos han promovido e-
videncia, de que han ocurrido tales cambios -en algunos casos, un aumen 
to, en otros una caída- en la fecundidad, y otros la han discutido. 
Sin tomar partido en estas discusiones, seguramente resultaría demasía 
do precipitado echar de lado esta evidencia y continuar negando cie-
gamente, aún la posibilidad de un cambio en la fecundidad. Ahora, es-
ta posibilidad -de cambio en la fecundidad- no se ha considerado en 
los ejemplos anteriores de situaciones en las cuales es posible una e¿ 
timación robusta de la MRR. 
Hay una segunda posibilidad. Puede pensarse que las causas d e i -
rregularidádes a corto plazo en los eventos vitales tales como naci-
mientos, en las sociedades occidentales, no operan en las sociedades 
en desarrollo. Pero existen otras causas por medio de las cuales pue-
den crearse tales irregularidadeé, algunas de las cuales no son, por 
ningún motivo, imposibles de ocurrir en las sociedades en desarrollo. 
Parecería entonces que vale la pena buscar métodos menos restringidos 
para estimar la fecundidad. 
íí.5.2 La relación niños/adultos CCAR) • 
Las medidas correctas de la fecundidad dependen, ' eh una u otra 
forma, da la medición de la tasa anual a la cual los padres potenciales 
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tienen hijos, esto es, involucran relacianes del tipo nacimien-
tos/adultos. Para un trabajo más preciso es necesario tratar separada 
mente los diferentes grupos de edad, pero un indicador más simple -la 
tasa de fecundidad general- es suficiente con tal que: 
i) se suponga algún peso relativo para la fecundidad a edades es 
pecíficas, que no se aleje mucho del verdadero valor; y 
ii) que la estructura por edad de; la-población real dentro del in 
tervalo de edad reproductiva, no sea muy diferente de la que 
se supone implícitamente en cualquier técnica propuesta. 
(Súpuestos como éstos están a menudo bien disfrazados. Tendremos 
algunas dificultades al discutir los supuestos implícitos.- El lector 
puede desarrollar, por medio de un examen cuidadoso de los argumentos, 
una capacitación para detectar tales supuestas en otros trabajos pubH 
cadas). 
Es muy común que en los países en desarrolla no exista registro 
de nacimientos, o que-sea muy inexacta, aún por mucho tiempo después, 
de que la información censal haya llegado a ser utilizable. Hay, por 
lo tanto, muchas países para los cuales una medición directa de la.ta-
-sa de fecundidad general eá absolutamente imposible, pero para los cua 
les existe, en el peor de los casos, información censal tolerable. Pu£ 
den muy bien haber varios de tales censas, supongamos que existe sola-
mBrlte uno. Un camino es incluir en el censq, una pregunta a cada mujer, 
sobre cuántos niños ha tenido en los 12 meses píevios al censo, y una 
técnica muy valiosa para estimar la fecundidad de las respuestas a ta-
les preguntas ha sido ideada por Brass (Brass, 1964; Brass y otras 
1968;' N.U., 1967). Sin embargo, el análisis de tal información presen 
t-a dificultades, y el interés de esta sección es idear métodos de estl 
mación independientes que puedan ejercer un control cruzado con el tra 
bajo de Brass. 
Si se rechaza una medida directa de los nacimientos para proveer 
el numerádor de la tasa de fecundidad general, la información más ap,ro 
piada, disponible en los censos, es el número de hijos jóvenes. En for 
ma ideal debería escogerse el número de niños menores de .1 añp, pero 
la información para un año único es muy arriesgada, por loqiye, se toma-
rá en'preferencia el número de hijos menores de 15,años. Tomando los 
adultos entre 15-í+ít en el denominador se obtiene la • reláción .-ni-
ños/adultos -un índice bien conocido-*. 
• Debe tenerse cuidado de evitar confusion. Diferentes autc)reg';.enq)lean varios ^riqjos de edad para niños y 
adultos. La forma más usual de "niKos" es aquélla de ambos sexos, pero solamente mujeres en "adultos"; 
íisl, la más común de estas relaciones es la llamada relación niños/mujer. Aqüi se utiliza niños y adul-
tos del mismo sexo. 
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Cansidérense ahora los motivas por lüs cuales esta relación de 
niños/adultos falla en ser exactamente una tasa de fecundidad gene-
ral*. • (iii)Aunque no hubieran muerto niños desde su nacimiento, el n_u 
•merador abarcaría nacimientos de 15 anos (.y na de únicamente uno). 
(iv)El índice no se relacionaría (como lo hace una tasa de fecundidad 
general) con la fecundidad de un único año, sino con promedio de los 
últimos 15 años, digamos, aproximadamente a la fecundidad de hace 7 a-
nos y mediOo (v)El computo se hace no al nacimiento^ sino en promedio 
7 V medio añns después, cuando la cifra original ha sido reducida por 
mortalidad, particularmente la alta mortalidad de los primeros dos anos 
de vida. (vi)TampDco el denominador es un cálculo de los adultos al 
tiempo de tener sus hijos, sino 7 y medio años después, cuando el núme 
ro ha sido reducido por mortalidad -la baja mortalidad de los adultos 
jóvenes» (.vii)7 y medio años antes el grupo adulto (ahora entre 15-44 
años de^  edad) habría sido ligeramente muy joven para constituir el gru 
po seleccionado de padres potenciales ideal. 
Esto pareciera ser una lista formidable de cinco dificultades a 
ser. salvadas antes de poder utilizar la relación niños/adultos (CAR) 
como un índice.de la fecundidad, o transformarla en uno. Pero la lista 
cubre únicamente los problemas a ser resueltos para obtener un indica-
dor de la tasa de fecundidad general. Anteriormente se citaron dos 
condiciones adicionales requeridas para que esta tasa de fecundidad ge 
neral sea una medida adecuada de la fecundidad, esto es, que sea capaz 
de-ponvertirse en un índice de fecundidad más específico.' Así, la li_s 
ta completa consta de siete dificultades a ser resueltas. 
El punto (iii) es trivial; puede introducirse un factor 15, o que 
este factor 15 sea absorbido entre otros factores de conversión que pue 
den .introducirse luego . 
Considérense los puntos (v) y (vi) juntos -que el número de niños 
se ha reducido desde el.nacimiento y lo mismo ha ocurrido con los adu^ 
tos. Hasta cierto punto esto implica que ambos, numerador y denomina-
dor, son "demasiado pequeños" y así, en parte, estos efectos se cance-
lan.. Aún más, si la mortalidad es alta en la niñez, es probable que 
sea alta en las edades adultas jóvenes e inversamente, si un conjunto 
es bajo, ambos conjuntos son probablemente'bajos. . Por lo tanto, la 
cancelación parcial será casi;independiente del nivál de mortalidad. 
Subsiste el hecho de que la mortalidad es mucho'mayor 'éñ la niñez que 
en las edades adultas jóvenes. Si el objetivb se cambiarb de uh-índi-
ce de fecundidad tal como la GRR (la cual mide la tasa•al-momento del 
nacimiento) a un índice como la MRR (que toma an cuenta los riiños' que 
sobreviven a la edad dos), ésto se compensaría en mayor medida por el 
efecto conjunto de los puntos (v) y (vi)» Persiste un aspecto reféri» 
do a los puntos (v) y (vi) -que la mortalidad de un grupo amplio de e-
dad depende en parte de la estructura de edad interna del grupo. Por 
* En el priaer párrafo de esta sección se mencionaron dos puntos, denominados (i) y (íi). La discusión ae 
tual proaueve cinco puntos más. Para evitar discusión se han denominado de (iii) a (vii). "" 
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estD, el argumento acerca de la compensación se basa en que la estruc-
tura de edad interna de los grupos 0-1íf y 15-UU (esto es, las edades 
menores de ¿+5) . sea predecibls (por ejemplo, que se ajuste a algún, mode 
lo). Una mayor discusión sobre ésto puede ser diferida, puesto que de 
otras consideraciones se derivan condiciones similares. 
El punto (vii) está relacionado con el hecho de que el grupo 15-44 
no es el ideal para representar las madres de, en promedio, 7 y medio 
años antes. Así, una técnica satisfactoria dependerá de la predicción 
sobre las relaciones entre los dos grupas, esto es de nuevo, que sigan 
algún modelo. Pero los dos grupos se sobreponen en una gran parte del 
intervalo de edad. La parte que no se tomó en cuenta en el grupo 15-44 
del censo comprende los adultos de más de 45, quienes en los últimos, 15 
años han pasado la cúspide de la fecundidad, de modo que su contribu-
ción puede no ser decisiva. Puesto de otra forma, si la población real 
én el censo con edades mayares de 45 fue menor de lo que se supuso, 
faltarían algunos niños en el grupo censal de menores de 15. Sin em-
bargo, estas mujeres mayores no tienen muchos niños menores de 15 por 
lo que por cada mujer que se supone presente y no lo está, no se espe-
rarían muchos hijos, y así, solamente se introduciría un error pequeño 
en los resultados. 
El punto (ii) requiere que la estructura por edad real del grupo 
en edad de procrear, sea similar a la de algún modelo. Por lo tanto, 
los puntos (ii), (v), (vi)'v (vii) requieren todos que la población 
real hasta los 45 años (y en menor medida durante unos pocos años pasa 
dos los 45), se ajuste a algún modelo supuesto. 
Restan los puntos (iv) -de que no es la fecundidad vigente la que 
se está midiendo, sino el promedia de los últimos 15 años- y (i) -que 
se supone algún peso relativo para la fecundidad a edades específicas. 
Lo anterior no necesita ser resuelto, sino solamente recordarse. En el 
Apéndice II se discute un tratamiento a seguir. 
En resumen entonces, la CAR puede ser un buen criterio, para esti-
mar la MRR, sujeto únicamente a que los pesos relativos de la fecundi-
dad a edades específicas satisfagan ciertos supuestos, o que la conce-; 
sión hecha para la desviación por los métodos discutidas en el.Apéndi-
ce II y sujetos a la estructura de edad interna de IOÉJ grupos 0-14 y 
15-44 (y en menor grado a unas pocas edades sobre 45), esté conforme 
con algún modelo supuesto. Estos supuestas son más débiles que los ob 
servados antes,. (\lo se requiere constancia absoluta en la fecundidad, 
aunque una variación desenfrenada en la fecundidad pasada podría .ímpH 
car estructuras de-edad internas inaceptables en los grupos amplios. 
l\lo se hace ningún supuesto .relacionado con el número de personas en e-
dades avanzadas. No es necesario que la mortalidad haya sido.constan-
te, aunque cambios irregulares podrían trastornar los requerimientos 
sobre estructura de edad interna. 
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h.5,3 La función^ de^ los,, made los estables 
Resultaría tediosa tratar de pasar a través de todos los argumen-
tos anteriores para tratar de de Germinar la influencia numérica de ca-
da efectoj y así sintetizar una rórmula para estimar la MRR» dada la 
CAR. De todos modos, esta labor es completament'e innecesaria, Habien 
do demostrado que tales relaciones deben existir, pueden examinarse d_i 
rectamente observando los valores de la CAR y la MRR sobre un interva-
lo amplio de modelos, para los cuales los valares se han determinado 
de antemano» Tales resultados están disponibles para sistemas de 
2PS y 3PS y pueden ser utilizados» 
De la anterior discusión se esperaría que las relaciones fueran 
directas. Así, el primer paso sería calcular y examinar la relación 
HRR/CAR para un intervalo amplio de modelos. Esto se hizo para todos 
ios modelos de 2PS. 
Para valores de la GRR en el intervalo de 2.0 a k.O y niveles de 
mortalidad de 10 a ¿tO -intervalos dentro de los cuales se encuentran 
las características de muchos países en desarrollo" la proporción de 
MRR con respecto a la CAR estaba entre 2.10 y 2.6D„ Si se ignoraban 
los modelas con tasas de crecimiento negativas o mayares de 2.0 por 
ciento, B1 intervalo se hacía menor, variando entre 2.17 y Z.kQ, To-
mando un promedia de 2.3, se llega a la simple regla de que la MRR se 
puede estimar multiplicando la CAR par 2.3''o 
La utilización del factor común 2,3 sugerida anteriormente puede 
muy bien ser la mejor práctica. Sugeriría al usuario que el valor teó 
rico puede ser tan grande como un 8 por ciento, y desalentaría los in-
tentos de precisión que no pueden ser alcanzados por razones prácticas. 
No obstante, por integridad, se hará referencia a los medios para redu 
cir sustancialmente el error teórico. 
Una revisión más amplia sobre la relación M R R / C A R de modelos 2PE 
muestra que las variaciones en dicha proporción están muy directamente 
relacionadas con el valar mismo de la CAR. Este hecho puede ser utili_ 
zado al seleccionar diferentes proporciones según el valor de la C A R T 
Esto puede hacerse fácilmente usando una fórmula cuadrática. En vez de 
dar la mejor fórmula teórica con varias cifras significativas en los 
Esta es una regla empírica. No hay necesidad de "enterderla" (pero es necesario estar advertido de los 
supuestos en los cuales se basa, de modo que cuando falle, pueden reconocerse las circunstancias por las 
que eso ocurre), Ho obstante, algunos estudiantes de la materia podrían ayudarse con una explicación M 
bre por qué se esperaba un valor cercano a 2. Tomando en consideración la GRR (ya que es mas conocida 
que la ÍIRR que se está estimando), una tasa de fecundidad general basada en los nacimientos de un año, 
dividida entre un grupo de edad de 30 años, se aproximaría a un treintavo de la GRR (puesto que implica 
30 años de procreación)^  Ba camino aostró que la CAR debía dividirse primero por 15. Tomando el factor 
30/15 como una corrección simple implica un factor conjunto de 2, Ss esperaba únicamente una ligera di-
vergencia con respecto al valor exacto 2, ya que el argumento referido a los efectos compensatorios no 
era muy exacto. 
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caeficientes, o tomar tal fórmula y redondear los coeficientes en for-
ma drástica, se buscó desde el inicio una fórmula con coeficientes sim 
pies. La fórmula GRR = CAR(1„64 + O.eCAR) da un error teórico de me-
nos de 7%, para una variación de la GRR entre 1..0 y í+.O, y un nivel de 
mortalidad de • a 80, estando los errares mayores asociados con los va 
lores menores de la GRR, los cuales son muy poco probables para países 
en desarrollo. Para un intervalo más restringido que el anterior el 
error no excede el 5%, y en la mayoría de los casos se encuentra bajo 
el 1%. 
Se hicieron pequeñas pruebas piloto con la anterior fórmula en mo 
délos 3PS y en los modelos de transición a que se hizo referencia en 
la sección k.k. En todos los casos se alcanzó el mismo elevado están-
dar teórico de precisión que se describió anteriormente. Esto sugiere 
que la fórmula puede ser buena, no solamente cuando se desconoce infor 
mación adicional acerca del país en referencia, sino también cuando se 
carece de estabilidad. Sin embargo, sería poco recomendable utilizar-
lo sin llevar a cabo tantos controles cruzados como puedan obtenerse 
en forma conveniente. 
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SISTEMA MODELO DE TABLAS DE VIDA DE BRASS 
1.1 Introducción 
Este sistema modelo de tablas de vida de Brass, se basa en Ja hi-
pótesis de que un conjunto de 1 , se define totalmente uná tabla de vi^  X 
da. Adicionalmente si la raíz es unitaria, se transforma en u-
na proporción .o probabilidad de supervivencia desde el nacimiento has-
ta Hasta la edad exacta x. Dada esta restricción, las siguientes pro-
piedades son necesarias Tpero no suficientes) para que sea factible u-
na función como la 1 : 
. i . 1 = 1 ; 1 = 0 (donde w, es una edad muy avanzada, para la 
' cual todos estarán muertos, tomada como 100 
en este manual).. 
ii. 0 - ^ 1 para todo x. .. • • ^ . •' -
'iii. 1 es una función estrictamente monótona decreciente an .el 
intervalo O, u (o sea la mortalidad debe ser positiva en to-
das las edades). 
Para definir un sistema como el de Brass, en términos de dos paré 
metros.A y B es necesario que para A y B, fijos en el conjunto de valo 
res de 1 generados, satisfaga estas condiciones básicas; se requiere 
además, que los valores de 1 constituyan una tabla de vida plausible X 
para mortalidad humana, 
1.2 Ecuaciones básicas 
Las relaciones más simples que mantienen los dos-parámetros diapo 
nibles es Uneal. Sin embargo, si 1 fuera definida como 1 =A+B.k(x)7 X X 
:erí donde k(x) fuese algún valor que varía con x, pero que fuera de otra 
manera constante, el valor de 1 así definido no satiafacé en general, 
la condición anterior. Esta dificultad es similar a la que ¡encuentran 
los estadísticos cuando desean transformar las probabilidades, las que 
* \¡3T támbíén Brasa 1964, 1971; Brass y otros 1968. 
I 
están restringidas al intervalo (0,1) y su trabajo en este campo, ameri 
ta estudio por eso. Una idea es el uso de la transformación "logito" . 
Bi £ es una probabilidad, el logito de p, es definido como, 
•,5. log ((1 - p)/p). Es fácil de ver que si p está limitado al inter-e 
valo (0,1) el logito de p puede variar dentro del intervalo menos infi-
nito a más infinito. Además, para cualquier valor del logito tomado en 
el intervalo menos infinito a más infinito existe solamente un valor de 
p que se asocia a este logito y el valor de £ está restringido al inter 
valo (0,1). Si se utiliza ásto, la forma lineal puede ser empleada, no 
para definir 1 , sino para el logito de 1 digamos Y . Este es en esen X X X 
cia el sistema de tablas de vida de Brass de dos parámetros. La condi-
ción (iii.) anterior indica que el parámetro B debe ser positivo,- pero 
A puede ser positivo o negativo. 
El modelo central o promedio de una familia, es aquel que se ob -
tiene de reemplazar A=0 y 8=1. Y es entonces igual a k(x). Así se ve 
X 
que una condición necesaria del sistema de Brass para que genere tablas 
de vida factibles, es.que la constante k(x) sea el logito de un valor 
posible de la función 1 El procedimiento entonces, es comenzar con X * 
alguna tabla de vida, posible no solamente como una tabla de vida para 
una población real, sino de alguna manera apropiada al uso para el cual 
uno desea tener el modelo generado, por el sistema Brass. Brass, lla-
ma a esta tabla seleccionada, la "Estándar" y los logitos de sus valo-
res 1 , deben tener el sub-índice "s" (o sea, 1 y Y son usadas pa-
ra la ^  estándar) . 
Así un sistema de tablas de vida de dos parámetros de Brass es de 
finido por el valor 1 integrante de la familia y tal que. su logito Y"~ 
satisfaga • x x 
Y = A + B. Y X sx 
1.3 Propiedades de los logitos 
Si p = 0,5; (1-p)/p = 1.0, su logaritmo es cero y su logito es ce-
ro. Si ^ p ^  D>5; (1-p)./p 1.0, su-logaritmo es negativo y así también 
su logito y para p ^  0,5, una consideración similar muestra que el lo-
gito 'debe ser positivo. Así para la edad 0, el logito es menos infini 
ta, cuando x crece, el.logito se aproxima a cero alcanzándolo cuando ~ 
= 0,5. Para, edades más avanzadas el logito es positivo y tiende a 
• X 
más infinito hacia el extremo de la vida. Para .el estándar usadoBn e£ 
te manual (discutida más tarde), la edad en la cual 1 es 0,5 es apro 
sx — 
ximadamente 51 años. (Para otros estándar ellas serán por lo general, 
diferentes). Para comodidad de la discusión, se tomará como exactamen 
te la edad 51. 
I.íf Propiedades del sistema modelo de tablas de vida de Brass 
Puesto que = O,,0; Y^^ = A en el sistema de Brass. Ahora 
(y así Yg/j) mide de alguna medida la mortalidad media desde el nacimien 
to hasta la edad 51. Puesta que la mortalidad es mayor hacia el naci-
miento que hacia la edad media, este promedio no es siquiera aproxima 
demente la mortalidad " a mitad de camino" de 51 años (o sea la edad 
25,5) sino que es la mortalidad, a una edad mucho más joven. Por prue-
bas efectuadas, se lo tomó como alrededor de la edad 10 años. Pero es 
te punto será examinado más precisamente en las próximas secciones. 
Entonces la mortalidad en la edad 10 (digamos), es independiente 
del valor de B. Sin embarga, depende mucho más de A. Si A as positi-
va (pensemos en un valor extremo de 0,8), es menor que el valor de 
la "Estándar", o sea, la tabla de sistema definido, tiene una,mortali-
dad más elevada que el Estándar. 
Inversamente, si A es nega.tiya (digamos* un valor extrema de -0,8) 
es mayor que la Estándar; esto es, el componente del sistema estu-
diado tiene mortalidad menor que la Estándar. De hecho, dando a B el 
valor neutral de la unidad, en cada edad 1 será menor que la Estándar 
para valores positivos de-A, y mayor que la Estándar para valores nega 
tivos, y A es considerado como el principal determinante de la intensi_ 
dad de la mortalidad total. ' 
Para ver el papel del parámetro.B, se camparan dos tablas de vida 
en el sistema, ambos con el mismo valor de A, pero una que tenga una 
B = 1,0 y la otra B = 1,0+ ^ . El valor de Y para la segunda tabla de 
vida, excederá el valor de la primera en la cantidad £ . Y , Así si 
C f ^^ r es positivo, será mayor, si -y es positivo-o sea si x es mayor que 51, 
y menor para x menor que 51. • En resumen, resulta que con ^positivo , 
la 1 es mayor para edades menores de 51 en lá tabla de vida con 
S = ' iS » para la tabla con B = 1 y 1 es menor para edades por 
encima de 51. El papel de B es entonces reSucir la mortalidad en algu 
ñas edades aumentándola en otras, o sea "inclina" el patrón de mortalT 
dad. Si B es mayor que la unidad, la mortalidad es reducida en las ed^ 
des jóvenes y auñientada en las edades de la vejez. Si B es menor que 
la unidad^la mortalidad es más alta en las edades jóvenes y más baja en 
la vejez. 
Se puede esperar que la mortalidad total, medida por ejemplo por 
la esperanza de vida al nacimiento, fuera determinada solamente por A 
y enteramente independiente de B. En la práctica, esto no es exacta -
mente así. La muestra de tablas de vida generadas por el sistema pre-
sentadas en las tablas 1.4,1 y 1.4.2, demuestra que el efecto de . Ios-
cambios de B, es sin embargo pequeño. UariaciqnBS en A, serán la cau-
sa más importante dé •cámbios en la esperanza de vida al nacer. 
é 
Puede hacBr.sB un. estudio más- prenísD acerca de la edad en la cual 
la mortalidad se modifica alrededor de un "pivote", con cambios de B, en 
términos de la fuerza de la mortalidad. Esto es d/d log (1 ), la cual 
puede no cambiar con variaciones de B, o sea, 




reduciendo después los factores, 
2 . 1 X 
.y. V + 2.B.Y ) , d/dx Y . e sx S X' ' 
V reagrupando de alguna manera esto se reduce a: 
2.A + 2.B.Y O = ,1.0 + E sx + 2'.B.Y sx 
2.A Cambiando u por e ' y v por 2.B.Y , con u variando en el intervalo "" sx 
(1 6) (—1 6) 
e a e ' , o sea variando entre 5 .y -O-S (para este trabajo diga-
mos más particularmente entre 1 y k), Determinado el valor de \¿, este 
da la edad pivotal donde Y = v/2.B y v es"la solución de: SX 
. ,1.0 + u . e ^ ^ ^ + V = D 
Las edades pivotales encontradas son: 
Esperanza de vida l/alores de B 
al nacimiento Q,a 1,0 1,2 
20 0,5 ; ' • 1,5 2,5 
kO ,2,5 5,5 12,0 
SO 4,5 11,5 20,5 
Para alta mortalidad, particularmente asociada con la concentración de 
la mortalidad en las edades jóvenes, las edades pivotales son.extremada 
menté^bajas. La explicación es.que, con la alta mortalidad en las eda-
des jóvenes el valor de. 1 , desciende,,rápidamente, más abajo de la raíz. — — . .. _ X ' * 
(1) NOTA D a TRADUCTOR: En el texto original apáw'ée la expresión que se ha traducido cooo e (función 
exponencial). 
T ? b l a 1 . 4 . 1 . 
SISTEMA MODELO DE TABLAS DE UIDA DE BRASS DE DOS PARAMETROS 
1 PARA I/ALORES SELECCIDWADOS DE A y B 
Edad 
X 
A = + 8 A = 0 . 0 A = - 0 . 8 
B=D.7 8 = 1 . 0 8 = 0 . 7 ^ 8 = 1 . 0 8 = 1 . 4 , , 8 = 0 . 7 , 8 = 1 . 0 i 3 = 1 . 4 
0 10.000 laooo 10.000 .10,000 10.000 ÍO,(XX> .10.000 10.000 10.000 
1 k,im 5.973 7.671 8.016 9.524 9.733 9.878 
2 5.840 5-.(K6 6.581 7.554 . 8 . 3 » • 9.051 9.386 9.612 9.793 
3 4.627 6.0á1 7.341 8.101 . 8.840 . 9,318 9.548 9.742 
4 3 . W 4.413 5.768 •. .7.964 . : . 8,710 ^ • 9.279 9.509 9.710 
5 . 3.345 4.262 5.S57 7.134 7.8® 8.610 9.250 §.480 9.684 
10 3.036 3.774 4.849 . . 6,835 .7.SS . 8.234 . ,9.145 9.370 9.585 
15 2 ,9^ 5.604 4.593 6.723 .. ,8.080 .9.104 9.325 9.542 
SO Z . 7 & 3.340 4.192 , 6.541 . 7.130 .7.814 .9.035 9.248 9.465 
S5 2.566 3.710 6.309 ,7.450 8.944 9.ite 9.354 
. 2,338 2.749 3.278 6.085 6.525 ^.072 8.850 9.029 9.229 
35 2 . 2 ^ 2.496 2.889 5.865 6 . ^ 6.680 8.754 8„903 9.088 
40 • 2,066 2.250 2 .^3 5 . 0 2 5.898 6.245 8.646 8.769 8.917 
45 1,901 2.(103 2.143 5.375 5.535 5.746 8.520 8.599 8.700 
50 1 .7^ 1,740 1,764 5.074 5.106 5.148 8.361 8.379 8.í«)2 
55 1.K3 1.4^3 1.379 4.709 .4.585 4.420 8.151 8.075 7.969 
60 1.303 1.171 1.008 4.270 3.965 3.571 7.868 7.649 7.334 
65 1éÓ67 871 681 3,718 '3.210 2.594 7.457 7.007 6.344 
70 • 821' 593 381 3.Q&3 2.380 '1.640 6.869 6.074 4 .9^ 
75 " 570 348 178 2 . ^ 5 '1.516 ^974 4.695 3.077 
80 34S 165 es 1.492 768 299 4.649 2.918 1 . 3 ^ 
"85 •• 'm- $7 14 " 763 276 6a 2.904 1.233 327 
90 55 12 2 269 ^ 8 1.204 286 38 
95 11 1 0 55 6 0 268 30 2 
K 16.66 1 8 . » 21.54 43.16 43.59 44,62 69.37 66.55 64.13 
9 
®50 19.52 15.95 12.94 22.85 
18.92 15.54 29.62 . 25.16 21.15 
. Tabla 1. 4.2, 
SISTEMA MODELO DE TABLA DE UIDA DE BRASS DE DOS PARAMETROS 
P RARA UALORES .SELECCIOÍMADOS DE A y B X ' 
Edad-' A = + 0. 8 A = 0.0 A = - 0. 
Q 
X 0=0.7'. B=1.D .8=1.4 B=0.7 •B=1.0 B=1.4 B=D.7 B=1.0 8=1.4 
Desde el na-
cimiento . 0,4184 . . 0.5273 .0.6679 • 0.7660 0.8379 0.9043 ÓÍ9407 0^ .9618 0.9786 
.0 ,0.7624 0.7621 . i. 0.7790 . 0.9118 0.9169 0;9314 0 W 7 7 0.9é00 0.9843 
••• 5 0.9348 .0.9181 ; 0.9073 • 0.9706 •0.9674 ••'O.-9685 0.9921 0.9§18 0.^26 
. 0.9542 0.9412 . 0.9305 . 0.9783 •Ó.9750 Ó;9743 0;9940 0.9^35 0.9938 
15 0.9362 0.9170 0.8995 0.9688 , 0.9630 0.9604 0.9912 0.9901 0.9901 
P.9298 0.9071 • 0.8844 - ' 0.9645 0.9566 0.^514 0.9897 0.9881 0.9874 
25 0.9315 0.9080 • •0.8625 0.9642 0.9548 Ó.?i470 0.9893 0.9872 0,9857 
?o 0.9300 0.9049 ' 0.6760 •0.9621 0.9508 0.5398 0.9884 0.9855 0.9830 
0.9241 0.8958 -0.8619 0.9574 '"''•0',9432 0.9277 0.9866 0.9825 0,9784 
«) 0.9133 0.8800 ,, 0.8592 .0.9493 . Pi9307 0.9086 0.9834 0.9775 0,9707 
45 0.8958 0.8552 0.8045 '0.9363 0.9107 0.8783 0.9781 0,9691 0,9573 
50 "0.8725 • "6.8223 0.7595 " 0,9178 Ó.8823 0.8351 0.9702 0.9,557 0,9348 
55 0.8390 • •'•0.7763 ~'0.6991 0.8896 0.8392 0.T715 ,0.9566 0.9321 0.8938 
60 '0.7949 0.7170 0.6240 0.8497 0.7791 0.6867 0.9348 0,8925 0,8240 
, 65 •..Q.7367 ; 0.6428 -0.5365 ' 0.7918 0.6970 b.3817 0Í8965 0.82Í2 0,7101 
'0.6559 0.5453 0.4289 0.7066 .0,5862 ,0.4555 0.8272 O.TQfe 0,5496 
75 0.5548 • 0.4328 0.3151 0.5940 . 0,4571 0.3265 0.7110 0,5452 0,3750 
(80 + ) 0.5702 0.2728 0.1835 Ó.3S49 . 0.2800 0.1860 0.4364 0,3098 0.1973 
Por lo tanto, la contribución de la a T^ es pequeña y escasa la in-
fluencia sobre la esperanza de uida. La edad pi\/atal debe entonces ser 
baja, de lo contrario, cambias en la esperanza de vida, resultan de la 
inclinación del patrón de mortalidad. 
1.5 Plausibilidad del modelo de tablas de vida 
En la vecindad del modela neutral, o sea con A=0,0 y B=1,D, loa mo 
délos son todos cerrados a la Estándar, que fue elegida como plausible. 
Así las modelos en esta vecindad son también plausibles. En áreas más 
remotas de éste no es claro que el modelo generado sea necesariamente 
del'todo plausible. Está fuera del proposito de este manual dedicar-
se á.un aspecto tan sustancial como el estudia de la extensión en la 
cual estos modelos son factibles. A pesar de la visión que pueda te -
nerse de que el sistema de Brass carece de la suficiente flexibilidad 
para hacerlo adecuado, en trabajas más precisos que puedan ser hechos 
para poblaciones occidentales donde los datos son extripmadamente prec¿ 
sos, hay evidencia que la flexibilidad y posibilidad son muy adecuados 
para trabajos en países sub-desarrollados V . 
1.6 Tabla de vida Estándar 
En otra parte de este manual, un sistema modelo de tablas de vida 
fue sugerido a propósito, para uso en un compleja programa de computa-
ción, involucrando poblaciones estables y los cálculos necesarios tu -
vieron que ser completamente rutinarios. Básicamente la tabla de vida 
Estándar de Brass Afro/Asiática fue la más apropiada, aunque terminaba 
a la edad 85 y el valor de en esa edad, discrepaba con la ley de 
Gomperzt que fue la usada para extender la Estándar a las edades más a_l 
tas 2/. Cambios sin importancia fueron hechos en las edades avanzadas 
para producir valares de la 1 más cercanos, siguiendo la ley de Gom -
perzt, éstos fueron extrapolados hasta la edad 95 y arbitrariamente el 
valor fue introducido para completar la tabla de vida. Esto 
permitió el cálculo de 1 en edades avanzadas bajo el supuesto de que 
X 
la 1 se comportaba en forma lineal entre los puntos de 5 años de edad 
y consecuentemente hizo que la elaboración del programa de esta parte 
de la tabla de vida se efectuara sin" problemas. El cambio de la Están 
dar de Brass, aunque eñ una cantidad insignificante, se debió a esta co 
modidad y no al temor de que fuera inadecuada. En poblaciones sub-de-
aarrolladas la información de las edades adultas viejas son de tal modo 
V Brass (1971 muestra alguna evidencia; nosotros hemos visto trabajos 
inéditos, los que sustentan la validez del sistema), 
2/ Brass (1971) extendió y modificó, no hace mucho, su Estándar a las 
"" edades más adultas. 
sospechosas que eS'indiscutible que medir la mortalidad o edad de la p£ 
blación, con algún grado de exactitud, cualquiera de los dos, Brasa o 
nuestra propia versión de la Estándar sería .igualmente adecuada para el 
ajuste de datos conocidos. , 
1.7 Loqitos de la tabla de vida Estándar 























































1,8 Método de cálculo 
Para la tabla de vida particular incluida en este manual, la for-
ma de cálculo fue la siguiente: . • 
Para la tabla A.7, los valofes fsimples pára Ig a Ig fueron calcu-
lados por interpolación cúbica, usando y l/j^ ; a i 
usando las y y l^g a l^g usando l^^ ,y 1^5. 
L^ fue calculada usando un factor de separación de 0,3 en ta,doa los 
lugares; para lá tabla A.2 los restantes L fueron calculados de las 1 
^ • ... ^ 
en-la tabla A.1, usando un factor de separación de 0,5; para la tabla 
A,8, las restantes L fueron calculadas de las 1 de la tabla Aé7 usan-• X X 
do. un factor de separación de 0,5. A causa de los diferentes rnétodos 
de cálculo, las; ,-L de la tabla A.8 (para x = 5, 10 ó 15) serán sustan 
cialmente diferentes de las que se dan en la tabla,A.2,;: 
Las tablas A.9 a A.11f fueron calculadas sobre la bese: 
85-x 




l 5 ^ 8 5 ^ y) ^^^^ 
En donde r es la tasa intrínseca de crecimiento natural y la suma 
es cero si el Tímite superior es cero. Esta fórmula supone que el efec 
to de la estructura puede ser aplicado sn el punto medio de cada grupo 
sin introducir errores de importancia y además que la edad media del gru 
po final abierto (grupo de 85 y más) es 87,5. Este supuesto no será 
crítico en la práctica porque el tamaño de este grupo de edad es tota!^ 
mente dominado por el tamaño de los otros grupos de edad cuando los su~ 
pervivientes se calculan para 70 y más y anteriores, el intervalo usa-
do para cada tabla. 

Apéndice II 
EL TRATAMIEÍMTO DE LA FECUNDIDAD EN LOS MODELOS 
DE POBLACIONES ESTABLES 
2.1 Introducción 
Para una mortalidad dada, la fecundidad solamente afecta la es-
tructura- por edad de una población estable en la misma forma en que a-
fecta la tasa intrínseca de crecimiento natural, r. Las medidas de f£ 
cundidad con las cuales estamos interesados son la tasa bruta de repro 
ducción CGRR), la tasa neta de reproducción (IMRR) y la tasa media de fe 
cundidad (MRR) (ver sección ¿f.1,1). Ello es necesario solamente para 
considerar las relaciones entre estos índices y la r. Además es fácil 
vier que si la tasa bruta de reproducción (GRR) es modificada en una 
cierta cantidad proporcional, la tasa media de fecundidad (MRR) cambia 
exactamente en la.misma proporción y la tasa neta de reproducciónCWRR) 
aproximadamente lo mismo. Así, solamente es necesario considerar cam-
bios proporcionales en la tasa bruta (ERR). 
2.2 Procedimiento seguido 
Es conveniente limitar las' variaciones de la fecundidad, a un so-
lo parámetro (fundamentalmente para facilitar las tabulaciones). Esto 
se puede realizar fácilmente asumiendo un conjunto fijo de ponderacio-
nes relativas en la fecundidad específica por edad. Si uj(x) es dicha 
ponderacionísiendo x la edad), f(x) una tasa específica de fecundidad 
y k una constante, entonces ui(x) es definida tal que f(x)=k.ijü(x) y 
uj(x) = 1. Trabajando con grupos quinquenales de edad, es fácil ver 
^ , GRR que k = — ^ — 
Es un teorema fundamental de la teoría de las poblaciones estables 
que: . • 
42.5 ( 1 ) 
e . f(x) . ^L^ 2 5 (con intervalos quinquenales). 
3S=17.5 ' 
Así, para un con junto-dado de pqnderaciones (x) y mortalidad fija-, 
GRR queda determinada,. dando y £ queda determinada dando GRR. Este 
(1) BOTA D a SSADUCTORs En^el texto original aparece la ragiresión que ^ é ha traducido éomo © (fun -
ción exponencial). 
10 
BS B1 esquema operativo que de este modo deduce la fecundidad con un so-
lo grado de libertad. 
Debido a que las tabulaciones fueron planeadas para usar con datos 
de países en desarrollo se escogió "el promedio de las tasas relativas 
de fecundidad de 15 países de alta fecundidad", para las ponderaciones 
(IM.U. 195Sa, tabla Zk, p.ít2). Estas, son: 
X 













2.3 Teoría del a.juste 
Empleando las GRR, las NRR y las MRR mostradas en las tablas' "Es-
tándar" publicadas, el usuario necesita un método de ajuste para conse-
guir la mejor .estimación de las tasas reales de un país específico, da-
da información que muestre que ese país tiene algunas pondéracionefs al-
ternativas diferentes, de las que han sido supuestas. Dé otifa pártB,si 
lás estimaciones son lo suficientemente cercanas para su uso,él quiere sa-
ber como reconocer ese hecho. Debe sin embargo, señalarse que la elec-
ción de las ponderaciones ha sido tal que en ausencia de evidencias so-
bre las ponderaciones apropiadas, para aplicar a un país específico • en 
desarrollo, también pueden ser aceptadas las tasas de reproducción es -
tándar, en la forma en que están dadas. El propósito de este apéndice 
es presentar un método para realizaT el ajuste, cuando hay evidencia en 
que basarse. - .. ' : 
Designando! por-m... y v la media y la variancia de la distribución 
asumida de los nacimTRntos"~pQr edad de. la madre y por m + dm y v + dv a 
los valores reales, se requiere una simple aproximación para la función 
L de la tabla de vida y para ello, puede suponerse una función lineal 
con la edad, o sea, suponer que .^L „ j. = a - b.x, en donda £ y b son 
constantes. - .-
..Una demostración de la validez de esta aproximación se obtiene en-
trando a la tabla modelo de Brass de un parámetro en el nivel 40 con 
B = 1,0. 
Una comparación de los valores reales y estimados de la L es la si 
guíente: " 
Edad . 15-19 y 20-24:.: : 25-29 30-34 35-39 40-44 
üalor real 3.4002 3.2550 3.0931 2.9339 2.7706 2.5040 
Ualor estimado . •a 3.4280 3.2539 3.0798 2.9058 2.7317 2.5576 
La ecuación fundamental es: 
¿^2.5 
f(x) , - „ j. (con intervalos quinquenales) 1 
Á'. 
-rx 
simbolizando la GRR estándar con G y escribiendo 
que se desarrolla como 
-30r .1 - r(x-30) y sustituyendo uCx) . — ^ por f(x) 
y, .á - bx por la función L de lá.tabla de vida 
11 
1 = e -30r 1 - r(x-30) , - — 3 — . • G (a - b.x) 
= . a C1 + 3Dr) > u(x), -
^ X.UJCX) -f- r . b ^ x ^ , u ( x ) I 
ar + bCl -h 30.r) 
= e -30.r G á(1 +30. r)- a.r + b(a +30.r) m-fr.b(v+ni ) ; 
Bi la tasa bruta de reproducción real es G + dG, derivando 
„ -30r dG . , ^  . q - B . a(1,+30.r)- a.r+b (1+30.r) m + r.b(v+m ) 
• "3D.r G 
Apoyados en el hecho que 
-30. r 
!.r-fb (1 + 30.r)"| . dm - r.bCdv + 2m.t tíni) . 
. a (1+30.r) ar-!- b(1 + 30.r) 1 m - i - r . b ( v - i - f n 
Entonces: 
dG ^-30.r G , , ^ = e a.r •'rb (1 •i-30.r) - 2.m.r.b - dv . r.b 
12 
Sustituyendo los valores m = 28.7; b=Q.03 y tomando r=D.02 
dmCD.üa +.0.05 - 0.03) - dv- (0.0006) 
= G (0.011 dm - 0.00007. dv) 
0.55 
Puesto que el coeficiente de ^ es 160 veces el de el término 
que contiene ^ será insignificante a menas que el valor absoluto de dv 
es "digamos" 160 veces tan grande como . El valor absoluto dev pa 
ra las ponderaciones estándar es kl. Es inconcebible que dy- pueda ser 
comparable con v .y quizás 16 es una sobrestimación del'posible valor 
de Si G es tomado como 3, esto da una corrección al término de ^ 
del orden de 3 x 3 x 0.00007x 16 o sea alrededor de 0.01. Ea dudoso que 
tal precisión pueda ser intentada en este trabajo, por lo tanto ae con-
cluye que el término de dy debe ser ignorado. El valor de m para la 
distribución estándar es 28.73* Si la media de la distribución real es 
m, entonces ^ = M 28.73 y el ajuste proporcional de las tasas de re 
producción es: 
(M- 28.73) G.é''^°'^(Ü-.0D6+ 0.06íf.r): -0.006(M- 28.73) + 100.r) 
Así el ajuste consiste en multiplicar 
la GRR por 0.006(M - 28.73) G. 1+ 100.r) 
la IMRR " " '« " 
la MRR " " " " 
Donde G siempre.representa GRR, pero ."sus valores" representan la GRR 
NRR a la MRR, respectivamente; para r = 0 , 1, 2, por ciento, b"^^*^ 
puede tomarse como 1,00; 0,7¿j; 0,55 respectivamente; y 100.r es la ta 
sa de crecimiento•expresada.como.ún porcentaje. 
APENDICE III 
SISTEMA'TOELO DE POBLAC IDí\!ES. ESTABLES DE^  DOS PARAMETROS (2PB) BASADO 
EN EL SISTEMAOS TABLAS' MDDELff DE VIDA DE Ü1\i PARAMETRO DE BRASS. 
3.1. Introducción 
El Sistema de Tablas de Uida Modelo de un Parámetro de Brass ss dea 
Grito en el Capítulo 2 y Apéndice I. La manera de tratar la fecundidad 
se describe en el Apéndice II. 
3»2. Disposición de las tablas 
Las tablas básicas son de la 6.3 a la Be21o Se asigna una para ca 
da nivel de mortalidad, del nivel O al 90, variando de 5 en 5o Para cada 
nivel de mortalidad se dan 16 conjuntos de supuestos sobre la fecundidad, 
representado GRR de 1.0 a ít.D, con intervalos de 0o2c Se escogió esta pj| 
queña subdivisión de modo que, para algunos propósitos, pudiera evitarse 
la interpolacióno Para cada modelo se muestra la estructura de edad en 
grupos quinquenales y en grupos resumen amplios y la tasa intrínseca de 
crecimiento natural, i;, por lOOO. Los cálculos fueran hechos con la pre-
slción suficiente par¥ justificar el nómero de cifras significativas pu= 
blicadoe Las cifras tabuladas han sido redondeadas, asi, por ejemplo las 
proporciones no suman exactamente 1000. 
Además de estas tablas básicas, hay dos tablas resumen. La B.1 
muestra la proporción de niños-adultos (niños con edades entre D-1í^, y 
adultos entre 15-ítít), clasificada según la GRR y el nivel de mortalidad. 
La tabla B.2 muestra la tasa intrínseca de crecimiento natural, r, dis-
puesta en una forma similar» 
3.3. Modo de cálculo 
La matriz de transición se calculó para las edades al final del pe-
ríodo reproductivo. Luego se elevó a las potencias 64 y 65. La tasa in-
trínseca de crecimiento natural se calculó como un quinto del logarit-
mo natural de la relación entre la suma de los elementos elevados a la 65 
ava. patencia y los da la 64ava, potencia. 
Se calcularan cifras relativas al final del intervalo ..de .edad. re»-
productiva, sumando los elementos en las filas de la 65ava. potencia. Las 
cifras relativas para édades'después del período Reproductivo ae calcu-
laron de la siguiente forma-: el Sltimo grupo en iBl período reproductivo 
-con edades entre 40-44-, puede obtenerse de la SSava. potencia, después 
de proyectar 325 años. Utilizando una relación de sobrevivencia, este 
grupo puede proyectarse 5 anos en el tiempo (hasta 330 años) y 5 años 
en la edad (hasta,.ítl5-49) y efectuar una proyección retrospectiva por 5 
años én el tiBmpü.bsstá 325 años, en la misma edad. ik5-i*9} dividiéndo-
lo por é . '' Repitiendo este piroceso se produce el' grupo 50-5ít en el 
ano 325, etc. Se requiere un tratamiento especial para el grupo abie£ 
to al final. La estructura de edad se obtuvo de la proyección de 325 
añoso* 
•'.i 
Estos cálculos:Bon equivaientes .a proyectar durante 325 anos una po-
blación con edadBs hasta los ^5 años,- iniciándose con números iguar 
les en cada grupo de edad, y moviendo luego los cálculos hacia eda^ 
des mayores ¡en la forma descrita ,antBriormBnteo ^ . .: 
RTPEWDIGE LU 
SISTEMA MODELO PAHA POBLACIONES ESTABLES DE TRES PARAMETROS (3PS) SASADO 
: ^  • EW EL sistem OE TABLAS MODELO DE DOS PARÁMETROS DE BRASS-
, 4,1o .Introducción 
El ai-stema tíe doé parémetroe de Brass aa ha descrito en el Capi-
tulo .2 y Apéndice I. El esquema de fBcunÜidari empleado fué el mismo 
usado en' Bl-sistema 2PS, descritts én el Apéndice lie 
La flexibilidad adicional del sistema 3PS implica que requeriría 
mucho espacio, y no sería útil para el usuario'si se siguiera la mane-
ra de presentación del sistema 2PS« Denotando la proporción de ía po-
blación estable con edades entre 0-14" don P, la de 45 y, + con Q y la 
tasa intrínseca de crecimiento natural con r, se muestran primero mod£ 
los para P-20, luego P=21, etco, hasta P=50« Dentro de un P dado apa-
recen primera loá niodelos con un Q bajo (plausible),' aumentando luego 
su valor; para una combinación dada de P y Q aparece primero la menorr 
plausible, y subsecuentemente £ mayores» 
Para facilitar la localización de los resultados requeridos, se 
han puesto líneas en blanco entre los conjuntos dé modelos para un par 
de valores de P y Q dadoso Los valores de Q se escriben ónicamente al 
inicio de un conjunto, o cuando se empieza una nueva página, y loé va-
loreé ñe P al inicio de un nuevo valor o al inicio de una nueva pági-
na» (Una revisión de las tablas aclarará estas puntos)» Para evitar 
Brrorea de copia las tablas se han producido fotográficamente, de las 
hojas de salida del computador, pero fue imposible incluir todas las 
características que aparecían en una sola línea de salida del computa-
dor,' Por lo tanto, la mitad de las características se muestran én una, 
página y el resto en otra. Para ayudar a seleccionar las dos líneas r£ 
laclonadas con un modelo, se le dio una disposición similar a las do^ 
clases de páginaso 
4.2o Cálculos 
Una población estable basada en las Tablas Modelo de Uida de Dos 
Parámetros de Brass solo puede calcularse dando directamente los valo-
res A, B y r, atiiique otros-conjuntos de tres características la defi -
nen en foíma ühicB'pnT ejemplo P, Q y r» Para encontrar esta solución 
única deben emplearse'métodoa iterativos. En base a aigúnos Valores _i 
nidales para A y B se calculan poblaciones estables y se compara se B]S 
tructura por edad con los valores dados de P y Qo Entonces.se hace al-
gún cambió' en A, 0 o en ambos y ae ve la forma en que estp alterala e^ 
tíuctura por atíádo Por'medio de cambios sucesivas, ae puede . encontrar 
eventualmente una estructura'por'edad cercana a los valorea dados de P 
y Qo ^ . 
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Denotando con P' y Q' las proporciones de menores de 15 y mayores 
de k5, de alguna población estable calculada, y definiendo S como 
( p _ p i ) + (Q- ci') , el dual sera minimizádía. Como se utilizó un pro-
cedimiento de' maximización/ -S fue un máximú, conociendo que el máximo 
valor teórico era Oo 
Hubo v/arias dificultades. l\lo podría examinarse detenidamente c_a 
da función a ser minimizada -por una parte hay varios miles de ellas 
volucrados, y por otra se produciría al menos una página comoleta de sa 
...Jida del c.omputadD.í;' en cada pasada» En segundo lugar,jel K algoritmo 
para determinar qué cambio .efectuar en A-y B a continuación, redúcelos 
cálculos aritméticos que dé otro^ modo, aún en un computador grande, h^ 
bieran sido prohibitivoso Pero normas simples conducen indebidamente a 
"aql-utinaTse" ("s;tiking") lejos del máxima; por ejemplo, aún para tramos 
. extremadamente pequeños, puntos de silla ("saddle back") no mostrarían 
ninguna mejora hacia adelante o hacia atrás sobre las dos direcciones 
-en ángulos rectos en el plano A,B, aunque lejos del máximo» Fihalmen 
te fue necesaria cuidarse de encontrar un '^ valor de S pequeño en^m. ptin 
tq,, aunque estuviera^ lejos, de los valores correctos de A y B, o tal que 
glguna otra característica de la población estable estuviera lejos del 
valor verdadero^ . 
En el algoritmo usado era irrelevante si S era o no cercano a ce-
ro, siendo, la^terminación controlada únicamente por la impasibilidad de 
incremei-itar no obstante que se , han probado tramos pequeños en el 
plano A,Bo., Como un.control independiente de que no se iba a encontrar 
problemas imprevistos,, en cada.pasada se almacenó provisionalmente el 
.mayor valor de S que el algoritmo había dado como solución, y la salir 
da ai finaigde la pasada, con detall,es del, caso donde'ocurrió» Fue 
D«16 üc l o " , mostrando que P'. y Q' diferían de P y Q, en el peor. de 
los casos, en el décimo lugar decimal. Para completar el estudio, de 
precisión se calculó, la tasa de cambio de P y Q y otras característi-
cas de la población estable con cambios en A y B, para un número de,com 
binaciones A,B,r que cubrían el intervalo total de casos abordados' eT)" 
los cálculos» Se llegó, a la, conclusión de que los. problemas encontra-r 
dos habían conducido al establecimiento de criterios de convergencia 
más rigurosos de los que era necesario para justificar la publicación 
de las características dadas con la precisión indicada. 
i*o3o Procedimiento de exclusión 
... Para un entedimiento completo sobre cuáles poblaciones, estables 
han y np han .sido incluidas en las tablas, ep necesario comprender el 
procedimiento seguido para generar las poblaciones-estables en el or»-
tlen requerido. . . Í ' : 
Durante la mayor parte del procesamiento de la información los 
prqcedimientos principales fueron; (i) procedimiento para iniciar .un 
nuevo valor de P, (ii) procedimiento, para iniciar un nuevo valor de Q, 
y (iii) procedimiento para iniciar un nuevo valor de r». 
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...El procedlmienta pars iniciar un nueva valor de P fue al. siguian 
teí. sé. snqpntró una población 'estable son el ualo.r dado de.P, Á-D»45, 
Si; du 'prpporpifin da. mayoreg d.é 45" afjos/ era un entera, .Q ae fi-
,jabá, de acuei'dp.^a. eáts' valoro De.otro moflo, Q se establecía de acuar-
•dó'al'menor enterbp mayDy'''qü^, e.^ .ta valoro Sb •. in^xodujo entqnces el pr£ 
cedimiento para iniciar un nusvo valor de Qo " "" 
El procedimiento para iniciar un nuevo valor de Q siguió la pis-
ta del isómero con el conjunto de valores de P y Q en el punto donde 
cortaba la línea A=DoB, esto es, produjo una población estable con los 
P y Q dados y luego se encontraron los valores asociados de B y r» Ya 
fuere que B era menor de 0o7 o £ mayor de 2o5, entonces si P valTa 50, 
el trabajo estaba concluido, de otro modo P se aumentaba en 1 y se in¿ 
ciaba el procedimiento para un nuevo Po Si B no era menor de 0.7, ni t 
mayor de 2o5 se examinaba el valor lOxo Si era un entero ae aceptaba 
£, de otra amnera se incrementaba en la cantidad minima necesaria para 
Satisfacer esta condicióno Se introducía entonces el procedimiento p£ 
ra iniciar un nuavo r. 
El procedimiento para iniciar un nuevo r probaba primero era 
menor de -loO y si lo era, cambiaba su valor a -loQo Se calculaba en-
tonces una población estable con los valorea dados de P, Q y Se in-
crementaba Q en 1 y SB iniciaba el procedimiento para un nuevo" Q, si se 
cumplía cualquiera de las siguientes condiciones: 
(i) A era menor que -DoB, 
(ii) A era menor que 0oi^5 y B mayor que lo^, 
(iii) la esperanza de vida al nacer era mayor de 60, o 
(iv) la mortalidad infantil era menor de 30o 
De otro morioj si £ era menor da 2o5 se incrementaba en O d , y se 
iniciaba el procedimiento para un nuevo £ bajo cualquiera de las si-
guientes condiciones: (i) A mayor que 0oí»5 y B mayor que loU, o (ii) es 
peranza de vida al nac^r menor de 20» De otro modo se imprimían las c¥ 
racterísticas de la población estable en las dos tablas relevantes y, 
si £ era 2o5, Q se aumentaba en O d y se iniciaba el procedimiento pa-
ra un nuevo Q; si _r era menor que 2.5, se incrementó an 0.1 y ae ini-
ciaba el proceso para un nuevo 
Para iniciar una pasada, aparte de algunos procesos técnicos ne-
cesarios, P fue fijado en 20 y ae iniciaba el procedimiento para un nu£ 
vo Po 
Se verá que estas normas juntas, conducen a una población esta -
ble con una esperanza de vida entre 20 y 60, mortalidad infantil mayor 
de 30, y A y B en el intervalo de -0.8 a O.B para A, y 0.7 a 1.4 para 
B, ccn una excepción. Si A y B se graficaban con B en el eje verti-
cal y A en el horizontal, ios isómeros son representados desde el ex-
tremo derechop dentro dgl intervalo permisible para A y B, excepte que 
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si el final derecho cae déritro del, rectángulo, el isómero puede trazar 
se bajo la línea de B=0o7. Inicialmente las normas se dieron de modo 
que ;la impresión era suprimida cuando un isómero pasaba bajo la línea 
para 3=06?, pero lá experienciá sugirió que esta discontinuidad, era con 
fusá.;;y se decidió permitir la impresión en estos casos. < "" 
ApándicD U 
EJEMPLO DE DESCOMPOSICION DE GRUPOS DE EDAD UTILIZANDO 
LOS COEFICIEIMTES MOSTRADOS EIM LA TABLA-D 
Población de Groenlandie i (ambos 1 sexos) 















. NOTA: Los censos fueron tomados con exactamente seis años de diferenciao 
El problema es descomponer loa grupos de edad ds la Información an 
terior y la Lj^  de una tabla de vida como requisito para estimar la mor-
talidad de Groenlandia durante el período 19ít5-1951, a partir de reía -
ciones de supervivencia intarcensales. 
Para calcular las relaciones de supervivencia de,los datos censa -
les, debe seguirse una generación de un censo al siguientei. Loa datos 
anteriores muestran por ejemplo el número de personas con edades 5-9 en 
1945 pero seis años después ellos tendrán edades 11-15 y forman »un grupo de 
edad no identificado en 1951» En forma alternativa el grupo 15-19 en 
1951, por ejemplo, había estado entre 9-13 en 1945, de nuevo un grupo de 
edad no identificado en la infarmacióno 
Será por lo tanto, necesario manejar, ya sea la información de 1951 
(para adaptar las edades que tenían en 1951, a la población identificada 
en 1945) o los datos de 1945 (para adaptar las edades que tenían en 1945 
a la población identificada en 1951)o Cualquiera de estos dos procedí -
mientas involucrará la misma cantidad de cálculoso Bajo ciertas cir -
cunstancias sería necesario enfrentar la duplicación del trabajo al ma-
nejar la información de los dos censoso En este ejemplo se trabajará 
con la información de 1945 para adaptar las edades alcanzadas en 1945 a 
la generación identificada en 1951, tanto como sea pasible (para algu -
ñas generaciones, sus edades en 1945 se encuentran fuera del intervalo 
donde se pueden realizar estimaciones plausibles con la información de 
1945)0 
Los grupos a identificar en 1945 son: 9-13, 14-18, 19-23^ 24-28, 
29-33 y 34-38» Considérese el primero de estos tres grupos, 9-13o Es 
un grupo que comprende cinco años simples de edad. La primera, edad 9, 
viene":de uno de los grupos de edad identificados en el presente, a saber 
el grupo 5-9, los otros cuatro anos de edad simple, 10-13, vienen del 
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grupo iO-lí+o Dado que la segunda parte (de cuatro años) es mucha ma -
yor quB la otra parte (año simple), lo mejor será considerar la manera 
de estimar esta parte mayor de cuatro anos, . El. método, de estimación 
para la parte de un año será menos importante, y puede ajustarse al m£ 
todo usado en la parte ds cuatro años, con upa pérdida de precisión 
muy pequeña» 
El método probable de conducir al menor error es dividir el grupo 
utilizando el número de personas en .ese grupo, y los números en los grjj 
pos próximos; anterior y posterior» (IMotese que para utilizar los co£ 
ficientes de la Tabla O los trss grupos deben ser de la misma..longitud). 
La mejor hanera de estimar el número de personas con edades 10-13 será 
entonces, utilizar la información del grupo del cual forma parte, iQ-lí^, 
y los datos de los grupas 5-9, 15-19o Poniéndolos en orden ascendente 
•de edád, denote con A,B.y C el número de personas con edades entre 5-9, 
10-14 y 15-19 respectivamentBo La manera de utilizar los números A,B 
y C pafa estimar la población con edades 10-13 se explicará más adelari 
te, pero considérase primera la estimación del número de personas^ . con 
edad 9 (que junto con el número da personas.con edades 10-13 forma el 
grupo completo de cinco años de edad, 9-13)» Para estar de acuerdo con 
el método de estimación del grupo 10-13, esto, es, usar únicamente los 
mismos números A,B y C la estimación del número de personas con edad.9 
debería también derivarse de A , B y C. Este puede no ser el método más 
precisa, pero será muy convenientec La calidad de la información n.Q es 
tal que esté supeditada únicamente a la precisión,.desatendiendo por • 
completa la conveniencia, esto es, no haciendo ningún .intento por man-
tener baja la cantidad de cálculos involucrados, aunque la precisión 
tampoco debe ser dejada de lado» 
El año simple de edad 9 es parte del grupo A, mientras que el grjj 
po 10-13 es parte de B, esto es,'uno.es parte del menor de los tres -
grupos, y el otro parte del grupo céntralo Las. tres columnas a mano 
izquierda de -los coeficientes dados en la Tabla D san para dividir el 
grupo.;más joven, o sea. A; las tres columnas centrales" para ..el grupo 
central-,"o sea, B; y las tres columnas a mano derecha para dividir el 
grupo, mayor, a sea; C, Por lo tanto, las tres columnas a mano.izquiB£ 
dá son usadas para estimar la población de 9 años, y las tres columnas 
centrales'paré estimar el grupo 10-13» 
Loa coeficientes siempre dan una parte del grupo iniciándose en 
el límite inferiorc Por lo tanto, na puede obtenerse directamente una 
estimación de la población con edad 9» El grupo restante, esto es, los 
de 5-8 años de edad, debe obtenerse y restarse del grupa total para ob 
tener los' de 9 anos-o Puesto que el. grupo total tiene una longitud d¥ 
5 años, y -parte 5-8 ás dé .cuatro años constituye una proporción de^ 
0,8 del total (festo es, k/5)^ Par lo tanto, se necesitan los coeficien 
tes en la línea -"x^OoS"»' Estos son: 0.9120000, -0,1440000 y 0,0320000" 
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en BSB ordeno Ge uará que, para algunas valores de se necesita este 
gran número de lugares decimaleso En el caso de x=OoO los últimos cu_a 
tro decimales son todos ceros y pueden despreciarse, o scss se tomarán 
los coeficientes como 0=912, -Dolhk y 0o032o El primero de estos es el 
coeficiente de A, el segundo de B, y el último de C» Así, estos coef_i 
cientes implican que una estimación de la población con edades 5-8, e_s 
tá dada por •o912A - OalkhQ -i- D„032C, Pero, la población en el grupo 
total es A, esto es, el grupo 5-9 es l.OA + DoOB + OcOCo Por resta,la 
estimación de la población con edad 9 es: 
QcSSA + üolkkQ - 0o032Co 
La estimación de la población entre 10-13 se encuentra más fáci_l 
mente puesto que este grupo se inicia en el límite inferior del grupo 
10-lifo Los coeficientes se obtienen directamente de las tres columnas 
centrales, de nuevo en la fila para x=0,8, ya quo otra vez debe abrir 
se un grupo de cuatro años de uno de cinco, o sea, una proporción de 
k/5 = 0o8o Así, la estimación de la población entre 10-13 está dada 
por 0o032A + QP816B - OoOítSCo Sumando las dos fórmulas, la estimación 
del grupo 9-13 está dada por 0.12A + 0„96B - D0O8C0 
La derivación de esta fórmula no tiene que repetirse para todos 
y cada uno de los grupos a estimar. Considerando el siguiente grupo 
de edad, su p a r t e más i m p o r t a n t e es e n t r e 15-18 y s u g i e r e que la Bst i_ 
mación debería basarso en el número de personas en los grupos lO-lít , 
15-19 y Z0-2ko Denotando los tres números con A,B y C respectivamen-
te, como se hizo antes, se encuentra que deben extraerse los mismos -
coeficientes de la Tabla D, y se obtiene la misma fórmula final» Por 
supuesto, el resultado es diferente pues ahora se tienen diferentes 
valores numéricos para A, B y Co Precisamente porque este camino pe£ 
mite obtener la fórmula requerida para todas las estimaciones por me-
dio de un único estudio de los coeficientes de la Tabla D es que la -
demostración se desarrolló en términos de los símbolos algebraicos A, 
B y C, en lugar de los tres números 2oa56, 2.700 y kilo ; 
Aplicando la fórmula se obtienen los siguientes resultados: 








L a s r e l a c i o n a s da s u p e r v i v e n c i a r a q u s r i d a s s e o b t i e n e n f á c i l m e n t e . 
P o r s u p u e s t o , t o d a s s o n , r s l a c l o n G S de s u p e r v i v e n c i a p a r a s e i s a ñ o s . La 
p r i m e r a d e l g r u p o 9 - 1 3 e s , . 
'2565/2737 = •»9372; 
la segunda, para la edad lít-16.as 
2331/255;7 = 0«9116 
las.restantes se encuentran fácilmente en la misma forma» 
Para encontrar el nivel .do mortalidad equivalente es necesario tr£ 
bajar con la L de la tabla modelo en la misma formo que se trabajó ant^e 
riormante con la población de 19^5o La.primera relación de superviven-
cia real, por ejemplo, es para seis anos, de las edades 9-13. El nivel 
de mortalidad equivalente a estos es.el de una tabla modelo para la .cual 
se encuentra la misma relación de L,c nq/Lq -j-z» En la Tabla A„2 se han 
tabulado'los numeradores para cada nivel, pero los denominadores requi^ 
ren estos valores para ser manipuladas» Para el nivel 5, por ejemplo, 
Lg_g = 23700, = 219aif y = 20a26c Así, una estimación de 
^9-13 ^^ obtiene por 
Oo 12x23700+0,96x2198it-0c 06x20826=22283 
La contrapartida de la relación real de 0.9372 es 
20826/22283 = 0o93ít6 
para una mortalidad a un nivel, de 5¿ Similarmente para un nivel de 10 
se requiere L^^g que es 25831; Lq^ q.j^ í^  que es Zhivn y que es 
22928. ^ 
Así la estimación es ^ ' 
'-9-13 = 0 = 12x25831 + 0.96x24107 - 0.08x22928 =2^+408, 
y la relación de supervivencia para seis anos de la edad 9-13 es 
2ZS2B/ZkU0B = 0.9394. De aquí que la relación real de 0.9372 se encuen 
tra entre la de 0.93<+6 para un nivel de 5, y 0.9394 para un nivel de 
10, y el problema requerido ae ha resuelto para este grupo de edad. - Un 
conjunto de cálculos similares resuelve el problema para los otros gru-
pos de edad. Tal procesa es obviamente tedioso, y sería más fácil com 
•piEtarlo con lá ayuda de un computador, dadas las facilidades adecuad'as 
para la programación. 
Apándine UI 
EJEMPLO PARA EIMCONTRAR EL NIUEL DE MORTALIDAD EQUIUALEiMTE PARA UNA 
RELACIOIM DE SUPERUIUEIMCIA INTERCEW5AL DE 10 AÑOS 
Los datas a ser analizados se muestran en la Tabla U l d o De los 
censos de 1937 y lSk7 de Tailandia, se ha obtenido información paralas 
mujeres, \j se han ancontrado las relaciones de supervivencia deconales 
para el período 1937-47o Por ejemplo, la primera mostrada (O»9266) es 
la relaciñn de supervivencia del primer grupo de edad, el U-k en 1937o 
En 19k7 estaban en al grupo 10-14 de modo que la relación de supervi -
vencia es 11177/12062 = 0=9266 (nótese que convencianalmenta se escri-
be en la misma línoa de la población primera), 
Se desea encontrar el nivel de mortalidad equivalente a esto» En 
términos de funci-ones de la tabla de vida, esto es, Mult¿ 
•pilcando ambos, numerador y denominador, por L^ Bst0~es lD"mismo que 
'"5 ^ '"10 9° osta forma parece ser el producto de dos 
de las P tabulaois en la tabla Ao3o Las dos P requeridas deben estar en 
la misma columna (puesto que ambas se relacionan con la misma mortali -
dad), una en la fila 0-4, y la otra en la 5-9„ Así, debe encontrarse 
una columna tal que el producto de sus términos en las filas 0-4 y 5-9 
sea 0„9266o . . 
Se verá que los dos números en cualquier columna y en estas dos 
filas son lo suficientemente parecidos para que su valop medio pueda 
calcularse fácilmente en una forma aproximada a ojo« La columna correc 
ta podría encontrarse fácilmente si se conociera la media» Un método " 
aproximado de hacer esto es calcular la raíz cuadrada de la rolación de 
supervivencia encontrada para la población real, aquí 0o9266 con una 
raíz cuadrada de 0.9626, y buscar la columna con este valor como prom^ 
diOo Se ve fácilmente que todos los niveles en la primera página de la 
tabla A.3, para niveles hasta 55, son demasiado bajos» El primer n i -
vel de la segunda página, nivel 60, tiene valores para P de 0=93993 y 
0o97607 en las filas apropiadas, las cuales evidentemente tienen un pro 
medio similar al requerido de 0.9626, lo mismo que el próximo nivel, 65', 
con valores para P de 0o94767 y D„97904o (Nótese que todavía no se ha 
hecho ningún intento para calcular el promedio, aún a p r o x i m a d a m e n t B o A 
simple vista parece que estos dos niveles podrían ser correctos)» El 
nivel siguiente, 70, tiene valores para P de Do95476 y Do98180o Con-
centrando la atención en el tercero y cuarto dígitos de cada uno, el 
"54" y el "81", y calculando en forma aproximada su promedio, este pa-
rece ser demasiado alto» Así, en primer lugar, solamente los niveles. 
60 y 65 necesitan ser consideradoso Encontrando los productos de sus 
P se obtiene una mejor indicación ds lo que debe hacerse seguidamentOo 
Estos productos son, para el nivel 60, 009174, y para el nivel 65, 
0o9278, entre los cuales se encuentra contenida la relación de superv^i 
vencia real, 0o9266o Por lo tanto, estos dos nivelos, y las ralacianes 
de supervivencia decenales correspondientes a cada uno, obtenidas de los 
productos de las P apropiadas en la tabla A.3, deben llevarse hasta la 
tabla UI.1, en la forma indicada. 
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Para la supervivencia decenal, de edad 5 a 9,. la relación de super 
vivencia real es 0.9803, ccn una raíz cuadrada de 0.9901, como se ind¿ 
ca en la tabla. Las filas apropiadas de la tabla A.3 son aquellas pa-
ra edades 5-9 y 10-14. Hasta un nivel de 60, ambas P son menores de 
0.9901, por lo que se necesita un nivel superior a éste. En el nivel 90 
ambas son mayores que 0.9901 por lo que estos niveles deben ser dema -
siadD altos. Esto conduce en forma indudable al nivel 85. IMo es nece 
sarin pasar por el problema de calcular el promedio de este nivel en 
forma precisa -el argumento del "promedia" es en cualquier caso- sola-
mente aproximado- pero debe calcularse el producto de las dos P de una 
vez. El resultado es 0.9810, un valor ligeramente mayor. Este es pues 
el límite superior y puede ser-tomado como tal. El nivel menor próxi-
mo, 80, proporciona entonces el límite inferior y el producto apropia-
do de ambos puede calcularse y registrarse. Así, en este caso, el va-
lor de una media -real no necesita ser calculada,ni áún aproximadamente. 
Tabla UI.1 
RELACIOIMES DE BUPERV/IV/EIMCIA Y NIV/ELEB' DE MORTALIDAD 
Mujeres de Relación de 
Edad Tailandia Supervivencia yüR" 
1937 1947 decenal (SR) 
Límite inferior Límite Superior 
Nivel S„Rc . Nivel ScR. 
0-4 12062 13158 009266 0,9626 . 60 0,9174 65 0,9278 
5-9 , 9993 12208 0,9803 ,0,9901 80 0,9769 85 0,9810 
10-14 8208 .11177 Dc9654 0,9825 70 0,9647 75 0,9696 
15-19 7053 9796 0.9050 0,9513 35 0,9013 40 0,9097 
20-24 6555 7924 0c8708 0,9332 20 0,8658 25 0,8749 
25-29 • 5596 6383 Dc8772 0,9366 25 0,8698 3D 0,8785 
30-34 4963 5708 DoB257 0,9087 5 0,8234 10 0,8318-
35-39 4004 4909 0,8584 0,9265 35 0,8545 40 0,8640 
40-44 3182 . 4098 0,8136 0,9020 . 30 0,8114 35.- .0,8216 
45-49 2487 3437 0,7877 0,8875 40 0o7861 45 0.,79B1 
50-54 2125 2589 0.S664 0,8163 10 0,6586 • 15 0,6674 
55.-59 1782' 1959 0,5724 0.7566 5 0,5673 10 0,5747. : 
60-64 1387 1416 0,l715 0,6867 5 ' 0,4693 10... 0.4752 
65-69 91 ff ÍÚ2D 0,6288 0,7929 95 . 0,6048 IDO .. 0,6350 
70-74 : 561 654 ; 13^3369 . 0,5804 . 80 0,3343 85 0,3547 
75-79 302 576 • (0,2569) 0,5069 115 0,1651 
80-84 164 189 . 
85+ 149 . 158 
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Para la edad siguiente-relaciones de supervivencia decenales para 
con una relación de supervivencia real de 0.965U,' cuya raíz cua-
drada es 0.9825" la ubicación no es obvia en forma inmediata. Los ni-
veles de SO y menores san demasiada bajos, puesto que sus P para las f¿ 
las correspondientes a 10-14 y 15-19 son menores que l-a raíz cuadrada, 
y niveles de 80 y mayares son demasiado altos porque sus P en dichas fi 
las son muy altas. Esto deja como posibles, los niveles de 65,70 y 75. 
En vez de perder tiempo (esto puede ser poco fructífero) calculando la 
media,de ellos en forma precisa, lo mejor sería calcular el producto 
riel nivel intermedio de" estos tres niveles, puesto que es probable que 
se. necesite de todas maneras. Las P para este nivel central (70) son 
0.98575 y 0.97860 cuyo producto es 0.9647. Puesto que éste es menor 
que el real de 0.9654, se prueba también con el nivel proximo mayor, 
dando un producto de 0,9696 lo cual confirma que los niveles que lo con 
tienen son 70 y 75, o sea, se requiere el producto calculado original-
mente para un nivel de 70 y de este modo no se perdió la labor de cál-
culo realizada. 
Para dar un ejemplo de un caso más difícil, considérese la edad 
55-59 con una relación de supervivencia decenal de 0.5724,cuya raíz cua 
drada es ,0.7566. En la tabla A.3 no existe un nivel con urra mortalidad 
lo suficientemente alta para que ambas P (para edades 55-59 v 60-64) 
seari'menores de 0.7566. Así, en un primer análisis debe tomarse en cueii 
ta el nivel O y los inmediatamente superiores. Las P para un nivel de 
35 o más son ,ambas mayores de 0.7566 por lo que estos niveles deben ser 
ignora.dos. Esto conduce a un recorrido considerable de posibles nive-
les, O,- 5, 10, 15, 20, ,25 y 30 y. puesta que el margen menor no ss cono 
ce en,forma apropiada (si el nivel -5 hubiese sido calculado, podría 
muy bien canstituir una posibilidad), no existe un fundamento a-prlori 
para pensar que el punto medio; de este intervalo sería el mejor lugar 
para íhi,ciar el cálculo de los productos. El nivel 15 tiene valores pa 
ra P (.redondeados a 3 decimales) de 0.794 y 0.734 con fácilmente süT 
promedio.de 0.764 o sea, muy,alto, mientras el nivel 10 con P 0.789 y 
0.729, promediando 0.759, :1D cual también es aparentemente muy alto. El 
nivel 5 da 0.784 y 0.724 con un promedio de 0.754 que es muy bajo. Na 
es seguro, pero así lo parece, que el nivel 5 y el nivel 10 encierran 
la relación de supervivencia real. Si ambos productos fuesen calcula-
dos (para confirmar esta conjetura), se perdería uno de ellos, esto es, 
el resultado correcto podría estar entre O y 5 o entre 5 y 10,pero es 
difícil que el procedimiento propuesto conduzca a la pérdida de más de 
uno de los productos calculados. De hecho, las entradas de la tabla 
\yi,1 indican que estos son los dos productos necesarias. 
Tomando otro caso difícil, la relación de supervivencia decenal 
para las edades 70-74 es 0.3369, can una raíz cuadrada de 0.5804. Se 
ve que ambas P son demasiada bajas para un nivel de 40 o menor y dema-
siado altas para un nivel de 105 o mayor. Si se pensara que el prome-
dio de estos dos niveles fuese el.lugar correcto donde ubicarse, esto 
sugeriría niveles, de.70 o 75, con valores de P de 0.628 y 0.485 (prome 
dio 0,556) y 0.642 y 0.495 (promedio 0.56ñ), esto es una simple '^ pru'eba 
de promedios" muestra que ambos son demasiado bajos, sin necesidad de 
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recurrir a la labor de calcular las productos. El nivel 8D con valares 
para P de 0.659 y 0.507 (promedia 0.583) es aparentemente demasiada al-
. ta, pero es.el más cercana, o sea, 0.583 está mucha más cerca de 0.5804 
que 0.558 y lo mejor sería calcular el producto verdadera para él, el 
• cual, ciando 0.33^+3, indica que la prueba del promedio no es exacta pues 
; ta que de hecho el nivel 80 es so-lamente un poquito menor, en tanto que 
-la prueba de promedia sugirió que era un poco mayor. Par lo tanto, can 
• cuidado pudo evitarse de nueva el cálculo de productos innecesarios. Si 
el trabajo hubiese sido descuidada, podría haberse calculado un:producta 
innecesario, el del nivel 75, mientras que aún con la burda operación de 
la técnica de la raíz cuadrada, o sea, utilizándola únicamente para dis 
minuir el intervalo de estudio hasta niveles de k5 a 100 .con un punto me 
dio en niveles de 70 y 75, habría conducido al cálculo de solamente dos 
productos innecesarios. 
^ Para equiparar la relación de supervivencia del grupo final de edad 
abierto, son necesarias algunas modificaciones a la técnica. Se requie 
re la relación de supervivencia decenal del grupo de 75 y +. En la no-
tación de funciones de la tabla de vida, esto es Tg^/T^c* E!n la tabla 
'A.ít.^están tabuladas las relaciones de supervivencia quinquenales para 
grúpbs abiertos 'de edad, o sea, las últimas dos filas muestran las pro-
' pprcianes y Como antes, por lo tanto, su producto da 
la relación de supervivencia decenal requeridai La relación tabulada 
-:más''álta, para un nivel de 115, da iaalores de 0.ítB5D7 y 0.34033 en las 
•filas de 75 y + y 80 y +, o sea, ambas menores que la raíz cuadrada de 
0.5069. El cálculo de su producto es el mejor que puede hacerse y pue-
de notarse que la equiparación verdadera se dará a un nivel más alto de 
115. Es común que los errares debidos a la sobrestimación de la edad 
entre las personas mayores conduzcan a que el grupo de edad abierto ten 
ga una relación de supervivencia calculada, equivalente a una mortalí -
dad menor que la más baja tabulada. Se encontrará frecuentemente que la 
equiparación de este grupo de edad es tan fácil de encontrar como lo fue 
aquí. Si la equiparación estaba a un nivel menor que 115, podrían usar 
'se argumentos similares a los expresados anteriormente para encontrarla 
sih el cálculo de, muchos productos innecesarios. -
Cuando el análisis anterior ha encontrado evidencia para sugerir la 
sobrestimación de edad de parte de la gente mayor, generalmente es mejór 
'inténtai' el esclarecimiento de este punto y estimar la mortalidad tan 
libre d'B este error como sea posible. Puesto que se cree que el'eríar 
es 'él resultado de la incorrecta asignación de algunas personas a, diga 
mas, el grupo de edad 60-64, cuando realmente pertenecen al 55-59,13 a-
cumulación de las edades de las cuales y hacia las cuales se han hecho 
estas transferencias, si esto fuera posible, removería completamente e£ 
te error. En la práctica, probablemente es. impasible remover el errar 
por una amplia variedad de razones. Por ejemplo, alguna gente puede ha 
ber sido omitida completamente,-puede haber una transferencia de perso-
nas de un grupo de edad, al siguiente, directamente hasta la edad t:erD,y 
de todas maneras, la equiparación de las relaciohes de supervivencia rea 
l-'es contfa'las proporciones de. las funciones T. de la tabla de vida, im-
plica el supuesta de que la estructura de edad' interna de la población 
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real es similar a la de una pablaclon estacionaria, un supuesto que coni 
forme el grupo de edad es más amplio, es menos probable de ser real "y 
más crítico. Sin embargo, las técnicas que se explicarán, en muchos c_a 
sos, reducirán sustancialmente el error. 
Por acumulación de la información real, pueden obtenerse grupos a-
biertos de edad con límites progresivamente más bajos y por división de 
los grupos de edad apropiados de 1947 para los grupos correspondientes 
en 1937, pueden obtenerse las relaciones de supervivencia progresivas, 
para grupos de edad abiertos. Utilizando la relación de supervivencia 
para grupos abiertos de la tabla de vida correspondiente, mostrada en 
la tabla f\.k y referida a lo anterior, pueden hacerse equiparaciones pa 
ra encontrar el nivel de mortalidad equivalente a estos grupos de edad* 
abiertos, con varios límites inferiores. Las cálculos pueden llevarse 
a cabo de la manera indicada en la tabla UI.2 
Tabla VI.2 
NIVELES DE MDRTALID:AD EQUIUALEIMTES A RELACIOIMES DE SUPERUIUENCIA 










75 + 615 85 + 158 0.2569 0.5068 115 0.1651 
70 •f 1 176 80 + 347 D.2951 0.5432 115 0.2933 
65 + 2 092 75 + 923 0.4412 0.6642 115 0.4183 
60 + 3 íf79 70 + 1 577 0.4533 0,6733 85 0.4483 90 0.4633 
55 + 5 261 65 + 2 597 0.4936 0.7026 65 0.4860 70 0.4958 
50 •h 7 386 60 + k 013 0.5433 0.7371 55 0.5400 60 0.5484 
íf5 + 9 873 55 + 5 972 0.6043 0.7774 55 0.5991 60 0.6071 
tíO 4- 13 055 50 + 8 561 0.6558 0.8098 60 0.6549 65 0.6626 
35 + 17 059 + 11 998 0.7033 0.8386 65 0.7007 70 0.7078 
30 + 22 022 UO + 16 096 0.7309 0,8549 60 0.7252 65 0.7316 
Si la línea superior de esta equiparación es utilizada, esto conduce al 
análisis mostrado anteriormente en la tabla UI.1 o sea, que (dadas ún¿ 
camente las edades mayares) los niveles equivalentes a las relaciones de 
supervivencia ds' ías edades mostradas son los siguientes: 
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Edad 25-29 30-3¿f 35-39 . UO-kk '+5-it9 5D-5ít 
Nivel • 25-30 '5-10 . 35-itQ • 30-35 ¿tO-ífS 10-15 
Edad 55-59 6D-6ít 55-69 70-74 75 + 
IMivBl 5-10 5-10 95-100 80-85 115 + 
Estos resultados no son factibles. La baja mortalidad del nivel para 
75 V +, y luego la éxtremadamente alta mortalidad sugerida para las ed£ 
des 5D-64j precedida; por una ligeramente menor, y antecedida por una 
aún menor, sorr poco probables'de ser aspectos verdaderos de los patro-
nes de mortalidad dé Tailandia. La intercalación de la alta mortali-
dad de las edades 30-34 entre mortalidades más bajas, es igualmente im 
probable. 
El anterior análisis de niveles equivalentes para varios grupos de 
edad abiertos permite la exclusion de las dos últimas equiparaciones de 
la anterior secuencia (para edades 70-74 y 15 y +) y la sustitución por 
una equiparación de 115 y + para edades de 70 y +. Esto no hace los 
resultados más plausibles, ni los hará la exclusión de la equiparación 
del grupo 65-69 y la reducción de las edades mayores en la equipara 
ción a 65 y +. La agregación debe continuarse, al menos hasta la edad 
50, puesto .que es probable que la aquí aparentemente alta mortalidad , 
se deba a las mujeres excluidas de las .edades correspondientes en 1947 
por-sobrestifiiáciDn de sus edades. 
Si esta corrección mínima se hace, los resultados son: 
Edad 25-29 ' 30-34 35-39 40-44 45-49 50 + 
Nivel 25-30 . 5-10 35-40 30-35 40-45 55-60 
Aunque más plausibles, estos resultados no son del todo satisfac-
torios. El alza de nivel a partir de la edad 40, particularmente la 
violenta alz^.hasta .50. y +, es muy poca probable. Para excluir la ines 
perada'baja cifra en el grupo 30-34, el límite abierto debe extenderse 
hasta Xa edad 30, una. edad poco apta. Es probable que el resultado de 
30-34.esté equivocado,. pero la razón puede muy bien ser otra además de 
la sobí-estimación de la edad de parte de la gente mayor. No importa 
donde se coloque el'limite en el intervalo bajo los 35, se produce un 
paso hacia arriba en el nivel equivalente abierto.. Para evitar el en-
cubrimiento del hecha de que se ha obtenido un resultado insatisfacto-
rip, en la edad 30-34, debe tomarse la decisión de colocar el límite in 
ferior tan bajo como sea pasible, sin ocultar este hecho, o sea, a 35 
y +, pero esto no debería considerarse como una situación enteramente 
satisfactoria. Es lo mejor, si puede encontrarse al menos una explica 
ción plausible para las irregularidades no cubiertas. El punto aquí es 
que está fuera del alcance de estp ejemplo adentrarse más en esta mate 
riay aunqúe en. el restó' de este apéndice examina un aspecto en forma más 
amplia. : ; 
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Se ha mencionado de antemano que la equiparación de las relacia " 
nes de supervivencia de los grupos abiertos de edad, con la correspon-
diente a la población de una tabla de vida implica que la estructura de 
edad interna del grupo^ abierto de edad en la población real es supues-
tamente la de la población de la tabla de vida, y que este supuesta es 
a la vez, menos probable de ser real y más probable de resultar de 313 
nificación práctica, auanto más amplio es el grupo de edad abierto. En 
general- se espera que la falla en el cumplimiento de este supuesta se-
rá en el sentida de que la:.pablación real tenga una proporción demasia 
do.grande, en la parte más joven del grupa de edad abierto. La causa 
más prabable de esto sería que las personas más jóvenes con los sobre-
vivientes de cohortes más recientes, y por lo tanto más grandes. Una 
segunda posibilidad es que las cohortes más jóvenes han experimentada 
una mortalidad menor (aunque no mucho menor) y en consecuencia han so-
brevivido más. • 
• Si las cohortes pertinentes nacieron hace algún tiempo, digamos 
principalmente e^ n el siglo XIX-, no es improbable que la tasa de creci-
miento de los nacimientos haya excedido el 1% anual y la disminución 
de la mortalidad puede muy bien haber tenido un efecto despreciable , 
Conforme se analicen informaciones recolectadas en el futura, pueden 
resultar apropiadas tasas de crecimiento más rápidas para los nacimieji 
tos, y alguna tolerancia para la disminución de la mortalidad.Por este 
motiva se han preparado tablas'suplementarias, que se muestran coma las 
tablas A.9 a A,11, en las duales las relaciones de supervivencia hen su 
puesto un aumento de 1%, Z% y 3% en los nacimientos anuales. La prime 
ra ée ellas puede resultar la más apropiada para muchas análisis he 
chas corrientemente -muchos de los cuales se relacionan con informa-
ción pasada-, pero las últimas dos tablas pueden llegar a ser más rele 
vantes en el futura. 
En el caso de la infnrmacipn de Tailandia para 1937 y 1947, pare 
"cería apropiado restringir la atención solamente a una tasa de creci -
miento modesta. Por lo tanto, el análisis será hecho utilizando un pa-
trón de 1%, mostrada en la tabla A.9. En vez de los resultados mostra 
das en la tabla UI.2 se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla \J1.3 
MORTALIDAD' EQUIV/ALENTE PARA RELACIONES DE SUPERl/IWEIMCIA 
DE GRUPOS DE EDAD ABIERTOS SI SE SUPONE UIM MODELO ESTABLE 
CON UNA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE 1% 
1937 19^7 
Edad Pob. Edad Pob. S.E. \/s.R, 
Límite Inferior Limite Superior 
Nivel S.Ro Nivel S.R. 
75 + 615 85 + 158 0.2569 0.5068 115 0.1704 
70 + 1 176 80 + 347 0.2951 0.5432 115 0.3029 
65-- 2 092 75 •+ 923 D.4412 0.6642 115 0.4334 
60 + 3 479 70 + 1 577 0.4533 0.6733 80 0.4479 35 0 .4634 
55 + 5 261 65 + 2 597 0.4936 0.7026 60 0.4920 65 0 .50,18 
50 + 7 386 60 + 4 013 0.5433 0.7371 45 0.5415 50 0 .5494 
45 + 9: 873 55 + 5 972. ^ 0.6043 0.7774 '45 0.6039 50 0 .6118 
40 + 13 055 50 + 8 561 0.6558 0.8098 '45 0.6555 5Q 0; .6630 
35 + 17 059 45 + 11 998 0.7033 0.8386 45 0.6979 .50 0 .7050 
30 + 22 022 40 + 16 096 •.7309 0.8549 • 40 0.7260 45 0 .7325 
Esencialmente, se utilizan las mismas técnicas para hacer estos cál-
culos, que las usadas para hacer los cálculos mostrados en la tabla VI.2 
excepto que se utiliza la tabla A.9 en vez de la A.4. Por ejemplo, con-
siderando la relación de supervivencia real de 0.4533 (con una raíz cua-
drada de 0,6733) para la población de 60 y más años, de la tabla A.4 las 
relaciones de supervivencia quinquenales pertinentes- (para edades de 60 y 
más y 65 y más) fueron 0.70538 y 0.63559 para un nivel de 85, y dos reía 
ciones de supervivencia similares para un nivel de 90. En la tabla A.9, 
la equiparación ocurre a un nivel menor, puesto que las relaciones perti^ 
nentes para un nivel de 80 son 0.70674 y 0.63376, números similares a los 
citados anteriormente, pero para un nivel de mortalidad menor en cinco. 
Así, el uso de modelos de población estable, implícito al utilizar la 
tabla A.9, ha conducido a una equiparación a un nivel menor en 5 para la 
edad de 60 y más. Una comparación de las tablas UI.2 y 1/1.3 indica que 
la diferencia de 5 niveles en la edad de 60 y más, se convierte en una d¿ 
ferencia de 10 para 50 y más, 15 para 40 y más, y 20 para 35 y más. Esto 
ilustra el punto mencionado anteriormente de que conforme el grupo es más 
amplio, es mayor el efecto de una falla en el cumplimiento del supuesto 
sobre la estructura de edad interna. También proporciona una medida 
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cuantitativa de la extensión de este efecto. Debe recordarse que si la 
tasa de crecimiento apropiada hubiese sido (en vez del 1% de este 
ejemplo), las diferencias en nivel hubieran sido aproximadamente el do-
ble de las encontradas aquí» 
Este supuesto alternativo (que la estructura de edad interna es 
más parecida a la de una población estable con una tasa de ciecimiento 
de T/o, que a la de una población estacionaria o de tablas de vida),me-
rece más crédito, por los resultados más plausibles a los cuales condjj 
ce. En contraste con las series anteriores de niveles equivalentes de 
mortalidad cuando se hizo una corrección mínima y se encontró un alza 
marcada de niveles entre ¿fO-45 a la edad kS-kS, de niveles de 55-60 a 
la edad de 50 y más, el equivalente para 50 y más es ahora i+5-50,un a^ 
za menos pronunciada que la de edades de kO~kU a k5-k3. 
Esta es una situación altamente satisfactoria. Es más probable, 
que haya glQÚn problema en las edades más jóvenes, particularmente en 
el grupo 30-34, pero no fue plausible atribuirlo a sobrestimación de la 
edad de parte de la gente mayor. Las ligeras irregularidades entre las 
edades 30-34 y 50, es probable que también se deban a errores de algún 
tipo, pero su efecto es pequeño. Anteriormente se encontró la necesi-
dad de agregar grupos de edad hasta una edad más baja que lo usual, an-
tes que se removiera la intolerable irregularidad. Este camino alter-
nativa ha necesitado la agrupación de las edades únicamente hasta 50, 
un resultado factible puesto que la sobrestimación se encuentra gene -
raímente hasta esta edad, o aún con márgenes un poco manorea. 
Por lo tanto parece probable que el supuesta alternativo de una 
estructura de edad en las edades avanzadas de una población estable,en 
vez de la de una estacionaria, fue correcto aquí, y sin duda lo es tam-
bién en muchos otros casos. Subsiste sin embargo una falla en el méto 
do, en el sentida de que no hay una manera razonable de determinar la 
tasa de crecimiento a utilizar. Seleccionar esta tasa para lograr una 
disminución suave de los niveles de mortalidad en las edades menores hu 
biera sido utilizar un argumento circular-siendo el único control que 
la tasa debería de ser plausible. Pero este argumento es débil e im -
plica que, a pesar de su exitosa utilización aquí, los resultados abte 
nidos con su uso deben revisarse con precaución» ~ 

Apéndice l/II 
EJEMPLO DE RESUMEN DE LA MORTALIDAD INTER-CENSAL 
POR ENCADENAHIENTQ DE RELACIONES DE SUPERUIUENCIA 
En el caso discutido en el texto principal, SG suponía que en las 
sdades avanzadas, el corte so hizo en kS y más en el primer censo y 55 
y más en Q1 segundo censoo En este cjampío, se toma como 35 y más en el 
primer canea y 45 y más en el segunda. 
Los datos usados son aquéllos para los cuales las relaciones de s£ 
brev/ivencia, fueron ya antes calculados y discutidas an el Apéndice WI 
Las resultados de los diversos cálculos son presentados en la tabla ÜII» 
En primer lugar, nótese que , ""SQ-S^' ^UQ-kk' 
ser expresados sn términos de Lg Por ejemplo, Lp ¡^  =1o0000xLg^^o 
Así el coeficiento ''I5DODD" es colocado en la línea correspondiente a la 
edad D'-k y en la columna "L^, en términos do Lg Las relaciones de 
sobrevivencia (en lo sucesivo abreviado como SR) del D-h al 10-lk es mo£ 
trada como 0,9266, por tanto Lj^ g ^^ ^ = O59255 x Lg y el coeficiente 
0,9266 es anotado en la línea de edad 10-li:, en la misma columna como el 
"IsDOOa". La SRs para la edad 10-1^^ al ZU~2k presentada es 0,965^^, por 
tanto G1 coeficiente 0,965if x 0,9266 == D,8g¿f5, que es colocado 
en la misma columna y la línea de edad 20-2'-'ro La SR para la edad 20-2íf 
a 30-3ít es 0,8708 y 0,8708 x 0,agí+5 es 0,7789, el cual es anotado on es-
ta columna en la línea 30-3^» Finalmente la relación de sobrevivennia 
3D-3ít a es 0,8257 y 0,8257 x 0,7789 es 0,6ii31 que se coloca en la línea 
kQ'.kk. 
Esto fue hecho con grupos de edad alternativos. Los grupos no com 
prendidos tienen ahora que ser cubiertos» Primero = 1,0000 x L^ g 
y en la "L en términos de 5-9" la columna 1,0000 os colocada en la línea 
de edad 5-9. La SR del 5-9 al 15-19 es 0,9803 y 0,9803 x 1,0000 es 0,9803 
B1 cual Bs colocado en en esta columna en la línea 15-19.. La SR del 15-19 al 
25-29 es 0,9050 y 0,9050x 0,9803 - 0,8872, que se coloca en la línea 25-29. 
La SR del 25-29al 35-39 es 0,8772 y x 0,8872 = 0,7783, que se coloca 
en la línea de 35-39o 
Pueato que el corte está en la edad 45 en el segundo censo, los -
cálculos son hechos pora todas las edades excluyendo '>5-49," El análisis 
da las relaciones de sobrevivencia del grupo de edad final abierto, per 
mitirá el tratamiento ds kb en adelante» Los grupos de edad jóvenes de 
üarán ser cubiertos con el simple análisis anteriarmente explicado» 
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Para las grupas de edad abiertas al final la población de 35 anos 
V más en 1937 es 17059 y la de edad h5 y más en ISkl es 11998s lo quB 
conduce a una relación de aabrevivencia de 057033o Así asumiendo que 
la estructura por edad para la edad 35 y más es similar a la de una po 
blación estacionaria: 
0,7033 = = 
"^ 35 '"35-39 ^kO-kk 
0,7783 X L^^^g 0 , 6 « 1 x L^^^ 
de aquí 
T + 0,7783 X L D , 6 W 1 x L , = = 1,U2187 „ T, . 
^ ^ ^ 0,7033 ^^ 








1 9 3 7 
Denso 
1 9 4 7 SoRo •Nivel 
L en términos L en térmi 
nos de 
Q-k 1 2 , 0 6 2 1 3 , 1 5 8 0 „ g 2 6 6 ' 6 0 - 6 5 l o 0 0 0 0 
5-9 9 , 9 9 3 1 2 , 2 0 8 0 = 9 8 0 3 8 0 - 8 5 loOOOO 
ID-lif S , 2 D 8 1 1 , 1 7 7 0 » 9 6 5 4 7 0 - 7 5 0 „ 9 2 6 6 
1 5 - 1 9 7 , 0 5 3 9 , 7 9 6 0 „ 9 0 5 0 3 5 - 4 0 D o 9 8 0 3 
6 , 5 5 5 7 , 9 2 4 0 o 8 7 D 8 2 0 - 2 5 0 „ 8 9 4 5 
2 5 - 2 9 5 , 5 9 6 6 , 3 8 3 Dca772 2 5 - 3 0 0 o 8 B 7 2 
3 0 - 3 4 4 , 9 6 3 5 , 7 . 0 8 0 , 6 2 5 7 5 - 1 0 . D „ 7 7 8 9 
3 5 - 3 9 4 , 0 0 4 4 , 9 0 9 DcS5a4 3 5 - 4 0 D o 7 7 8 3 
kQ-kk 3 , 1 8 2 4 , 0 9 8 0 „ 8 1 3 6 3 0 - 3 5 0 . 6 4 3 1 
4 o 2 4 3 1 3 o 6 4 5 8 T a t a ; 
2 , 4 8 7 3 , 4 3 7 0 o 7 S 7 7 4 0 - 4 5 
5D-5k 2 , 1 2 5 2 , 5 8 9 0 o 6 6 6 4 1 0 - 1 5 
5 5 - 5 9 1 , 7 8 2 1 , 9 5 9 0 o 5 7 2 4 5 - 1 0 
6 Q - 6 i t 1 , 3 8 7 1 , 4 1 6 0 „ 4 7 1 5 5 - 1 0 
6 5 - 6 9 9 1 6 1 , 0 2 0 0 . 6 2 8 8 9 5 - 1 0 0 
7 D - 7 i f 5 6 1 6 5 4 Do 3 3 6 9 8 0 - 8 5 
7 5 - 7 9 3 0 2 5 7 6 ( 0 = 2 5 6 9 ) 1 1 5 + 
QO-QU 1 6 4 1 8 9 
8 5 + 1 4 9 1 5 8 
• 
5 = 7 6 7 5 L n , + 5 . 
0 - 4 
, 4 9 0 7 









3 0 o 0 0 
4DoDD 
4 5 c 0 0 
4 7 o 5 0 
5 5 o 0 0 
3 o 5 0 5 3 
4 o 0 3 7 3 
4 „ 2 4 4 2 
4 o 3 3 5 2 
4 = 5 6 4 4 
2 o 9 7 6 9 
3 = 6 4 0 7 
3 = 9 1 4 8 
4 = 0 3 8 3 
4 = 3 5 7 8 
3 6 o 5 6 
4 3 = 2 7 
4 5 = 9 7 
4 7 = 1 2 
5 0 = 2 5 
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La suma de las coeficientes L^ ¿,para lüs términos hasta 
fue Sumando el coeficiente adicional de T^ ^^  da 5,7675o Igual_ 
mente los coeficientes de suman 3 5G¿;-5B; que con el complementa-
rio l,Bkk9 sa convierte en 55¿:-9D7o 
Por consiguiente finalmente la suma de todas las L con un ter 
mino final T, o sea, T^, es obtenido como 5,7675 x L^ x g 
Si la raíz es tomada unitaria entonces T es igual a la e Usando la 
tabulación de las L en la tabla de vida modelo, que se presenta en la 
tabla Ao2 y comenzando con cualquier esperanza de vida al nacimiento 
arbitrario, los valores correspondientes de y L^ g con la raíz re 
ducida a la unidad pueden ser obtenidos, sustituyendo^'en la ecuación 
anterior se encuentra un segundo valor de la esperanza de vida al na-
cer» Buscando luego los valores de Lg y L^ g para esta segunda es-
peranza de vida al nacimiento sustituyendo estos valores en la ecuación 
y haciendo los cálculos necssarios, un tercer valor de la esperanza de 
vida al nacimiento es determinadOo Continuando eventualmente en esta 
forma, se encontrará un valor de esperanza de vida al nacer de "salida", 
igual que el de '^entrada"» 
Por ahora, partiendo de una esperanza de vida al nacimiento de 3D, 
Lg ^ fue determinada como 3,5033 y L^ g como 2,9769 (con raíz unitaria), 
sustituyendo dentro de la ecuación: 
5,7675 X 3,5033 -i- 5,^^907 x 2,9769 = 36,56 
Así entrando con una esperanza de vida al nacer de 3D años, el 
valor reproducido fue de 3 6 , 5 6 o ' Es inapropiado tratar de conseguir v_a 
lores de L, que den exactamente esta esperanza de vida al nacer por in 
terpolación en la tabla Ao2o En cambio, a partir del valor de salida"^ 
obtenido, que fue más alto que el de entrada, sugiere que será preciso 
moverse hacia arriba a un valor de la tabla, fácilmente como de iiO„ Es 
ta da; 
= it,0373 y = 3,6^407La ecuación da: 
5,7675 X ít,D373 -5- 5,¿v907 x 3,6í;D7 = 43,2.7 
En el tanteo previo el valor de salida de la esperanza de vida al 
nacer fue 6,56 más alto que el de entrada. En la segunda prueba asta . 
diferencia se redujo a 3,27„ Probando con un valor más alto digamos 
LQ , es fijada como k,2kkZ y g = 3,91ií-8o Sustituyendo en lá ecuación 
da"S5 5 97, o sea,, la diferencia intre el valor de entrada y el de salida 
es ahora mucho más. pequeño o 
Probando la ta'bla de vida siguiente que se muestra, la cual tiene 
'36 
una esperanza de v/ida al nacimiento de 47,5, es es 
i+,3578 y la ecuacián da íf7,12, o sea, menor que el valor de entrada, 
mostrando que la esperanza de vida para el valor exacta ha sido 
brepasado» Así una esperanza de vida al nacer de k5 está justamente 
abajo V ^^ kl ,5 está justamente por arriba» La mortalidad Equiv_a 
lerite ha de ser localizada entre éstas» El resultado señalado muestra 
que entrando con 55,0, da un resultado de 50,25, o sea, si el valor es 
tomado demasiado alto, la ecuación muestra esto en la misma forma que 
muestra que el valor fue también bajOo 
Si lo sugerido en el Apéndice \J1 es adoptado, de apareamiento 
(Matching) de las relaciones de sobrevivencia del grupo de edad final 
abierto, con modelos de la población estable (en lugar de estaciona-
ria), se requiere una modificación en la ecuación de esta técnica c£ 
rrientBo 
Usando la relación de sobrevivencia observada 0,7033, se supone 
que ésta es aplicable a una población estacionaria. Si este supuesto 
no se cumple, una relación de sobrevivencia distinta, será asignada a 
una población estacionaria y esta otro valor puede ser calculado. 
Si el corte usado antes es conservado (sin más razón que mante-
ner la comparabilidad) y se asume una tasa de crecimiento de los naci 
mientas de un uno por ciento para esta cohorte (como en el Apéndice 
l/I), los resultados más importantes extraídos de la tabla UI.3 son: 
Para la edad 35 y más: 
SR observada 0,7033: para el nivel k5 0,6979 
para el nivel 50 0,7050 
En la práctica sin duda, sería adecuado concluir que el nivel 50 
(el más cercano) es equivalentBo Puesto que es deseable probar el efec 
to del uso de esta técnica diferente, es preferible evitar que surja 
alguna sospecha de que parte de cualquier diferencia, puede deberse a 
las aproximaciones hechas en los cálculoSc Simplemente por esta razón 
se asumirá que la relación que le corresponde (Match); esta a tres cua_r 
tas partes de la distancia del nivel k5 rl nivel 50.. Esto da una reía 
ción de sobrevivencia de 0,703225 en lugar da la observada 0,7033= La 
relación de sobrevivencia de la población estacionaria para la edad 35 
y más en este nivel es obtenida de la tabla f\oU, en la cual, se encuen-
tran que la relación de sobrevivencia para el nivel k5 es 0,6738(0,8319 
X 0,80991) y para el nivel 50, es 0,6802 (0,83568 x D,aiítGO)o Finalmen 
te interpolando al nivel exr.-in 0,25 x 0,6738 + 0,75 x 0,6802 = 0,6786o 
Esto puede ser usado en cambio del valor observado 0,7033» Hipotética-
mente el punto correcto de corte es 35 y más y en la vejez la mortali -
dad está en un nivel tres cuartas partes de la distancia del nivel al 
37 
nivel 5Go El cálculo requiere la releción de sobreviuencia de este gr^ 
pD de edad y este niv/el de mortalidad en una población estacionaria» E^ 
to fue calculado usando le tabla Ao^» 
Modificando previamente la ecuación apropiadamente, 
T -I- 0,7783 L. q -i- 0,6í.31 L^ , 1,U7362 » T, 
0,6786 
conduce a 
= 1,3578 Lq^^ + l,6í.33 
y de aquí 
T^ = 5,6009 ^ 5,2891 Lg^g 
Los valores de e en los modelos, probados previamente, funcionan 
inadecuadamente en este caso y el valor adicional de i^2,5Q ha sido in 
troducidoo Los valores comparativos del modelo y las estimaciones de 
e son entonces: o 
e^ modelos 30,00 40,00 ¿^2,50 ¿^5,00 í^7,5D 55,00 
e^ estimados 35,38 k3,22 kk.kQ UB,61 
El valor exacto, está previamente entre k5 y kl,5 pero mucho más 
cerca de ,5 que de k5o El análisis revisado muestra que está entre 
í^2,5 y k5 y ligeramente más cercano de 45 que de 42,5o El efecto de 
la técnica revisada, sirvió así para reducir la estimación de la espe-
ranza de vida al nacimiento en cerca de k años, cuando se supone apro-
piada una tasa de crecimiento de un uno por ciento» 
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TABLAS MODELO DE VIDA DE UN PARAMETRO DE BRASS 


























a» «)00 S2M 55-00 60-40 63-20 65-80 68-20 70-20 71 ^ 70 73-00 7390 
Edad .38}7t •89396 •91237 •92601 -93871 •9S001 •95931 -96691 •97257 •97641 •97947 •98145 
5-9 
2 0 - l í » 
, 9 3 9 9 3 
. 9 7 6 0 7 
, 9 4 7 6 7 
\f97'}0<* 
, 9 8 3 6 5 
. 9 5 4 7 6 
, 9 8 1 8 3 
. 9 8 5 7 5 
. 9 6 1 4 8 . 
, . 98444 
. 9 8 7 7 7 
,9.6801 
. 9 8 7 0 2 
, 9 8 9 7 6 
. 9 7 3 3 5 
Í 9 a ^ 3 5 
. 9 9 1 5 7 
. 9 7 8 6 7 
: Í9 '9129 . 
« 9 9 3 0 9 
. 9 f l 263 
. 9 9 2 ^ 9 
. 9 9 4 3 4 
. 9 8 5 5 8 
. 9 9 4 0 9 
. 9 9 5 2 9 
. . 9 8 7 5 9 
, 9 9 4 9 0 
, 9 9 5 9 4 
, 9 8 9 1 9 
. . 9 9 5 5 6 
. 9 9 6 4 5 
. 9 9 0 2 3 
. 9 9 5 9 3 . 
. 9 9 6 7 9 
! 5 - i 9 
2 5 - 2 9 
- ^ 9 7 2 2 6 
. 9 6 7 1 6 
f Í 9 7 S 5 2 
.9 ,7093 
. 9 6 9 2 6 
:, 97860 . 
. 9 7 4 5 0 
. 9 7 2 9 3 
: "i 157 
. ,97798 . 
• . 9 7 6 5 4 
. 9 8 4 5 4 
. 9 8 1 4 6 
. 9 8 0 1 7 
, 9 8 7 2 4 
. 9 8 4 6 5 
. 9 8 3 5 3 
;¿.98951 
, 9 8 7 3 5 
. 9 8 6 3 8 
. 9 8 9 0 1 
, 9 8 8 7 9 
. 9 9 2 3 2 
. 9 9 1 3 2 
. 9 9 0 6 1 
Í 9 9 3 3 0 
, 9 9 2 4 9 
. 9 9 1 8 8 
. 9 9 4 5 9 , 
. 9 9 3 4 4 
. 9 9 2 8 9 
' . 9 9 5 1 0 
. 9 9 4 0 6 
, 9 9 3 5 6 
. 9 6 1 9 0 
. 9 5 5 4 1 . 
. 9 4 4 7 3 
• i <56593 
. 9 6 0 0 0 • 
. 9 5 0 1 1 
. 9 6 9 9 1 , 
. 9 6 4 4 5 
. 9 5 5 4 1 
. 9 7 3 3 1 
. 9 6 5 9 1 
. 9 6 0 7 7 
, 9 7 7 7 7 
, 9 7 3 4 8 
í96634 
. 9 8 1 4 7 • 
- 9 7 7 7 8 
. 9 7 1 6 4 
, 9 8 4 6 3 
. , 9 8 Í 5 0 
. 9 7 6 2 6 
, 9 8 7 3 1 
. 9 a 4 6 7 
, 9 8 0 2 5 
. 9 8 9 3 5 
. 9 8 7 1 1 
. 9 8 3 3 3 
, 9 9 0 7 7 
. 9 8 9 8 1 
.981549 
. 9 9 1 9 1 
, 9 9 0 1 8 
. 9 8 7 2 5 
, 9 9 2 6 6 
>99103 
. 9 3 8 4 0 
S 0 - S 4 
5 5 - 5 9 
. 9 2 7 4 1 
. 9 0 2 0 6 
. 3 6 2 2 6 
, 9 3 4 0 0 
. 9 1 0 1 2 
. « 7 2 C 4 
»94O56 . 9 - »73 i 
. 9 2 6 6 7 
. 3 9 3 1 4 
. 9 6 4 4 3 ' 
. 9 3 6 0 8 
. 9 0 5 2 3 
. 9 6 1 3 1 
, 9 4 5 1 7 
. 9 1 7 4 9 
, 9 6 7 4 0 
. 9 5 3 3 8 
. 9 2 8 8 8 
. 9 7 2 7 1 
. 9 6 0 6 6 
. 9 3 9 2 4 
. 9 7 6 8 7 
. 9 6 6 4 4 . 
. 9 4 7 6 4 
. 9 7 9 8 0 
. 9 7 0 5 6 
- 9 5 3 7 4 
, 9 8 2 2 0 
. 9 7 3 9 6 
. 9 5 8 8 4 
. 9 8 3 7 3 
- 9 7 6 2 2 
. 9 6 2 2 5 
6 0 - 6 4 
6S.&<J 
70-71^ 
. R 0 4 5 1 
, 7 2 1 7 6 
, 6 f t686 
. 3 1 5 7 7 
.7.3331 
. 6 1 6 9 2 
. 8 2 7 8 1 
, 7 4 6 0 7 
. 6 2 8 3 9 
. 7 6 0 7 5 
. 6 4 2 0 6 
, 8 5 6 4 1 
. 7 7 8 2 6 
. 6 5 9 1 0 
. 8 7 2 4 8 
, 7 9 7 6 3 
. 6 7 8 9 4 
, ¡88798 
, 8 1 7 2 9 
, 7 0 0 2 5 
, 9 0 2 5 9 
. 8 3 6 7 9 
, 7 2 2 7 1 
. 9 1 4 8 2 
, 8 5 3 9 0 
, 7 4 3 6 4 
, 9 2 3 9 1 
, 8 6 7 1 4 
, 7 6 0 7 0 
. 9 3 1 6 7 
. 8 7 8 8 0 
. 7 7 6 4 3 
, 8 8 6 9 5 -
; 7 a 7 8 3 
7 5 - 7 9 
<86» ) 
,<•7039 
; . 2 e 4 n 
. 4 7 7 1 1 




, 2 9 1 9 7 ^29619 
, 5 2 2 3 8 
, 3 0 1 5 1 
, 5 3 9 6 0 
. 3 0 7 7 2 
. 5 5 3 7 8 
, 3 1 4 9 1 
. 5 7 7 6 8 
, 3 2 2 2 7 
. 5 9 3 9 1 
. 3 2 3 8 1 
.60«ÍS9 




, TABLAS MODELO DE VIDA 0£ UN PARAMETRO OE BRASS 
Relaciones de supervivencia de grupos abiertos; 
Tabla h.k 
¡ / 
Nivel 0 Nivel s Mivel 10 
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TABLAS MODELO DE VIDA DE UN PARAMETRO DE BRASS 
Relaciones de supervivencia de grupos abiertos: P 
Nive) Nivei Nivel Nivel Nivel ,NiveÍ Nivel 










































































































,8iVl63 , 7,84704 
Ul817 y '«82454 
















































































































TABLAS MODELO DE V i OA Q£ UN PARAMETRO DE SRASS TabJa A.5' 
ProbablJídad de nrarir entre 3ss edades x y x-í-n: q n X 
-r: • 6 • " 
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TABLAS MODELO OE VíDA DE UK PARAMETRO OE BRASS 






























9, so-oo ' 52-50 SSOO 57-60 60-« 43-20 65-80 63-20 70-20 71-70 73-00 73-90 
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Nivel Nivel Nivel 
...10 ...iS-, 
22-53 2S-Q0 27-50 
Eded ' 
- -













































DE VIDA DE ÜM PARAMETRO DE BRASS Tabla 
•Ni «'Si Ni^él 
•"••30 H vei 40 
* i 
Ni vsel 4S ^ Nivel 50 Nivel ss 






































































































Tasas centrales de 
W v e l " ^ Mival. 
MiveV 
70 








































































OE VIDA OE UN PARAMETRO DE 8RASS 
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TABLAS MODELO DE VIDA 
j 
Sobrevivientes a ^ades < 
V •Nivel •Nivel Nivel Nivel /Nivel 
• 0 $ JO iS / . 2 a 
s, • 20-00 2S00 27-SO / 3ÍM50 
Edad • / 
8 20000 -loo 00 30000 IPOOO' loooo 
1 6SS7 7026 ••735^ 7650 
- 5308 57S7 6168 '1ÍI693 
3 . &909 S362 S78<> 617& ¿540 4 - ,5146 5571 
• S . «S40 4993 
S 5296 5690 6071 
• 7 4742 5170 /S576 5960 
3 • 46'í»2 ,5070 ' § 4 7 6 5863 
. -9 . aSS9 imti S391 5779 
. 20 . 4913 . .5323 5709 
IS 3996 " : .%86í» - 5272 • 5662 
It . '.S-ÍSS , MQO 4825 S233 • 562^ 
n . 3926 • 4367 - jí>792 5200 5591 
. 3897 •• ^337 - : «761 S169 •:-:556i 
.ÍS 3e6S 4307 4730 S133 5529 
3820 42S7 4679 5087 5479 
r/ ' 3768 5032 
i | .3714' • ^567 4973 -•,5366 
3656 4086 4S0S Í»912 S305 
OE UN PARAMETRO DE BRASS Tabla A.7' 
axactas por años simples: 1. 
fiível 











5996 5965 Sí>35 








































Nivel Ni Ve! •Mi ve i Nivel : 40 sg ' 5S 
. • 40-00 
y'.:^ i 
. 42-SO 4S-00 '47.S0 
10006 10000 ÍOOOO loooo 8558 8732 • JB809 .9030 >-3017 82^3 .r 844,9 3638 :"7tso •'•-•.7999 8228 8439 7596 - ' 7856 809S 8321 
7í>S2 7752 8002 8234 •7381 7657 7915 8155 7289 7573 7337 . 8o84 7209 7í>98 . - 7769 8021 7í»33 7709 . 7966 
7030 7378 7657 7919 • 7.0'Q.l 73'fl 7623 788a 7009 ••-7311 7595 7fl62 •6981 7235 7571 79¿,0 ; • 7260 75<i.8 7818 
6927 ?23í> 7523 7796 
6083 7193 t&as • .7761 -6836 7148 . 7722 6705 • 7100 • ^ 399 : 7631 6731 70'»9 /73S1 ' 7636 
TABLAS MODELO DE VIDA 
Sobrevivientes a edades 
. HiveJ Mí ve] , Nivel Nivel^ Nivei ' • áo - ; « 70 > 75 80 
n-s?. 57-SO 60-49 ', 
Edad 
n 
• - , - • 
loooo iOÍÍOO'"" IOOOQ' loooo loooo 
l , •: 9273 9377 947^ 1- 9567 
t aaii «psa 9112 92<>7 9377 3 . - 8633 aen 897* 9127 9277 
<> ; a52r: S717. 889^ : r; 9056 9216 ,; 
s; 3fí29 9aiJ2'" 9171 
83Ta, . 8583- 3773 S453 9129 t 83i3.;. SS2&" "3909 . 9092, 3 ••• 8256 SÍ75 3677;,. 0 8869 •^ OSfi" 
azar • i-Cf^-:.-, _ " . ai»30 ; ' 033.5 ,, 
la • - : . 315^ :' 8392' 860¿ 3804 9003 ' 
II 8i35 . , 8366' 3530 «785, 8936 12 sua-'' «líí'S 8561 «768 0972 , 53 3326 87S4> 3960 1Í3Q9-' 8529 3744 a9íí6 
is . V aosi 3200" 35Í2 372^ ^^ 8935 
16 aoÍ9 826Í 3702 8916 17 3229 8S77' 3894 
13 7946 81, JS 8427 ¿650^ 8371. 19 7905 6ise 839 i» 3621 8a<»& 
-i • 
OE UN PARAMETRO OE BRASS Tabla A.7 
(Cont.) 
x a c t a s p o r a ñ o s s i m p l e s 
Nivel - Nivéí Njvél Nivel 4 . N i v e l Nivel c N i v e l 
a s ; - - . SO'Í-;;. 9S ;. . too .. ^ I O S : ' IJO MS 
«•JO • . 65-flÓÍ;' ^ é»-20 7170 , 73-0<J 73-95,;. 
ioooí loooo lopfio 1 0 0 0 0 icooo loooo loooo 
9 7 1 5 <3769 9 8 0 9 9 8 3 6 9 8 5 7 . 9 8 7 1 ; 
9 5 8 7 966.S 9 7 2 2 9 7 6 1 9 7 9 2 9812.-
9 5 1 9 . . 9 6 7 5 9 7 ? 1 , 9 7 5 T 9 7 « 0 } 
9 5 7 5 p 96<»7 9 6 9 ^ ; • 973Ó 9 7 6 1 
, 9 3 2 2 " 9 4 ¿ 7 <9549 •3626 9 6 7 8 9 7 1 9 " 9 7 4 6 
9 2 a t 9 ^ i a « S 2 6 9 6 0 6 . 9 6 6 1 9 7 0 4 9 7 3 3 - : 
9 3 9 2 9Sfl8 9 6 4 5 9 6 9 1 9 7 2 0 
• "9223. ; . 9 3 6 9 . 9 4 8 5 Í .. <^572: •Í63Í • 9 6 7 9 970.9. ; 
9 2 0 3 , 9 3 4 8 ; . ; 9A68. ; 9 5 5 8 . , ' 9 6 6 8 , 9 6 9 9 
9 1 8 2 " 9 i S á • 9545"'" 9 6 0 8 ' 9 6 5 3 9 6 9 1 
9 1 6 7 9 3 1 9 9 S 3 7 , 9 6 0 1 . 9 6 5 2 9 6 8 5 
9 i S 6 9 3 0 9 9 4 3 6 9 5 3 0 , • 9 5 9 5 9 6 4 7 ' 
9 3 0 0 <9^28 9 5 9 0 9 6 4 2 ' 9 6 7 6 
9 1 3 5 , 9 2 9 2 9 5 1 9 9585^ 9 6 3 5 9 6 7 2 : . 
9 1 2 5 9 2 8 3 9 5 1 2 9 5 8 0 9633 " ' 9 6 6 8 " 
9 1 0 8 9 2 6 9 9í»03 9 5 0 3 9 5 7 1 9 6 2 6 9 6 6 2 , 
9 0 9 0 9 3 9 0 9 4 9 2 9 5 6 2 9 6 5 4 
9 0 7 1 9 2 3 9 . . 9 3 7 7 / 9 4 8 1 9 5 5 2 9 6 0 9 ' 9646 
? 0 5 0 9 2 2 1 f. 936a., 9469 9542 9 6 0 0 9 6 3 8 
, TABLAS MQOELO 0£ VlOA DE UN PARAMETRO OE BRASS 
i 
Sobrevivientes en/grupos anuales de edad: L 
Tabla A . 8 
Nivel NiveV Nivel N i ve 1 / N i v e l Níy^l Nivel Nivel N i,v-©.]. N l y e l Nive l 
0 . . •S" IS / 
/ 30 -ÍS'- 4S . • S5 « 
«a :7-50 / 30-00 32-50. 3SCQ 37Íff 40 00 42-sq 47-SO 
Edad : / 
Q ' . iÜ^Q mf- 8i«.9/ 8:355: 3540. S706 8356. 8991 9112 9222 
5775 7563 7823.. 0.449, egsa' 8433' 3836. a SIO'Í- iS'kt' 5976 7(345 7627 788'4,' Bill 3539 
3 4001 S23o 6373 7102 7399 7673 8163- 8330 
5070 58^5 6ÜZI T539 • stso 8278 
•S s s é i syysfe &13S iiífM 6S25 713,9 77CS 7959 8195 
6 ¿éi33 biti 6715 ?036 7335 7615 • 7S76 8120 
7 .. <>692 Síáo 59 í 2 ¿aié 6á20 7536 K803 8053 
45.53 Stfgt / 5821 SS3& 6S6S 7175 7466 7739 79S>c> 
«S «07S 4323 49í>9 / ¡ 6797 7ilÓ 79Í.3 
13 ' . &Q20 433'5 • Sgga sse^ 7ú6i T3Ó0 7906 
11 j^ SAS S2$3 64-2S &370 6706 7Í5¿5 7 326 7609 7375 
22 SÍ17 éán á675 
WdB 
•7298 7533 7351 
13 - hmz tfYyi •Sl85 SS76 59SJ3 0307 7273 -.756® 7S2<? 
u 3883 %7tií¡ 5S4S S27? .66 ia ••72%? ,•75-36 7307 
AZ82 5113 SSOíi S880 6238 ñSSO 690S 72H 777<) 
S"060 S4S2 .5328 «183 é533 é860 7171 7^65 7742 
«596 5P.03 S395 S773 6^35 6812 llZtf 7Á2-2 7702 
18 3685 '•"••fe-Hé >!: 4536 .5336 6ff7a Í3758 7075 •1'375 765<J 
19 • 5273 56S8 6B17 6367 6703 7022 7613 
j r • •• J : c í. i ;; 
TABLAS MODELO DE VIÓA OE UM PARAMETRO DE BRASS 
Sobrevivientes en grupos anuales de edad: L^ 
Tabla A.8 
(Cent.) 
Nivel N í v e i ; - Nivél NíveV Nivel Nivel N i v e l Wivel Nivel Nivel Nivel Nivel 
w 65 .. : 70 , 75 " K> 7. 35:-; 95 tos n o 115 
» «1 . so-oo Sí-Sí' 55-00 S7-40 . «Mo,;: 65-80. 
tv'i'ri 
63-20 71:70. V 73-00 7S-90 
Edad .T •' > í 
• i -
0 ,9411 9491 959? 9754 9301 9333 9866 9335"' 9900 99ió 
1 898S 9245 93.6.1 9fe72 9570' 9651 97i7 9766 9799 9325 9842 
8722 9Ó42 9187 9327 94-51'. 9 ^ 3 9637 969%. 9775 979$ 
3 . 8580 376A 9335'- 9S92 966.1^ 97,0,9, 9747 9771 « Sí^ aS 9662 365U 902<J 9341 9463 9562; 9637 96a7 972S 97Í54 
5 8615 830 i 0973 9150 9305 .9<,33 9538 9616 9670 9712 9740 
ó esss 8748 8931 ^111 92T2 9405 9 ' ; i s 9597 5653 9693 9727 
7- 8285 asot e7dÓ 8S39 9242 Í 3 8 1 9495 9580 963,3 9685 9715 
S 8232 S657 ?5S2 9.216 9'359 9477 9565 9625 9674 9704 
8186 8-iIl 86ao 6820 ?I ) Í6 9^9.3 f339 9 - ^ 1 9532 9663 9695 
13 0150 359» 8795 8995 917S 9325 9449 9541 960^ 965S 
i l : a 124 a s r j ST7? 9162 9314 9440 9534 9598 9650 9633 
t?. - 8 la2 333í> 5553 «TM ia966 psi 9305 ?432 9527 9593 9645 9679 
13 6088 e n e 8537 3767 8954 9296 9425 9522 9599 964Ó 9674 
8063 83G0 8521 8733 9130 9288 941 9516 9533 9636 9670 
15 3035 3276 8499 a ? i 4 8926 9117 9276 9409 9508 957A 9630 9SS§ 
16 0002 e^A's 8472 3690 « s » s 9099 9262 9397 9í>.98 9567 9622 965S 
Xf 7965 8212 8ti.i-3 a«.64 9 j ja i 92-^6 9334 9^37 9557 9614 9650 
t s 7926 6177 ... .flf i l / 8 a S 9 9051 9230 9370 9475 96óS 9642 
If Tsa»» 8í39 3376 / 88-33 9039 9212 9354 9<>62 ,9536 9S95 9634 
FUHCIONES SUPLEMEÍ4TARIAS DE IAS TABUS HOOELO D£ VIOA OE BRASS Tabla A,9 
Relaciones de supervivencia para grupos ab ier tos Pv^ ^ en poblaciones 
estables con tasas de crecimiento de 1% anua! 
•i". • Nivel- w.yel 
Edéd • 10 r , 
"O-s- oí'sé'ihy Ó.882S4 
0»SS82S 0689181 O.eH'yiO 
lós- 0»á85'»2 0,38849 
Ó = 8 70Í35 0,87382 0»S7728 
0=86003 0,863^1 0,86681 
0,8 5208 0?é|534 
0.83411 8»83723 
35t Oceieii 0.32132 
AOt 0.790'82 0^79394 0.79722 
•|D»?6C5& 0,76371 
0o?2338 0.72647 QalZ<)n 
0^68027 0«68345 
621-2 3 -0 = 62389 0,62675 
és* 0^55536 0.55777 
TOí- Q.MOgS 0,47236 0.47422 
73 í- 0^37726 0»378ll 0.37933 
80-f 0»27ó51 0«27695 0.27749 
Nivel .MiveJ •Nivel . H! ve 1. Ni wel Nivel ; Nivel Nivel M i ve 1 
.- 15 • • 3o::_ js • 40 / se 
0.8á859 0<-39936 0.9542a 0»906T3 0,9.1300 QcWO\ 0,9208C Oí?2439 
C.69872 0„9Q20ó 0=90533 0,90853 0,91165 0.91470 0,91768 0.92053 0,92341 
QÓ895Í6 0O89334 0 ,'90149 0,90459 0,'9ÓY66 0o9X067 0,91365 0;91á5-7 
d^seotá 0.88416 0c8875r 0¿8^096 0,89432 0,39764 0;90093 
0.87023 0.87367 0.87711 0.88055 0,88399 0.33743 0,89085 0.89426 0»897ó5 
0,85865 0.86201 £><,86542 0,86886 0,87233 0,87583 0,37935 0,88283 0.83.643 
0» 8-43 72 0.84709 0ie505-3 0,85405 0,85763 0¿86126 0,8649.5, ;9t,8'7?49 
0»82466 0.82810 0.83166 0,83908 0,84293 0,84683 0.3Í5504 
0¡B0063 0»e04-20 Q,8Q79Q 0.8ÚÍ4 0,81574 0;82B55 0»83j03 
0.77054 0 a 77.421 0,77808 Oo78ai3 0,78637 0,79080 0,79543 0,8 0055 0.3p52p 
0.73328 0.73701 0.74097 0,74959 0,75428 0,75924 0,764!,6 0,769''£, p.60686 Ó1690S0 0,69442 0.69863 Ó,70314 0,7079T 0,n"3'l5 C,TlSí>S 0o72456 
0.63693 0,64092 S,64528 ®i.6?..99.9 0,6.5510 
0.56035 0.56324 0,566 33 0.56979 0,57364 0,57781 0.58246 0,5 87 5 <5 bososzs 
0.47600 0,47817 0.48056 
• • • 
0o4'8 324 0,48618 0.48947 0,49 321 0,%¥74Í 0,50203 
0.30040 0,38169 0,38315 0.38490 0.38673 0.388RS 0,39123 O ,39407 0,39722 
0,27805 0.27883 0,27927 0.28010 0,28099 0.28215 0,23329 0.23470 0.29622 
r » . V -
-
FUNCIONES SUPLEMENTARIAS DE LAS TABLAS MODELO DE VIDA DE BRASS 
Relaciones de supervivencia para grupos abiertos en poblaciones 
















. 9 0 
N ( ve 1 
9S 







Q W 2 7 7 V 0 . 9 3 1 0 2 
6 . 9 2 3 3 7 
0 , 9 3 A 0 9 
0 . 9 3 1 5 0 
Oi^ZSO^i 
0 . 9 3 7 1 3 
0 . 9 3 4 1 7 
0 . 9 2 7 8 $ 
0 . 9 4 0 2 4 
0 . 9 3 6 9 6 
0 . 9 3 0 8 5 
0 . 9 4 3 1 0 
0 o 9 3 9 6 7 
Ó . 9 3 3 7 7 
0 . 9 4 5 7 8 
0 , 9 4 2 i i 
0 , 9 3 6 4 1 
0 , 9 4 S 0 7 
0 , 9 4 4 3 1 
0 , 9 3 8 8 1 
0 . 9 4 9 9 1 
0 , 9 4 6 1 0 
0 . 9 4 0 7 7 
0 . 9 5 1 2 4 
0 , 9 4 7 4 2 
0 , 9 4 2 2 2 
0 . 9 5 2 3 7 
0 .9 ÍV355 
0 , 9 4 3 4 6 
0 . 9 5 3 1 4 
0 , 9 4 9 3 2 
0 , 9 4 4 3 0 
Í5-6-
2 0 + 
2 5 + 
0 ; 9 1 0 5 5 
0.ib 10 a 
0 . 3 8 9 9 9 
0 . 9 1 3 6 S 
0 , 5 0 ^ 3 6 
0 , ? ? 3 5 5 
0 , 9 1 6 75 
0 « 9 0 7 6 7 
0 , 8 9 7 1 0 
0 . 9 1 9 9 0 
Ó . 9 Í Í 0 9 
0 . 9 0 0 8 0 
0 . 9 2 3 2 2 
0 , 9 . 1 4 7 2 
0 . 9 0 4 7 6 
0 . 9 2 6 4 9 
0 . 9 1 8 3 1 
0 . 9 0 8 7 1 
0 . 9 2 9 4 6 
0 . 9 2 1 6 0 
C . 9 1 ^ 3 5 
0 , 9 3 2 1 5 
0 , 9 2 4 5 9 
0 . 9 1 5 6 8 
0 . 9 3 4 3 7 
0 . 9 2 7 0 5 
0 . 9 1 8 4 4 
0 . 9 3 6 0 0 
0 . 9 2 S 8 8 
0 . 9 2 0 5 0 
0 , 9 3 . 7 4 0 
0 , 9 3 0 4 5 
0 . 9 2 2 2 7 
0 , 9 3 ? 3 6 
0 . 9 3 1 5 3 
p v 9 2 3 3 0 
is* 
0 . 8 T 6 3 2 
o . B ^ g z a 
0 , 8 8 0 1 8 
0 . 8 6 3 5 0 
0< .342S3 
.0».S.840S 
C . 8 6 7 8 ' > 
0 . ,8881.5 
0 V 8 7 2 4 Í 
0 . 8 5 2 6 3 
0 . 8 . 9 2 55 
0 . 8 7 7 ^ 9 
0 . 8 5 8 3 5 
0 . 8 9 6 9 6 
0 . 8 8 2 4 3 
0 . 8 6 4 1 8 
0 . 9 0 1 0 7 
0 , 9 8 T 1 4 
0 . 8 6 9 6 8 
0 . 9 0 4 8 5 
0 . 8 9 1 5 1 
0 . 8 7 4 3 2 
0 . 9 0 8 0 0 
G . « 9 5 i 7 
0 , 8 7 9 1 . 4 
0 , 9 1 0 3 6 
o ; 8 9 7 9 1 
0 , 8 8 2 3 9 
0 , 9 1 2 3 9 
0 - , 9 0 G 3 9 
0 - , S 3 5 2 2 
0 . 9 1 3 3 0 
0 . 9 0 1 9 4 
0 . 8 3 7 1 5 
5 0 + 
5 5 * 
0 . 7 7 5 7 3 
0 . . 710 .85 
O . Í 1 5 8 7 
0 - 7 3 Í 7 8 
0 . 7 3 7 5 < i 
• 0 . 8 2 1 4 5 
0 . 7 4 4 6 5 
. 0 . 8 2 7 4 3 
0 . . 7 9 5 0 0 
0 . 7 5 2 4 9 
0 , B 3 4 0 8 
0 . 8 0 2 7 4 
0 , 7 6 1 4 6 
0 . 8 4 0 9 2 
0 . B 1 0 8 1 
0 , 7 7 0 9 6 
0 . 3 4 7 43 
0 , 8 1 8 57 
0 . 7 8 0 2 5 
0 . 8 5 3 5 6 
0 , 3 2 5 9 5 
0 , 7 8 9 2 0 
0 . 3 5 8 7 3 
0 . 3 3 2 2 5 
0 . 7 9 6 9 3 
0 , 3 6 2 6 6 
0 - 5 3 7 0 4 
0 . 3 0 2 3 7 
0 , 3 6 6 0 3 
0 . 3 4 1 . 2 5 
0 . 3 0 3 . 1 1 
O . - S ó S i i 
0 , 3 4 4 1 8 
0 . 9 1173 
4 0 + 
65-I-
0 . 4 7 3 2 ^ 
0 , 5 9 9 5 3 
0 . SO 742 
0 . . 6 B 0 3 2 
0 , 6 0 6 ^ 3 
0 . 5 1 3 ^ 7 
0 . 6 3 8 0 1 
< 5 . 6 1 - 1 8 
O . 5 2 0 3 4 
0 . 6 9 6 6 4 
0 . 6 2 3 0 8 
0 . 5 2 8 4 7 
0 . r 0 6 7 4 
0 . 6 3 3 7 6 
0 , 5 3 8 5 8 
0 . 7 1 7 6 8 
0 . 6 4 5 7 3 
0 . 5 5 0 3 1 
0 . 7 2 8 6 2 
0 . 6 5 8 0 5 
0 . 5 6 2 8 9 
0 . 7 3 9 3 8 
0 . 6 7 0 5 4 
0 , 5 7 6 1 5 
0 . 7 4 3 8 4 
0 . 6 8 1 3 0 
0 i 5 8 3 5 4 
0 . 7 5 6 2 0 
0 . 6 9 0 7 6 
O-S^JaTO 
0 , 7 6 2 7 6 
0 . 6 9 6 3 7 
O i 6 0 3 1 3 
0 , 7 6 7 
0 . 7 0 -
0 . 6 1 Í 
7 5 + 
« 0 + 
©.•¡•coa-? 
0 . 2 8 6 1 2 
O.VJSl 'V 
0 . 2 9 0 3 1 
0 . 4 1 0 0 9 
0 . 2 9 29.4, 
0 . ^ 1 6 1 2 
0 . 2 , 9 6 2 1 
0 , 4 2 3 8 4 
0 . 3 0 0 5 3 
0 . 4 3 3 2 1 
0 . 3 0 6 0 0 
0 , 4 4 3 7 2 
0 . 3 1 2 4 2 
0 . 4 5 5 2 9 
0 , 3 1 9 8 1 
0 . 4 6 6 6 0 
0 . 3 2 7 4 1 
0 . 4 7 6 2 4 
0 . 3 3 4 1 8 
0 . 4 8 5 4 9 
0 . 3 4 0 3 7 
0 , 4 9 ; - . 
0 , 3 4 6 0 3 
FUNCIONES SUPLEHENTARJAS OE LAS TABLAS MODELO DE VIDA 0£ BRASS Tabla A.10 
Reiacíones de Supervivencia para grupos abiertos PX-Í- en poblaciones 
estables con tasas de crecimiento de 2% anua! 
Edad. 
20-> 
30 t i 
S6+':' SSt 
734. 
i^ilvel 0-' ! i \ í , e ¡ S' • 
Nivel"' Nivel 
• w is 
Niveí 
• 20 •• 
11 ves ^ •-Nível 
• 3© = 
0,87225 Ó-.SS'O^ ' O.safftó ?:a.90lAA . O.^ ST^í» , <3ties,.: 
C^í.sg'sffs "•••a.<50l9l' 0.905B1 'OogOgSó - •0.9l-3a-4- -Q.<5l682 r0.,9205S; 
<3^39ii?0;. 0,899^7. ;a,903J0.; : 6,9102? Í!,9137Q-
í}„85C!'4'j--o^ ss^ í^  •-o^sssos 0o39í3i •o.8'?5S6: o^s^gas Qogoz'sa • 
Oíaf^b-'a 0^87í73' = -Ó,88lSO 0.8852'i''-Óo6839t • 0»89271 
- SS^át '^0.86666-'d.870Z< »0.87387 0 = 87755/• 0,.38126 
: : 84507 4 d . , S 4 8 4 i 8 5 1 . 8 6 0'o85S4O (3^05902 •'a<,866^ >9 
•^ -•aíaíTiSí ••ycSÓ^ ó'i ."•0oSO3f4 o,6i-i7é''0^ 815^ 5• Oaewsd- Oosásss' 
, •IS.TÍfÓ^I 0»7733I • 'Q,7T?33 •••6o78ÍÓ4"'0,78493 -0.78902 Qo7?33l::" 
-0.73252 •0,7?5 7g •0»739?6 - •0«74¿96 •'G<,74689-• 0o75IO7 •0o75543 
•Ü.63550 0,6-3353'-0,69X90-'Ooa^SAS 0.69930' 0=70342 0,-.078ír 
0,S2S2r 0»63-Í05 Ó»63«>3; 0,63729 0,64033 
a,559Ó7 0o3ól26 0,56377' OeSfiá'i^ 0.56945 
0,^7537 0,47692 ' O«47883 • 0e43068 ' -0,43292 
0=57270 • ; 0,5762í--' 
0o4853S •.0,48Si« 
0,38076 0,38163 Oo3$20T, . 0.38397 . 033530 0o39679 0^3885^^ 
0-28011 Oo28056 0^28110 0,28168'• O<,28249 '0028294' Qo28379 
Wlvéí Mi v'el-• Ni v«] ••• Ni ve (• Nivel 
•• i 35 • - -«j ' 4S •  SO - • • • SS 
:A<,9ie06./;Q,,0229:l. . Ov.9274;7 • .a-»93W7 0^93532 
•TÍ.92375 0„927Q9 •, Qs930-34 .C-^ 93->5l 0.936&0 
,.:^o91708 .0.,9204I-. 0>923«8 0,92691 0^93007 
O.gOSó'^. a.9i026 O^gi-SS-í. 0o91737 0<.92036 
0,396í»6 O'.gCBia .0»90390 0.9075,9. 0091126 
0.8350t .0,88.878. 0,89253 ;,0o89639 0o9002l 
Oa87<333.\0.87423,- doSTSZQ,: .0.o8822t 0o8S527 
0,85159 • 3.35571 0o359ÍE3 r . --O,>36864 
0¡,827S3 <3.832'2'3 :<!,33677. ' 0.-034629 
•O®79701 0,c025-r- r0<,30741 Ü^SUSSÍ 0-<,81784 
0076016 0o765U • 0o?703'4-• .O.o77535 = Oo7ai66 
0,71257 .0.71764 -O»72308 • ÍJ = 728'3.9 j .Q.»73508 
0o65337 0,65330 0,66264 0o66946 0.67576 
0,58024 0,53457 0,53940 0,59473 0,60062 
.. 0,49118 ..0,49458 .'0,49,S44 0,5Q;2-78 ., .0,50761 
0,39047 0,39269 0^39510 V0,39802; 0o40l26 
•O,28470' Ó,2S539 'OaZSTOfe 0c288'Sl ' 0,29007 
FUNCIONES SUPLEMENTARIAS OE LAS TABLAS MODELO OE VIDA DE 8RASS 
Relaciones de supervivencia para grupos abiertos P^^ en poblaciones 





















































































































































































































































FUNCIONES SUPLEMENTARIAS D£ LAS TA8LAS MODELO DE VIDA DE 8RASS Tabla A.II 
j 
j - ' - í-
-
3 *. -
Relaciones de supervivencia para grupos abiertos Pj^ .^ en poblaciones 
estables con tasas de crecimiento de anual 
MÍvét" 
Gí- ••. 0 . Í 3 7 3 1 5 . 
W l - 0 , 9 0 0 S 2 
.15^ . 
254-
. 4S.Í- , 
••SÓ+. . • 
TO-í 
0,66362 
O'ís^ sásf 0,8Í0S9' 





1 ' jC ii-
o-, 38^ 67-.: 
0 m i 
o,-,3 33:78. 
OíSÍAO?' 
0 . 6 9 6 Í 9 
0^637.68.-






0 i 8.% 2^ 0--0,81775' 
O-, 7S6.54: 
O.69966 
O^í 6^ 076: 
0-. 56.937-, 




.. • -JS: y . 
o; msbi. 
o,. 91.7 76: 
0.9Í220 
O i 9 0 0 5 7; 
01 .89060 
O . 3 7 9 6 6 
0 ,8653 '2 . . 
0 . 8 2 1 S B 
Nivel 







O « 9 2 5 5 3 • 


































0: ,8 ,0333 
0i76fS5,. 



























0 , 9 3 6 4 6 • 
0 . 9 3 0 3 5 
C , 9 2 0 2 4 
0 . 9 1 0 5 1 
0 . 8 9 9 5 3 
0.8852^ 
0 . 8 6 6 7 8 
0 . 8 4 3 1 3 
0 . 8 1 2 9 9 
0 , 7 7 4 9 4 -
0 . 7 2 6 5 3 
0.666Ó2 
0 , 5 9 0 9 0 
0,49939 
0 . ' 3962 ' ¿ 
0 , 2 8 9 5 5 
N i Vé 1 •' 
0 , 9 i í . 5 5 
0 .9Í1991 
0 e 9 J 3 3 0 
0 . 9 2 4 0 4 
0 , 9 l & 4 5 -
0 . 5 0 3 5 6 
0 . 8 6 9 4 4 
0 . á 7 - l 2 3 • 
0 , 8 4 7 9 1 
Nivel 
- SO • • 
0 . 9 3 9 2 7 
0 . 9 3 7 ? , 1 
0.92779 
0 . 9 ! 8 3 7 
0 , 9 0 7 5 3 
0 , 8 9 3 6 7 
0,37377 -




0 . 9 t 4 5 2 
O . 9 Í . 0 5 3 
0 . 9 3 1 4 3 
0 . 9 1 1 6 ? 
O,«979; 
o.sao'-o 
0 i 8 l á l 5 0 , 3 - 2 3 5 2 : 0.?2OU-> 
0 , 7 3 0 i 2 c ; t S e s 2 0 ' 
0 , 7 3 2 2 1 0 . 7 3 3 2 9 0 . 7 4 4 V 6 . 
0 . 6 7 1 5 8 0 . -677 '63- C , f c e i . l 9 
0 . 5 9 5 9 1 ' 0^ ,60143 ' 0 , 6 0 7 5 3 
0 , 5 0 3 , 3 7 0,50i7,84 0 , 5 1 2 8 2 
O. 'Sqd?? 0 , ' 4 0 l 7 6 0 , 4 0 5 0 5 
0 , 2 9 0 7 4 0 » 2 9 2 2 3 0 , 2 9 3 8 3 
í 
FUNCIONES SUPLEMENTARIAS DE LAS TABLAS MODELO DE VIDA DE BRASS 
Relaciones de supervivencia para grupos abiertos Px+ en poblaciones 
estables con tasas de crecimiento da anual 
Tabla A.11 
(Cent.) 
Nivel Nivel Nivel Nivel Nivé l Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel 
Edad 60- 65 70 75 30 85 . 90 95 ICO (OS . no US 
0 + 0ÍkÍ7a') :0.?5i8<» 0,93555 ,0.95919 0,96286 0.96630 0.96928 0.97186 0.i97389 0.975Í4 ó.97654 0-97735 
;0.952T5 0.915572 0.95871 0,96180 0.96477 0^96741 0.96975 0.97163 0-97299 0.97414 0.97491 10 4- 0.94380 O.950Í0 0.95325 0,95655 0.95975 0.96261 0.96517 0.96723 0.96374 0.97001 0.97037 
15> oí^ 'ásii ..oi^iébi 0,9 4216 .0.94570 0.9<.<343 0.953Ó5 0,95631 0,95923 0,'.96l59 0.96331 0.96478 0.96578 
20* .'0.92991 0,93366 0.93751 0;94Í57 0.94556 0.94917 0.95243 0.95508 0.95 703 0.958o9 0.95--533 
25+ 0.91565 0.^2368 0.92782 0.93224 0.93662 0.94062 0.94425 0.94724 0.94945 0.9513J 0.95263 
301- 0.90 22 7 ,0^ 9(^ 561 0.91098 0,91554 0.9?044 0.92533 •;0,92935 0.93399 0.93741 0.93995 0,94363 
33 + 0,88511 0.88990 0.89475 0.69986 0.90540 0.91098 0.91619 0.92099 0.92498 0.92796 0.93052 0,93230 
0 .8631ÍI 0.36849 0.87395 0,87975 0.88612 0.89259 0.89867 0.9043,3 0.90907 0.91262 0.91^70 0.9 176 3 
0,93490 C.3409X 0,84712 0,85378 0.86116 0,36875 0.87596 0.S8272 0.68841 .0.39272 O.r'9646 0.39006 
50+ 0.t9868 0.80539 0.'82 003 0.82860. 0.83752 0.84611 0,85426 0.86119 0.86647 0.3710S ó,87í»3a 
55+ o.'rsid? 0.75903 0,76686 0.77550 0.78537 0.79584 0.80608 0.81594 0-82445 0.83099 0.83674 0.fl4a?3 
éO + 0,á9.133t 0.69906 0.70745 0,-7l68a 0,72792 .73989 0.75188 0.76363 0.77404 0.73212 0.73931 0.79439 
65+ 0,6.1A30 0.6218X 0,63013 0.63974 0.65132 O.66429 0.67767 0.69126 0.70351 0-71327 0.72212 0,72^46 
701- 0.51851 0.52497 0.53231 0.54100 0.55183 0.56441 0.57792 0.59218 0.60554 0.61652 0-62671 0.6 3417 
75* 6.41344 0.41B67 Ói42'506 0.43323 0.44317 0,4S<;32 0.46663 0.47869 0.49893 0.4'98a7 0.50630 
80* 0.29584 0.29314 0.30092 0.30437 0.30894 0.31472 0.32152 0.32934 0.33741 0.34460 0.35172 0.35727 
POBLACÍONeS eSTASLES OE OOS PARAMETROS Tabla Resumen B. 
Relación entre el grupos de menores de 15 años y el grupo 
an poblaciones estables 
• • tasas .brüias dé reproducción .i '', ;' _ • • . •;•. , '. ^  i' •• ." • ^ • siveles 









iO 1-2 1-6 J-8 20 2-3 2-4 • '2-6 2-8 3-iC) ' 3-2 ' • '3-4 3-6 • -3-8 « atas ao 
r • .. áslo de 
• Srn^ 
»36a .3<53 O437 • •-«'Szá-..'-. ¡562 »64l- a67<3 • ,717 .i791 • ,327 0 .322 .372 ,420 .467 ,512 ,556 .599 <.683' ,72í» ,764 «9t)3 •«842 ,830 ,918 ,955 5 <,340' . «49.3 -¿SUI: pS&a .,633 <,67a «721 ,806 ,34.7 ,833 ,928 o96a 1,007 10 «357 • .í»6& «Si? ,567.. .616 . ;663 «756: ,iS00 ¿844 «887 .930 ,972 S»013 i,OSí. 15 .37?. ,495' . .5.^ 9 «S9Í ,642.. »74Q; ^787 ¿833, ,679 ,924 ,969 1.012 uos^ io097 20 
,386 • V-.559 . . ,665 ' ,815 »&63 ,957' 1,003 1,048 U092 lot36 25 .520 .577 .632 •  ,686 ó 739 i.79r • o841 ,939 O987' 1.034' lí,o3a 1,126 1.J171 30 .535- .593 .650 - c70é.. . ,76o ,. <•313 ,665 ,915 <,965 1,014 1,063 u n o 1,157 1.203 35 -«•«í^l' <.548 »6o8 o667 ,723 •.779 <,B33- . .,336 . ,938 ,989 1.03^ iiosa i*137. 1,185 1<.232 40 o 622. .»691 ,739 • ?796 •-..35 r. ; s ^ .¿"558- • l.pOlO- 1,062; 1^112 1¿162 1,211 1.<,2S9 
C-S07 .634. ,695;' . ,,75,4 • .977 1,030 U082 lo 236- S.293 50 cSl6 .551 »643 \7q7 «767' .939' i. 994 1.048- r,ioí i.lSS' 4!<>20'C 1^255 55 .«.Sí» o655 «718 ,779 .833 .8=56 »953 1,009 1,054 1,118 1-170 1.223 lc2?4 60 ..450 o532 .728 ,790 .850 ,909 ,966 i«Q23 1.07S 1,133 1^186 1.239 1.291 i a 342 65 .456;... »673. ,737 . ,860 .<320 ,978 1,035 1,146 i-201 l»2S4 1,307 70 
.471 .613 «680 »745 ,80S .370 ^933 ,989 l,C47 i,J59 US'! 4'1.268 l'^ a?! 1Í-3U 75 »S50 .697 ^753 .817 .,679 1,000 1.058 1,115 1.172 1,227 1,261 1.335 ''i.Sés 80 .555 ,626 ,694 r =s760 »S2S, .887 . i.o-^ a 1,¡26 l.i32 1,238 1,293 1,347 85 »S59 
! .V-a 
O630 ,766 ,631 " ,'894 " .956 1,016 1,076 1.191 1,24? i,303 1,337 90 
v» •• .. 
. 
POBLACIONES ESTABLES DE DOS PARAMETROS 
Tasa Intr ínseca de crecimiento natural por 1000 habitantes 
Tabla Resumen B.2 






¡•9 ¡•2 M " f-8 ' 2-0 2-2 2-4 2i ^ ' 2-9 •' 3-0 3-2 3-4 3;S . 3-!B 
.-7.9'> ,rS.36 ; -a«9o -.59'; 1.59 3,65 5.61 
•3.63 03 li^ 'f : 3.77 S.97 8. O*» Iff. 02 
.16' 2.82 5.31 7.65 9,86 li,95^i3.93 
3.61 6.2e 8,78. 11.13 13.35, 
6.7? 9.«»i U->92 lík,29 16.51:18.61 20.é2 
: 9-55 Í<».76 17,13 19.^7 21,23.49 
,12.12:1'».83: 17.36 19,73/21.98 2^.10 2.^ .11 
17.19 Í9.73 22.11 36 26.49 28.51 
16,64 19,35 21.90 24,29 26,54 28.67 30,70 
,13,61, 21.34 ;23.B,9 26,29 28,54 30.6& 3;¿.tl 
2 0 , 4 3 . : 2 5 , 7 1 : 28,11 30.37 32.52 34.55 
22,09 24,03 :27,38 29,79 32,05 34,20 36.24 
23,62 26.36 23.92^  31,32 33,69 -35.75 37.79 
25,02 27,76 30,32 32,73 35.il 37,16 39.20 
26.29 29,04 31.60 34,02 36.29 38-45 40.50 
27,5o 30.25. 32.82 35.23 37.51 39.67,41.72 
28.67 31.42 33.99 36.41 3».69'40.85 42.90 
29.71 32.47 35.04 37.46 39.74 41.91 43.96 
.30.57 33.33,; 35.91 361.33 40.61 42.77 44.83 
0 "«^ o.lo -34.69-2«».fa7-24.9I"r20,S6 -17.20 -13.88-10.S2 'S -36i:é9 -30.54-?25.29-20.71-16.63 •M.2.95 -9.60-6.53 -33.Q2 ~26-3S-2Í.57-16.96-12.36 -9,16 -5.79-2.70 
35 -29,73 -23.52-18.22-13.59 -9,47. -5.76 -2.37 ,73 
20 -26.74 -20.52-15.20-10.55 -6.41 -2.63 . .7? 3.83 
fS -i7.79-t2.45 ^^ 3.63 .11 3.52; 6-65 
30 -15.30 -1,09 2.66. 6»oa:.,9.22.: 
35 -S9,30 -i3,0l -7.65 -2.95 1.23 4,99 8,42 11,57 -17.22 -10,93; -S.Sf -.64 3,35 7,12. 10.56 13,72 
AS -9.0C" -3,61 1.11 3.30, 9,08 12,52 15.69 
50 rl3.ÍS6 -7,24 2a í)^- 7,09 10,88 I4,3Í> 47,50 
55 -11.95 -S,6Z -.21 4.52 a.7:? .iX2.5a ; 15.9&:19,16., 69 -4,14 1.28 6,02 10.24 14.04 17,50 20.6tt 
65 -2.77 2.65 7,40 11.62 15.42 18,89 22,07 70 : -1.53 3.90 a,65 12.68 16.69 20.16 23.34 
75 -.35 5.09 9.a«» 14.07' 21,36 24,55 
80 -5.57 .79 6.24 11.01 15.23 19.05 22.52 25,72 
85 -4 ,'55 1.82 7.26 12.03 16.26 20.03 23.56 26.76 99 -3.71 2.66 á.ii 12.37 17.12 20.94 24,42^  27'W6E 
NlvcCtes 
io Ta-
4-0 blas Ha 
dilo da 
7,48 0 lUS-í 5 15.82 10 -19.34 15 
22.52-; 20. 
25.41 25 ' 28.03. 30 . ^  
3C.43!- . 35: • 32,63 40 
34.64. 4S-
36.49 • 50 
38.18 55 




44.85 ' 'SO 45.91 85 
46.78 H 
P08LACÍ0NES ESTABLES DE DOS PARAMETROS 
Tablas modelo de vida de Brass,. Mive! == O 
. 3S-Í4 3.79 
2S-2<3 -.S.SS-
Tasas brutas de reproducción 
•V •»• • 
























b Isiríbuc(ón pbr ¿dad 
•-'2-r - • •'?2-8 • 3-0 • 
'^ofceHtBj e- -por • grupos-
3-2 .: 
7.sé' 
6.71 7O12 , .6,92... 7,19 
• 























• 6 „ 0 1 -
S„31 
•ín.ís- vía,22 • 
• él 17 7^66 
.9.&0 
s.ei 3^33 7.73 
r í S o S ^ ' - •. S o O Ü -
56 
3„42 . 3»6? 















































15., 79 il»9í Í0»6f 9»79 8,76 7,75 
6,a& -
6,06 • 

























•;R e'S'-íi m-^ e-íín 
Ta'iá I n t rtn'S'éta" 
A4.S8 - ••44„96' ..^sn? 
030^36' .27e9a, .25.a7.: .2'»,.09 . ;?2o32' •20O§2:"I9;Í¿6 
de' crefcMientó íiaít-iFra 1 • por-í íOOO: beb í tan tes 
"•-13.88'-iB»a2 -SoiS -2^90 -.59 i. 
^4.76 .'"if^sSo-- 44^21 
3 :. í i o / 
'í - :• I 
POBLACIONES ESTABLES DE DOS PARAMETROS 
Tablas modelo de vida de Brass. Mive] = 25 
Tabla B.8 
Tasas b r u t a s de r e p r o d u c c i ó n 
12 i-» 
Edad 
. 6 - 4 5 .02" 6 . U 
S - 9 3 .75 4 ,66 5 .52 
1Ó-Í4 4 .13 5 .03 Í .81 
15-19 4 .76 5 .56 6 .23 
20-24 5 .39 5 .99 6 .56 
25-29 , 5 . 8 2 6 -39 6 .82 
30-34 6 .40 6 .81 7 ,08 
35-39 7.01 7.2 ' ' 7 .33 
7 .61 7 . e i 7.51 
45-49 3 .11 7 .37 7 .56 
Sd-54 8 .40 7,91 7 .40 
53-59 8»3B 6 . 9 7 
7 , 8 9 6 .20 
65-69 . 6 , 8 6 . •.S.3'» ' 5 , 0 9 
70-74 • , 5 . 3 4 4 .^5 3 .75 
75-79 3 ,52 2 ; 34 
80-3^ . 1 ,84 1 , 4 4 1 ,15 
05+ ,90 ; : - .67 , 5 2 
8-147. n . 8 6 14.71 ' 1 ^ , 4 5 
15-44" 36.90 39.59 41.56 
51 .24 45 .69 40«99 































2é .05 22.51 
42 .9» 43.97 


































2 4 3-6 2-8 30 3-2 34 3-6 33 •W 
- p o r c e n t a j e por grupos de edad/ 
11.13 12.02 12.-ía 13.73 ; l 4 . 5 r -1S.98 16.68 17.36 
9,16 9 ,76 10.31 Í0.H4 11.33 n . 8 o 12.23 12,64 13,03 
Í4.78 9.22 9 ,62 9 .96 10.31 / l o , 6 2 10,90 11.15 11.39 
8 ,59 a.!í9 9 ,16 9 ,39 9 .59 / 9 ,76 9 . 9 2 10.05 1 0 . i r 
3.21 8 ,38 8 .52 8 .62 8 .71 / 8 .77 8 .81 8 .84 8 . 8 6 
7 .77 7,81 7..34 7 .84 7.8S' 
j 
7 .79 7 , 7 5 7 .7o 7 , 6 4 
7.3S 7 .29 7 ,21 7 . 1 2 7 .03 6 . 9 2 6 . 8 2 6 .71 6 . 5 9 
6 .92 6 .77 6 .61 6 .45 6 . ¿ 9 6 . 1 3 5 . 9 7 5 .82 5 . 6 7 
6 ,46 6 . 2 3 6 .00 5 .78 5 .37 5 .18 5 .00 4 . 8 2 
5 .92 5 .63 5 .35 5 .09 4ÍflS 
V . i i 
4 , 6 3 . 4 , 4 1 4 .22 4 . 0 3 
5 -27 4 ,94 4 .64 4 .36 3 .07 '3 .66 3 ,46 3 .28 
4 . 5 2 4 ,18 3 ,87 3 .59 yá.34 3 , 1 2 2 , 9 2 .. 2*73 2 .56 
3 ,66 ' 3 , 34 .3,05 2 ,80 . A . S 7 
y 1 .83 
U 1 6 
2 . 3 7 2 , 1 9 2 ,03 1 ,89 
2 ,74 2 ,46 2 ,22 2 ,01 1 ,67 1 .53 1.40 1 . 2 9 
1.83 1,62 1 ,45 1 .29 1 ,05 ,86 . 79 
1,04 ,91 ,80 ,71 .63 , 5 6 .50 .45 •.41. 
,47 .,40 ,35 ,30 ,27 .24 . 19 . 17 
,18 .16 . u ,11 ,10 . 0 9 .07 , 07 . 06 
R e s u m e n 
27.01 29.06 30,99 32,31 34.53 36.14 37 ,67 
J.5.0Ó feS.29 45.37 45 .33 45.20 45 .00 A4.75 







Tasa Intr ínseca de crecimiento natural por 1000 habitantes 
1.44 3 .77 5 .97 8 , 0 4 10.02 11.39 
P081AC10NES ESTABLES DE DOS PARAMETROS 





































T a s a s brutas d e r e p r o d u c e í 6 n 
! 4 i-0 2-0 ii ^ 2-6 2-8 3-0 3-2 3-4 3-6 3-8 40 
p í s ' t r íbüc ion por edád - pupoeritaje por. grupos de edad j 
' -71,72 -8 .81 9 o 85 10.85 11,33 12<.72 13.59- 1 4 , 4 3 15.23 .U<.QO 16 .74 1 7 . 4 4 i s a 2 
(^«86 7 .66 « - . iv 9 ,76 10.37 10^93 a . 4 6 12.06 13.27 13o66 
a.24 6 .97 7 , 6 2 8o22 • 9 ,67 10»06 lo.'^a 10,74 11.04 11.31 1US5 11,78 
6 ,61 7 - 2 1 , 7 ,73 S^IB a»57 8=95 9<.43 9 . 65 9 .83 9 .99 l o a a Í0o25 
6 ,84 '7Í30 •7.96 • - 8 ,20 . 0 ^ 3 9 8o54> . .8.65 .8;, 80 .•.8,85 , .3»83 .: .9.39 . . 8 . 8 9 
r . s 2 •••7«53 7 ,68 • -7,77 . - 7 o 8 3 •v7oe5 s ^ « s s '7«84 , 7,ao • •T<,7S- • .7^70 .7o S3 7 .57 
7<,g0 7a33 7,3"? 7o40 7<.3Ó ' 7 .13 7 , 0 ? •6<,9I - 6«79 ' -••5 o 67 6» 55 6c43 
•7,35 7 . 31 7c22 7 ,10 6o79 6o6g 6644- ••••6927 5 .93 5» 76 5 .69 .. .5®&5 
'7 ,43 7 .22 ' 6«74 • . 5 , 5 4 - ; •5o32 S .12 •4„93 Í..74 4oS7 
7,38 7,01 6..65 6^30 5 ,64 5o3S S.P7 4,81 4 ,57 3 ,95 3 ,76 
7 , 1 3 ' • 6e62 &»15 •So 72 '5 ,32 3 ,82 3»59. 3»38 3 , 0 2 
S.Qfl 4 ,57 4 ,20 3 ,30 3» 07 2 ,85- • 2 ,66 .2 ,33 
3,73 •3oOS 2„78 So 33 ; .^2,14- •, 1O93 :1o 83 Vr ¡ ,70 ' 4 . 73 4 ,10 3„sa 3 a 5 24,22 1^30 1,&3 • lo36 1 .24 .•••• lo 14 
2,91 • 2 ,49 2 a s •lc07 • 1,03 aS3 . . . . 
2.11 . i . r s . . . 1 « 4 7 l^Oé 8^<3 „70 .62 c54 ^48 o43 .39 «35 
1,03 .83 <,68 ' «57 . 4 8 . • o^l' •  «30 ,26 , „23 .20 ..la- C.16 
.• »35. <23 ^ <=19 . ••  o 16 
i.- ' • 
a s ;-• a l l : a o =aa GS7 «06 = 05 o OS 
— • w» ' , ; e ü m e n 
Í3,34 21.SS '•24.09 26 B 47 28,70 30» 79 32475 34,59 •36^.31 37^94 ' 39.46 40.9.1 42.27 43 ,56 
«i» <,53 45 ,06 45^34 /»5941 45.27 45^05 4^.07 43,67 43,26 
3S,72. •'JI4 3& 28.4?. 25,95 23 ,76 21«83 i r ,3ó i 6 a o i5 ,oa X4<,(36 13oSS 
i ' Tasa • í n t r í f i s e c a de cree ímíento n a t u r a l pg)r 10G0 h a b i t a n t e s 
52.57 -12oS6 - 5 . 7 9 - 2 , 7 0 a s • 2.SH 5o31 7 .65 n « 9 s . 13<,93 t5o82 
POBLACIONES Í S T A B L E S OE DOS PARAMETROS Tab]a B 6' 
Tabías modelo de vida de Brass. Nivel = 1 5 -
T a s a s b r u t a s de r e p r o d u c c i ó n 
S-O 11 M l'é n-e ' aid . X-t 2-6- 2-8 , J-O 3.-2 >4 3 6 3 8 40 
Edad.,;", , ; . . Ois.tjríbuc |oh por edad r^porcentaje por prupo?, de edad 
5 - 4 ^ » . 6 1 5»34 7 - 0 4 ' 6 .20 ' <íi.32 iO.39 ' 11.41 1¿»39 - 1 3 . 3 2 15 .06 1 5 . 8 7 et* Í 7 . 3 e " l f l .09 l e , 7 » 
S - 9 4.Í.6 H.^f? 7 .31 O . H 9 . 0 2 iC-28 10,90 H.^^T 13,01 12.51 12 ,97 13.í»! 1 3 . 8 2 1<>.20 
l á - l ' . . 4 . 8 6 5 . 7 3 6 .61 7 . 3 5 a . o l 8 . 61 9 , 6 2 lOvOS 10 .44 tO.TV i l . l ó 11 .39 11 .65 11 ,89 12 .10 
15-19 : 5 , 3 8 £6.20 6 .91 - . .KSl , a<,02 3^46 . 8 . 3 3 9 .1S 9 , 4 2 9 . 6 6 9 ,86 10 .03 1 0 . 1 " 10 .30 10,40 10 .49 
'^ S.ñt^ « . 5 2 7 S „ 0 7 t . S l 7 . e 6 . 5 , 1 4 a . 3 5 3 . 5 2 3 , 6 5 •8..7S 8 , 6 2 8 .87 3 . 9 0 8 .91 8 , 9 0 
25 -29 ' ^ . 6 , 2 7 6 . 7 9 ' -••¿,18? 7 . 4 5 7 . 6 3 . 7'.33 , 7 . 8 6 7 ,87 7 , 8 5 7 ,81 7 . 7 6 . 7 . 7 0 7 , 6 4 . 7 . 5 6 7.4íí 
30 -34 6 . 7 3 7 .07? ^ , 2 7 7 . 3 7 . ,7 .4 ! ) T .35 7 . ,33 ' 7 . 2 3 7 , 1 5 7 . 0 4 . 6 . 7 9 .6 ,67 6 , 5 4 6 . 4 1 6 . 2 9 
35 -39 7 . 3 3 « T . j t t • 7 . 2 7 ' 7 . 1 5 t.OO -ftoSB =6.47 6..2a -6 .10 5 . 9 2 . '5 .75 . 5 . 5 8 S .41 5 - 2 6 
45 -44 7 , 6 1 7 . 5 2 7 . 3 3 7 . 1 0 So84 6<.57 6..31 ' >6.0S 5 , 7 9 . .5 .55 5 . 3 2 5 « U . ,4 .90 Ü,71, 4 , 5 3 4 , 3 5 
45 -49 7 . 9 2 7 .58. :7 .2o 6.81-. 6 . 4 3 . 6 . 0 7 . . . 5 , 7 2 á.-iO 5 , 1 0 4 . 6 3 4 . 3 7 4 . 3 3 4 . 1 1 3 . 9 i 3 . 7 2 3 .S4 
5?'.-54 . a , 0 2 :<7.í.4 ; 6 . 0 9 .6 ,36 . . 5 . 8 8 : .. é.AS .'S«OS 4 . 7 0 4 , 3 7 ..4i.03. 3 , 8 2 3 . 5 8 3 , 3 6 3 . 1 6 . 2 . 9 7 . 2 . 8 1 
5S-59' ' 7 , 8 ? ; . 7.0*» > 6 , 3 4 S .72 : - . ; 5 . l 9 .. ; 4 , 3 5 3 . 9 3 - 3 . 61 . 3»32: 3 , 0 7 2 . 8 4 2 , 6 4 2 ,46. ' " 2 , 2 9 2 . 1 4 
• 
- 7 . 21 ' . « . z g . - 5 , 5 i ; - ^.S?; •:4,32f 3 . 8 5 3 , 4 5 3oll> - 2«82 2 . 5 6 2 . 3 3 2 . 1 4 1 ,96 . 1,81' 1 . 6 7 1 . 5 4 
6 .14? ' . . s . l 9 - . ; 4 , 4 3 ' .Ca<.32r.-..3«32 2»91 2 , 5 7 ' 2 .28? •.•.H,o3.; • 1 .82 , 1 , 6 4 i . 4 8 . . :.1<.35 , 1 . 2 3 . ' 1 . 1 2 ' . 1 . 0 3 
7Ó-T4 4 . 6 7 a , 3 3 3 . 1 9 2.69' ' 2 , 2 9 1 , 9 ? 1 . 7 0 - 1 . 4 9 1 ,31 1.1& 1 . 0 3 , 9 2 , 8 3 . 7 3 : , 6 7 . 6 r 
t S - ? ^ ' - ' 3 . o r 1 .60 , . •.l»33 1.12, . . 9 6 . 8 2 ,71 . 6 2 . 5 5 .<.3 , 4 3 . 3 8 . 3 4 . 3 r 
1,53. 1 .18 . 9 3 V " : : , 61 . . S l ' "^  , 4 2 - ,34 - . ,31 ' - , 2 6 , 2 3 , 2 0 , . 1 3 , 1 4 . 2 2 
^72 ,53 .40. ,25" : . , 2 0 a f e . / .l 'S' - . 1 1 ; , 0 a . , 0 7 . 0 6 , , 0 5 . , . 0 5 ; ^ .OV 
• i;-.- .-r .R^e s" u_;m y- . • 
0 - 1 4 13 .93 17 .09 20 .07 22 ,86 25 .47 ' 27 .91 30*13 • 32 .29 3 4 . 2 7 37 .85 3 9 . 4 3 , 4 1 . 0 0 . 4 2 . 4 4 4 5 . 0 3 
15-4V 3 9 , 0 3 4 1 , 4 4 4 3 . 1 0 4 » , 2 1 4 4 . 9 1 45 ,31 . 4S.4i4 45 .48 4 5 , 3 5 4 5 . 1 3 4 4 . 8 3 44 .48 4 4 . 0 9 4 3 . 6 7 ¿^3,22 42 .77 
4b* ^7 .04 4 1 . 4 7 38 .83 3 2 . 9 3 2^a62 2 5 . 7 8 24 .34 2 2 . 2 3 20 .38 18 .75 1 7 , 3 2 16 .04 14 .91 13 .89 12 .98 12 ,15 
Tasa intr ínseca de crecimiento natural por 1000 habitantes • 
- 2 9 . 7 3 - 2 3 . 5 2 - í á , 2 2 - 1 1 . 5 9 - 9 , 4 7 - 5 . 7 6 - 2 , 3 7 .73 3 .61 6 . 2 8 3 . 7 8 21 ,13 13 ,35 15 .45 17 ,44 Í 9 . 3 4 
POBLACIONES ESTASLtS DE DOS PARAMETROS Tabla B.7 
Tablas modelo de vida de 8rasSo l^ ivei 20 
Tasas' brutas de reproducción 
s-o M M (•8 2-0 21 Á-4 2-6 2-8 ' M 3-2 3-4 3-6 3-8 4-0 
Edad . Distribución por .edad - porcentaje por grupos de edad 
• 3'.6á 9,77 10.36 U , 9 1 - r¿.go' 13,34 Í4,74 1^,60 16,42 17,20 Í7 ,94 18,65 19,34 
3 - 9 4 .76 5.82 6<,8o 7 .72 8,57. 9 ,35 10,95 I0o75 IU37 11,94 12,48 12,98 13^45 13.83 l4oH9 14,67 
ió-Sí. 6 ,93 7 .63 8^35 8.94 9,48 9 .95 10,37 Í0o76 11.10 12,41 11,69 12,37 
íS»i9 S.S3 7»Í6 ?®76 8 ,26 8e69 9,35 9.3S 9,61 9,íí3 10,02 10,18 ..10., 31 .10,52 10,59 
®»05 7,26 7,68 S»02 a.27 é„ii7 3,62 a, 73 &»82 3,37 8o9« 0^92 .8,92 .8,91 8,90 2S-29 7,30 7»71 7«81 7 ,37 ' 7,86 7,83 7» 7a 7 ,72 7o65 7 ,57 7 ,49 7 o 40 
30-3<> 7 .15 •7O32 7^39 T.ííO 7^,36 • 7,28 T.18 " , 0 7 6.95 6 ,32 6 , 6 8 SoSS 6.28 a.15 
35-39 7.33 7 .3 l 7 .22 -7.07 6.90 6,73 6 ,53 • 6.33 6 ,14 5 ,95 5c76 '5aS8 , S,25 . S,Q9 
7 .59 7,í>5 • • '7.23 6,97 S,70 . 6 , ia • -s^s? • 5,61 •5.37 S , i4 4^92 4 ,71 fc,34 4 ,17 
^S-49 T.82 7,^5 6^63 5 ,66 5 .52 4<,a9 4 ,62 4 ,36 4 ,13 3,91 3 ,53 , 3 ,36 
So-54 7 .85 6 . 67 5 ,22 4 ,47 3 ,87 3,61 3 , 33 3 a 6 . 2^97 2oS0 2,63 
53"S9 7.59 • '6 ,09 5^47 3o7i 3,40 • 3 , 1 2 - . 2c83 2o 66 2ol3 1.-.99 
4.02. •; 'S^as •í^ooe 3í63 •3,24 2,91 2,63 2 ,38 2«17 i , 98 loes l„ñ7 1,42 
«55-69 SoSr i».19 3o60 2 .72 2.39 1,6a 2,51 1^36 1,03 
3.61 • 2,99 1,92 • -1,57 i .37 2^20 U06 ,94 o 34 c75 oSS o6l ,56 7S-79 2.83 l .ao Í . 23 1,03 o 75 «65 ,57 ,50 .39 c35 ,28 
SO-8^ • >69 . ,33 . 32 . ,28 ,21 • ^sa • 0I6 ol^ Al 354- .65 «36 .22 • ,19 oU ola : ,97 ; . . 05 ,04 
. " •• 
0 
\ e s u m e n 
í^ .ai 18» 08 26,69' 29.16 31,46 33o6o' 35,59' 37,44 39,18 4-O08O '42,33 43,76 45, n 46,38 
39,77 43.59 ^ s a s 43,52 45,43 45,22 44,93 44,57 43 ,72 43,26 42,78 42 ,29 39oa6 35^26 31 2a,i6-. .'25,40 23,02 20,97 19,19 17»63 16,25 15,03 i 3 , 9 5 l2o93 11,32 
Tasa intrínseca de crec imiento n^itural por 1000 habitantes 
-20o52 •-fS.20 "10 .ss »72 •3o83 6=72 11,92 ia,si 20.62 22.32 
POBLACIONES ESTABLES DE DOS PARAMETROS 
Tablas modelo de vida de Brass. Mive] = 25 
Tabla B.8 
; , ; ,T3sas brutas de reproducé ióh 
Edad 





























































20 21 2-4 2-6 2-8 30 3-2 3-4 
Oístribuclón por edad - porceiiitaj;e por grupos de edadí 
f .10. 
• • a.-ij3 ' /8. 
7,97 /a. 
7.97 
/.ti¿ / o. 
.17 

































































I X . 15 
14,30 
11.73 









7,37 ,'7^ 35 - ,¿7,80 

















1 . 1 ? 
























2 . 0 4 




.R e; s ú m^  e n 
j22a2 23.0'» .27,75/ 3C',26, 3,2.5« /34.73. . .36,73 33.59 40.33 
•43.9fe "44,ñj'' -^ S.Sg -45,49 45,48 '45,32 45.05 44.7o 44,29 

































































































V Tasa intrínseca de crecimiento natural por 1000 Habitantes 
-2^ ,03-17 ,79 -12,45 -7,78 -3.63 ; ,>11 . 3.52, . 6.65 . 9 .55 12.24 • i « .76 l 7 . i 3 ^9»37 21.48 23,49 2S .41 
/ 
POBLACIONES ESTABLES D£ 
Tablas modelo de vida de Brass. Nivel - 30 
T a b l a 8 . 9 
Edad 






V «S-r-S^  
• " tár?^ 








Tasas brutas de reproducción 
!-8 2-6 M 2"? 2-6 ' 2-8 3-3 3-4 
Distribución por edad porcehtáje por grüpós de edad' 
S<,07 9.32 10,51 
7;S6 8.63 
T»5«» r.93 8,23 




"•.nss •• é»91 
- ; . 
- 3V31 39 ,2-. 02 . lo 28 - : «g? 
•• -oS? -«<>1 . 





























'ÍJ<,r3" Ik.W -U.kd 17,31 
W»Si .12.1^ • 12.72 13.76 
íi<,s9 -I'xvig 
. 9,;65 10..,09 . •JO'^.aS :Íi1f.-39 
8,75 ' 8r.P3 ~ • ' So^a ' -'g>»93 
'7.S6 .'74^ 82. 7o7ñ 7,69 7,61 


























i^ SB 1.67 . io33 : 
1.25 1-.06 " = '«93 . ,,82 - 'i73 
,,77. .65 „56 . ¿43 '•«37 
.33 •• ..2S - .•.%20 . . •• ol7 • «15 
•;. .12 ,, .10 .. .. .:>07 . \06 . .05 






































Z i M 2S.94 • 28,68 -31022 
A^ .^ia <¡.¿^.96 <f5»3S , 45.^7 
"32.86-. -a^ .X! 25.96 . £3.31 
; j . o . 
Tasa, intríns.eca de 

















33,56 3S'„72 ;-3Z.73 '.a^ .S?. ,,fej,>33 «2.9S «-Sveg 
-•¡bS.^O "SfS.ia AJÍ.5,85 . .<!<&;,01 •' •• 4-3'is.Ol' 
21.05 i.g-oxo,; r7.42 15.95 ,r¿;.67 • .i^ .ss i2;53 :'a^aa' 
crecimiento natural'por iQOO habitantes' • 
¿il»? «.22 12.'l2' iV.ai" 17,36 i'9^ 73"~2l.98 ¿feolO 26.11 28.03 
- i'. ' . '.' 
POBLACiONES ESTABLES OE DOS PARAMETROS 









35 "S^ 7.01 
35-39,. 7,26 
• 7.45 
45-49 7.52 50-54 7.42 
55-59, 7*07, 
6,33/ 
65-69 S.3V 3.99 








? 7 Ai : V 
/ 6 . 7 7 







7 . 7 0 
7.6é 
7.71 
7 , 6 3 
7 , 3 6 
7,16, 
6.62 






Tasas orutas de reproducción 
1-9 2-0 2-2 2-4 2S 2-3 3-0 3-2: „> 3-4, 
Distribución por edad ~ porcentaje por grupas de edad 
9,61 
'a.fts 
8 . 2 9 
8 ,01 
7 , 6 9 
7 . 3 7 
7 . 0 3 
6.64 







, 5 3 
«23 
1 0 , 8 2 




















26.7,2 ' 29*49 
4<;.03 4 5 . 3 5 





8 , 5 2 
7^85 
7 . 2 3 
6 . 6 3 -
5 . 3 9 
«.71 
3»97 
3 . 1 8 
2 - 3 5 
1 .56 
e37 
. 3 8 







9 . 4 9 
B.67 
7 . 8 5 





3 . 5 9 
2-82 






« 5 . 2 8 
2 0 . 3 2 
U . 0 7 
11.8?. 
10 .69 
9 , 7 6 
8 . 7 0 
7 , 8 4 
• 6 , 9 8 
. 6,19.,; 
• 5,4 íK." 
4 .71 
3 . 9 9 






. 0 9 
15.04 
11.10 
9 , 9 9 
8 , 3 6 
7 , 7 9 
6 . 3 4 
5 , 9 3 
3,iS 
4 . 4 2 
3 . 6 3 











8 , 9 0 
7 , 7 3 
6 . 6 9 
5 , 7 7 
4 , 9 3 
4 ,15. 
2 . 71 
2.01-
1 . 4 2 
,S8 
. 4 6 
. 1 9 
«07 
R- e s u m e n 
36 .53 









8 . 9 3 
7 , 6 5 
6 . 5 4 
5 , 5 7 
4 . 7 0 
3 . 9 1 
3 . 1 7 
2 . 4 8 
1.8S 
lo2? 









7 . 5 6 
б . 3 9 
5 , 3 3 
«>.48 
3 . 6 8 













7 , 4 7 
5 , 1 9 
4 , 2 8 
3.43: 










8 , 8 9 
7 . 3 7 
6 , 0 9 
5 , 0 2 ' 
4 , 0 9 
^ 3 , 2 9 •• 









10 .72 , 
8,86 









. 5 0 
. 2 5 


















42,30. . 43.82 45.33 
43..72 43.20 42.66 
14.06Í 12.98 12.CÓ 
46.75 48.03 49*33 
•r2.ll: ' 4Í,56 4í.oe 
1ÍÍ14 10»36 9.í66 
Tasa intrínseca de crecimiénto natural por /OOO habitantes 
-19,30 -23»0l -7.S5 -2.95 i»23 4.99 8.42 31.57 14.48 17.19/ 19o73 22.11 24.36 23.51 3o.43 
P08LACS0HES ESTABLES DE DOS PARAMETROS Tabla «.I! 
Tablas modelo de vida de Brass. Hfve! = 40 
Tasas brutas ds reproducción 
JO 1-2 1-4 i-4 • 1-3 • 2Ó • 2-i 2-4 ;... 2-6.Í' 2-8; 3-0 3-1 3-4 3-S'. - 3 8 4-0 
Edad Oistríbucíón jíor adad - porcentaje por grupos de edad 
ó- 4 SJ7 7 ,19 9 ,35 11,08 5- 9 3 .63 6 ,35 7.93 9 ,83 
-S.^ SS =56 7,35 3,62 
15-19 (S,30 ' 7.83 
20-2Í. 7„n ' So08 • 8,35 
25-29 ;6,a<f.. 7 ,53 7»7l 
30-34 • . : '7,5Ó 7,34 7 ,34 7^28' 
35-39 • 7.¿a: á,76 
"?»39 •7«16 6,36 6=55 6 ,23 
45-49 6„3l 6»07 S<,&S' 
50-54 . ; 7 .33 : ' é-^ O^ f ' 5 ,01 
SS-S9 ' 6^ 94" , &«J2 (toSl. :'-«foSé'. 
60-64.- • "íi^SS• ••• 5,3S "AoOO 3«50 
5 ,23 <»,33 3,63 3<.0S 
70-74' . -3.01 -3 .1^ 2 . 2 o l ¿ 1073. 
75-79 'a.ífS i»??. loZa 'I»01 
Go-3^ 1,21. • ,70 «56 ' o<>5 
8S-Í' ,53 ^^  ^38. „2a. «22 . 1 7 / 
a-lA i7,í>3 Ziaül 27^<ft¡ 30.20 
«2 .33 43.25 -^5.31. 
«iSo ¿íi .?? 35.7í»' 31,26' S7„56 
Tasa intrínseca de crecimiento natural por 1000 habitantes 
- ¡c»'?2 3«35 7»12 10.56 13^72 2«>.29 28.67 30.70 -¡•',63 
12,24 15,35 ií>„27 17.iS 17.98 19.77 19.53 20.2'i 20.93 ro.ós llo42 12.10 12,73 13,32 13.36 1'>.36 15.26 15.66 16.03 
' iOo^ íti 10 ,86 11,27 l i . 6 3 11.95 12.23 22.71 12.«2 13,10 9^26 •9,35. irQ.07 10^25 1 0 > 0 10.52 10.62 10.70 30.76 í'0.<5í 
-8 .56 • '8,70.^ •8,30 8»87 3^91 8,92 3.92 a.90 8.07 3.S3 <3.79 
• 7 ,S l ; •. 7O76 • 7„68 7,60 7.51 7.30 •7.20 7.09 
7 a 8 7,Si 6«92 6.77 6 ,62 6.<^6 6.31 6 .15 &.00 5,96 ? .72 
6 ,55 S^RS 5.27 5 .09 
5.91 S«62 • 5.33, 5^07 « .59 ii„37 4 .17 3o90 • l^fíl . • •:3<.65 
•'5.27 . 4=92 . ¿toSO 3»00 3,57. 3^37 3.02 .•^«sis • . • 3»87 • 3«57 3,31 . 3<.07 2^85.. 2 ,65 2 .33 2«19 
3»a6 SoSd .V2»ó2 2^20 2^03 1,83 .. . lo62 
3^03 2.73 • 2oia' 1»97 i .7a 1.62 1.35 
2^.28 i . 99 lo3? U22 l . i c .99 = 90 GSI o7k 
lo 51.. 1,29 ,97 oB5 .75 .67 ,59 .53 OÍ.IÍ 
»60 • a 39 o30 .27 
«37 o3a ,25 - »S6 .lí» -. »12 ola : OÓ9. 
»i3 «u «09 «07. .,06 , »05 ; o Oí» OÓ3 o03 »03 
R e 3 u m e n 
32o78' 3 5 a 5 37-33 39. 3S <íU22 ¿2.95 44.57 fe?.50 50.07 
45,31 .<»S,X3 &U77 «»1»20;-
21-.91 19.72 17„85 1^.33 12<.53 lUS'á 10»73 9.98 9.30 
P08LAC!0NES ESTABLES DE DOS PARAMETROS . Tabla B.]2 
Tablas modelo de vida de Brass. Nivel = kS 
.. Tasas brutas de" reproducción 
J-0 1-2 • 1-4 • ' (-8 2-0 2-2 2-4 ; 2-6 • 2S 30 3-2 3-4 3 6 3-8 ' 4-0 . 
Edad ' D i s t r i b u c i ó n por edad " p o r c e n t a j e por g r u p o s de edad 
3- 5,=51 7.37 8 .76 10..07 11.31 I 3 í53 14 ,62 15.61 16 ,54 17 ,42 18.25 19 ,05 19,80 20 .52 21 .21 
3 - 9 7,0^ 10 .05 10 ,88 11.64 12 ,34 1 2 . 9 3 13 .56 14,10 14.61 15 .07 .1-5,50 15.90 16.28 l á - l Á v - 6,0'? r.n • . .8 .00 S.78 9.45 10.04 10 .55 11 .02 11.42 11.77 12 .09 12.37 12 ,62 12 .84 •i.3.04 13.22 
15-19... •7.20 :7 .93 8 , 9 6 9 . 3 3 9.66 9 . 9 2 10 .13 10 .30 10.45 10.56 10,65 10 .73 i.fi.73 10..13 
2I3-24-; •Í7,76 3,12 3,39; : 8,59 .3.72 8 , 3 2 8 . 8 7 3.90 8 ,91 3 . a s . 8.64 8 , 8 0 8.75 
23-2Í?. . ó.Sí. :-7.27 .7 .55 7 . 7 i 7 . 8 9 . 7 , 8 3 . : . 7 . 8 2 7 , 7 3 7 . 7 2 7 . 6 4 7 . 5 5 7.45 7 . 3 5 7 .24 7 , 1 4 . 7 .03 
30-34 7 4-5" 7.32 7 .31 7-2Í» 
.J. ' "li ' 
7 . 1 3 7e00 6.36 6.7o 6.54 6.39 6.23 6.07 5 . 9 2 S . 7 7 5 , 6 3 
33-39 .7 ,03 6.<30 6.69 •,6»47 ,6«24 6 . 0 1 5.79, 5 . 5 8 . 5 , 3 8 5, Í8 . 3.CO 4.82 4 . 6 5 4 , 4 9 
... . 7 .33 7.O3- ",6,78:- 6 . 4 6 6.13 ; 5.82". iS.SZ 5.23 4.97 •4.72. A, 49 4.23 4 ,08 3.89 3.72 3.56 
.r.-.. 7.34 ' ' h.'-t'l. -S.Si»- 5 . 1 6 <».49 4.20 3,94 3 . 7 0 .3 ,48 3 . 2 8 3,10-. 2.93.' 2 ,79 
s a - s v .,,-,•7.20, . -5.53. 5 .53. 5.33 A<.90 4.10 3 . 7 7 - 3 . 4 6 : 3.21 2 . 9 8 2.77 2.SS 2.41 2 ,26 2 . 12 
55-SS 5 . 3 0 •^.20 • 3 . 7 6 3.39., 3.06 2 .78 .2,54 2.33 2,14 1 .97 1.82 1.69- 1,57 
5 ,¿S Si 3 . 41 3 .00 ' 2o66 2 . 3 7 2 . 1 2 ~ 1 . 9 J 1.72 1.57 1 . 4 3 1 .30 1 .20 1-^10 
65 -69 . • ^ 5.16:. 3 . 5 6 3 .01 2®S3 ( ;2 .22 1 .70 1 .50 1 .33 1 . 1 9 1»0& . ,96 . 87 ,79 ,72 
73-74. •• ;3.36. 2 . 5 1 . 1 ,74 ~ U47.. . . 1 .26 1.09 .95 .. . , 83 . 73 .65 . 5 8 . . 5 2 .. . 4 6 
75-79 Í.-.2.4.:!- ' - .usa' 1.21 .99 ,82;, • r.- .69...- .. .59 .. .50 ,33. . 3 3 . . 2 9 .26- • . • . 2 .3 ,21 
. : • .90 , .55 ,44. . ->25 .. .21: . 1 8 . 1 5 -.13 . 1 0 . 0 9 ,08 
8S-» . . .52.. ,37. .; • .09 '07:, . , 0 6 : ,05 ,04 .04 .03 : , 0 2 
• i • • R e s u m e ñ 
0-14 17.as 21,SZ 30 .81 33,41 .35.79 37 . 9S 40.00 41.37 43.61 4 5 , 2 3 45,74 48,14 49.47 50 .71 
.AS A3, 32 í»5.00 - 45.22 A S . i e 4<».62 44 ,19 • •43.7o 4 3 . 1 6 42.60 4 2 , 0 3 . 41.45 40.86 40.28 
35,16 30.69 27 .01 23 .97 21 .41, 19.25 17,40 15,81 14.43 13,23 12 .17 1 1 . 2 4 10.41 9 . 6 7 9 . 0 1 
Tasa intrínseca de c r e c ( m i e n t o n a t u r a ! por 1 0 0 0 h a b i t a n t e s 
-15.31 -9,00 - 3 , 6 1 5.3Ú 9,00 12.52 15.69 i s . 6 1 21.3íf 23 .89 26 .28 28.54 30,68 32 .71 34.64 
POBLACIONES ESTABLES OE DOS PARAMETROS 
Tablas nradel© de víds de Brass» Nivel = 50 
T a b l a B. 
— Tasas bn 
i-1 S-2 ! 4 . .. 
. Edad distribución 
•  •  9" 4 • 7 ,52 -la o 25-. Í2,&9- •,' 
. • S-.97 7„19 8., 31 10,24. 11,08... 
4,20 7,23 a,23 8„9I 9 ,59 10,18 
15-19 6,43 7 .32 8,01 8 .57 9 ,03 9 .4Í 
20-24 6.69 7 .33 7,80 8ol6 8 ,42 0,60 
25-29 6.87 7 ,25 ' 7«55 ?o79 i»ai 
' 30--34 •T,03 7.23 ?.,30 ; ^7.23 7 ,20 7o08 
35-39 7 , ! S . - 7 , 1 5 • .^02 •>$«84 i • 6o40 
r-40-44 • .7.26 •• 7.01 É..7Q : .".••4,37. « . 0 5 .. ,5.73 
•'• 45-49 • 7,26 • 6 ,79 k-32: ; - 5 , 8 7 - :5a 45 .5.07 
7.10 Ó-.44 5,63 5.29 4,8.1 ' 4 ,39 
SS-S9 6,74 r: •..5.92 ' 5 .21 62., .4 ,11 i ' .3o68 . 
6,09 •sas • «4; 
SS-69 5 . U 4„2i ' 3 .52 2.97 .2«54 . .•v2a9 • 
75-74 3.34 .2.49 2.06, 1=72. 
73-79 • 2.^2 i.a?- ,1.48 «ai 
as-84 1.19 «.89 .69 .54 o 43 ®3S 
85* ,51 o37 . ; • .27:.. '•«21.. 
'• ó-14 18.23 21.95. •25.36 28.43.' ^31.34; •33,95^ 
• 'íS-44 •43.33 44.39 44.93- <>5,11 45.03 
43 > 4C,26 34,73 30»25 26.59 23.56 21,02 
Tasa intrínseca de 
-13 ,50 - 7 , 2 4 - 1 , 84 2.89 7.09 iü,as 
, 2-2 
'it.es 
10«69 ' 9,7? 
7.80 
6.95 











































































ai . <.04 
40 ,57 . 42»44 . ' . 44a8 ' 
43 .96 , 43-45 .42.90 
15,47 1 4 . l i ' i2 ,92 
45o80; 
.42» 32.. 
í i . a s 




7. i 9 
5,85 






















. 4 8 . 0 3 
41,14 ..,40.55 
9,42 
















17.50 20,43 23.16 25.71 2 8 . i l 30»37 ~ 32.52 34^55 
POBLACfONES ESTABLES DE DOS PARAMETROS Tabla B.1Í+ 
Tablas modelo de vfda de Brass. Nivel = 55 
Tasas brutas de reproducción 
h¿ M JS 20 2-7 2-4 2-6 23 30 3-2 3-< 3 6 ' 3S 4-0 
Qistribución por edad - porcentaje por grupos de eddd 
5 - •fy : $ .15 . 7.6S lo.i^i 11.68 12»37 13.99. iS-.O'i- 16.03 .16.97. 17,!»6 19.T" 19,SO 20.26 20.98 21,67 ". 
S - 9 - 6.Ó9 • 7.33 a.'•6 9.43 11-26 12.03 12.73 13.37 13.96 15.01 15.¿t7 lS.90 16.30 16.68/ . 
l O - l i 6 .29 7,33 9.02 9,70 JO.29 10.30 11-25 11,65 12.00 12.31 12.53 12.82 13.0'» 13.23 13.¿O ' 
t5-19 7.33 3 .07 9.63 9 ,09 9..76 10.01 10-21 10.3S 10.51 10.61 10.70 10.76 io .8i 10.3Í. • 
ZO-a^ i 6.72 7.36 7,83 8.18 3,<i3 3,61 3^73 0,81 8,86 8.83 8.88 3.36 8,83 8.79 8.7A. 8.63 ' 
25-29 6 .38 7,29 . 7 .55 7,70 7 ,77 7,79 7„77 . 7^,71 .-7.64 7 ,55 7 . « 6 7 .35 7 .2^ . 7 . 1 3 . 7 .02 6.91 
30-34 7 ,02 . 7,21 ,7 .25 7,2£f "T.IS 7.03 S,89 6 ,7^ 6 .53 6 .25 6,09. 5 ,93 5,78 ' 5.S3 5.í»9 
35-39 7 ,13 7,10 6,96 6.77 6 .56 6.33- 6 ,09 5 .86 5 .64 5 . W 3 .22 5 . 0 3 . . . \ < f . 6 6 , . 4 .50 • 
-¡•a-iA 7.23 6 ,63 .. 6,30 5 ,97 5,65. -, 5 ,35 5.07 ^ .80 4 .56 4 ,33 . 4 ,12 . i3.92. 3,7^» . 3 .57 
7,18 6^71 6,23- . 3 ,73 ..:5,37 4,93. ^ 4 ,64 4 ,32 4 ,04 3 ,78 3 , 5 5 , 3 . 3 3 3 .14 . ' 2 , V 6 ' 2,80 2 ,65 
So-54 7 .02 6,3S 5 .74 5.21 4 ,73 4 ,31 3 ,94 3 ,62 3 ,33 3 .07 2 ,85 ' 2 ,64 2.30 2 ,15 2,01 
55-59 . 6 .66 ?>,i4 4 ,35 4 ,05 3 ,62 3,25 •. 2 ,94 .. 2 ,67 2 .43 2 .22 2 ,04 -i.87.. 1,73 1,60 ,1 ,49<. 
60-64 6,C3 5 .12 .^,39 •:: 3.79 ^ 3 .31 2 .90 2-.S6 2 .28 2 ,04 1 ,83 1.65 1.50 . 1 . ¿ é l 1 , 2 4 1,14 l .oS. ' 
65-69 S.08 4.12 . 2 .95 2 ,51 2.16 in88 1,64 i . 4 5 . l»23. 1 .14 1 . 0 2 . ' : .92. ' ,83 o76 .69 
70-74 ^ 3.84 3 .05 2.43'.. - 2 , 0 5 .•.• 1,71 .. I54S 1«23 I.06 .92 . : . 81 «71 ,63. ' • .56. .50 ,65 .40 
75-79 2 .44 1,33 Í-.49 .,.. 1.20 .;., , 98 :. .31 .68: .58 .49 .43. .37 .32 . '.. .28.:; , 25 , .22 -20 
30-34 l.HO o90 .69 .54 ,44 «35 .29 ,24 .SI oír «15 « i3 .11 .10 .09 .03 
85+ - »37 - , 2 ? ,21 ,16 r .JO .03 .07 .06 .Q5 «04 . , 04 . 03 «03 .02 
• ': R' e s u m e n • .' j . t. . 
5-14 18.54 22.31 25.76 28.91 r31.T9 . 34.41 36.32 39.02 41.06 42 ,94 44,67 . .46.29 47 ,79 . 50.SZ 5i,7$ 
41.49 43.27 44.31 44,96 44.87 44,60 44.21 43 .73 43,21 A2.64 ' 42,06 4 1 . 4 0 . 8 5 . . 35.66 
45* 39,97 •J^'.ítZ 29.9£> 26,23 23.25 20.72 18.59 16.77 15 .21 13,86 .12.68 . 11 -65 10.75 ' 9 . 94 9 ,23 0,59 
.Tasa intrínseca de crecimiento natural por 1000 habitantes, 
«11.95 - 5 , 6 2 -.21 A.52 a»73 IH»S3 15,93 19,16 2E.a9 24.83 27.33 29 .79 32.05 34,20 36.24 38.13 
POBLACIONES ESTABLES DE OOS PARAMETROS 




e- 4 s, 9 
•'...fo-i^  is-i? 
29-24 
25-29 
:: 'áft-sft 33-39 
' . 55-39 
1-75-79 
I : I • 
'Aid .. . 1-2 
6.25 7.75 
6.3S T.-ií 






•^'SdC? S,99 • f ¿03 
3 o 87 


















2-2 2-4 2-6 2-8 3-0 3-2 34 
brujas 
í 
.str.Jbucipn ¿«r. edad - porcf ata je por grupos de edad 
iX,82 134/2 u a s iSoZX 16.20 Í7«lS 18<.0-i 18.88 19.68 
lC,;Sñ . ll-iÁlí Í2,S8 <,.12,89 =14.13 • 14„67 15,17 
ío/33. lUT^ -iécCí • .í2o-39, 12.6& 
'•'9^ 13 ;.V-9^ 50 iás^ í^ , 109.52 10.63 
3„JV3 0.61 8®73 BaSO ' 0o8í^  8086 "" 8e85 ' 6.83 




Al ,40 •• 






• 3 ,27 
So 36 














e<3,27 : 3-2,16 " 34-^ 80 
• R e s u ro:>e a--.. 
. 37^82, ^lUSi j •%.'3-»36 • &S.10 48,22 
. 43;i99^ 4,3.51 • 42»40 41,30 •41,20 













2l<.l6 21.85 15,47 16,04 
'13,48 
ÍO»01 • ió¿:84 
8o7n ' 6.97 écB5 
5«>57 5,<>2 
. 4 „23 
3.51 ,3.35 
2.59 
2.11 1,97 1.57 
1»I2 . . 1.03 
,75 .65 
' ,40 









Tasa • í,ntrí,nseca de crecí/nientp .natural. por .1000 habitantes 
1,28 6.02 10.24 14.04 17.50 20-63 23'o6Z 26.36 28.92 31.32 33,60 35.^5 37^79 39.73 
tí-
POBLACIONES £STASL£S DE DOS PARAMETROS Tabla 8.lé 
Tablas modelo de vida de Srass. Nivel = 65 
Tasas brutas de reproducción 
.hft. I-.2 ¡ 4 1-6 . ,, 1-8 2-0 /2-2 2-4 2-6 28 3 0 3-2 3-4 3-6 3-9 4-0 
Edad 'Oístribución ;ior edad - porcentaje por grupos de edad 
S- « 6.31 7.a'» 9,29 lP.65 a.9 4 13.15 / 1 6 « 3 5 17,29 1S,19 19.03 I9,a<, 30.60 21.32 22.01 
, § - - 9 , 6.26 7.S3 3 . 6 ^ ^ 9 473 lO.'sa 1 1 . 5 3 / 1 2 . 3 1 13.02 13.67 14.27 14.81 15.31 15.78 16.21 lA.61 16 .93 
10-lJ» 6.A2 7 -43 8,39 9^18 9 .36 10.45 10.97 11.42 11.81 12.16 Í2.4I& 12.73 12,97 13.13 13.37 ' 13.53 
lS-19 6 , 6 1 - 7 . 4 6 a,!»» 8 .70 9 .1S 9 .5£ 10.06 10.25 10.4i 10.53 10 .63 10.71 10.77 I 0 . « r 10.94 
20-24 6 .75 7 .33 7 .84 3»ia 3 .43 8.$0 « .71 8 .79 8 .33 8 .64 8 .83 8 . 8 l 8 .77 " a .72 8.67 8.6:Í 
ZS-29 6 .86 7.26 ? . S l 7 .65 7 . 7 2 7.^73 7.7o 7 . 6 4 7.56^ 7 .47 7 .37 7.26 7 .15 7.03 6 .92 6 . 8 0 
35-34 6 .95 7 .14 7,1'? 7 . 1 3 7 .06 ' '^ ' . 93 6 .79 6 .63 . 6 .47 6.30 6 .14 5.97, . 5 .81 5 . 6 6 . 5 .51 5 .37 
7.03 6.99 6.es 6.66 6 . íf3 6.20 5.97. 5 . 74 5 .51 5 .30 . 5 .09 í».9ñ . 4 .72 : 4 .54 4 .38 4 .22 
40-44 7.0T 6.30 6 .49 6 .16 5 .83 ,5«5l 5«21 4 . 9 3 4 ,67 4 .43 4.20 3.99', 3.80 3 .62 3 .45 3.30 
43-49 7-03 . 6 .55 fe.CfS 5 .64 5 .22 /4»S5 4.51,-: 4 .20 3 .92 3 .66 3 . 4 3 3 .22 3 -03 2 . 8 6 : 2.7o 2.55 
S9-54 8.87 S.2i 5 .61 5 .07 4 , 6 0 > / 4 * 1 9 . : . 3 .83 • 3.51, 3 .23 2 .98 2 , 7 5 . 2 .55 2 ,38 2.22'" 2 .07 1.94 
55-59 6 .54 5 ,73 S.34 . 4 . 4 5 3 . 9 5 ; / 3«53. i 3.jTr 2 .86 2,59. 2.36:. 2 .15 1.97 1 .82 1.67 1.55 1.44^ 
3t .84 ,29 l .  11. /14.2*3 15.34 16.35 . 8.  , 1 ,84 
5 : 9 .73 ;io,'68 1 .53/ .31 13,02 13.67 .14.27 14.81 15.31 15.78 
4 -  ,  via 8 .  12.46 , .  
,61 - 7 .46 5 2 9 ,82 
T.a  ,1 8 ,6 8 ,8 b 1
.  7.51 , 6 .  
.  9 5 (/, r , , ,  ; .  
0  99 e  6  é.it-3 .20 ,  .  .  . í».9  . ,  : 
7 • .  
.M.ss -
. .  .  ' .  
6 .55 fe.CfS , . .  .  .  3 .22 3 -03 
6 ii  •/ 4 .19 . :. ,  ,  , . .  2 . 3 8 
Ó  4 . 4 5 5;' : 3 . . i .JT, Z« .  . 6 . ,  .  
5.97 S.ij7 4 .33 3 .74 3 , 2 s / 2 .85 2 , 5 2 , 2 .23 1,99 2.79 1 ,61 1,^6 1 .33 
5.10 • 4.J9 3.49 2.94Í 2.Sd 2.15. 1,87 1 .63 1.44 1.27. 1 .13 l . O l , .911 
3.9» 3 -12 ' 2 .52" 2.08^ • 1.73 . 2 ,46 ^ i . a a 1 .07 ; . . 93 .81 ,71 •63,. ,56 
2.S3 i . 9 5 1,24V ; l .Óio ,70 .39 . .SI ' , 44 .38,- .33 ,a9 
2.26 ,94. ,72 .57.; , 45 .37 «30 . 2 5 ,-21. ,18 ol5 .13 , 1 2 
.54- ,39 . 22 ,17 . 13 .11 <^ ,09 .07 : , 0 6 . 05 . 0 4 ,04 
R e 5 u m e n 
18.^9 '22.S'»' 26 .36 29.56r 32 .48 35.13 37.56: 39.78 41 .83 43,72 45,66 47.08 48,53. 
41.26 4 3 . 0 2 44.02^ - 44.50 44 .62 44.49 44,20 43-.ír8; 43.29 42 .74 . 42,.16 41.56 40-95-
39.75 34-14 29.62V • 25 22.91 20.38 18.25 16,43 14.88 13,54 12.38 i l . 3 6 10<46 
6a-64; o 5 ,  , .  , ,  1 .33 1.21 . 1 » H 1.02 
65-69 .  , ívi .  » S ,  ' .  .  1 .13 1.01 .91 .82 ,74 ,68 
7(1-74 :; 2 .  .o ' - 1 . . 2 ,46 v l .aS- l , f l , .  ,  . 63 . - .50 .45 ,40 
i 7§-7?. ; 1. . 1.S4 - , " . l . ó l  .  «3  ,51 . 8 , ' , 33 ,2  .26 .23: ,20 ' 
í 8a-84 . f : , . , .^ , , . «1 3 ' ,  , 10 .09 .08 
j 85* .54- ,39 ,23 , ,  , ,   , 7 ; , 0 5 , ,03 ,03 . 02 
 
. 5 - H ; . ' - .  » a , , 49,99 51,30 S2.53' 
, 15-44  . 0 2 - ,  , . .42,.   40^34 , 39.73 39^13 
45* , -  ' 5 . .  . 11. 9 .67 / 8 , 9 7 8 ,34 
': Tasa intrínseca de crecimiento natural por 1000 habitantes 
" 9 . 1 2 - 2 . 7 7 2 ,65 7.«fO 11.62 15.^2 18-89 22,07 25 .02 27.76 30 .32 32.73 35,01 37.1 39,20 41 .15 
POBLACIONES ESTABLES DE DOS PARAMETROS 







































39.81 3 , ¿ i 5 

















' Tasá's 'ií rüta's' d e " ' r e p f o d ii' c c i 6 n 
íj.fei-.' 3'0 































29.7«! ' 32'..73 -
44.30 




•37V3'«-''- 42e l3 "'¿4,62 
«•3.99 43.57 43,07 42.52 41.94 Í^I.33 40.72 




Tasa Intrírtseél áe•''¿réc^ 'm^ én£tí 9iktüraV-póy 1000 habs'tanies 
I-8-'" 
13.25 ic. j "? . . .i l<.S.46i-; 16 ,47 ' 17.^.2 19.32 I " ? . ! ? 19.97 20.73 2U46 
11. 12.'^Z 13.14 13.75 14.38 l i f .93 15, 15.9(5 16,33 16,73 
10.51 11.0:31 11.-Aa 11.a:^ 12 .-ai. 12.-SJ iZéfS: 13.23 
9.53= 9.-8-J 10.-26: l O . v t 10.=54 10.S3. 10.71 13.76 ¡0,80' 
s.s^. 8.70- a 4.73 3.7^ ? .69 S .63 
7.66 7.-(S0 7é-SS 7.4i3 7 .32 7.22- 7,10 6 . W 6,87 
6.39 6.74 6,53 6.08 5„ó;l- S.-V6 
6,14 5 .91 5 ,63 5.46 5.24 5.04 4,85 4.66 4.32 
S..4S 5 a s ; 4..a7 4 .61 3,94. 3,-7.5 S . ' . l , 
4 v l 4 3,87 3.38 .•3.; 13 2.99 2.8-3 2.66 
S.-4?. 3 . y i 2.72 2 i52 2.34 3,19 
3c 50: 2,-»3. 8-.57 2i33 2.13 1.95 1,3.0 l , ó6 Í . 5 3 
2.84 idh 2.-22 1.99 1,78 1«61 1.4 45 l-¿-32 1.2.1 1,10 2.16 1.33 1.64 1.44 1.23 1.13 X.Ol , 91 .75 1.2-7. .82 .73 . .57 .51 .<>5 .éa.6 . 7 2 . s t .sa .«45 -.30 •¿26 .23 
.3S . . 32 •  ..•26, • i 14 .¿12 : ,09 
. -.14. , -.11 * . V f.' ! ...09 .07, . i.06 <04 «Oí» .ora 


















8.69 8'. 26 
«7.83 - l c S 3 3.90 8.65 12.88 16.69 20.16 23,34 26,29 29.04 31.60 34.02 36.29 38.45 40.50 
POBLAC iONES ESTABLES OE DOS PARAMETROS 
Tablas modelo de vida de Brass. Hive! == 90 
Tabla 8.21 
: l-V i' , * ' • •  • . . . Tasas ib rutas d 
. ; {•« Í 6 22 2-4, 2-6 28 3-0 
Edad Oíscribución poreoaa - porcentaje por grupos 
0- 4 6.40 7.95 9 . t 2 10.6 J 12.11 13.3'. l 4 .^9 15^56 16.57 17.33 18.43 
5- 9 é .36 7.65 9.83 9.89 10.86 11.73 1 2 . Í 2 13.23 13.^9 14.4-9 15.04 
10-14 "6.47 7.55 3.48 9.27 ,9.96 10.56 11.07 11.52 11.^2 12^26 12.56 
lS-19 6 .61 7 , 47 8.U 8.72 9.1T 9.,54 9 ,83 10.07 10*26 10. 4 i 10.53 
6.71 7,34 7 .81 8.15 3.39 8.56 8.67 8*74 8.78 8.78 8,77 
25-^29 4 .79 7 •20 7.45 7.S9 7.65 7^65 l.bZ 7.56 .7.48 T .3 ? 7.28 
30-34 6.86 7.34 7.09 7.05 6.96 6.84 6.69 6 .53 6.37 6 .03 
35-39 Í í 9 0 6.87 6.73 6.5-'i. 6.32 6.09 5.85 S..62 S.40 4.99 
40-44 6.92 6.66 -6,36 6-« 5.71 5.39 > . 8 2 4.56 4^:32 4.10 45-49 6 i 87 6 .41 5,95 5.52 5,11 4,74 4.40 >,1.0 3.82 á i S 7 3.34 
50-54 6.73 6.09 4.97 4.10 3 .^ >3 -3.15 2.69 55^59 « . 4 5 5.65 •4.97 4.'39 •3 i 90 3tW48 3^12 2 .5S /2.32 2 .11 
6ñ-64 S.96 5.06 4.33 3.73 3.24 2.84 2 .22 1.9a < ' 1V7S 1.60 
*5-69 S.18 4.26 3.55 2.99 2;s.4 2.19 1.X9 1.14 
4.08 3.25 2.63 2.16 1.80 1.52 ; 1^11 1 i . 9 6 ' .84 ,-.74 
2 .71 2.09^ 1.65 1..32 1.08 • 89 , . .^7 5 : . -.63 • .54 i 40 
1.39 1 .03 .79 .€2 .;,5o - ; " .28 .20 .17 
35* .60 '."43 .32 . .24 • .v'lf ..12 •10 .08 .07 .06 
y' ' " R e s u m e n 
0-14 19.23 23.15 26,73 29.98 32.93 35.62 38.07 40.32 42.38 44.28 46.03 
15-44 40.79 42.58 i.1.59 4i.a7 44.19 44.07 43.76 43.34 42.85 42.29 41.71 










































































4.12 3.21 2.48 1.89 1.41 
i. 01 
.68 





-6 .71 - .35 
Tasa intr ínseca de crecimiento natural por 1000 habitantes 
5.09 5.84 .14.07 17.89 21.36 24.55 27.50 30.25 32.8? 35.23 37.51 39.67 41.72 43,6T 
POBLACÍONES ESTABLES OE OOS PARAMETROS 
Tablas modelo de vida de Brass. Nivel ® 80 













Tasas brutas de reproducción 
í-3 20 2-2 2-4 2é 2-8 30 3-2 3-4 
Distribución por edad porcentaje por grupos de edad 
i'tr'.eft' ' l a i ' . r - l i^iSSV'15.65: • •16,66 V>Í,3'3 
9,9.0 1.8.92 ISoón 13.32 13.98 i 5 . l 3 Ts-ñ'-
•Q.'So' •9.99- >lo; .Sr ' í t . l i ' l l .-Sé 11 .950 12,arj 12,:60. 
• .8..7X ,. 9,16. . .9.53 9oñ2 10,06 10»2S 10-5? 10.62 
. •8.12 -fr,36 - « , S 3 S „75 j- 3.74; : "-«,71 
, ;-7.Síi. , . 7..6P • -- .^ól 7s53^ -7 .52 ' • • ' , - í?^ 13..-, • .7„ 01 
6.79 6.98 7.0 3 7.00 6 .91 6,78 6.64 6.48 
3§-39 6„«?2 6.79 6,66 6.47 6.26- •6,03 -5.80 3.57 
•,^ ,=59 6.23 ..5,97 , 5.64 5.34 5.04 4,77 . .. o ,6.79 • 6.34 •S.í!^ , ; S . 4 6 5,05 4.69 •4.35 i 'i.OS 
• .á.66 . 6.03. . .5.45 , :4.93. '•-«.07 3.71 
;55-59 , -'4.37 . 3.46 3 .11 ¿ .80 
• • 66^64 S . 9 7 ; . ' . ^07 : 4 .3^ ' [ i.zs' 2.35 • 2.23 
6S-69 5.26 4e32" 3.03" 2.58 2.22 1.92 1.63 
t " 'Is' • . 4 .2 Í 3«3S. . ,2.23 1.86 1.57 1«34 i o l S 
K • ' 1- • 2.85 2o20.: .1.14- --.94-
l . l l • ».""S. .67 ; «53 • • »43 - .36 .30 
. . . 
• . . :o26 . »20 •«10 
• ' • 
' ' V 
•R; e s , U m í 
• 19 .27 -S3 .23 26.84 3 0 « U 33,09 SSíSO 38.27 40.52 
.ii.Á.45: • '^2.27 43.30 43.30- -i'3,94'-
•2Ó.39'.' 
' 43 ,52 43.10 
-P4,50, . 26,08!' 22^97 1'8,22:' ''i . •16.37. 
T3.,sa j n ^ t r í n s e c a d é ' t e n ^ c f í n i e n t o 
-S . S7 .79 6,2'» • n.oo'- 15.23 
' í 













































31.42; 33.99 36.<tl 
20.19 2,1.69 22,39 
Í 6 . n 16.54 Í7 .12 
i 3 a o 13.31 13.49 13.66 
10.69 10.74 10.7ÍS 10.80 
6,67.. •8,62 .. •:ft.S6 6,50 
• -7„01 , 6.67 
5.67"' 5 .5 f " 5.36 5 .22 
4,56 4.39 4.23 4,09 
3.66 3.49 3.32 3<,X7 
•••2,92 •2.75 •2,59 2,45 
2,29 • 2.14 •2,00 1,87 
i ,77 • 1,51 1,40 
' 1,32 .1,20 . UlO 1,01 
, ,93. • ,84 ,69 
»60 ,53 ,4.3 
- .,32. .25 .23 
. .12 .10 ,09 
• ,03 .03 
49,40' éó.31 52,13 53,36 
39.65... .39,04 38.44 
l í l , 3 3 • 9,54 .8,82 fl.20 
síes - ,•• 
38.69 . ¿•o.e's' 42.90 44.85 
: C7 
•/ 1 .AC 
POBLAC iONES ESTABLES OE DOS PARAMETROS 











































1 9 . Í 6 23.25 






8 . 1 2 
: 7.73, 
6 . 5 9 
6.22 
5.62 
5 . 4 0 
4.92 








3,0. I V 
i-6 
T a s a s b r u t a s de r e p r o d u c c i ó n 
20 2-2 2-t 2-6 2-a 3-0 3-2 3-4 
Distr ibución por edad - porcentaje por grupos de edad 
1 S . S 9 . 12.¿2 
'9.99 ' i f l . 97 
9 . 3 1 10«,00 
8.69 9 . Í 4 





























1 1 . « 
10.61 


















l l « 1 3 
9 . 8 1 
8.61 



























11 i. 98 
10.24 8.ri 

































































































- 1 . 7 5 
1 .33 
. 9 5 
,62 
. 35 
. 1 5 

























: Tasa intf ínseca d^cirecimíentó natural^ por-1000 ;habí tan tes 










































43.96 45 . 9 r 
POBLACiONES ESTABLES OE DOS PARAMETROS 
Tablas modelo de vida de Brass. Hive! == 90 
Tabla 8.21 
Tasas brutas de reproducción 
1-0 1-2 M l-é ¡•3 tf • 20 2-2 2-4 _ 3-2 3 4 . 3-6 ' 3-8 4-0 
Edad •Oístríbución por edad • - porcentaje por grupos de edad 
5- 4 S.39 7 .98 9 ,48 10-90 12.23 13.43 14 .65 15,75 16.78 17 .74 10.66 19 .52 20 .33 21.84 22 .54 , 3 - ? 6®37 7 .70 8.91 10*00 10.99 11.88 12-69 13,42 14.09 14.70 15.26 15.77 16.24 16,68 17,09 17.46 
7oS3 .8,48 9 .30 1C»00 10.61 11.13 11,39 11.99 12.34 12.64 12.91 13.14 13.35 i3 ,S4 Í3»7Q 1S-I9 s.si 7»38 8 ,09 3 ,66 9 .12 9 , 4 9 9 .79 10,03 10.22 10.37 10,49 10,58 10,65 10,71 10,74 10.77 
6oS6 7»2l 7 ,69 8 .03 3a28 8 ,46 eo57 8 ,64 8 .68 8 ,69 8 .67 8 , 6 5 8 . 6 0 SoSS SoSO e.43 
35-29 6» 60 7 .0Z 7 «39 7 ,44 7o51 7 , 5 2 7 o 49 7^43 7 ,35 7 .26 7 ,16 7 . 0 5 6 . 9 3 6 .82 6 ,70 6 ,59 
35-3«> SoS3 6,90 6 .88 é.ao 6 .60 6 .S4 6^38 6 .22 Sa06 5 ,90 S-.74 S.5S 3.43 5»2B 5»i& 3S»39 6,SS 6 .53 6 .35 6 .14 5 . 9 2 5 .7o S ,4S 5 .26 5oOS 4 .85 4 -67 4 . 4 9 4 . 3 2 4 ,16 4 ,01 40 6»43 6 ,15 5 .84 5 .54 3 . 2 4 4 . 9 5 4 ,68 4 . 4 3 4 .20 3=98 3 . 7 8 3 .59 3 . 4 2 3 ,26 3-11 S.77 S.35 4a60 4 .28 3<.98 3 .71 3»47 3» 25 3 , 0 5 2.86 2í7o 2 .55 2.41 
6 .52 So92 S,36 4 .35 4 .41 3 .66 3 .35 3 ,08 2 ,84 2 .63 2 .43 2 . 2 6 .2» 11 i . 9 7 1 .84 S5-59 iS»33 5 ,57 4 .90 4,34 3^36 3 . 4 4 3 .09 2 ,79 2,52 2o 29 2 .09 n 9 2 1 ,76 1^62 1 ,50 1,39 
Sa99 S.IO 4o37 3 .78 3 .29 2 .88 2 , 5 4 2 ,25 2 .01 2 .80 1^62 1 ,47 1,33 1922 K l i 1.02 J5-.S9 S.42 3 ,73 3,1S 2 .63 2 .30 2<00 1 ,74 loS3 30.35 i . 2 0 1 .08 «97 ®87 ,79 .72 4«32 3.él 2 .93 2 .41 2«.0I 1 .70 1 ,24 3a07 <,94 . 8 2 »73 «58 , 5 2 




ñ e s u m e n 
30.21 / 33.23 35:e97 36^47 40o76 42 .85 44 .78 46,55 48.20 49,72 s i . u 52.47 53.70 
39«6X 41 .53 42 .65 &3.39 43 ,30 43 .03 42 ,64 42.16 41,63 41 ,05 40«4S 39 ,86 39 ,25 38 ,65 38 ,05 4S«' 41 ,20 35 .36 30 .43 26 .59 23,39 20 .73 18 .49 26.60 14.99 13,60 12.39 1 0 . 4 2 8 .89 8,24 
Tass intrínseca de crecimiento natural por 1000 habí tantes 
2o 66 3 » l l 17,12 20 .94 24 .42 27 .62 30.57 33.33 35,91 38 ,33 40 .61 42 .77 44a 83 
•, • •'] ' V 
• '-.i , 
• , ! 
í - . i •• 1 : 
-V.. O 
'O ; 
o." • . 
"i- ti' •• -r-! 
i,-
- - n - : , : : . . . . 
. V-' ' - ' S v í HI.th •• y . - i ; . ' 
... ».•>. • . 
f -v i 
S V 
o-.'/i y 














infantil, i: i j r / ? 










Í . 2S87 
1.1921 
J ..0432 


















0 .9>Í3 « 
















O;7736 =0.9353 • 
0.7958 ,0.9345 





































































íonciones d» la tabU da vida 
• • í ^ 3 n - , : 
ta •. .. : í 





























Óí.073e . . 0 3 1 4 0 
0.0724 0.2710 
0.0664 /O.2700 





































é W 2 . 3286 OH,0678 0*0858 \0.3373 48.88 
.5.893 , S m 










5238 2997 0.1174 0.0805: 
5695 3342 0.1012 0.0753 
6178 : 3T20 •'0.0853 OÍ0699' 
6684 4134 0.0697 0.0642 
7209- - 4586 >'íO.Q546 0.0580 









































POBLAC IONES ESTABLES 0£ TRES PARAMETROS Tabla C l.A 
Porcenta¿« 
Menor lUyor - - í 
tS 4S :.0¿ • ^ i 
20 36 .^61 ^ •¿tff' 
% 7 6'6'T '6^4 ? 
.664 660 676 
6fTf 
6 í e • ^ 655 3 ¿67-
'657: '6691-
6 71 659 670 
661 •672 
664 
; ' .1 Vj 
662 673 
39 '650 '6S8 
-653' ' é S l 
'655 • '663. 
¿ f f f- ^657 • •665-
•6 7«- 660'- 667 
6 70 662. 668 
21 34 697 •<.93^ ' lit' 
2.5 •7Ó6' ^•¿ío" ' 784 -
•703^ ••69?" •70!.; 
. 70C,. 693 706 648 V ^ 6951^  787 
0' -:. s •. • j;. v: 
•••36 • m -•686 
714. 6£8 , ,693 710 690 699 707 692 701 
r&i 694 702 
? • 701 496 703 
I5-- «ít^l 25- 30- 35- 50^  Si-- 6<Jj 6S- 70». 7S-




695 708 717 
695 707 717 i' '-s^ -. 
685 695 TO l 
6ES 6-95- 701 








677 682 685 
725^729 727 71 ^  
72^ 729 727 716. 
724 729 72 8 718 
706 708 706 ^95 
706 708 705,695 
706 708 705 695 
705¡708 7QI.696 













688 640 564 
690 644 568 
694 648 573 
671 630 :565 
672 631 5^8 
673 634"57Í 
675 637:525 
678 642 582 
6 5 5 . 6 1 9 - « « 
654 619. 565 
654 620 :« t6 
654 621 569 
655 623 572 
657 627 577 
732 745 754 759 759 751 731 69a 623 524 
722 732 737 
722'752= 737 
722 732 737 
722 731 736 
712 T.l«'^720 
712 719 720 
713 719 720 
713 719 720 
713 718 720 






















6ir7 620- 53.5 
680 624 539 
683 629 543 
661 611; sW 
662 612 539 
66? 614 542 
664 617 545 
teb 620 Í49 
670 626 555 
460 326 294 
474-359 406-
477 361 398 -
480 362 386 
484c362 370. . 
489 363 349 
486 386 51& 
488:388 513 
490 390 507.. . 
493 392 4^8 ^ 
497 394 485 V 




421: 2«« 246 ,. 
423 287 '234 
425- 28.5 220 
439 322 337 
441 322 331 
443 :3k23 K 3 
446 323 312 
449,323 298 
453 321 278 
'••anual -. ; Al ia Beca 
.-1.0 \ -0.2646 1.339«, 
-1 .0 -0.153 5 1.1194, 
-0 .9 -0.2575 1.1740 
;. : -0.3-7,37 1.2.484 
; -1 .0 . -C.C254 0.9314 
. ,-0.9 . -a.1262 0.965á 
•-0.S -0 .2 362 1.0112 
-0 .7 , . : - c . 3 ; e 9 1.0750. 
-0.6 -0.499'8 1.1650 
5 Ó.1285 0.7709 
-0 .9 Q.oaés 0.7.890 
:-0 ,8 0 . a í 5 4 
, - 0 , 7 -Ovl-'íáO 0.8528 
• -0 .6 -0.2260 0.9057 
- 0 . 5 -0.4746 0.9815 
1.3616 
-1 .0 , -0.0563 1 . Í Í 7 2 
-t .9 1.1999 
-0.8 -0.2^66 1.2568 -Oi7 1.3335 
o'. 0576 0.9792 
- 0 . 9 -0.0319 1.0Ó5S 
... -0.1Í83 1..0.4 1.4 
- 0 . 7 1 .0901 
- 0 . 6 • 1 .-tS67 
- 0 . 5 -0.4842 1.2497: 













Í".3957 •  1-.3227 • 1.2 569 ' 
•1^935 • 1.1*73 





































• '-li^'i-Sii' • 0.7744 
0.796» 

































. 66. í 
i 










- 53.2 . 









S<!«5 ¡sfe K erecimzcnt Mual 
7182 4464 2659 0 i Í460 0.0780 0,2350 36.25 - l . O 
75 Í1 4918 3014 0 . J 2 9 1 0.0732 0.2249 39-50 -0,9 
7959 5406- 3397 0.1121 0.0693 0.2200 42;94 -0.8 
8337 5924 3820 0.0952 O .C Í í S l 0.2ÍS4 ' . 46,5^ -0,7 
8699 6471 42815 0.0785 0.0577 0.2112 50.28, -0.6 
9037 7039 4795 0.0622 0.0519 0,2073 ' 54 ,10 -0 .5 
9340 7624 
• 
; 0 .0465 •0» 0.4 5 6 0.2í>V5j -0.4 
593.1 3567 221S 0^^747 0.3754 0.'20?5- • 29.59. - l . O 
6375 '399S &r : ?73 0.0.710 0.1«94 32.es -0.9 
6836 4473 2912 0.1-06 0.0565 0, l ' ;34 36.40 -O08 
Í306 '4992 3330 0.1232 0.0618 0,1375 , 40.24 -0 .7 
7777. 5551 ^ ^^798 0.1056 0.0570 0,1317 44.34 -0.5 
8237 6147 4317' Ü.OtBl 0.-0518 0.176a " 48.65 -o.s 
8675 6773 4889- 0.0707 0.0464 0.1704 53.11 -0 .4 
9076 7418 5515 0.0537 0.0406 0.1649 57.63 -0 .3 
8714 5536 0.1005 0.0943 -KO 
8^40 5952 3055; 0;0860 OiQ688 Oí;320t 45.98 -0.9 
9154 6387 3360 0,0713 0.0331 0.32X1 48.61 -O.B 
93S2 6«43 3691 V \ • 0.0580 0-.0769 0.3229 51,2? 
5075 • 4942 0.1272 0.0907 Oi2S5Í., 39.59 
«361. 5356 -0.1115 0.0856 0.2820 4 2..3.3' -0 .9 
(ftSÍ^ O 5.796 • • 3^2-43' 0^0959 0.0803 0.27-94 4 5..19 -0.8 
8906 6258 '359? a . 0806 0,0747 0.277.& 48-a5 -0.7 
9156 6743 3973 0.0656 ;0.X)5S'} 51.17 •- -0.6 
9334 7245 4388 0.0512 0,062& 0.2775 54.23 -0.5 
7193 2381 O. l S f r l ' o-.oe72 0.2540 34,74 -1,0 7542 4655 2674 0 a 3 9 & . •í).0825 0.2493 37.61 -g.g 
7890 5093 2999 0»1231 0.Ó7T6 0.2448 40.66 -0.8 
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E TRES PARAMETROS Tabla C 3-
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5,0,65 
54 ,16 
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; 4096 2139 0,1633 • 0.0971 •• 0.2803 
.4465 2388 0.1473 0.0924 0.2760 
4861 2664 0v}É312 0.0376 0.2720 
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0,7749 a.7971 Oc3i99 0.8434 0«,3677' 
0.8926 
0.9183 











i . o e e s ' 
i.ma'.--
l.<J8&2: . 
• "umb- • 
1.1248 
. , i a 2 5 5 
lil¿60 
, 1 ,1259" 
-••i-.itsf--
. 1.1251^  • 
t 1.1242 
; 1.1233'-" 









,••242 íó, .209,8' 
114.9 
.,63.9 
1-1' ,. •. 







' 95 .1 • . 63i9v 
««57«i-








?415, ^ .7869 
1»IS38. 0,753^ l.OlSí» 77,T 8745 
1.2799 0o7536 í»0468 . Í Í Í i 4 , ,,8194 
1,2440 0>775í) • 1^0474' .. . 8^20 
^ i •; 
TRES PARAMETROS Tabla C k. 







3388 •'• lÚZ 
. 3733 2103 
•••'Zé^l 
i ^jfee 


































































































44.86 -0 .6 
47.94 -7Ó.5 
51.1,0 /o.4 . 
54:3l-
2S.47 / -1,0 
.02 / -0,9 
33.79 / -0.3 
36.76 , -0.7 
39.92 / • -O.oó. 
43.27/ -o.s 
"0.4 
50.41 •• --1O.3 
-O i 2 
•57 m -O.l 
2^.35 -••"1.0 
. i l j n 
• t r m • -Ó .3 
30.27 -0.1 
33.4? -0,6 
36.96 • - 0 , 5 
40.72 -0 .4 
44,73 -0.3 
,48 . 94 -0,2 
53 ^29 . . -O.l 




/.I ^  íj 













8 Í 9 743 
313' 746 
a09 749 
80^5 752 797''Í7.54 
793 757 
739 " 759 
785-^-761 
Bistriiaciía por edad por 100CO para todas Ies edtdes 
/O- IS- 20- 25- 30- 3S- -W- 45- SO- 55- 50- 65- 70- 75-
753 7^7 753 743 732 713 693 670 623 571 492 392 273 269 
7SSr Í 58 753 743 732 7X7 698 ¡A^tJ 629,..572 494 39<r 273 262 
756 758 752 74-3 732 717 698r^71 63í SÍ5 497 396 '278 ¿52 









































740 735 725 
742 736 725 
743 737 725 
744 737 726 
745 ,733: 726 
746 733 726 
747 739 726 
748 739 7.26 
748 739 726 
743 73? ;:726 
725 713 T07 
727 719 707 
,729 720 70B 
731 7á l 708 
732 722 709 
734 723 709 
735 724 709 
73fi 724 709 
737 725 710 
738 725 7 l 6 

























































6b'? 557 áit;557 





















































795.792 730 766 747 720 631 623 545 445 329 167 
796 792 730 766 747 720 680 623 546 446 329 211 164 
anxtíl Alfa Beta 
- 0 . 6 -0.0359 1.0403 
-0 .5 -O.X304 1.0776 
-0 .4 , . rO.2335 1.1279 
-0 ,3 -0.3482 1.1966 
- 1 . 0 0.4242 0,8366 
-0 .9 0,3480 0.3372 
-0.8 0,2684 0.3413 
-0 .7 0.1848 0.3502 
-0^6 . 0.0966 0,864^ 
- 0 . 5 , ' 0.0027 0.8354 
-Q.4 : -0»0932 0.9153. 
- 0 . 3 -0 ,2031 0.9569 
-0 .2 • ,-0.3;3dl' 1.0149 
- 0 , 1 -0,4693 1,0963 
- 1 . 0 ' ; 0.5967 0,7210 
-0 .9 .. 0.'5i89 0.7146 
- 0 . 3 0.4375 0,7109 
-0 ,7 • . 0.3522 0.7105 
- 0 . 6 0,2624 0,7140 
-0 .5 r 0 i Í 675 0,7224 
- 0 . 4 0,0665 0.73Í.9 
-0 .3 -0.0420 0,75^1' 
- 0 . 2 -0.1599 0.7916-
-oa , -0.2905 0.8383 
- 0 . 0 ; -0,4389 0.9059 
- l . O 0 . 1 ^ 5 i . 3 8 8 5 
-i;o , . 0^2240 1.2172 
-0.9 0,1566 1,2334 
IC; ."'V ••• : r-;-, 





45 QM NRR MRR 
39 i . 2 1 0 7 0 . 7 9 7 2 1 .0463 
. U1801 0 ,3199 1,0452 
Í .J522 .0 ,8434 1 . 0 4 4 2 
lo1273 0 .9676 1 .0437 
31 1.4562 0 .7537 1.085.Í' 
i »403i 0 .7752 i,oa4o-
1.3537 3 ,7973 1 .0327 
l.30,7fl 0 .8201 1 .0313 
1.2653 0 ,8435 1 .0801 
2 -2275 0 ,8677 1 .0733 
1.1932 0 ,8926 1.0778 
1 .1630 0 .9132 1 .0771 
l a 370 0 .9447 1 .0764 
32 io7¿94 0<,753a 1.121S 
.1.64SS 0 .7752 Ul2a7 
1.5728 0.17914'., 19S 
lt>5025 .0 .8202 2 . 1 1 8 5 
lo4376 0 .8436 i a i 7 3 le3782 0 .867S 1 ¿ H 5 9 
1 .3244 0 .8927 1 ,1147 
1 .2763 0 . 9 1 8 3 1<.1134 
1.2339 0 .9447 VillZ^ 
1 .1974 0i,9720 1 .1114 
1.Í6TO 1.0000 1-11.08 
n 2 . i a 3 3 
2 .0551 .0*7753 ; I i1546 
Í«9347 0 .7974 1 ,1546 
1 .8223 ^gi¿3202. 1 .1544 
1.7183 .0 í8437 .1 .1540 
• í? .. s 
Sloxtalidjd 
-ixifaatil I» •u 
8 3 . 5 
7 3 , 0 38S7 5632 
5 Í . 5 9063 60A0 














8 9 , 6 
67.3 
Í0.5 
































2475 0 .1090 0 .1031 0 /3393 4 1 . 6 0 

















2720 0.0947 0,0977 0.3386 43,9» -0.7 
2986 0.0806 0,0922 (i.3389 46,43 -0.6 
3273 0.0669 0.0363 ,0.3405 48.95 -0,5 
Í92¿$ 0.1078 ! 0,3089 •,33.23 .. -1 .0 
2136 0.10.31/ 0.3051 . -.-SÍ-íi e.Sl . -^0.9 
2370 0,1364 0.098^ 0,3016 37.92 ' -0,8 
2626 0.1210 0.093á 0,2986 40,45 -0»7 
2908 0.1056 0,0832 0,2962 *.3.09 -Oo6 
3215 0.0905 0,0^28 0.2944 43,84 . - 0 . 5 
3550 0.0756 0,0771 0,2936 48» 67 -0.4 
3914 0.0612 0.0711 0,2941 51,56 -0 .3 
4309 0.0473 0.2964 54.43 -0 ,2 
Í t 2 1 0.1979 0.1029 0,2789 •¿8,51 ' . -1 .0 
1930 0x1820 0.0985^ 0.2738 30,81 
¿ i 63, 0.1659 0.0939 0.2690 33,27 ^ -0.a 
0.1493 0,0892 0.2643 .33,90 -0 .7 
2709 0.1335 0.0844 0.2599 38,70 
3026 0.1173 0.0795 0.2559 41,66 - 0 , 5 
,337^ 0,1011 0.0743 0.2523 44.75 -0 .4 
3759 0,0851 0.0689 0,2493 47.97 -0 .3 
4178 0.0695 0.0632 0,2471 51.27 -0.2 
4635 0.0543 0 .0571 0.2460 54,62 - 0 , 1 
^134: 0,0398 0.0504 0.2466 5:7.97 -0 .0 
0.22T4 0.0982 0.2529 53.03 ' «1 .0 
1632 0.2118 0.0940 0.2469 25.20 -0o9 
1851 0.1957 0.0897 0.2411 27,59 -0 .3 
.2099 0.1794 0.0354 0.2353 30.20 -0 ,7 
2379 0.0809 0.2296 ¿3 .05 -0e6 
POBLACIONES ESTABLES DE TRES PARAMETROS Tabla C 5.A 
Porcentaj» 
IS 
üayor Distribación por eda 
4S 0- 5 - to- ts- 20- 75-
30 326 736 783 796 792 780 
322 738 739 796 791 780 
319 790 791 796 791 780 
314 '792 
} , • 
:. 796 79L ?30 
31 aso V '77& 774. 782 7 76 .762 V 345 779 776 733 776 762 
940 781 778 784 776 762 
836 784 781 784 777: 763 
331 • 786 732^ 785 777 763 
827 738 784. 785 777: T&3 
824 79i 786 785 776 762 
820 '793 787 785 776 762 
817 794 7 8 f 735 776 762 
32 869 769 762 763 759 744 
863 :.772 765 769 760! 
857 '•7i75 763. 770 760 745 
852 ; 77-8 770 772 761 .745 
846 731 773 773 761 745 
841 : 734 775 7.73 7 i 2 745 
836 786 777 774 762 745 
832 789 779 775 762; .745 
823 791 731 775 762 745 
824 793 733 775 762.745 
321 795 784 775 7 6 ? 7.45 
33 893 759 749 753 742 726 
835 763 752 754 743 727 
873 766 755 756 744 727 
871 y 770 759 753 745 .727 


























































i 84 éBV. 
673 "jSM-. 






























599 545 598.^^4 
596 "544 i:. 
447 330 210.161 
449 331 209 156 
451 331 .203.'151 
453í .332 '51&6. It43 
" V . f •  


































0 í • 
















- 0 . 3 0 .0858 1 . 2 5 5 6 
- 0 . 7 0 . 0 1 0 9 1 . 2 8 5 1 
1 . 3 2 3 ® - -
-OÍS • -0 .1 -547 1 - 3 7 4 5 • 
-1.0 0 .3191 1,0630- 5 -0.9 0 . 2 5 0 7 1 . 0 7 0 5 -0,8 0 ,1792 1 . 0 8 2 4 
• • ^ 0 . 1 0 4 V 1.0999" : 
— 0 . 6 ' 0.024'8 1 .1240. * r 
- 0 . 5 - 0 . 0 5 9 8 •1.1566 -o; 4 - 0 . 1 5 1 0 - 1.200Í -0.3 - 0 . 2 5 0 6 ; 1 . 2 5 3 2 •• -0.2 • - 0 . 3 6 1 6 1 . 3 3 6 8 
-1.0 0 . 4 3 8 7 0 . 9 2 5 1 . -0.9 C.3687 0.9253^ --0,8 . 0 . 2 9 5 8 0 .9233 -
0 .2196 0.9364. --0.6 0 . 1 3 9 6 0 .9489 -0.5 0 .0550 0 .9675 -0.4 - 0 . 0 3 5 2 0 .9937 -0.3 •¿••.:*0.1322 1.029T 
-ÍO.2 . . - - 0 . 2 3 8 3 1 ,0739 
; '>^0.3564 1 .1465 
-0.0 - . ^ 0 . 4 9 2 0 ; 1 . 2416 
-1.0 '•¡^o.sam 0..8042. • 
- 0 . 9 • 5 « . 5 1 8 3 0 .7979 
- 0 . 8 0 .4435 0 .7942 -0 . 7 0.793-& 
.'e 0.23:33 0 .7966 
•-i.. L' - , .y í ' 
•i • • -
. 1 -





45 GRR Na?. MRR infantil í, 
33 . Í.MZ2S 0,3Í>79 1.1533 230.2 7i&7 
US357 .0 .8923 1,1524 195.6 7504 
. , Ó.91.8<i. l . l ' S U • 161.6 790Í.-.' 
Í..337S- : : 0 .94^8 1.1503 •' 128.9 0291,; 
0.9720 i . 1491 •  .93-,2 3655' . 
1.2735 1.0000 i .1479 ' • 70 , S 9014 .7 
l.'2.295 • 1.0239 • 1.1470 46 ,1 9329 / 
2„574¿ . 0 ,7975 1.1S27 475 .4 45 9y 
9,3203 1.1847 440.1 4957 
2^2170 ; 0 , 8 « 3 • 1,1861 • '402.1 5330 2C.0565 ' 0.9679 •1.-1874- 361 .9 • 57t4-Í.7 9090 i.i'sao - 319.6 • 6 ^ 3 " 
1,7750 0.918^» 1.1882. 276.0 
0,9A48 i.isai 231.9 tiao . l-S^ g-V 0 «9-720 - 1<.187S ' ' 183.1 • /T&ro-i 
'loOOOO 1 . 1 8 6 8 ' : • Hs.g /81S3 ' 
.: 1-.3765. 1.0283 • i»l359-- iOé.5 8615 
•• i ;3108 ' U 0 5 8 5 ' 1.1348-' .•9039 
•23' 1 ;2863- . O.TShO •liOllt^ 107. a 8327 
ia25S2 •0«7t55 -•••1.C694 93',3 8524. 
0,7975 1,0688 6Óc3 8717-
0«82Ó3 1.0678 67.3 8905-
2D, . .0 .7541 i.1088 163.1 7563 
: i . í i n s -' 0 ,7756 l.iÓT, ^ • 144.3 7900 
• L- -i : ).i3593 0.7977 1,106Í Í2éi3 8137 oí.ézo'v l.jLÓ47 109,2 é3?2 
I»2S27 o^sVsa i . 1035 9 ? a 
U2488 0.8679 1.1023 75.9 022 7' 
X<,2i81 0.8923 l i l 0 1 4 6Ó.'S 9342-
DE TRES PARAMETROS Tabla C 6. 
/PuBoiones da la tabla de vida Easa de 
'a A iliS 
, ereciaiír.tí 
e» anual 
2693 0,1462 0.0763 0.2241 36.12 -O.S 
• - 3044 :0 .1293 0.0716 0,2188., 39.41 . . - 0 . 4 
5395 3435 0.1123 0,0666 0.2138.' . .42,91 - 0 , 3 
/5.92V 3.368 0.0954 0..06l"5 0,2090. 46,59 . - 0 . 2 
,; «345 ' 0<.0786 O.OS61 0.2045 50,41 -Osl 
7053> .• .. 4866 0.0622 0.0504 0,2006 54.33. - 0 . 0 
7647 ;'S437 0.04.63 0.0442 0.1975 53,25 . 0 ,1 
247^ 1457 0,2222 0.0856 0,2177 21,16 • - 0 , 8 
Zr5!77 " 1674 0.2068 0.031.6 0.2111 . 23,51 - 0 . 7 
3Í19 1924 0,1909 0a0774 0.2046 2 6 , 1 5 : - 0 , 6 
•3505 2213 0.1745 0.0732 0.1982 .29,11 . - 0 , 5 
3937 2545 0.1578 0.0688 0.1919 32,39- - 0 . 4 
4416 2923 0,1403 0.0643 0.1856 36.01 »0 .3 
3352 .. 0.Q;597 0.1794.- 39,94 ... - 0 . 2 
• 5512-: S 3334^ ,0.1059 0,05^9 0,1733 ; .44 ,1^ :', - o . r 
• 6123 4370 0.0883 O»0499 0.1673 ,,48.64'."-
Í6765 . 4962 0o070a 0,0445 0,1614 53,á3 • 
• S610 0-0537 0.0383 0,1556 S7.9a . 
• ^ a a ? ' . 1790 0.1393 0.1259 0,3754 36,3:9'. - 1 , 0 
47»/5 1962: .0 .1253 0,1210 0.3739 ...38,37::. 
:S04l 2149 0.1115 0.1159 0.3730' 40,42- - 0 , 8 
•5395 2352 0^0978 0,1107 0,3729 '42c55.. . 
3911 1725 0,1685 0 a i 9 5 0,3400 32o96' • - loO 
. 4220-.' • 19.04 •0,1536 0.1149 0.3367 35.00 -0^9 
2102. 0.13«3 0.1100 0.3339 37»15 -0.8 
4906 2317. 0.1240 0,1051 0.3315 39,41' 
'5273 2553: D.1093 0,1000 0,3293. 41,77 . 
^-5668 2809 0..0948 0.09í»6 0.3289 44.21 ' , » 0 , 5 
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• 1U826 l«182l loiaÍ6 1.1809 1^1800 
1,1790 icl779 
. 1 el766 • 




i . 2 Í ¿ 7 
1.2141, 
1 .2 i48 
1.2154 






. 66.0 48.6 
•347 
320<,4 • 
292.6 264á .235,1-. áo5;9 
176 .8 
140 .3 . 
120.8 
. 94¿S 





















7665 . aóos 






DE TRES PARAMETROS Tabla C 7. 


























































































. :0 ,0902/ : 0 ,288 l 
ÍO,08S(y 0 .2853 
,'Ó,0Z9Í 0 ,2832 
b;07Y0 "0 .2320 
0 . 0 6 é l 0»2821 
. 0 ,0^16 .0-2839 
0 ,1033 
d . Í040 
Ó ¿09 96 
0^0952 
























0 , 2 4 0 5 
0 ,2371 




0 , 2 4 3 0 
O,2363 
0 .2306 




3 7 . 9 0 . 




5 5 . 0 3 
23 ,92 
25 .92 
2 8 . 0 9 
3 0 . 4 4 
3 2 . 9 7 
3 5 . 6 9 
3 8 , 5 9 
4 1 , 6 6 
^4,38 












- 0 . 3 
-Ó.l ••o;o 
«-i.o 
- 0 , 9 
-Ó.3 
- 0 . 7 
••0.6 
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4S GR?. NRR MRR infaxr&il 1, 
32 ' i .9327 0^.0632; S ÍV5156 . 61-31 
: 1 o36'21r- 0»39Mr . .•¿,••2156 ^ &523 
- ""'1.75! 3" 4v2152= • Q 247í,T ; 6939 
S.6506 210.5 735 a 
1 3 SfcflO ¡3.9 72X-- 3i73L.e .. 7780 
1,000b- 13®.4 , ai96 
1.0288 1 . 2 U 6 . li03i..Q V . : 3597 
1.0584 .ÍK,.®,'.: , 3972 
•1.2993 1¿0890 i;2094' . woe , 
27 '•'"•Ú429Ó- : i í n m U : 119.4' : ; 7903 
••C,7T6Q . ái07 
í = 356!. 0V'7930 33 U 
•9V32Q7 •95.2;- 8513 
vliUí .7 • 81.2 ; ?T.Í;2 
U261? 0,8682 1.1236 67,8 • 3905 
28 i a 6 9 3 203 .8 " ' 7t37. • • a, 0'.776i 1.1631 ii8í>,3 . 73'í'7 
• i.S-Mi • 0.7931 1.1665 167.3 
1.4817 0,320a" . ia652 143.8 7'864' 
1 . -is S3 1>Í639 130.0 .9109-
1 0 i'-ic'- 0 ,3631 1.1625 111-6 8351 
• ••lo35l8 0^3931 1,1612 93,9 .. 8590 
1 ,3U0 • 0,-9136 1.1600 76,9.:.. 3821. 
I»2f3l7 1.1590 61 .0 9043 
. • 1-25Í9 0 .97¿l • 1.15.6.1 46 .5 » 
1,2260 X,0000 l . ISTó 33.S:'-
29 t.<?S'3 V 0.7947 1.2079 297.1 &167 153760 0.7761 -1.2070 274.1 6-434 
i .79 0,7982 1.2061 250,7 67.10 
DE TRES PARAMETROS Tabla C 8. 




























































































- 0 . 5 
.•Í453 0.1977; 0.1256 0.3399 •29Í23 •O-l.O 
36-^ 7 ; j603 Oi l828' 0,1211 0.3159 •31.10 •••0.9 
.3940 ma:. Ó. 1679 0 ,1 Í65 0,3322 ' • 33 » 08 -0.8 
•4255 •196& • 0 Í Í529 : 0 . U 1 8 0.32 3a 35,13 -0.7 
4591 á i72 33¿; 0.1070 0.3259' -0 .6 
49é0 2397 0.1230 0.1020 0.3233 39,71 -0 .5 
5331 2643. 0.1082 0.0969 0.3214 42.13 -0 ,4 
:.573ít 291.1-, 0.Ó93S.. 0 .09 Í5 a.3203 , ¿14.65 "0 ,3 
6Í59 320á'. 0.0791" 0.0360 O.3202. .47 i24 • '-0 ,2 
6605 351.9 0.0651 O.OSOl, 0.3213 49,90 - O . l 
706? . •36M O .OS Í f . 0.0733, 0.3246 : 52,6.0 
2'837 : 1308 0 . li'5.3 • 0.309? 24.92: ' -'i i .0 
3091 1459 •0.,2144' 0.1149 0.3046. 26.76 
3368 .. 1628. i>.:1991. 0,1105 0.2996 28,73 
- • •. -
. . - . 
- ' "''i". • 




PistriUiaién por adai por 10000 pare todas las edades Zas» da crsciaiento 
iO- 1 5 - 2 0 - 2 5 - 30- 35- -fO- 50- 55- 60- 65- 70- 75- anua Alfa Beta 
32 918 SOi 732 773 754 730 706 632 655 621i 573 5?.,4..45T 376 286 353 . " 0 . 5 0.3773 0.7544 
, -sio 305 735 775 754 730 706 631 653 619.S?r 457 377 237 36Ó ,. rÓ.4 0.2934 0.7564 
• 903 a 09 788 777 755 730 706 680 652 613 575 5:23 457 373 288 361 . - 0 . 3 0.2051 0.7623 
397 812 791 773 756 730 706 680 651 616 574 522 457 379 290 361 - 0 . 2 / 0.1115 0.7746 
1S91 794 779 756 731 705 679 650 615 574 522 453 ,381 29i-. 359 -0.1/ . 0.0116 0.7932 
' 885 319 796 780 757 731 705 673 649 615 573 523 459- 382 292:355 -Ó . Ó -0 .0961 0 .8206 
879 S22 799 73Í 757 731 70S 673 643 614. 574 ,52^. 461. 3'8'5 294' 349 -0 .2139 0.3599 
875 301 782 757 731 705 677 643 614 574 .$¿6 <>64 338 295 333 0i2 - 0 . 3 4 5 4 0.9159 
870 82? 303 • 732 757 ?31 704 677 643 615.576 SZ^ 463:;^^2 29.7"'323 . -0 .4966 0.997a 
Z1 . 922. 842 336 a4o 326 303 777 746 707 655 535 4")? 392'';27.3 170 123 0.3725 1.2363 
913 33é 341 327 803 777 746. -7,07 655 535 493 392 .273 170 122 ¿ 0 , 9 • • 0.314.0- 1.2931 
913 347 340 343. 827 8JD3 777 7-46 -706 655 586 496 393'273 170 121 - 0 . 8 0.2532 l.SO^tO 
909 3 42 342 327 .803 777 746 706 655 536 499 394 279 169 119 - 0 . 7 ' 0,1900 1,3195 
905 351 S43 842 826 303 777 746 706 655 5i!7 500 395 279 163 116 - 0 . 6 0.1233 1.3406 
902 854 34fi 842 326 303 777 746 707 656 583 502 396 279 167 113 - 0 . 5 0.0541 1.3686 
m gA'l •S3S 324 •926 609 784 753 729 693 646 533'••504 403;30l 196 Ví.Í - Í . O 0.4597 1.1380 
93S 33Í! 226 326 310 734 758 729 692 645 533 504 408-'^02 196'163 - 0 , 9 0.3993 . 1.1384 
931 341 829 327 310 785 758 72ÍS 692 644 532 5Ó4 409 302 Í96 163 - 0 . 3 0.3379 1.1418 
926 344 331 .323 310 785 753 723 691 644 582 504 409 303 197 '162 - 0 . 7 0.2735 ^ 1.Í439.' 
92X 346 333 829 310 735 758 727 690 643 532 505 410 303 197160 - 0 . 6 • 0 .2065. :1 .1602 
9Í6 S49 325 829 811 785 758 727 690 643 532 505 41X 304 197 153 - 0 , 5 0.Í364-: i .1767 
9i2 35i 837 330 811 785 758 727 690 643. 583 506 412 305 196 155 - 0 . 4 0.0625 1.1995 
90 7 354 339' 830 811.785 758 72? 690 644 584 508 41<f 305 j.95 150 - 0 , 3 -0.0159' 1,2300 
901^  '356 841- 330 310 785 753 T27 690 644 565 510 415. 306 19.4 145 - 0 . 2 -0 .0997 1,2705. 
900 353 342 330 8X0 785 757 727-691 646 587 512 418 307 193' V33 . . - 0 . 1 -0.19^05-• •1.3240 
897 860 S43- 330 309 784 757 727 692 647 590 5.16 42.0: 3.07 i90;;i,29 rO.'O , . -0 .2904; X,3952 
29 964 320 310 310 791 766 740 713 680 637 581 509 42i ' 3Í2 / - l ' .O ' 0 . 5 t 0 9 - ^1,0043 
957 329 813 811 792 ,766 740 712 679 636 579 508 422' á23 2,2X;21l - 0 . 9 0.5093- 0,999 o: 
-
951 833 316 312 793 766 740 7 i l 677 634 578 5ba 42'2 .'324 1¿¿"ZIZ ' - 0 , 8 0.4^57 0,9961 
POSLACiONES ESTABLES DE 
SeRsp Saj^ r 
JS 45 
§ é 29 
31 
^ r t a l i d a á 
GRR NRA MRR i n f a r t i l It 
i í 7 2 2 9 0 ,3209 1,2050 226.3 &99<^ 
136526 0 ,3443 1^2033 202.6 7234 
1^5369 0 .86S3 i®2026 173 ,5 757S 
a .5256 0 .8931 Á , 2 0 H 154 .S 7873 
9 .9137 1.1998 1 3 1 . 1 3167 
I . A T O . i c l 9 8 5 , l o a . v 8456 
1,3705 0-.-973J..- •l.,a973 .. : a . . 873.6 
l = 32.3r i,000í>. 1 .1961 . 
1»2921-; 1»1951 : 9249 
1,2610 1,053'» 1,1944 33 ,0 9472 ^ 
2» 48 20 o'. 7 5 4?. i , 2 4 ^ 0 415 ,4 . SOÍI.'^  .. 
2«353T 0^776jl . 390,0. 5270 
.2^23-12 a«79S2 ' 1 ,2425 3^3,2 . 5-56.9 -
2.1145 1.2425 . 3,3-5.. 3 , : . 5a-7.6 
2.0043 0 ,6443 l . " 2 « l " 306 ,3 61-97 , 
ao-soo? ,O .S634 1.2415 2.76,5 . S532 - ; 
b .3932 24.6,1 6 8 7 9 
,0.9137 1 , 2 4 0 1 , 215 ,3. 1 7234 , 
1,6317 0,9450 1.2339 184.6 , 7593 .,'-. 
3..55.-6A 0 ,9721 1 .237S . r i5:f»;.4 : • 7-953 
1 .43g6 14.0000 1.2366, - , 125 0 2' 3307 
1 . Í 2 3 3 1«023 7 1,2355, 8650 
1,3755 1.0534 1^2342 72.2.-- 8^73 ; ; 
2.330 6 1.0389 X.2332 .A9.6 . 926S " 
1,1203 1 . 2 3 2 3 30 .6 9526 
0..34t3 ; i ^ r t M . 4 ^ 2 . ? 4870 
1.27.3ír 410,0 5212 
2»233A ÍJ,»3932 1.2767 375,3 S579 
2^1393 0.9137 l o 2772 338,3 5969 
2o0022 1,2776 3.00,7 63a i 
DE TRES PARAMETROS Tabla C 9. 
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26 = 50 
29.2^ 
32.27 
fa^ a de 
sraeimíat» 
anaal 
- 0 . 7 
-0,6 
- 0 . 5 
-0o4 
- 0 . 3 
-0.2 
-O.l 




- 0 . 7 
-0.6 
. :-o.5 
- 0 , 4 
- 0 . 3 
-0.2 




0 . 3 
0 . 4 
; .-0.6 
" 0 . 5 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
-0.2 










20- 2S~ 30- 35-- 40- 45- SO- 55- 60- 65- 70- 75- anual 
5Í2vri'ccoiSn por por 1CXXX) para todas las edades 
Alfa Bet» 
945 336 819 814 793 766 740 7,11 676 633 577 507 422 324 223 213 - 0 . 7 0 .3799 0-9960 
939 839 322 315 794 767 739 710 675 63 2 576 507 422 325 224 213 - 0 - 6 0 .3114 0 .9992 
933 842 824 816 794 767 739 709 674 631 576 507 423 326 225 213 - 0 . 5 0 . 2 4 0 0 1 .0062 
923 345 827 817 795 767 739 709 673 630 576 507 424 327 225 211 - 0 . 4 0 .1653 1.0179 
923 348 829 318 795 767 739 r08 673 630 576 50.8 42 5 328 225 209 - 0 . 3 0 .0366 1 .0352 
913 351 831 313 795 767 739 672 630 576 509 426 329 22 5 205 - 0 . 2 . ' í 0 .0030. 1 .0597 
9X3 354 833 819 795 767 739 706 672 630 577 •510 420' •330 225 200 - 0 . 1 - 0 . 0 8 6 4 1 .0931 
909 856 035 819 795 767 739 708 672 630^ 578 512 430 332 225 193 - 0 . 0 -0.1.832 1.1382. 
905 • -858 337 819 795 767 733 703 673 631 580 SIS 433 333 224 184 O.I - 0 . 2 8 9 8 1 .1993 
901 361 338 319 795 767 738 703 673 633 582 519 437 335 222 172 0 . 2 - 0 . 4 0 9 8 1 .2834 
991 HA 7<J5 793 773 747 723 697 667 628 577 513 433 342 244- '262 - 1 . 0 . . 0 .7126 0 .8858 
99'3' a le 793 : 794 774 743 722 696 665 626 576 512 433 342 246 266 ^ 0 , 9 . 0 .6493 0 .3755 
976 • •823 802: 796 775 743 7Z2 695 664 624 574 510 433, 343 247 269 . - 0 , 8 0 ,5839 0 ,8671 
948 • 62? 805 • 793 776 743 722 .694 662 623 572^ 509 432 343 24Í. 272 ; - 0 . 7 Ó. 516*2' 0 .3607 
961 830 803 300 777 749 721 693 661 621 571 508 432 344 249 275 - 0 . 6 - • 0.445'3 0 .8569 
95<f- 334 8>2 301 778 749 721 692 659 619.: 569 508 432 345 250 276 rO.5 • '0 .3726 0 .8560 
947 •338 815 30 3 778 749 721 691 653 618 568 .507 432- 346 2 51 278 í -0 . .4 \ 0 . 2.962 0.858 5 
94-1 841 813 <104 779 749 721 .690 657 lil? 567; 507 433í 347 252- 278 - 0 . 3 : 0 ,2161 0 .3452 
935 •345 821 805 779 750 720 690 656 61Í. 567 507 433 .348 253 277 - 0 . 2 : 0 .1317 0 .8769 
929 343 323 aet ?80 750 720 689 655 615 566 507 434 349 254 275 . " 0 . 1 • . .0,0421, 0 .8950 
923 asi 826 8C7 780 750 720 639 654 614 566 508 436 350 255 271 - 0 . 0 - 0 . 0 5 3 3 0 .9210 
9Í3 854 823 803 730 750 720 688 654 614 567 309 438 352 256 265 0 . 1 , - 0 , 1 5 . ' 6 0 .9575 
913 35 7 330 808 781 750 720 688 653 614 568 511 440 354 256 257 . 0 . 2 :• - 0 . 2 7 1 7 i . 0 0 8 i-
909 359 332 309 730 750 719 688 654 615 5t)9 513 443 357 256 245 0 . 3 -0.40C1 1.0791: 
505 , 861 334 309 730 750 719 688 654 617 572 518 448 361 256 229 0 , 4 - 0 . 5 4 9 5 1.1813 
989 • - a i 3 79 í 733 759 730 704 677 647 6U^ 565 509 440 360 272 .343 0 .6176 • 0 ,7343 
980 '823 797 • 735 760 731 704 676 645 '608 563 507 440 361 273 348 .'-.0.5 0,5430 0.7269 
972 627 adí 757 761 731 703 675 643 606 561 506 439 361 275 352 - 0 . 4 0.4643 0.7216: 
9íi4 S32 304 739 762 732 703 673 Ó41 604 559 505 439 •362 276 356 -40. 3 0 ,3329 0.7193 
336 303 791 763' 732 702 672 640 602 557 .504 439 362 :27 7 353. • H3..2 • . •0.2967 0 . 7 2 0 6 
POBLACIONES ESTABLES Oí 
•Pereeníaga 
Baasí» Msyof 




31 0.9721 1,2777 261.6 6811 
. i«7612 loOOOO 1.2772 222.1 7252 
l.SSSe, 1.029? 1.2765 132.9 7697 
1.5675 .,l.,05a3 i ,2756 144.8 Q133 
í.438f* • Í.0383 •1.2745 109.0 8563" 
1.^212 1.120 2 1.2734 76.4 8960 
1.3660 1.1525 1.2724 43,3 9315¿' 
2a : 1,5873 '3..755Í • 1.1892 17Ó.9 74^2' 
0,7765 1.1378 -1S5,4 ' • T698 v 
. io 5006 0,79B5 U1362 140.0 7905. ' 
i .4603 0.3212' 1-1649 - 124.6 8114 ~ 
1.1335 - A 09 .-5. 3322-
1.3963 0.3685 •l-il322 - •94.7 • 852 S 
. Í.3í3.23 i . i a i o «0,4 . 373a 
2.3219 0.9138 1.2799 66,7 e:926; 
"1 ,293 7 1.1792 '53 ¿B 9^ 115 
27 21,3 530 0.7551 1.2302 247.5 6639 
.1.73T9 0.7765 1,2290 6074 
• 1,7257 p.'O'SS 1.2277 -2-09 i"0 . 7 U 4 
•3.321-7 l,22i62 7359 ' ; 
".l^élQ'O Ó 3i<V5 1.224^ I69Í8 7608 
0.36Sfc 1.2235 • Í50,2 7859 
a. 5069 • 008935 Í.2221 - 130.3 •^ 3110 " 
lo46a3 . ,0.9l;3!i Í.22Ó7 •111.8 •8359 
^ 21-93 - •93,5 • 8603 
. i^srao 1 ,2182 S840 
• i a S ^ S líüCOO ; .i.2171 • . .59 .9066 
., i ,3110 1.028? •':utí,<>2 44,9 ' •«277 j 
• '2..0SSS 947{} / 
' " * .1' - i ••: ' ' ^ { •/ ' . 
' ' v-i • • ••/ 
• "í 'A ••' 
• ••' i' - j' 
• •  • -.7 
P r 
DE TRES PARAMETROS Tabla C 10. 























































































0 , J 3 4 3 
0.1297 
0 ,1250 
0 . 1 2 0 2 
0,1152 
O o l l O l 
0 ,1048 
0,0993-
0 , t 3 i 4 


















































3 . Í .43 




41 ,23 . 43.51- . 









































P O B L A C I O N E S E S T A B L E S DE T R E S PARAMETROS Tabla C 10.A 
O 
n 
O ¿ 1 n) S i 
fCí) i 
r • 
^ rs — ; G) ü c r s ! 
> £ í ^ . 










Wstrlbuaifin per edad por 10000 para todas tss ed.iiaa Tasa ds 
orícioiento 
0- 5- ÍO- JS- 20- 25- 30- 3S- 45- 50- 55- 60- 70- 7S- anual Beca 
949 840 8 U 792 764 732 702 671 638 601 556 503 439 363 279 360 -O.X 0.2057 0 .7264 
9A1 344 815 794 765 733 702 670 637 599 555 502 439 364 280 360 ~0.0 0.1059 0 .7377 
935 843 818 '7:95 765 733 701 670 636 598 554 502 440 366 231 359 o .x 0.0054 0 .7560 
929 851 8 20 796 766 733 701 669^635 597 554 5.02 .441 3r67 283 J S S 0 .2 -0.1066 0 .7834 
923 654 823 • 797 766 733 701 66 á .634 597 554 503 .443 370 234 0 .3 -0.2296 0 .8232 
- 917 657 825 793 766 733 701 668 634 597.554 505 445 373 286 340 Ó.4 .-0.3677- 0 .8807 
913 860 627 798 766 733 701 663 634 597 555 503 449 377 288. '?25 Q.5 .>0.5277 -0 .9650 
975 869 856 ;8S6 835 805 773 737'694 638 566 477 374 264 162 Í19 .-liO • =0.4713 ^ 1 .2646 
970 8 72 858 856 835 805 773 737 693 637 566 478 374 265 162 H 9 -0 i9 • -0.4156. i .2655 
965 874 860 8S7 836 80S 773 737 693 637 565 478 375 265 162 118 -0,8 . 0.3582 1 .2694 
961 .877 862 . 853 836 805 773 736 692 63? 565 4?'9' 37 5 265 162 117 -0 .7 ••0.2987 . 1 .2769 
956 830 864 858 836 805 773 736-692 636 566 479 376 266 I62í 116 -0*6 . - Ü.2369 1 .233'; 
952 682 866 859 e36 805 773 736'692 637 566 480 377 266 161 114 - 0 . 5 . - 0.1725 . 1 .3049 
948 • 834 868 859 836 305 773 736 692 637 567 481 375 266 i 6 1 I I X -0 .4 .1 0.1049 1 .3273" 
9A4 S37 870 859 836 805 773 736 692 637 568 482 379 266 159 108 - 0 . 3 .0.0337. 1 .3569 
9AQ 889- 871 859 635 305 773 736 692 633 570 484 380 266 158 103 -0 .2 -0.0420 l .3956 
993 861 8^2 , , 84Q 817 786 755 721 681 631 565 485 390 287 186 156 - 1 . 0 > 3 . 5 ¿ 4 ¿ ' > .1.-33 
991 864; 3^5 .. S41 3Í8 786 755 721 680 565 485 390 287 187 157 - 0 . 9 • ,..•0.5670." .1 .1187 
936 867 348 . •Sí» 2 a i s 7S6 7 i5 72.0 ..679 628 564 485 391 288 187 157 -0.8 0.4481 1 .1166 
980 870 3 50 843 819 -787 754 71'?.é78 627 563 485 391 -239 188 157 -Q..7 •• 1 .1172 . 
974^  373 353 844 a l9 78V 754 719 677 627 563 485 392 289 188 157 -0 .6 -.6.3242 ' :i .1210 
969 876 35 = 845 819 737 754 718 677 626 563 485 392 290 188 •156 -0 ¿5 • •á.2587.; 1 .1285 . 
964 879 357 845 320 754 7 Í8 .676 626 562 485 393 290 189 155 rO .4 0.1902 i .1405 
959 881 360 346 820 7c-:' 754 718 ¿76 625 563 486 394 291 Í83 152 - 0 . 3 0,1185 1 .1579 : 
954 884 862. 846 820 7a;' ?S4 717 676 626 563 487 395 292 188 149 -0 .2 0.0^2S 1 .1319 
950 •88 7 864 847 820 737 754 717.676 626 564 488 397 292 187 = 145 - 0 . i -0.0377 1 
946 889 365 847 819 787 753 717 676 627 566:4^0 393 293 186 140 .-<-0.0 -0.1241 i .2570 
942 891 867 847 819 787 753 717 676 620 568 493 401 294 185 133 0 , 1 -0.2181. .1 .3138 
939 893 868 847 819 787 753 718 677 629 570 496 403 295 182=: 124 0 . 2 r 0 . 3 2 2 l . 1 .3901-
POBLACiOHES ESTABLES OS 
• Porc&ntaja 











i.aiio i.» 7202 1 «fea a 7 1.5&35 
i. .4^ 38 








^ • íloJiZcl 
= O 
j-.^Si.SS-Sé. 
.-i.ama • X. 0.2 3 7 • i,0502 
.. 10O.S8.6 
1.200 
í - l.liJS^  
















J23Í ií • •.^0-6 r? 
.•".SiS -?- . 






azi ;3í: ^  
«aj.'í-
. 97.6 
. ll.l • 
: 559ÍC. 5842 • 6Í05 
637? : 







• "¿«éo • • 
•'ilílí — 
^tar • • 
••«sos :. 
•Sí^ r • 
«730 ; 
<3076/:-
L: .it C t-r.V-': 
DE TRES PARAMETROS T a b l a C 11. 





042575 '0.12^7- 043132 ••-l .ó 
2Ó17 Oí2428 • óazo'í. •0Í3O76 
2355 1345 0,1278 0-11S2 0.3023 
3irc • iS03 Q¿zí-r& -0.1118 "0,2970 wo .^t 
0.1^72 SilOT'^ • 2&Í87- ••  • -c'.á. 
•--.•IffT-S- OJX029 -0.2870 -SíiéíT -©••i5 
i^OiS ••0.0903 '"-Ó; 2 32 3 •33:39 • 
•jasco aro 93 6 •012779 • 
• •fe 1038'2 •'0P2738 3ÓJ53-
••O.-ltJZi íd«2701 
• •¡>,1024 OaO?S7 
6105 •'3379 •Ó.0S6S •ü-¿0733 •0,'26<.<, 
- -3907 OíOnVi- 0^0677 0,2623 ¿O'.'',!' ••• ••O'i-2 
Tím ••• - 43-S<? '•o;-oóió 0,262 5 53. 
t&30 • •4843' • • ' ÍI.70551 0.2642 
2A71 1.26& 5.2430 0»2&a'? 21.61. ~0o7 
2724 • ,0/1 Oi& ".0 ó 2 62 3 
aá'ó3 l é l ? •(j ¿13975 ••0¿.2S6a 
33n •• • l e z i b o 1965" .0,0932 Qi25lO 27¿as; 
0 VISO 5 0,0867 •0<;2433 30,37 • -Ói3 
462-2 -•-232i- 0.08'>2 0.2397 33,08 -Q.g 
4-427 " 0^0796 0.234.3 35 .'99 rOoi. 
• « a á i f 0,07<í<3 0.2292 39. í 2 
0^0700 -•04 2243 -• b«i 
5842 - ••3723- Ó.2198 
i¡>37S ••• •4110 ts'.oatz' •-0Í12158 
•O .053 3 ' Ó;21.24 
7.«t36 • • ^195- 0.0477 ^ . 2 0 9 9 f7;e'&-
' , -1 - -ü -1'- J ' í •; 
0-.0882 2 a « S • 
2-'S'0S -•-im-' o-^ aoaY- ÓVOS'il ••0;-2i82 •• 
-•O- r¿- ví-.-v 
cí c: ¿ - V c 





DistritraeiSn por «Isd por 10000 perei todes Iss adades Tasa ds erseisioito 
29 
30 
0- 5- 10- iS- 20- 25- 30- 3S- 40-45- 50- 5 5 - 6 0 - 6 5 - 70- 75- ania l tUa. B«ts 
. 1024 850 827 822 798 767 737 706 669 623 564 492 405 308 210 199 • l . O 0.6834 0.9961 
í1016- 653' 830 824 7^9 767 73t '705 668 621 563 491 404 308 211 201 -d«9 0.6245 0.9868 
100^ 857 833 826 800 768 737 704 666 620 562 490 404 309 212 203 - 0 . 8 0.5639 0.9T93 
1002 861 837 827 801 768 736 703 665 618 560 489 404 310 213 205 -0 .7 0.5013 0.9740 
996 865 840 826 801 768 736 702 664 617 559 489:405 310 214 207 - 0 . 6 0.4365 . 0 , 9 T U 
•• 868 &43 830 802 769 736 TOl 662 616 558 488 405 311 214 207 -0 .5 0,3693 0 ,97 IX 
983 B7X 845 831 803 769 736 701 661 615 557 488 405 312 215 208 - 0 . 4 0.2994 0.9744 
977: 875 848 832 803 769 735 700 660 614 557 48é 406 313 216 207 - 0 . 3 0.2264 0 . 9 8 I B 
971 878' 851 833 804 769 735 699 660 613 556 488 406 314 2 Í6 206 - 0 . 2 0.1497 0,9940 
966 881 853 834 804 769 735 699 659 613 556 489 407 315 217 204 - O . l 0.0688 1 . 0 U 2 
960 88* 856 835 804 769 73$ 699 659 612 557 490 409 316 217 20tí : - 0 , 0 -0,0172 1.0377 
956 887 858 835 804 770 735 698 658 612'557 491 410 317 217 195 0 . 1 -0.1O96 1.0728 
951 889 860 836 804 769 735 698 658 613 558 493 413 318 217 188 0 .2 - 0 , Í 1 0 1 1,1206 
947 892 862 836 804 769 734 698 659 614 560 496 415 320.216 179 0 . 3 -0.3213 1,1857 
9«3 894 863 836 803 769 734 698 659 615 563 499 419 322 214 16t 0 .4 -0.4476 £ .2761 
1030 849 821 810 782 750 719 687 652 610 557 493 416 328 236 260 - 0 . 7 0.6480 0,8480 
1022 .853 825 812 783 750 718 686 650 608 555 492 415 329 238 264 - 0 . 6 0.5815 0.8392 
1014 858 828 813 784 750 718 685 649 606 554 490 415 330 239 267 - 0 . 5 0.5124 0,8327 
1006 862 832 815 785 751 718 684 f47 604 552 490 415 330 240 269 - 0 , 4 0.4406 0.8287 
999 866 835 817 786 751 717 683 646 603 551 489 415 331 241 271 - 0 . 3 0.3657 0.8276 
992 870 838 818 787 751 717 682 644 601 549 488 415 332 242 273 - 0 . 2 0.2873 0.830Z 
985 873 841 820 787 752 717 681 643 600 548 488 415 333 243 273 - 0 , 1 0.2050 0.8370 
978 877 844 821 788 752 716 681 642 599 548 488 416 334 244 272 - 0 , 0 0.1180 0,8490 
972 881 847 822 789 752 716 680 641 598 547 488 417 335 245 270 0 . 1 0.0254 0,8677 
966 884 850 823 789 752 716 679 640 597 547 488 418 336 246 267 0 ,2 -0,0740 0,8947 
961 887 852 824 789 752 716 679 640 597 548 489 420 338 247 261 0 . 3 -0.1820 0,9329 
956 890 .855 825 789 752 716 679 640 597 548 491 422 340 247 253 0 .4 -0,3015 0.9864 
951 892 - 856 825 789 752 715 679 640 598 550 494 426 343 248 ^41 0 .5 , -0 ,4369 1.0622 
1036 84S 815 798 767 732 700 669 634^ 594 54 r 490 423 346 262 337 - 0 . 4 0.6218 0.7049 
1027 853 820 800 768- 733 700 667 632 592 545 489 422 346 263 343 - 0 , 3 0.5457 0.6965 
POBLACEONES ESTABLES DE 
Pfroentsj® 
Ksyop •: r l^ rtalidad • •• •• •, . 
15 4S GRR NRR MRR .. , inffíjtil. 







! . 56 62 
1.5238 
1.^837 





























O ¡, 8936 
0.9190 




















































bC'TX- .. : • ; r c 
TRES PARAMETROS a e 1 2 , 
Ptmcione 3 de l a t a b i s de vida • dé 
- 0 ere i . ' a ieñto 
't» . 6<3ÍS 1<|6S . a» - • snaaj • _ 
3136 "¡90.1 0 . 0 7 9 9 0 . 2 U á 2 6 . 3 1 - - - 0 . 2 
3 5 0 7 2177 O . l J i S 0 . 0 7 5 6 0 . 2 0 5 2 2 9 . 1 4 - - • - 0 , 1 . . 
3^22 2 4 9 3 0 . 1 6 0 3 0 . 0 7 1 2 0 . 1 9 8 3 3 2 . 2 7 - - 0 ^ 0 
4 3 8 1 2852 0 . 1 4 3 4 , 0 . 0 6 6 7 0 . 1 9 2 5 3 5 . 7 2 0 . 1 
>i&85 3259 0 . 1 2 Í . 3 . 0 . 0 6 2 1 0 . 1 8 6 4 3 9 . 4 6 0 . 2 
3716 0 i l 0 9 0 . ;Ó .0573 0 . 1 8 0 4 4 3 . 5 0 . . • 0 3 
6 0 1 9 4 2 2 5 0 . 0 9 1 6 6 . 0 5 2 5 O.X7 ' .5 4 7 . 7 ? 0 , 4 
6 6 3 9 4787 0 . 0 7 4 3 0 , 0 « 7 0 0 . 1 6 8 9 5 2 . 2 2 - - o . s 
7 2 8 3 5403 0 . 0 5 7 3 . 0 . 0 4 I 4 0 . 1 6 3 5 5 6 . 7 6 
zoas " I Í 2 4 Ó . 2 1 7 5 . 0 . 1 4 5 1 0 . 3 7 7 S 2 5 o 9 8 
3211 1238 0 . 203=í : d . i 4 o t 0 . 3 7 3 6 2 3 . 5 2 - - T - 0 . 9 , 
S1453 1363 0 . 1 8 9 4 0 . 1 3 6 2 0 . 3 7 0 0 3 0 , i s - . . - 0 . 8 ; 
3 ? 1 3 . 1500 0 . 1 7 5 3 ; 0 , 1 3 1 ? 0 . 3 6 6 7 s u e r " - 0 . 7 
3992 . . 1 ¿ 5 0 0 . 1 0 ^ 1 2 7 0 0 . 3 6 3 6 3 3 . 7 2 
¿.290 1814 0 . 1 4 6 6 • 0 . 1 2 2 3 0 . 3 6 1 0 3 5 . 6 5 - • - 0 . 5 • 
4 6 0 7 . 1 9 9 3 0 . 1 3 Z 4 0 . 1 1 7 5 0 . 3 5 3 9 3 7 . 6 6 • - . -0»4. , 
2168 0 . 1 1 8 2 0 . 1 1 2 5 0 . 3 5 7 4 3 9 . 7 T " 0 , 3 . 
5302 2399 0 , 1 0 4 1 0 . 1 0 7 3 0 . 3 5 6 6 41 o97 -^0.2 
5 6 8 0 •2629 . 9 . 0 9 0 3 0 . 1 0 2 0 0 . 3 5 6 T 4 4 . 2 5 • . . . - 0 , 1 
6 0 7 9 2876 0 . 0 7 6 7 0 . 0 9 6 4 0 . 3 5 8 1 4 6 . 5 9 • • - 0 . 0 . • 
2534 1033 . 0 ^ 2 5 1 0 Ó»1372 0 . 3 4 6 3 2 3 . 1 5 " 1 , 0 • • 
2 7 4 3 0 . 2 3 6 6 ; d . l 3 3 0 0 . 3 ' i l 4 2 4 . 6 5 . 
29.70 , ,1270 0 . 2 2 2 1 - 0 . 1 2 é 6 0 . 3 3 6 6 2 6 . 2 7 
' i ^ ó é . -<?.2073 . 0 . 1 2 4 2 0 . 3 3 2 0 2 8 . 0 0 
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00,2626 
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0 . 2 5 6 9 
• 0 1 2 5 5 3 
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- 0 . 2 6 1 3 
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0 . 2 4 9 0 
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Z& 2a 998 923 ÜT? 
993 926 38 i 
29 1083 3T9 833 
1073 93:4 
106«.. 390 
l o s s , . 8 9 5 851; 
104& 900 S53 
1037 904 853 
J029 909 362 
1022 913 B55 
J013 917 868 
, 1003 520 BT l 
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29 24 1085 .;r 922 894 
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• 1106 .914 330 
• 1099 • 917 884• 
1092 921 337 
340 798 754 712 670 «27 581 530 473 405 327 233 246 
841 798 754 711 669 627 582 532 474 409 330 239 234 























































332 252 :330 
332 253 336 
352 254 341 
333 256 .3'45 
333 257 348 
334 258 350 
1335 260 351 
^36 261 351 
333 263"348 
3.40 ¿65 342 
343 26f. 332 
335 8S¿"aoa 
386 352 a'09 
367 053 309 
883 353 309 
S89 353 809 
539 854 309 
890 854 809 
891 854 5510 
391 354 310 
'392 354 3is) 
392 354 813 
892 353 309 
766 721--Í569 
766 720 663 
7S5 719^ 667 
765 719 666 
765 71í3 665 
755 713 665 
763 713 664 
T65 71T 664 
765 717 664 
765 7t7:664 
764 717 664 














































¿66 332"739 743 705.359 602 532 450 357 253 165 136 
363 333 739 743 705 657 600 531 450 357 259 166 133 
869 833 790 748 704 656 599 530 449 357 259 167 139 
370 834 790 7.47, 704 655 593 529 448 357 260 163 141 
toM da 
c^ 9oij4ea%o 
...' aníttl , 




v • , 
; 0 . 4 
0 . 5 
. 0 . 6 . 
0 . 7 
; 0 . 3 
- 1 . 0 . 
. :-0.9 
, « 0 . 8 • 
. . - 0 . . 7 ' 
- 0 , 6 ' 
- 0 , 5 
• " - 0 . 4 • 
-0.1 
'-0.0 : 
0 , 1 
" -i-l.o 
- b . 9 ' 
•rO.8 ... 
- 0 . 7 
Al/a 3«t» 
-O.3409 0,974» 
































































GRR i n f !«t4X • 
o.^e'VSZ 1 , 3 4 7 3 6531 
0 , 3 6 9 1 1 , 3 4 6 4 2 2 6 . 3 692 4 
1 . 8 754 0 . 8 9 3 8 1 . 3 4 - 5 4 • 206.0^ • r i 7 4 
3."809 3 0..9192,. 1 .343:0 Í85 l4 -
l .TAfeS 0.9<,53. 1 . 3 4 2 4 165' .1 : 
. 0 , 9 7 2 3 1 - .3412 I ' w . r - 7946 
1 . 6 3 2 ? i « 0 0 0 0 i , 3 í 9 e • 1 2 V , 6 ' ' 13205 
l . S P l ' ) 1 « 0 2 8 5 1 . 3 3 8 4 10%. 1 34 61 
U 0 5 8 0 • 1 , 3 3 7 1 -•••- C 6 4 3 ' , 8 ? l ' l 
1 . 0 6 8 3 1 .335& - • - 8951 
1 , 1 1 9 6 • 5 2 : 4 : • 9 J 73 
1 .A212 1 . I 5 Í 3 . 1 . 3 3 3 ? - - - 3Vie, 
2 , 6 1 1 0 0 . 0 2 1 9 I í 3 8 9 l •37766 • 532Ó 
2.<1945 0 . 6 4 5 2 . 1 , 3 8 6 ' 9 • 3 S S . 3 ' • 5563 
. 0 . . Í 6 9 1 1 . 3 8 6 8 • 332 a •5830 
2 . 2 7 « 6 i ; 3 8 3 4 - 3Ó?. '9 •6104 
2 » i n s 0 e 9 i 9 2 l o 3 8 7 3 2 8 2 , 9 6 3 9 0 
2 . 0 7 A 2 0 . 9 4 5 4 1 . 3 8 7 0 - • 2 5 7 í 2 ' 6637 
1 . 9 8 2 1 0 . 9 7 2 3 • - " • 2 3 0 . ? 6993 
1.69.5-5 J.OOOO • iy385C( ' - •í 20'4 ; 4 •"7307 
1.6-l-«8 1 , C 2 8 6 1 , 3 8 3 8 - • • •• 177 ,'9 ' • 7 6 2 5 
11,0 5 80 - - '15I'J6 f 9 4 5 
1 . 6 7 1 B - .l»-0882 : 1 , 3 8 1 2 . •i'iZS,'} 8262^ 
J . 6 0 9 9 . U U 9 5 - 1 . 3 8 0 0 ' • • iOlÁ 8572 
1 . 5 5 A 5 1 . 1 5 1 6 1 ^ 3 7 6 7 ' - 7 8 . 3 6 8 6 9 
l . b 0 6 1 1 . 1 6 4 7 ; l , i 3 7 7 5 -• ' • - ' 9146 
! . t21S9 i . 3-766 - Í - ' 3-S%9 9393. 
0 ^ 8 9 3 3 • 1 . 4 2 3 r ' = ^ 4 4 1 . 3 • 4 8 1 0 
2 , 7 9 5 2 0 . 9 1 9 2 1 , 4 2 5 0 4 1 4 , 0 5098 
;2 ,63 :73 0 . 9 4 5 4 ' 1 , 4 2 6 3 •385.1 54 de ; ' • • • ' 
Z'- ^ • 
DE TRES PARAMETROS Tabla C 15 . 
Punciones de Xa tabla de vida ^ Tesa da 
• ' ' i ' • -•: f « . •0 anugi:;',-
' 3 0 ¿ T " 1326 0 . 2 » r s 0 . 1 2 6 0 0 . 3 3 1 9 2 6 , 7 ? - 0 . & 
3 3 3 0 , .1^70 0 . 2 0 ? : ? 0 . 1 2 1 6 0 . 3 2 7 2 2 £ ; 5 4 • - O . S ' -
3 S 7 5 1630 0Í .187S . 0 . Í 1 7 1 O . ,?220 3 0 . 4 4 
• 3ff6S 1838' O á : 7 2 7 . . 0 , 1 1 2 5 o . i i a r 3 2 . 4 ? 
^ 4186" 2Ó03 : 0- .15T6 0 , 1 0 7 3 0 . 3 1 A 3 
452.7 . 2218 0 . 1 0 3 0 0 ,3a 13 36 . ' 89 - o a ' 
0 .127 ;2 . 0 . 0 9 31 0 , 3 0 8 3 39 ,.2,9 - O '.O'• 
':. 5 2 7 9 2713 0 .1121 0 . 0 9 3 1 0 . 3 058 <=•1 . 8 0 • O o i •• 
. 5<>90 a-jgs 0 . 0 9 7 1 0 . 0 8 7 8 0 . 3 0 ^ 0 
, 3303 0 .0 .825 0 . 0 8 2 3 0 . 3 0 3 2 4 7 . 1 3 ' 
•6560. 3636 • 0.0678. 0- .0766 0 . 3 0 3 6 4 9 , 9 1 • 0 » 4 • 
•7055. 3997 0 .653 '8 0.,3.059 5 2 » r 3 o - s 
2 2 7 5 1033 0 . 2 6 A 6 0^1230 0 . 3 0 6 6 20 .54^ - o í r -
: 24S4 1161" 0 . 2 5 0 1 " 0 . 1 1 8 3 0^3008 2 2 ; 10 
' 2713 1299 0 . 2 3 5 2 0 . 1 1 4 5 0 , 2 9 5 1 2 3 . 7 9 • • 
20&ÍÍ 0 . 2 2 0 1 0 . 1 1 0 2 0 , 2 6 9 5 2 5 . 6 4 - 0 , 4 
32AO 1627- 0,^043.-. . 0 . 1 0 5 9 0 . 2 3 4 1 27.f , . i -ó 'S -
- 3 5 6 Ó ' 18.21 0 . 1 6 9 3 , . o a ó i 4 0 . 2 7 B 8 2 9 . 7 9 - Ó Í 2 
3867 2038 0 . 1 7 3 6 - 0 , 0 9 6 9 0 , 2 7 3 7 3 2 . Í 2 • »0A-
4 2 2 2 2279 0 . 1 5 7 7 0 . 0 9 2 3 9 , 2 6 8 9 "OLO-
« 6 0 5 .25.47 0 . 1 4 1 7 0 . 0 8 7 5 0 . 2 6 4 3 3 7 . 2 3 •0 ,1 
5 0 1 6 2éA4 0 . 1 2 5 6 . oioa27 0 . 2 6 0 1 4 0 . 1 0 0 , 2 -
. S-iSfi 317X .0.10.96 0 ,O776 0 . 2 5 6 3 43 .'08 
592'!^ . 3520 b „ 0 9 3 t 0.-07.24 0 . 2 5 3 0 0 . 4 
6¿il& • 3923 0 . 0 7 7 9 0 . 0 6 6 9 0 , . 2 5 0 i 4 9 , 4 1 • •• . 0 , 5 
• 6 9 3 1 0 . 0 6 2 5 0 .06:11 0 , 2 4 9 2 5 2 . 7 0 O06 
l'^b'* > 5 1 6 p»0477; 0 .^5.43 0 , 2 4 9 3 5 6 . 0 2 
2 2 9 5 1157 0 .24 '99 0 . 1 0 3 9 0 , 2 6 0 3 2 0 , 1 3 - 8 , 4 
.2533 1353 0 . 2 3 5 0 0 . 0 9 9 7 0 , 2 5 4 4 21 . 9 5 
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• 1.3515 • 
: 1,4U3 
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E TRES PARAMETROS • Tabla C 33» 
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Pistribución por edal por 10000 para to-ías las edades 
10- IS- 10- 25- JO- 35- 40- 45- SO- 55- Í.0- 65- 70- 75-






10 4 í. 
'1040 





1 1 2 7 
1121 
1 U 5 
1 ! ( )9 
IJOH 
10 <5 8 
1073 
• l o s e 
IOS 3 
1078. 




1 1 3 5 
1128 
921 





















9 8 4 
9 8 7 
942 
•946 
9 5 0 
9 5 4 
958 








9 0 5 
912 
9 1 5 
918 
' 9 2 1 
9 2 4 




9 3 6 
938 
9 4 0 
942 
9 4 4 
9 0 1 
9 0 4 
903 




8 0 4 
352^.30 5 





S 9 9 3 6 0 
900 860 
9 0 t : 8 6 1 
902 861 
9 0 3 861 
904 862 
9 0 5 8 6 2 
9 0 6 662 
9 0 r S63 
907 6 6 3 
9 0 8 863 
9 0 8 863 
9 0 8 8 6 2 
9 0 3 862 
7 5 4 7,10 
754 r i i ) 
755 7 1 0 
755 .709 
7 5 5 7 0 9 
755 -7<J9 
7 5 6 -706 
7 5 6 i m 
7 5 6 708 
7 5 6 t o a 
7 5 6 708 
663 6 2 3 
666 621 









574 518 4 5 4 
5 7 2 . 5 1 6 453 
570 515 4 5 2 
569 514 4 5 2 
553 5 1 3 451, 
666- 512 451 
566.- '511 4 5 1 
565 ,5X1 452 
565 512 4 5 3 
565 513 4 5 5 
566~ 515 453-
8 1 0 762 7 1 3 
810 762 712 
810 762 711 
811 761 711 
8 1 1 . 7 6 1 7 1 0 
8 1 1 761 7 0 9 
S i l 761 7 0 9 
811^ 761 703 
811 761 7 0 8 
812 761 7 0 8 
8 1 2 761 703 
8X2 7 6 0 7 0 7 
8 1 2 7 6 0 7 0 7 
a l l 7 6 0 7 0 8 
657 591 
6 5 6 590 







6 5 0 585 
6 5 0 585 
6 5 0 585 
6 5 0 586 
6 5 1 587 
5 1 3 4 2 2 
,512 422 
511 422 
5 Í 0 4 2 Í 
5 Í 0 4 2 1 
5C9 421 
509 4 2 1 
: : 0 9 421 
509 4 2 2 
509 422 
509 4 2 3 
510 4 2 4 
511 4 2 5 
512 4 2 7 
3 8 2 302 
38X 3 0 3 
331 3 0 3 




3 8 5 309 
386 n v 
3 8 9 3 1 3 
393 3 1 6 
323 222 
323 2 2 3 
323 2 2 3 
323 2 2 4 
323 22'4 
3 2 4 2 2 5 
3 2 4 2 2 5 
324 226 
3 2 5 - 2 2 6 




329 2 2 7 
219 2 5 1 
2 2 0 2 5 4 
222 2 5 6 
223 2 5 8 
2 2 4 2 5 8 
2 2 5 257 
226 255 
227 252 
228 2 4 6 
2 2 3 237. 
2 2 9 2 2 3 





135 9 3 
136 - 9 3 
1-36 '98 
136 9 3 
1 3 6 9 8 
136 97 
1 3 6 96 
136 9 4 
1 3 5 9 2 
1 3 4 89 
X33 8 6 
352 8 4 0 791 7 4 4 6 9 7 6 4 5 585 5 1 4 4 3 2 . 3 4 0 2 4 5 1 5 6 1 2 3 
8 8 4 841 791 7 4 4 6 9 6 6 4 4 584 5 1 3 43X 3 4 0 2 4 5 1 5 7 1 3 0 
885 842 792. 7 4 4 695 6 4 3 532 512 431 340 2 4 6 1 5 6 131 
$S7. 843 7 9 2 7 4 3 6 9 4 6 4 1 581 511 4 3 0 3 4 0 247 X5B 132 
É'e3 8 4 3 7 9 2 7 4 3 6 9 4 6 4 0 580 51G 4 3 0 3.40>.247 X59 133 




- 0 . 0 
0.1 
0.2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0.6 
0 . 7 
0 . 3 
•0.9 
-1.0 
- 0 . 9 
-0.8' 
- 0 . 7 
-0 .6 
- 0 . 5 
- 0 . 4 




C . 3 
-0.8 
- 0 . 7 
-0.6 
- 0 . 5 
- 0 . 4 
Alfa 
. 0 . 4 8 5 8 
• 0 . 4 1 0 7 
0 . 3 3 2 0 
. 0 . 2 4 9 3 
0;í619 
CvC690 
r 0 , 0 3 0 7 
- 0 , Í 3 8 6 
- 0 . 2 6 7 5 
- 0 . 3 9 1 2 
- O . .5468 
0 . 7 2 2 8 
0 . 6 7 3 6 
0 . 6 2 3 3 
0 . 5 7 1 7 
0 i 5 1 5 7 
0 . 4 6 4 2 
0 , 4 0 8 0 
0 . 3 4 9 9 
0 ^ 2 8 9 7 
0 . 2 2 7 X 
0 . 1 6 1 7 
0 . 0 9 3 1 
0,0206 
- 0 . 0 5 6 5 
Beta 
0 . 7 8 7 6 
0 . 7 8 4 0 
0 . 7 8 3 6 
0 . 7 8 7 2 
0 . 7 9 5 4 
0 . 8 0 9 9 
0 . e 3 > 8 
0 . 8 6 3 7 
0 . 9 0 9 2 
0 . 9 7 4 1 
1 . 0 6 6 9 
1 . 2 7 2 7 
1 . 2 6 3 0 
1 . 2 5 4 8 
1¿2485 
1 . 2 4 4 2 
1 ^ 2 4 2 3 




1 . 2 8 2 7 
1 . 3 3 6 0 
1 . . 3 7 5 9 
0 . 7 2 7 4 X a i 6 S 
0 . 6 7 4 2 . ^ X . 1058 
0 . 6 1 9 6 1 . 0 9 6 6 
0 . 5 6 3 4 1 , 0 8 9 4 




:• ¿ .i 
POBLACIONES ESTABLES DE TRES PARAMETROS 
".ijcíHálWi ' •• •"' ¿ ¿s la tabla díf 
Tabla C 17-;.A 
4S GRR NRR HRR i n f a á t i l 
2 4 2 . 0 . 0 7 2 - 6 , 919 4 
i . 9 3 5 6 ' O . ^ 4 55- • 1V4049; • ., . i A 9 g - . 7 • 
1 . 8 6 75- •0. '9723 • lV40y2í .1 L^im.ü •• 
1 , 8 0 3 1 i ^ o o o o • X.402- l : - j ,, .¿15:? .A 
1 , 7 ^ 2 7 : 1 . 0 2 e 5 1 . 4 0 0 6 ' r , 
. 1 . 0 5 7 8 • Í W 9 9 ; 1 . V 
l . í í ' 3 4 2 ' i ' . -oas ' i 1 . . 39TO ' : i A, 
1 , 5 6 6 5 • n i l 9 2 ' l » - 3 9 6 4 . . : 7,9^7 
1 . S 4 3 5 1V3951Í.I 
1 . 5 0 54 'lilS'ií- 1 . 3 9 4 - 3 ; ., .. 4.6 í 5 . -
1 . 4 7 2 S •• VÍ2185-; 1..3937. . i - 3 .2^5, . 
2 5 „ „ 2 , 7 0 i ' 7 0 . 8 6 9 4 , 1 . 4 5 0 3 -
2 . 5 S 0 0 0 . 8 9 Í . 0 •U-4502 , ' ;35Í.5,7. 
2 , 4 6 2 8 0 . 9 1 9 4 1 , 4 5 0 1 ' 3 2 7 . 9 
2 . 3 5 0 5 •0..<i455- J . . 449S , i 3 0 3 ^ 2 . 
2 . 2 4 3 4 ••0.Í972.3 1 . 4 4 9 2 .' . . 2'77",7.. 
2 . - 1 4 2 6 1 , 0 0 0 0 : 
2 = 0 4 5 ^ 1 . 0 2 8 5 1.-4475.,. 
1 . 9 561 l < . 0 5 7 a 1 9 7 . 7 
1 . 8 7 2 6 i . o e i o 
1 . - 7 9 5 6 • 144.;. 2 
1 .;72.53 •i'-131^2' 
1 , 4 ^ 2 0 • Y . 16^3-
l . í iO.53 i . 2 r e y •• a i . c - -i 1 . - 5 5 7 Í •^1,2 53'. 1 •SQ-.S , 
. 1 . 2 8 9 6 
: ii' ~ 
1 . 4 3 8 1 3 2 . 8 
' 3 , 0 7 4 0 0 . 9 4 5 ? . . 1 . 4 8 6 3 4 4 Ó . 5 
2 , 9 0 0 0 0 . 9 7 2 3 • 4 Í 2 . S 
2 . 7 3 3 4 1 . 0 0 0 0 1 . 4 8 3 9 3 8 2 . 3 
2 . 5 7 5 1 1 » 0 2 8 5 1 . 4 9 0 0 3 5 1 . 4 ' 
. 7ao's... 
• 7S35'. 
7 7 7 6 
•-••SQái, 
.-8 ¿02 
, 9 2 6 2 
y'dU 
•5621 5éá8 
- 6 . Í 6 3 • 6,4 6 Ó 
• 67<.3 
• 7 0 7 5 
' 7 3 9 5 
7 7 1 8 
6 3 Í 2 
Si6:73 
• 8 s i 3 
: «jZAi 
9 Í 8 3 
-JV- -
4 8 3 5 2 3 5 7 
. •SÍ3« • / 2 6 0 S 
5A67 2 8 S 1 
5 7 8 5 - . 3 9 
'- -3691' • 
.••.31S9A- , 
•••A32-4.-
• -587.3. • 
" 72<id - - t. 
" 2 3 4 5 
.. 25&1. 
. 3 0 5 9 . 
. 33 '45 
; 36S&: 
' 3 9 9 5 
. ^ 1363. 
•' : 4 7 5 9" 
"5ias-
.. «121. 66Í.T 








• . ' 0 . 1 3 1 7 





• 1 0 8 9 " 





2398 2,6 a i 
2993 
' . , 333e ' 
.371* , 
.^530 : 




' Os 1990" 
o'„ 16 fa -










1821 0. 198Í. 
5<J¿ 




-O . 1 0 0 3 
:-Í0iO9O2 
•o.éé'i'} 
" 0 ^ 0 7 9 3 
' 0 ; é í 7 3 5 
• 0 Í 0 6 7 1 
-O;Í203 
O í l i 6 l 
O i ! il 8 
0 , 1 0 7 5 
0 . 1 0 31 
- 0-0Í5B6 
0 . 0 9 4 0 
- 0 . 0 8 9 4 
• 0.064 6 
0 , 0 ' 7 . ? 
0.0746 
d<.0693 
O < 0 6 3 7 
Ó . O 5 7 7 
0 ^ 0 5 1 3 
o / i o l o 
0 . 0 9 5 « -
0,0926' 
0 » 0 8 8 3 
0 . 3 2 3 5 
0 . -3191 
0 . 3 1 ^ 0 
0 . ' 3 1 1 2 




0 . 3 0 0 8 
0 * 3 0 1 3 O-iSOíO 
0 . 3 0 1 5 
0 . 2 9 5 7 
•0»2.?00 
0 . 2 8 4 3 
0% 2.7 8 9 
tí.^siiS 
0 . 2 6 8 4 
0.^636 
0 . 2 Í 9 0 
0 , 2 : 5 4 8 
0V25U 
O» 2 4 8 0 
0-.2-457 




Tas^  de-'.. 
•ivreeiaisafey ci--';'. 
29...2-8 • . "TOía.-,.^  
33 .• •3'2 1:; '.Oil-, i 3 5-¿.53 ,• . 1 -íOtQfr;, 37»:37 ••• iC.ly. 40i'33 • . 
42.90 •i r.0.3,.-'. 
45iS? 48.33 .: 
51¿15> - : 9¿¡.6- .. 
54;QO-. . ; 
21..62';-.' :• s.; 22,63- -O.h .' 
26.2'? "O'.z '' 
2-8>3Í)- . -0..1.-. 
33:,<iO; -• •^ií-J 3-5 .-59 
38-.3é i ó.:?.; 41:.-2í! ; ••0.4-. 4 4: .-3 3.,. 
4T.'S2: :• • Ó^&l 50.-82 •5 -¿iiiS 54., IT-; ¡ 'Q.aí 5T«52r •• ? -íü*?.-
20.56-22o4íí -oa 24.53 -0,0 
26.85 0.1 





, PistrlbaciSn por «dad por 10000 pera todas l&s edades Tasa de 
creciii ietito 
45 5-, . 10- IS- 20- 30- 35- 40-
2 4 1122 961 9 1 7 389 844 792 7 4 3 693 639 
1115 965 920 890 844 792 743 Ó92 633 
1109 96á 9 2 3 891 84f> 793 742 j692 .637 
1103 972 926 892 34 5 7 9 3 742 691 637 
109 7 9 7 5 .9.'Z3 89 J 34.5 793 742 691 63.6 
1091 978 : ' 931 8 9 4 345 793 742 690 634 
1086 9 ? 1 933 894 846 793 742 690 635 
l o e v 9 8 4 ' '•935 895 846 7 9 3 742 6 9 0 635 
1076 9S7 9-37 895 a45 793 741 6 9 0 •¿?S 
1072 Í.89 9 3 9 895 645 7 9 3 "^41 6 9 0 . 6 3 6 
1068 952 941 395 345 7 9 3 7.^1 6 9 0 ^ 6 3 6 
2 5 •ÍJ66 9 4 0 - -,893 S67. -823 773 7 2 6 6 8 0 631 
1158 045 , 397 8 6 9 8 2 4 773 7 2 6 679 629 
1150 949 901 871 825 773 725 673 623 
1142 954 904 873 825 774 7 2 5 677 6 2 6 
. 1134 958 9 c a 374 626 774 725 676 6 2 5 
1 1 2 7 962 911 876 827 7 7 4 7 2 4 675 .624 
1120 966 9 1 4 877 827 774 724 674.4Í23 
1113 970 918 878.- 828 775 724 6 7 4 622 
11Ó6 973 921 880 328 775 .723 673 621 
1099 9 77 92-^ 881. 829 775 723: 672 .620 
1C93 9S0 9 2 6 8fi2 829 775 :723. 6 7 2 619 
10S8 9e'4 « 2 9 e e z 829 775 723 671 .619 
1C52 5-87 9 M •8&3 829 775 -7^3 671 .619 
lb-77 923 883 8 2 9 775 723 671 619 
1073 9 ? 2 9 ? 5 883 829 775 722 671 620 
2 6 1176 938 8 8 6 853 306 7 5 5 - 7 0 8 663 615 
1166 944 890 656 807 755 ' 70á 661 6 1 4 
1 1 5 7 949 694 858 806 756 707 660 612 
1148 954 398 860 809 756 707 659 610 
579 509 430 
578 508 4 2 9 
577 508 429 
576 508 429 
576 507 430 
576 Sos 4 3 0 
5 7 6 . 5 0 8 431 
576 509 43'2 
576 510 4 3 4 
577 511 4 3 6 
579 5X4 439 
576 511 438 
574 510 4 3 7 
572 508 436 
571 .507 435 
569' 506 435 
568 505 43.4 
567 ' 504 434 
566 503 4 3 4 
5^5 -503 434 
564 503 4 3 y 
564 503 435 
5 6 < , 5 0 3 4 3 6 
564 504 437 
565 505 4 3 9 









347 2 53 
349 253 








3 5 6 ¿ 7 2 
356 2T2 









161 1 3 4 161 133 
161 131 161 
161 irs 





Í 8 3 ' Í 7 8 
184 180 
185 I B l 
186 1B2 
186 183 







snual Aira Bctí 
- 0 . 3 0 . 4 4 5 9 1 . 0 3 1 4 
- 0 . 2 0 . 3 8 4 1 1 . 0 9 1 3 
- 0 . 1 C . 3 2 0 0 1 . 0 8 4 5 
- 0 . 0 0 . 2 5 3 3 1 . 0 9 i 5 
0 . 1 0 . 1 8 3 5 1 . 1 0 3 1 
0 . ' 2 a a i o 2 1 . 1 2 0 1 
0 . 3 0 . 0 3 2 6 l . 1 4 4 0 
0 . 4 - 0 . 0 5 0 0 1 . 1 7 6 4 
0 . 5 - 0 . 1 3 8 9 1 . 2 1 9 8 
0 . 6 - 0 . 2 3 5 8 I . Z 7 7 9 
O.T - 0 , 3 4 3 6 1 . 3 5 6 6 
« 0 . 5 0 . 6 9 4 0 0 . .9533 
- 0 . 4 0 . 6 3 4 5 0 . 9 4 2 9 
- 0 . 3 • 0 . 5 7 2 9 0 . 9 3 4 3 
- 0 . 2 0 . 5 0 9 3 0 . 9 2 7 9 
- 0 . 1 0 . 4 4 3 3 0 . 9 2 3 8 
-OiO 0 . 3 7 4 6 0 . 9 2 2 6 
> 0 . 1 0,3f>31 C , 9 2 4 8 
0 . 2 0 . 2 2 8 2 0 . 9 3 1 0 
0 . 3 0 . 1 4 9 3 0 i 9 4 2 0 
O . - 0 i 0 6 5 9 0 : .9&9l 
O.S " O . 0 2 3 0 0 . 9 8 3 7 
0 . 6 - 0 . 1 1 6 7 1 . 0 1 8 0 
0 . 7 - 0 . 2 2 3 2 1 . 0 6 5 3 
0 . 8 - 0 - . 3 3 9 3 1 . 1 3 0 8 
0 . 9 - 0 . 4 7 1 9 1 . 2 2 3 0 
- 0 . 2 0 . ,673S 0 . 7 9 5 3 
- 0 . 1 0 . 6 0 6 0 0 . 7 8 9 0 
- 0 . 0 0 . 5 3 5 7 • 0 .7 :767 
0 . 1 0 . 4 6 2 3 0 . 7 7 0 3 






Ksyor. Kart al id (sá 
45 GRR r NRR . . MRR ^ • i n f a n t i l 
2 6 2 „ 4 2 5 6 • i Á ; s 7 a 3 1 8 . 5 6 1 4 4 
1^0880 W O S - ' • . 2 8 4 . 3 ' 6 5 2 1 
' l a í ^ i . ' 1 . 4"303 . 2 4 9 • 6 9 1 3 
2 , 0 3 6 4 ' . . 1 . 1 5 1 1 1 . 4 8 9 á . : • 2 i 3 . e t 7 3 1 6 
•Í-..9279' 1 , 1 8 4 1 »4 'a93 . • . 1 7 3 . 1 . 7 7 2 5 
l . » 8 3 0 « . 1 . 2 1 8 1 J ;43 .5 ^ 1 3 1 
1 . 7 4 4 3 1 . 2 5.31 ^ . : . n o . '5 • 8 5 2 6 
i . 6 6 9 7 1 . 2 8 9 2 1.4 'B59 • '80.2? 8 3 9 9 
: r , 6 o 7 o . 1 , 32 64 - - : 5 3 - . 3 • 9 2 4 0 
22 2 , 2 9 8 7 - 0 í ; t 5 7 l . ' ' l o ' 4293 2 7 0 . 0 6 2 2 0 
2 ¿ 2 3 3 4 • 0 . 7 t S 3 . l « 4 2 - 6 > ' •••"256 i 2 6 3 9 6 
2 a 6 9 5 > 0 i e c 0 2 ••1.-427Í •  ' - 6578 
2 . 1 0 7 3 0 . 8 2 2 7 1 . 4 2 5 3 2 2 7 . 5 6 7 6 6 
2 ^ 0 4 6 7 0 . 8 4 5 8 1 . 4 2 4 3 ; • • - 2 1 2 . 5 6 9 5 9 
l « 9 3 7'5 0 , 8 6 9 7 1 , 4 2 2 9 i : 97 k3 7158 ' 
1 4 4 3 1 1 0 . 8 9 4 3 1 Í 4 2 1 3 • 1 8 1 . 8 7 3 6 0 
1 . 3 7 6 4 0 . 9 1 9 5 l . ' 4 I 9 9 - • Í 6 6 . 2 •7567 
1 . 8 2 3 8 0o945& ' 1 ¿ 4 Í 8 4 i 1 5 0 . 5 7 7 7 7 
1 . 7 7 5 7 0 . 9 7 2 4 • •. l i ;4t6é- 1 3 4 . 7 7 9 8 8 
1 . 7 2 6 0 1 . 0 0 0 0 í i g . í 8 2 0 0 , - • 1 . 6 8 1 0 . 1 . 0 2 8 4 1 0 3 . 7 8 4 1 1 
i ; fe38 '8 ' " i ; 0 S 7 7 1^4126 88Í.7 8 6 2 0 
1 , 5 5 9 5 1 .0 ,879 1 . 4 1 1 4 , 7 4 , 2 8 8 2 4 
I , 5634' 1 . 1 1 9 0 1 . 4 1 0 3 " " 6 0 , 5 9 0 2 1 
23-. 2 ^ 5 6 2 4 aV8226 1 .4Ír21 ' 3 2 5 . 0 5 7 4 5 
2 , 4 7 1 3 0 . 3 4 5 8 1 . 4 7 1 4 3 0 7 , 4 5 9 5 4 
2 , 3 8 2 3 0 . 8 6 9 7 1 . 4 7 0 4 2 8 9 c l 6 1 7 1 2.2970 0.E94? ; 2 7 0 . 3 M 9 8 . 
2 . 2 1 4 2 0.9Í95 • 1 . 4 6 8 5 " - ? 5 0 . 9 ^ 6'632 
2<,1345 0 ^ 9 4 5 6 . ' . . 4ó73 2 3 0 . 9 6 0 7 4 
>E TRES. PARAMETROS Tabla C -T8. 
Fundones de l a írbla de vida Tasa 4« 
« crec in ipnto 
loi 4<?1 5<?« enuál 
3530 2065 • 0 . 1 S 2 5 0 . 0 8 3 9 . 0 . 2 2 9 2 2 9 . 4 0 
3 9 0 7 2342 0 . 1 6 6 2 0^0794 0 . 2 2 3 1 3 2 . 1 9 - - o - s 
<•322 2654 o - i ' ^ a 0 . 0 7 -? • 0 . 2 1 7 2 3 5 . 2 3 
4 7 7 5 3005 0 . i ; 3 i 0.07- - 0 i 2 1 i 5 3 3 , 5 3 ' . ó . 5 
5265 3397 0 . 1 1 6 2 0 . 0 6 : T 0 . 2 0 6 0 C& 0 . 5 
5792 3833 0 . 0 9 9 3 0 . 0 6 0 4 0 , 2 0 0 7 4 5 , S o 0, .7 
6 3 5 0 « 3 1 5 0 . 0 8 2 5 0 i 0 5 5 2 •0 .1959 4 9 , 7 1 0 , 3 
6935 4343 0 . 0 6 Í 9 0 . 0 4 9 6 : 0 . 1 9 1 6 0 . 9 
7539 5419 0 . 0 4 9 6 0 , 0 4 3 T 0 . 1 8 8 0 5 7 . 8 0 • i . a 
2123 7 2 1 0,2.609 0 .1644 . 0 . 3 9 7 0 
2237 793 0 .2 Í ¡77 . 0 . 1 6 0 2 0 . 3 9 2 2 22 . 0 4 . - 0 . 9 
2458 873 0. ,2543 0 .156Q 0 . 3 8 7 6 2 3 . 2 7 . . - 0 . 8 
26-43 962 0 , 2 4 0 3 0^1517 0 , 3 8 3 2 2 4 . 5 3 - 0 , 7 
2842 ' IC59 0 .2 .270 0 . 1 4 7 4 0 . 3 7 8 9 2 5 . 9 7 - 0 , 6 
3 0 5 6 1166 0 . 2 1 3 2 0 . 1 4 3 0 0 . 3 7 4 7 2 7 . 4 5 . . - . 0 , 5 
3237 1283 0 , 1 9 9 2 a » 1 3 8 6 . 0 . 3 7 0 8 2 9 . 0 2 
SSS'^ . 1413 oaasi 0 . 1 3 4 1 0 . 3 6 7 2 3d. .68 -Q. ,3 
3300 • 1554 0 . 1 7 0 9 0 . 1 2 9 6 0 . 3 6 3 9 3 2 . 4 4 - 0 . 2 
1709 Q . 1 5 6 ? 0 . 1 2 4 9 0 . 3 6 0 9 3 4 , 3 0 " 0 . 1 
4-387 • 1S79 0 . 1 4 2 5 0 . 1 2 0 1 0 . 3 5 8 3 3 6 . 2 6 -OoO 
4711 •  2064 0 . 1 2 8 2 0 . 1 1 5 2 Oí.3563 3a„3-i 0 , 1 
5055 226 5 0 . 1 1 4 1 0 . 1 1 0 2 0 . 3 5 5 0 4 0 . 4 5 • . 0 . 2 
54 20 2434 O.IOOO 0 . 1 0 5 0 0 . 3 5 4 4 4 2 . 6 8 0 , 3 
5005 2720 0 . 0 8 6 2 0 . 0 9 9 7 0 . 3 5 4 9 4 4 , 9 9 . .0 ,4 
220Ó 873 0 . 2 7 5 9 0 . 1 4 2 7 0 . 3 5 0 7 2 0 , 6 2 - 0 , 7 
2381 968 0 , 2 6 2 0 0 . 1 3 8 5 0 , 3 4 5 4 2 1 , 9 5 - 0 , 6 
2577 1073 0 . 2 4 7 9 0 . 1 3 4 2 0 . 3 4 0 2 2 3 . 3 S " 0 , 5 
2790 1190 0 . 2 3 3 6 0 . 1 2 9 9 0 . 3 3 5 1 2 4 . 9 1 
3021' 1 3 2 Í 0 . 2 1 9 0 Ó . 1 2 5 5 0 . 3 3 0 2 26. .56 : 
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POBLACIONES ESTABLES Di 






GRR NRR MRR i n f a n t i i ; h 
2 . 0 5 8 1 0 . 9 7 2 4 1 . 4 6 6 0 210 ;T 7 1 2 3 
K 9 8 5 3 l.OOOO 1 . 4 6 4 8 1 9 0 . 1 7378 
1 . ^ 1 6 2 1 , 0 2 8 4 . 1 , 4 6 3 2 1 6 9 . 5 7 6 3 6 
1,85-10 UOi-n 1 . 4 6 1 9 1 4 8 . 9 . 7 8 9 3 
i . 7 9 0 0 1 . 0 8 7 9 - 1 . 4 6 0 5 . 1 2 8 . 5 • 8 1 5 9 
1 . 7 3 3 2 1 . 1189 l o 4590.'; 1 0 3 , 6 8418 
i o 6 3 l 0 1 ^ 1 5 0 9 1 . 4 5 7 3 8 9 . 5 ' 8672 
1 . 6 3 3 4 1 . 1 8 3 9 1 . 4 5 6 3 : 7 1 . 4 8 9 1 6 
1 . 5 9 0 9 1 . 2 1 7 9 1 , 4 5 5 2 5 4 , 7 9 1 4 7 
1 . 5 5 3 6 1 . 2 5 3 0 1 . 4 5 4 3 3 9 . 6 9 3 6 1 
2.8<»<?S 0 . 8 9 4 2 1 . 5 1 1 3 3 8 8 , ^ 5 2 1 4 
2 , ^ v9 0 . 9 1 9 5 1 . 5 1 2 1 ^ 3 6 6 , 8 5 4 5 9 
0 . 9 4 5 Í » 1 . 5 1 2 2 • 2 4 3 ' , 6 5 7 1 3 
0 , 9 7 2 4 1 . 5 1 1 9 , 3 1 9 . 4 - 5 9 9 0 
ai. 'í.oea l.OQOÓ 1 » 5 I 1 8 2 9 4 . 3 6 2 7 6 
2 . 2 9 8 9 , . 1 . 0 2 8 4 1 » 5 1 Í 1 2 6 3 , 3 6 5 7 3 
2 . 1 9 ' » 8 . , 1 . 0 5 7 7 1 , 5 1 0 5 2 4 1 . 7 6 8 ¿ 2 
2 ^ 0 9 6 8 1 . 0 8 7 8 1 . 5 0 9 5 . 2 1 4 . & 7 1 9 9 
2^,0052 1 . 1 1 8 9 1 . 5 0 S S 1 8 7 . 7 5 2 3 
1 . ^ 2 0 3 1 . 1 5 0 9 ' 1 . 5 0 7 2 1 6 0 , 3 ' • 7 3 4 9 
1 . 8 A 2 3 . 1 . 1 6 3 8 1 . 5 0 5 3 •-,. 1 3 3 . 7 - 8174 
K 7 7 1 5 1 , 2 1 7 7 1 . 5 0 4 7 " " 1 0 3 . 1 8 4 9 4 
1 . 7 D 8 0 . 1 , 2 5 2 7 1 . 5 0 3 2 8 4 . 0 8801 
1 .< .523 1 , 2 8 8 7 K 5 0 2 1 6 1 . 9 9 0 9 i 
1 . 6 0 4 7 1 , 3 2 5 9 . 1 . 5 0 1 0 4 2 . 3 . 9 3 5 4 
3 . 1 5 7 9 1 , 0 0 0 0 1 . 5 4 9 9 4 3 4 . 7 4 9 0 3 
2 . 9 7 7 1 1 . 0 2 8 4 1 . 5 5 1 7 4 0 6 . 0 5212 
2 . 6 0 4 1 1 , 0 5 7 7 1 . 5 5 2 9 375 . .5 5538 
2 ^ 6 4 0 0 1 . 0 8 7 8 1 . 5 5 3 9 3 4 3 . 2 ' 5 8 0 6 
2 . 4 8 5 3 1 . H 89 U 5 5 4 3 3 0 9 , 4 6 2 5 4 
DE T-RES PARAJE TROS T a b l a C Í3 . 
Funciones de la tabla de vida lasa di 




! amíal • 
1624 0.1895 0.1166 0.3209 30,21 -0. l . 
3 2 3 7 ' - 1801 0,1745 0.1121 0.3166 32.23 -0,0 
' A S A - 1996 0.1594 . Í0A074 0.?126 34.37• • ó.i 
2211 0.1442 f.102T O..-'089 31 ; (,5 0.2 • 
2447. 0.1290, 0.0973 0.3057 2^;Q4- -Ó.3 
5 2 4 1 2706 0.1138.. 0*0927 D.3031 41.56 •Oii> 
5652 2989 0,0988 0.0375 0.2012 4'^,19 O Í S -
6036' 3297 0<,0839 0.0'32l 0.3001 46.91 'Q'ib 
65'íl 3632 0.0694 0.0764 0,30G4 49.70 0,T 
7017 3993 0 o 055.2 0.0,703 0.3024 
2233 1028 0.2666, . 0»1.220 0.3.033 2 o a & 
2A38 1150 0.2522 0.1177 C'.2'973 21.70 -0,3 
2664 1287 0.2375 0.1135 0.2914 23.37 "0.2 
2911 1441 0.2225 0.1092 0.2^37 2 5 . 1 9 -0.1 
3X83 1614 0.2073 0.1048 0.2800 27.17 -0.& 
3480 •1808 0.1919 0.1004 0.2745 ?.9,32 O.l 
3805 2024 0.1752, 0.0959 0.2692 3lo64 0.2 
4Í37 2266 0 . 1 6 0 3 0,0913 0.2642 34.1'% 0 . 3 
4 5 3 ^ 2535 0,1444 0.0666 0.2594 36.81 0,4 
A950 2834 0.1?S3- 0 . 0 8 1 7 0.2549 39,66 O.S 
539.Í • 3164. 0.1122 0.076? 0.25Ca 4 2 , 6 6 Oiá 
5660 3527 0.0961 0.0716 0.2473 45,81 O.t 
6355 3924 0.0803 0.0661 0 . 2 4 4 4 49.03 0.8. 
6873 4358 0 , 0 6 4 7 0.0604 0.2426 52,43 0.9 
7411 4329 0.0496 0.0543 0.2423 55.82 . I.O 
2447 1324 0.2374 0.0932 0.2490 21.22 -0.0 
2706 1500 0.2224 0.0940 0;2424 23.10 o.l 
2995 . 1700 0.2071 0,0897 0.2360 2 5 , 3 7 • 0.2 
3317 -1929 0.1914 . 0.0854 0.2296 27.79 0.,3 
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DE TRES PARAMETROS: Tabla C 
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OE .TRES PARAMETROS Tabla C 21. 
-Funciones de la' ta'ola de vida Tosa ús 
; cr «o i r : i cnto h, ¡les Eiflual^  
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2568 Z 4 I 2 0 . 2 2 9 6 0 . 0 9 5 5 C » 2 4 4 1 2 2 . 1 2 
2 8 4 0 1600 0 . 2 1 4 5 0 - 0 9 1 2 0 . 2 3 7 5 2 4 . 1 9 0 . 3 
3 1 4 5 1814 0 . 1 9 9 0 , . Q . 0 8 6 9 0 , 2 3 1 0 2 6 , 4 8 , .. 0 . 4 . , 
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2 .3770 0 .6949 1 .6047 224 . 9 .6751 
2.3142 0 .9201 1.6033 2 1 1 . 5 6926 
2.252<5 0 .9459 1.6C18 . m . 8 7110 
2.1932 0 .9726 1 .6002 . 183.S. 72 96 
2 .1353 1 .0000 1 .5987 . 169 .6 7487 
2 .0793 1.0282 1.5971 155 .2 7681 
2 .0253 1 .0573 1 .5955 140.8 7878 
X.9736 1 . 0873 1.59A1 126;.3 8077 
) .9243 1.1181 •1.5926 liii^ 8276 
1 .8775 1.1499 1 .5912 9 7 . 7 8473 
1.8334 1 .1626 1 .5897 83.-8 8671 
1,7923 1 .2163 1 .5835 70.5. 8863 
2 .8183 0 .9200 1.6569 3 Í 0 , ¿ ' 587S 
2 .7252 0 .9459 1.6558 294 .1 6076 
2 . 6 339 0 .9726 1.6551 "6284 
2 . : 4 5 0 1.0000 1 .6540 259 .3 6499 
2.^5S8 1.0282 1.6528 241^1 6722 
2 .3756 1 .0573 1.6518 222.5 6953 
2 .2954 1.0873 1 .6504 203 7190 
2.2166 l . l l S l 1 .6491 . • 1 8 4 a . 7433. 
2.1'i54 1.1498 1.64T7 . 164 .6 7680 
2 .0 760 1.1325 1.6461 145.1 7$29 
DE TRES PARAMETROS Tabla C 2k. 
Pimciones de Is tabla de vida í?asa d» 
1<3C5 
crecíaienfc» 
Ki s<J« ^ s a l 
4524 2850 0 .1413 0 .0708 • 033 3 6 , 7 2 0 . 9 
5000 3229 0 . 1 2 4 6 0 .0661 4 0 . 1 9 l.O' 
5515 .. 3653 0 ,1078 0 .0612 ' . . -368 4 3 . 9 0 l.l 
6066 4123 0 . 0 9 0 9 0 . 0 5 6 2 4 7 . 8 2 1 . 2 
6648 , 4640 0 .0740 0 ,0508 • •: a'66 5 1 . 9 0 ' 1 .3 
7254 5207 0 . 0 5 7 5 0 . 0 4 5 2 O.Vf23 5 6 . 0 7 1 . 4 
2156 701 0 . 2 7 7 0 0»1695 0. - . "s 'a 21 , 3 4 - 0 , 6 
2511 770 0 , 2 6 4 0 0 .1653 0 . - C 4 2 2 2 . 4 6 - 0 . 5 
247.9 846 0 . 2 5 1 0 0 . 1 6 1 1 0 .3997 2 3 . 6 5 - 0 . 4 
2659 929 0 .2377 OaSóS Q.3'954 2 4 . 9 1 - 0 . 3 
235^3 1021 0 ,2243. 0 . 1 5 2 5 o . : ' v i 2 2 6 . 2 5 - 0 . 2 
3062 . 1X22 Q,2ÍO.a 0 . 1 4 8 V 0 . 3 e 7 3 2 7 . 6 3 - 0 . 1 
3?. 86 1232 0 .1971 0 . 1 4 3 7 0.3)^35 2 ° . 1 9 - 0 . 0 
3526 13 54 d. .l633 0 .1392 0 .3801 3 0 . 7 9 0 . 1 
3783 1486 0 . 1 6 9 5 0 . 1 3 4 6 0 . 3 7 7 0 3 2 . 4 8 0 , 2 
4059 1631 0 . 1 5 5 6 C . l300 0 . 3 7 4 2 3 4 . 2 6 0 , 3 
4353 1769 0.141'7 0 .1252 0 . 3 7 1 9 3 6 . 1 4 0 . 4 
4666 ,1961 0 .1273 0 . 1 2 0 4 0 . 3 7 0 2 3 8 . 1 0 0 . 5 
^999 . 2148 0 . 1 1 3 9 0 . 1 1 5 4 0 .3692 4 0 , 1 5 0,6. 
5351 2350 0 .1002 0 .1102 0 .36^0 4 2 . 2 8 0o7 
2217 857 0 . 2 749 0 .1462 0 .3592 2 0 . 9 0 " - 0 c 3 
2393 947 0 . 2 6 1 3 0 . 1 4 2 0 0 . 3 5 3 9 2 2 . 1 9 - 0 . 2 
2585 1043 0.2^.74 0 .1377 0.343T 2 3 . 5 7 - 0 , 1 
2792 1160 0 . 2 3 3 3 0.1.•¡3 4 0 .3437 25o05 - 0 . 0 
3017 , . 1284 0 .2191 0 .1290 0 .3388 2 6 . 6 4 0 . 1 
14á2 0 . 2 0 4 6 0 . 1 2 4 6 0 .3341 2 8 , 3 5 0 . 2 
3;. . - 1574 0 . 1 9 0 0 0 .1201 0 . 3 2 9 6 3 0 , 1 7 0 . 3 
26 De. 17«2 0 .1753 0 . 1 1 5 5 0 .3254 3 2 , U . 0 . 4 
4114 1927 0 .1604 o.noe 0 . 3 2 1 4 3 4 , 1 7 0 . 5 
2Í3Í 0 .1455 0 .1061 0 . 3 1 7 9 36o3& 0.6. 
POBLACIONES ESTABLES DE TRES PARAMETROS Tabla C 2A.A 
Forcrnteje 
Distrituoión p<ír edad por 10000 pera todas las edades 
IS 
33 
45 5- 10- 15-
34 
23 1¿57 1065 979 
^ ' 1069-=982 
12?3 lÓT-a^' 9o9' 
' i 'zzs i b é l ' - 9 9 2 
12i9 1066 995 






























































914 636 761 693 6Í'9'568 503 447 385 320 252 






















•(íW '^ PT7 
677 
954^677 r •• i 
817 7^6 
BÍ7 7'',b 8ir 746 
El8 746 318 746 818.745 81K 745 eiSJ.7-45 

























Í27 441' « O 
Sife: 441 349 
S2-S 440 349 
525 439 349 
524 439 349 
523'438 349 
52 2 438 349 
S2 2 438 349 
521-438 349 
521 433-=349 
521 433 349 
521 433 350 
521 438' 351 
521^ 439 -351 
595 524 
6'í,> i594 522" 
6¿i. 593 
660 592 5ÍÍ0 
660 591 51? 
659-590 Sis' 
6 W 5 8 9 5X7' 
658 '565 %16 
657 587 5Í6-





































70- 7S- «nual Alfa Beu 
180 207 0 . 9 1 0.1765 0 . Í560 
181 208 1 . 0 1 3.0825 C,7681 
132 207 1 , 1 —1 o.oies ;0 ;7876 
133 204 1 . 2 3.IS37 0 .3169 
184 200 1 . 3 3.2500 0 .8596 
185 194 1 . 4 -1 3.3866 Oí 92 17 
^5 62 - 0 . 6 0 .7399 1 .'3417 
96 63 - 0 . 5 - ! 0.7438 • ^43297 
96 64 - 0 . 4 1 3.6' ;66 1 .3191 
97 64 ' Hi.3 1 0.64S4 1 .3100 
97 65 - 0 . 2 0 . 5 9 9 0 1 .3027 
98 65 - 0 . 1 j 0.5A33 n i 2 9 7 3 
93 65 - 0 . 0 ( 0.4963 1'.2941 
93 65 0,1 - 0 .4427 1.Í2934 
98 65 0 , 2 • 0 .3374 1 .2955 
98 64 0 . 3 i 0.3303 • U 3 0 1 0 
98 64 1 5.2710 •1i3105 
9'8 63 '0 .5 0 .2092 5113245 
97 61 0 . 6 • i 0.1446 ••£¡¿3440 
97 60 0 . 7 0.0768 Í>3703 
11b 88 - 0 . 3 0.7518- " Í Í 1 5 3 8 
117 90 - 0 . 2 , .1 Ó.7008 . j : i l418 
117. 91 - 0 . 1 • 6 .6485 : J.'.13l4 
Í Í8 92 -O.O 0 . 5 9 4 7 ' 1 .1226 
119 93 0 . 1 0.5394 1 .1158 
119 •'•93 0>2 0 .4824 1 .1112 
120 04 0 . 3 ' 0 ;4234 1 .1091 
120 94 0 . 4 ( 0.3623 1 .1099 
120 94 0 . 5 1 0.2985 1 .1142 






4S GRR NRR MRa infantil 1, 
20 2 , 0 1 0 7 1.2162 1.644S 125 .8 3180 
1 . 9 4 9 6 1,2509 1 .6431 106,9 8426 
i ' , . . 1 .2867 1,6417 •89.7-- 8672 
IVSi-lST' 1 .3235 . .r.6406 71 .-3:' - '8ÍJ09 
:1.3615 1,6^.93 
lr«75:3® r. •-X.4006 1 .6384 9342 
21 2^.2335' ri.oma i «702 i -. 382 .6 5264 
3.0963=. 1 ,0283 1-.7023 361 .7 .54-98. -
i , 0.5.7 3 . -1 .7025 5746 
1.0ST3 1 . 7 0 2 4 •316.6 6007--
2 . 7 1 0 0 1.1181 1.7022 292.7 6281 
2,-.59l2 K 7 0 Í Í . . • 267.-a 6-562-; 
S^írTeO . : i . 1825 - 1 ,7 01-1 • 242 .3 • 686 V 
2'-37oa -l.'2r62 - 1-,7003 7172 
a.27:oo ,1.2508 1 .6993 . 189 .-a 7.486 
2 «1760 1.2865 1,6^82 - • • 7804 
1.32.33 1 .6970 8123 
^«0096 1.3612 1 .6957 • 112,2- ^439. 
i ' ,93ao' 1.Á003 ' 8 8 , ^ 67-43 
.1 .4405 .' - .; -fr¿.l ^ ^032 
- •l.«S20 I , 6 5 4 9 9298 
22 3 .6058 - l . U « 2 - i',743B 
.i - ' 
V41.6 •  ^836 
3.<i062 -•>1.1499 •'1-7457 Bl25r 
3;.2V.<iO • -1.1826 : 1..7478 5438 
li" 3 «0301 • 1 . 2 1 6 2 . l-.74Sa • -S.5Ü.0 •5-772" 
2 . 8 5 5 5 1,2508 1.7501 321 ,2 6129 
2.6.912 1 .2865 1-.7BX1S 6506 • 
2 .5579 1 .3232 75112 6900 
2'.;3963': . . a.-3610 - l . T S l ® 73'(37-
2.^6:72 r l.'AOOO i:-. 7 ^ i í i 179 .V 7721' 
^ ? ¿ i ..'•• ; . ' • - . - . ..•;•. •  • 
.vi • l ... V •i ' ' ' ' ... 1 -s-c .•* . 
r; Si' :f 
V-TÍV V - . ; 
?rvc i 0!Aí? 
DE TRES PARAMETROS Tabla C 25« 
Funciones do la tafeSa ae vida Tasa de' 
' a aflea e» 
creo miento 
snael 
2355 0 . 1 3 0 5 0 . 1 0 1 2 0 . 3 1 4 8 3 8 . 5 7 0 , 7 
5168 2600 0 . U 5 6 0 . 0 9 6 2 0 . 3 1 2 4 4 1 , 0 9 0 . 3 
5567 2 8 6 7 ' o - i o o a . 0 . 0 9 1 0 ©¿3106 4 3 ; 6 2 
5988 31 5B 0 . 0 8 6 ! < 6 . 0 6 5 7 0.3098 4 6 . 2 5 - - • ' i . ó -
3473 0^0717 0.0800 0 . 3 1 0 3 4 8 . 9 5 ^ • • i í í ' -
6894 3812 0^0576. 0 . 0 7 4 1 0 . 3 1 2 6 5 1 . 7 0 -
2227 ¡MOló 0 , 2 6 8 2 0¿Í241 0.3082 2 0 , Í 8 ' 
1 1 2 7 0 .2540 • 0 . 1 1 9 9 0^3022 2Í .Í.6 ' 
2«A4 - 0 . 2 3 9 5 0 . 1 1 5 6 0 .2962 2 3 . 2 8 ? 0^2 
2884 •  14Ó7' 0^2248 0 . U 1 3 0.2904 2 5 . 0 3 - •• o ; 3 ' ' 
3 1 4 6 1573 0.2098 0 .1069 0,2847 2 6 . 9 5 0.4. 
3434 £759 - 0 , 1 9 4 5 : 0.1024 0.2791 2 9 . 0 2 ' 0 . S " 
3747 ' . 1 9 S ? ' 0 . i 7 9 r - 0.0979 0 ; 2 7 3 3 3 1 . 2 6 0 . 6 i 
4088 2199 0 . 1 6 3 5 0.0933 Ó.2686 3 3 , 6 7 ' 0 . 7 • 
4458 2457 0.1477 0.0886 0 . 2 6 3 7 3 6 ; 2 6 . 6 . 8 
4 8 5 t 2744 • 0 . 1 3 1 3 0.0838 0 . 2 5 9 2 39.01 0 . 9 
528? JOéO 0 ¿ 1 1 5 8 0 . 0789 0 . 2 5 5 1 4 1 : 9 3 ' i . O 
574 2 3409'- 0iO999 0.0737 0 . 2 5 1 5 4 5 . 0 0 l . l ' 
6225 379Í 0 .0841 0.G684 0 .2486 4 8 . 2 0 ' • 1 ¿ 2 
673á 4207 6 . 0 6 8 5 • 0 .0628 0.'246S 51 .40 
7261 4660 0 , 0 5 3 4 Ó.6568 0.2464 5 ^ . 8 1 • 
239Ó - • 12fe6 • óík^oi- 0.0991 0 . 2 5 0 3 2 0 . 7 ? " 0 i 4 
2Í-3T • ^454' 0 .2261 0.0948 0 , 2 4 3 6 2 2 . 6 5 - 0'*S • 
2913 •1646 ' 0*2UÓ 0.0906 0 . 2 3 7 0 24 .74 0 , 6 
3221 '••1865 C>;1956 0.0362 -0.2304 2 7 . 0 6 • •Q»t 
3564 2114 0 , 1 T 9 9 0 . 0 0 1 9 0 .2240 2 9 . 6 3 0 . 3 
3944 0^1638• 0.0774 0.-¿176 3 2 . 4 5 • 0 .9 
4363 • 2 7 l f i ' Óvl4?S 0 . 0 7 2 0 á . á u s 3 5 . 5 4 •  • ' 1 . 0 " 
4821 3079.; 0^1309 . 0 . 0 6 8 1 0 . 2 0 5 5 • • l a • 
S319 3483J é-;íi4i- 0*6633 V r 0 . 1 9 9 8 
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OE TRES PARAMETROS T c i b l d C 2 6 . 
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3istribación por edad por 10000 para t4jd8S las edades Tasa da creciaiento 
0- s- 10- 15- 20- 25-. 30- 35- 40- 4S- 50- SS- $0- 65- 75- • anual Alfa Bata 
1281 1109 1010 927 843 763 689 621 557 494 432 370 305 238 171 190 I»3 . - 0 . 0 3 5 3 0 , 8 0 7 Í 
1273 1113 lOlíf 928 843 763 689 621 556 494 432 370 306 239 172 137 1 . 4 - 0 . 2 0 1 3 Oi844a 
1266 1117 1017 929 844 763 689 620 556 4 9 4 433 371 307 241 173 182 1 . 5 - Q . 3 3 1 4 . 0 . 8 9 8 6 
1260 1121 1019 930 844 763 6331 620 556 494 434 373 310 243 173 174 1*6 - 0 . 4 8 0 1 0 .9T74 
1373 1099 1023 977 902 819 742 668 592 511 423 331 239 155 86 54 0 -797B 1 ,3733 
1371 1103 1026 973 902 819 742 668 591 510 423 331 239 155 87 55 - C . 4 0 . 7 5 Í 5 V.36J.2 
1 - 6 4 1107 1029 979 903 819 742 667 590 509 422 331- 240 155 87 55 - 0 . 3 0 . 7 0 6 2 1 . 3 5 0 4 
1357 1110. 1032 980 903. 8X9 742 666 589 509 422 331 240 156 87 56 -a.z 0 . 6 5 8 3 1 .3411 
1350 1114 1035 981 903 820 741 666 589 508 421 331 240 156 33 56 - O . l 0 . 6 1 0 4 . 1 .333S 
13AA H 1 3 103d 982 904 820 741 6Ó5 538 507 421 331 240 157 83 56 - 0 . 0 0 . 5 6 0 t 1 . 327S 
1337 11.21 1041 983 904 820 741 665 587 507 420 331 241 157 83 57 o ; i 0 . 5 0 9 7 1.3243 
1331 1125. 1044 984 904 820 741 664 587 506 420 331 241 157 88 57 • 0 . 2 C.4S73 . 1 . 3 2 3 2 
1225 1123 1047 934 904 823 741 664 536 506 420 331 241 157 89 56 0 i 3 0 . 4 0 3 2 .1 .3249 
1319 1132 1049 985 905 820 741 664 586 505 420 331 241 158 83 56 0 . 4 0 . 3 4 7 4 ; 1 . 3 2 9 3 
1313 1135 1052 986 90S 820 741 663 586 505 420 331 242 158 83 56 0 . 5 0Í2895 1 . 3 3 8 5 
1307 1139 1054 986 905 820 740 663 585 505 420 332 242 153 83 53 0 . 6 0.229.4 1 .3516 
1302 1141 1057 936 905 820 743 663 585 505 421 332 243 153 83 54 ' Qét 0 . 1 6 6 6 1 . 3 7 0 1 
1297 1344 1059 987 904 820 743 663 585 506 421 333 243 158 87 •52 0.8, 0 . 1 0 0 7 1 .3949 
139« 1094. 1011 957 881 799 725 654 583 509 429 344 258 176 106 78 - 0 . 2 0 . 7 5 9 7 1 .1791 
1385 1099-. 1015 •959 881 799 725 654 582 507 429 344 259 177 106' 7» - 0 . 1 Ó.7097 1 . 1 6 6 9 
1378 1103 1013 960 882 800 724 653: 581 506 427 344 259 177 lOT 80 - 0 . 0 0 . 6 5 8 4 1 . 1 5 6 2 
1370 l i o a 1022 962 882 800 724 652 580 505 426 343 259 173 lOB 31 O . l b-.6057 J .1471 
1363 Í112 1025 963 883 800 724 651 579 504 425 343 259 178 108 82 0 . 2 0 . 5 5 1 5 1 .1399 
1355 1116 1029 964 884 800 723 650 578 503 425 343 259 179 109 82 0 . 3 0 . 49S7 1 .1348 
13A3 1120 1032 ' 966 884 309 723 650 577 502 424 343 259 179 109 83 0 . 4 0 . 4 3 8 0 1 . 1 3 2 2 
13A1 1124 1035 967 834 801 723 649 576 502 424 343 260 180 l i o 83 Ó.5 0 . 3 7 8 3 1 . 1 3 2 4 
1?34 1129 1038 968 885 301 723 649 575 501 423 343 260 180 l i o 83 0 . 6 0 . 3 1 6 4 1 . 1 3 5 ? 
1327 1132 1041 969 885 301 723 648 575 501 423 343 261 181 110 82 0 . 7 0 . 2 5 1 9 1 . 1 4 3 3 
1320 1136 1044 970 885 801 722 648 574 500 423 343 261 181 110 82 0 . 8 0 . 1 8 4 4 1 .1554 
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72 i 4 
7620 
8027 
TRES PARAMETROS Tübla C 11. 
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TRES PARAMETROS Tabla C 31 . 
{^ oioaas da la tabla da vida 




7322 4495 - «3.04^6 0 .0607 0 .2727 34 .77 1 .8 
233A 11'95' 0»2503 • 0 .1065 0 .2678 20 .52 0 . 7 
2560 13'43 0 .2358 0 .1022 0 .2611 22 ,22 0^3 
2812 1512 0 .2211 0 .0979 0 ,2545 2 4.,11 
3091 1703 - 0 .2061 0 .0936 0 .2480 26 ,19 1 . 0 
3400 1920 0 .1907 0 ,0892 0 .2416 28.4fl • l - . l 
3741 2a66> 0 . 1 7 5 0 0 .0847 0 .2354 31 ¿00 • 1 . 2 
4^117 2443 0 ,1591 0 .0801 .0,2293 33.T5 1 ,3 
4529 2755 0 . 1 4 3 0 0 .0755 0 ,2234 36 .73 • 1 , 4 
4^77 3105 0 .1266 0.0 707 • 0 .2178 39 .95 • , 1 .5 
5461 3494 O . U O l .0.0658 0 .2125 43 .38 1 .6 
S-JSO 3925 0 .0936 0 .0607 0 ,2076 4 7 . 0 1 1 .7 
6528 4399 0 .0771 J0.0554 0 , 2 0 3 3 30 .79 1 .3 
7102 4917 0 .0609 0,0498- 0,1998 54 .67 1 .9 
7693 5480 0 .0451 0 .0438 0 .1976 53 .55 2 . 0 
2232 762 0 .2720 0 .1626 0 . 3 9 6 0 21 .68 : b . i 
2394 333 0 ,2590 0 .1584 0 .3911 22 .85 0 . 2 
2570 922 0 .2453 0 .1541 0 ,3364 0 , 3 
27t:o 1014 0 .2325 0 .1497 0 .3819 25 .41 • ; 0 . 4 
2563 1115 0,2.190 0 .1454 0 .3775 26 .82 • 0 . 5 
3^182 1226. 0 .2053 0 .1409 0 .3733 2 3 ; 3-2 0 , 6 
3418 1349 0 .1915 0 .1364 0 .3694 29 .91 0 , 7 
36 r t . • •1.483 0 .1776 0 .1319 0 . 3 6 5 3 31 ,60 3 . 8 
'y) ¿.-y y :í-631 0 .1636 0 .1273 ' D.362S 33 c 
4234 n<3i 0 . 1 4 9 5 3 0 .1225 0 .3597 c 
4545 - 19'63 0 . 1 3 5 4 ^ ^ . 1 1 7 7 : 0 ,3573 • 37 .26 • ^ • l 
4376 2160 0.1213" 0.1128' 0 .3556 39 .34 - . v i , 2 
S22S 236S 0.1i>73 Calore- • -0.3546 ; - 4 t . 5 i - .••.'.íi.S 
5601 2393 0 .0934 0 .1025 0 .3547 43 .77 1 . 4 
9994 2á35 -0.0971 0 .3560 4 6 . 1 0 . 1 . 5 
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Ü^ istriteoiSn ^or siái. pi»> tOOOO para todiu láj edades tS33L oraeiaiifflto 
0 - S- '«V ¡5^ 25- 40- 45- 50- ss- £0^ 65- 70- 75- • saual JO;» Sata 
15 72 1292 1136 1009 333 763 667 577 495 420 343 280 214 153 99 87 . 1 , 3 0 . 1 1 1 5 0 . 9 3 6 2 
1564 1297 1140 1010 SS4 763 667 577 495 419- 343 280 215 154 .99 36 1 . 9 0 . 0 2 6 5 0 . 9 5 5 0 
1556 1302 1143 i o n 334 768 667 576 494 419 343 230 215 154 99 85 2 . 0 - 0 . 0 6 4 9 0 . 9 3 2 4 
1543 1306 1146 1012 394 763 666 576 494 419 343 231 216 i 55 99 82 2 . 1 . - 0 . 1 6 4 0 1,0213 
1541 1310 1149 1012 334 763 6^6 575 494 419 349 282 217 155 99 79 2 . 2 - 0 . 2 7 3 1 1 , 0 7 5 7 
1334 1314 1152 1013 334 7 6 3 666 575 494 419 350 293 219 156 98 75 2 . 3 - 0 . 3 9 5 3 1.1526 
1673 1239 1099 975 357 743 654 571 494 423 355 290 227 163 115 122 1 . 3 0 . 6 7 5 1 0 . 7 3 8 4 
16&0 1246 1094 973 353 749 653 569 493 421 354 239 227 168 116 125 1 . 4 0 . 6 0 8 9 0.7251 
164S 1253 1099 930 359 749 653 568 491 420 352 289 227 169 117 128 1 . 5 0 . 5 3 9 4 0 . 7 1 3 3 
163S 1260 1104 932 360 749 652 567 4-30 413 351 237 227 169 117 130 1 . 6 0 . 4 6 6 2 0 .7D49 
1624 1267 1109 985 361 74 9 652 566 483 417 350 287 226 170 118 132 1 . 7 0 . 3 8 8 7 0 . 6 9 3 7 
1612 1274 1114 987 362 749 651 565 487 415 349 236 226 iro 119 134 l .S 0 . 3 0 6 5 0 . 6 9 5 9 
1601 1280 I U 9 989 863 749 650 563 485 414 343 235 226 171 120 136 1 , 9 0 . 2 1 8 8 0 . 6 9 7 3 
1590 1286 1123 991 344 749 650 562 484 413 347 235 226 171 121 137 2 .0 0.1243 0 . 7 0 4 0 
1530 1292 1128 992 364 749 649 561 483 412 346 285 227 172 121 137 2.1 0 . 0 2 3 3 0 , 7 1 7 5 
1570 1298 1132 994 365 749 649 561 482 411 345 235 227 1T3 122 137 2 . 2 - 0 . 0 8 7 2 0.7400 
1560 1304 1136 995 365 749 649 560 481 410 345 285 228 174 123 135 2 . 3 - 0 . 2 0 9 3 0 . 7 7 4 7 
1552 1309 1140 997 366 750 643 5 5 " 481 410 345 285 229 17 5 124 132 2 . 4 - 0 . 3 4 6 7 0 . 8 2 6 9 
1544 1313 1143 997 366 749 643 559 430 410 346 286 230 176 124 127 2 . 5 - 0 . 5 0 5 9 0 . 9 0 5 9 
1686 1280 1134 1030 90 3 783 684 589 501 416 33 3 253 179 .114 63 41 0 . 6 0 . 7 5 4 0 1.2535 
1677 1235 1133 1032 90 738 633 539 500 415 332 253 179 115 64 42 0 . 7 0 . 7 0 6 5 1 . 2 4 6 1 
1669 1289 1142 10 33 909 793 683 583 499 414 332 253 179 115 64 42 0 . 8 0 . 6 5 7 3 1 . 2 3 5 1 
1660 1294 1146 1034 909 783 683 587 493 414 331 253 179 115 65 43 0 , 9 0 . 6 0 7 8 1 . 2 2 5 3 
1652 1299 1149 1035 909 739 682 587 498 413 331 253 180 116 65 43 1 . 0 0 . 5 5 6 4 1 . 2 1 8 3 
1644 1304 1153 1037 910 739 632 536 497 412 331 253 180 116 65 43 l . l 0 . 5 0 3 5 1 . 2 1 3 0 
1636 1303 1156 103a 910 739 692 535 496 412 330 253 180 116 66 44 1 . 2 0 . 4 4 8 9 1 . 2 1 0 0 
1623 1313 1159 1039 ,9 a 789. 681 585 496 411 330 253 180 117 66 4íf 1 . 3 •3.3925 1 . 2 0 9 9 
1620 1317 1163 1040 911 739 691 534 4'Í5 411 330 2 5 3 181 117 .66 44 1 , 4 0 , 3 3 4 0 1 . 2 1 3 0 
1613 1321 1166 1041 911 789 631 584 495 410 330 253 101 117 66 43 1 . 5 0 . 2 7 3 1 1 . 2 1 9 9 
1605 1326 1169 1041 911 739 631 584 494 410 330 253 131 U 7 66 43 1 . 6 0 , 2 0 9 6 1.2314 






45 GRR NRR MRR • infantil 
. 2 ,5369 .. i . 6 0 2 0 , 2 .1531 99.4, 843-
2.'»726 1 .6477 .•, 2 .1517 8 3 . 9 8702 
2.A1-S0 1,6<548 ... , 2 .1502 6 9 . 0 8 9 U 
• 2 .5583 1 .7433 1:491,. 54 ,9 9113 
15 1 .2819 2 . X n 2 ; 3^2 ^6 5472 
1 .3160 2.2321- 3 4 4 . 6 5631 
, i , 3 5 5 1 2 .232 4, . 3 2 5 , 5 , 5S51. 
5 .6701 1 ,3954 2.232.< 3 0 5 . 5 6033 
3 .52 64 2»2324 .. 264 .6 6,32 7 
1 .4732 2 .2323 ,• 2h2 .9 . 6S33 
. • - 2 . 2 5 2 0 240.4- 6850 
3,1310. 1 .5573 . 7127 
3.00,9 5 1.-Í.022 : 2 .2306 193^6- 7412 
2 . fíKÍ, 1»6477 . 2..22 96 169.7; , 7703 
2 .7562 1» 69,47 2.22.87 14 5...a 7999 
. 1 .7431 , 2...32 7Í 122.a. S294 
2 . 5 9 2 ? 1 .7929 2 .2260 •99.4 fiSPS 
.. 2,.!:-C90 . l.P4'43 2 .22^5 . . . 7 7 . 7 
• í-.-vS í^.^ , ; -1.1?9,73 2 .2233 57 . T 
2. .-3 6'; 8 • , 1 . 5 520 2 . 2 2 2 2 39..9 9377 
• 4.1s723 ' 1 .4737 2.2S62,-. . 4.3 6,2- . 48'>3 
' . V i l a 1 .5154 . 2 . 2 8 9 2 - 0.6 5166 
> i . A, 196^ 1 .5563 2 ,2922 , -3>.3,1 5462 
3.":'. 93 1 .6025 2 .2f '47 35? .7 5781 
. 3 .750^ - 1 .6 ' .e0 2 .2967 ,. . .<>123 
• 1.69,49 2.29SÓ • 2 8 9 . 3 6488, 
3.2-'.65 1 .74 31 2 . 2 9 9 7 - .254,8- 6672. 
3 .1632 1 .7920 .. 2 .3003 . 219 ,3 7272, 
2 .9941 1 .6440 2 .3007 1 8 3 . 3 7634 
-
• 2 .5406 ^ 1.89Ó7 : , ;2 .S003 147 .7 8098 
C J í r- i.' 
E TRES PARAMETROS • Tabla C 33» 
Funojor.ss de l a t a b l a de v i d a 
L 
5 3 1 7 
5 7 0 1 
6 1 0 7 
la 
2 2 7 7 




O . 1 >.00 
oao'5.5 
O.Ovt? 
a. o 7,18 
i1.S 
o.ioni 









I s s a á<3 
crc-c ír^i f f i to 
or.ual 
1 . 7 
l . S 
1 . 9 
• 2.0 








6 3 1 & 













1 5 0 0 
16Í,0 
1 7 9 3 
Í7 
2 2 2 3 
Zcií, 
Z 7 S I 
30í>7 
33V2 
3 7 5 8 
4UÍ.5 
1 3 1 5 
l'-SS 
167.6 
1 8 9 4 
2A2.5 
3 1 0 8 





0 . 2 3 1 5 
0 , 2 1 7 ; 
0 . 2 0 2 5 
0 . i e 7 7 
0 . 1 7 2 6 
0 - . 1 5 7 4 
0 . 1 2 6 5 
0. II10 
C.G9 35 
0 . 0 3 0 ! 
0 . 0 6 4 9 
0 . 0 5 0 2 
0 . 2 3 7 9 
0 . 2 2 3 5 
O.CCBf! 
0 . 1 ' = 3 7 
O.lTf,"' 
0. i6:Í. 
0 - , 1 4 t 6 
0 . 1 3 0 3 
0 . 1 1 3 3 
0 . 0 9 7 2 
0 . 1 . 3 1 4 
C . 1 2 71 
0.12 2 e 
o.nc'. 
O . l l i O 
0 . 1 0 9 5 
O . l O f O 
C . 1 C 0 4 
0 . 0 9 5 7 
0 . 0 9 0 9 
0.08)1 
0.0 /59 
0 . 0 7 0 5 
0.06'-
0 . 0 5 8 
0 . 0 9 S 2 
0 . 0 9 5 ? 
o.oe.?6 
C . 0 3 3 2 
O.OÍiO? 
0 . 0 7 6 2 
0 . 0 716 
0 . 0 6 7 0 
0.0621 
0 . 0 5 7 ' 2 . 
0 , 3 2 4 3 
O . 3 l ¿ 7 
0 . 3 1 2 7 
0 . 3 OA? 
o.2 952 
0 .2 -3 ÍS 
0 .2 lS4 '5 
0.2 
0 . 2 7 4 9 
0 . 2 7 0 7 
0 . 2 6 7 0 
0.26^ -0 
0 .2620 
0 . 2 6 1 4 
3 . 2 6 2 7 
0 . 2 ' - 9 0 
0 . 2 4 i 9 
0 . 2 3 4 9 . 
0.22tí0 
0.22!1 
O. ^  • 4/, 
O.íúW 
0 . 2 0 1 5 
0 . 1 9 5 5 
0 . 1 S 9 7 ' 
20.20 
2 1 . 5 5 
¿•5.01 
2- .60 
2 6 . 3 2 
2 3 . 1 9 
3 0 . 2 0 
3 2 . 3 S 
3 4 , 7 1 
3 7 . 2 1 
3 9 . 8 6 
4 2 . 6 7 
4 5 . 6 1 -
4 8 . 6 6 
5 1 . 8 0 
5 4 , 9 6 
,21 .w-.-.: 
2 2 . 9 6 
.2 5 , 0 . 0 .. 
2 7 . 2 6 
. 2 9 . 7 8 - • -
r32.M . 
•36.6/3 .. 




1 . 1 
1.2 
1 . 3 
U 4 
1 . 5 
1.6 
1 , 7 
1.8 




2 . 3 
2.4 
1.4 
1 . 5 
1.6 
X.7 
1 . 3 




2 , 3 







DistribuciSn por edad.por 10000 para todaa las edades Tasa d« crecijíicnto 
0- 5- 10- IS^  20- 25^  30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- cnr;el Alfa B«ca 
1593 1330 1172 911 789 681 583 494 410 330 253 181 117 66 42 1 .7 0 .1431 1 .2483 
1592 133<r 1175 1042 911 789 681 533 494 410 330 254 182 117 65 41 i . á 0 .0731 1 .2719 
1585 133 7 1177 1043 911 789 680 533 494 410 ?31 254 182 l i a 65 40 1 . 9 -C.0Q12 1 .3038 
15 79 n - n 1180 1043 911 789 680 583 494 411 331 255 183 117 64 38 . 0 - 0 . 0 3 0 5 1 .3463 
1712 1270 l l l S 1007 8S5 768 667 578 495 416 340 267 197 134 82 65 0 . 9 0.7<,35 1.0284 
1702 12 76. 1122 1009 ees 768;667 577 494 415 339 266 197 135 82 66 1 . 0 0 .6904 i . 0 1 4 3 
1692 1292 xizr 10.11 686 768 667 576 492 414 338 Zf.ó 197 135 83 67 1.1 0 .6355 1.0026 
1682 i2es 1131 1013 887 769 666 575 491 413 33 7 ?65 197 136 64 68 1 .2 0 .5788 0.9921 
16 72 1293 11 ?5 101 V. 867 769 666 574 490 412 337 265 197 136 G4 69 1 ,3 0 .5201 0 .9036 
l í e ? 1299 11 39 101.6- BSS 7t9 665 573. 489 411 336 265 193 137 85 70 1 .4 ,0.4 5 92 0-9774 
1652 liOA 1143 loia. 883. 769- 665 572 488 410 335 265 198 137 85 70 1 .5 O.i-JSS 0.9738 
16 i ; 1- lO 1147 1019- P89 7:69- 664 5 72 467 4 09 33 5 264 195 1 37 fi6 71 1 .6 0 .32 96 0 .9734 
1636 131S 1151 !C?0 889 7,69 664 571 48 i ; 3 4 2.6 4 198 133 36 71 1 .7 0 .2604 0 .9766 
1625 IZÍO 1155 1022 890 769 664 570 486 4 07 " 't 264 199 138 86 71 1 .8 0 .1376 0.9844 
1617 1 32 S 1159 102 3. 890 769 663 570 485 407 32 4 264 199 139 87 71 1 .9 0 .1107 0 .9976 
ltC9 ] no U 6 ? 1024 891 76.9 663 549 484 406 33 3 265 2C0 139 87 70 2 . 0 0 . 0 2 9 0 1 .0177 
1601 1165 1025 891, 769 663 5Í9 •<.64 4C6 334 265 ¿00 140 87 69 2 . 1 -0 .05S6- 1 .0465 
15 93 ! s ; ; ¡16P 1025- 891 '749 663 568 484 406 334 266 ?01 140 87 67 2 . 2 - 0 . 1 S 3 3 1.0866 
n-vr^ 1171 691. 769 662 568 4-e4 406 335 ¿tv ?02 141 8sS 64 2 . 3 - 0 . 2 5 7 3 1.1423 
Iter, 1-346 i 1 73 -l.C?6 691 769 662 568 • 4 64 407 33 6 263 203 141 as 60 2 . 4 - 0 . 3 7 3 6 1.2199 
1716 1273 1112 990 864 749 650 563 484 410 341 275 212 154 103 104 1 . 4 0 .6501 0.7806 
110'' líSO 1117 992 865 749 649 562 482 409 340 274 212 155 104 106 1 . 5 0 . 5 853 0 .7682 
1692 1 2 f i 1122 99 4 856 749 649 560 481 4 07 33 8 274 212 155 105 108 1 .6 0 .5175 0 .7577 
ItBO 1293 1127 9<5fc 867 75.0 64 3 559 47? 406 3-7 273 212 156 106 110 2 ,7 0.4461 0.7i,V6 
1669 15.00 : 13 2- 999 868 75,C 64 8 558 47 S 405 33 6 272 212 156 106 112 1 ,8 0 . 3 709 0 .7444 
1657 »!:- 6 ICCl 869 750 64 7 557. 477 403 335 272 212 157 107 113 1 , 9 0 .2912 0 .7427 
l i l 3 I i M 1002 869 750 647 556 475 402 33 4 271 212 157, 108 114 2 . 0 0 ,2066 0 .7452 
1636 121 ? 1145 1004 <570 750 (,4 6 555 474 401 334 271 213 158 108 115 2 . 1 0.1161 0 .7531 
1 USO K 0 6 H71 -í" r, ' 46 554 473 40C 33 3 271 213 159 109 115 2 . 2 0 .0137 0.7678 










GRa NRR MRR •infnntil 
? . 70 ? 7 , 11? .4 PtC6 
2 .€072 2.29&9 SI os 95 
3, ' -6 63 1 .1790 2 , 2 3 4 0 6444 
3 . ? 6 2 0 1 .2120 2 .2331 23Í!,8 6tC3 
2 ,2316 2 2 3 . 5 . 6 7.6 6 
i . r e o s 2 .2303 2 1 0 , 8 695^ 
2 . 2 í 8 9 1 « 7 . 7 7 1 H 
1 , ; 5 3 8 2 .2276 IPA 7,: 92 
? . = 7 7 ? 1 .3919 2 .2261 170 .5 74 77 
l . ' O l l 2 . 2 2 ' 7 1 5 t . 5 7667 
3.<>715 2 .2230 142 .3 7BfrO 
2 . 7 Í 7 7 1 .5151 2 , 2 2 1 6 1 2 8 . 0 F05ft 
l.SSfcO 2 .2J99 113 ,7 «2 53 
l . f C 0 2 2 - 2 1 8 5 9 9 , 6 P451 
2 . ^6-39 l.frAí.7 2 . 2 1 7 0 6 5 . 7 
l . t 9 2 6 . 2 . 2 1 5 6 7 2 . 2 6840 
2 , 6 9 1 .7Í10 . 2 . 2 u a 5 9 . 3 902.7 
K 2 8 i 2 2 . 2 0 3 6 3 4 0 . 7 5Í8S 
3 . 0 8 f 5 1 .3172 ,2 .3038 5779 
2 . 3 0 3 8 3 0 7 . ? ÍVSO 
2 . 3 0 3 9 2 9 0 . 0 6192 
-1.^51 i 2 . 3 0 3 5 271 . 6 64 13 
1 .^719 2 . 3 0 2 9 2 5 2 , 4 fc64<, 
U í l i S 2.•02& 2 32 .6 6885 
2 . 2 2 t i 1 .5564 2 , 3 G i 5 212.1. 7134 
3 , n 7 • 1 .6305 ? , 3 C f 6 191 .3 739! 
1 . ' ¡ ' .59 2 . 2 9 9 5 170 .1 7654 
1 .^927 146 .8 7922 
K740O 2 .2971 127 .7 819) 
1.7-906 2 . 2 9 5 5 l o r . o S4 58 
DE T R E S PARAMETROS Tabla C 38, 
Fieicloíiés áa la tabla de vida Jasa de 
.'.a \<fi jiJc» eaual . 
C-l 2.4 • 
IC20 50¿0 O.O'i'í O.C',6í 0. i j 5<. .56 2.5 . : 
7G-. 0.2- - Í!.16'57 21 .í,? 0.6 773 0.2'' '' o.AC'.a 22.5o 0.7 . S'ie 0.2-:;.' o.:f¡i2 o.i'jr. i <--'.72 0.8 65 0.2 in. fui-:• 2'V. ?5- 0.9 fi: 5 JO." i' 0.}- : : 1.0 20Í-0 li 2; • 0.?-0 5 C.l'.-o C.vi ^  V j ¿1 .ti 1.1 oa'.'?5 0.: «iié O.Sí'í!. 29.15 1,2 Í517 13 0.1 - • 0 .! ? ^  1 2 0.72 ! 03 3771 • 0.1; 3 0. 0.? 22 .30 1 .4 
ÍQi.2 liíB 0.15Í6 0. 0.-3 '¿2 i,5 
nsb O.U?3 o.uei 0.i7'J? 3fv.C0 1.6 19 5-. 0- ir-'o. 0. .-frf -37. 1.7 '.ya zi't.a o.ii';:- 0. 39,90 K3 0.1016 • O.lliV 0 »'i t, "t i ^2.10 1.9 502 2558 0=0580 oac5o 0,'iibh í.í-„30 
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A l .CO ^ m A / ^^ 0 c - <r cr» 0- 0 íA •42 <r - 0 <.T 4' - 0 l A . lA 0 \ OC 00 • ^n on w f A í^J iV t\| Aj AJ A l rA* m r'v íA 0 0 O-a r^  0.0 0 0 0 0 0 
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0 0 W r-i rW f— í»^  ^  «M ^ ^ ^ ^ r-» 
a 
s 
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-0 1-1 m -t 
m r^ 
i 0 vii in 
. rH Tt 
t/y •1 •0 
... 
í\i f'% «4 <•1 f^f í», i 4 I -> I >•» Oi > < ( 4 í»'» .«i i<i <«í in p» í»» 
•SÍ- ITS IRV IN UN IFS IRT ÍA TF\ IF\ VJ-
o o o o o o o o o o o o p o o 
(O ^yj 
iTi U'. l A UN l A tr» vr. «A iT. «£>•>© <0 f - h » fo fj ro ro fO r*t in Í^^ 
•O lA lA ^ o'* r^  «í-
fí> r o m m ff» ífi m CT m í**! 
rH oo'o^cor-í-o o ' y - ^ c o- C" o oven c^  
sj- sT f o m f ) o í n f o f o rf» on f o .-n 
a > f » - i «n <M f^j íM INI 
CO CD CO cü ct. oc cy (O 00" O."' OO «O 
- í " < ST «J- ^ ^ ^ sj- < .vj- ^ sr 
O fO r^  f- p- f^  f- r^  «- f^  '.ri ir. ü"» if> lí'» un ÍT» vn u> m u\ 
C' c^  c6 cp> 03 r- r- f^  r-. f^  r- rr í^  r* í^  f^  Í^ r-.r- r» r- r? 
o c o o o o o o o o o o o ó o o* (?"' C* o* Cf^  O' C^  U' C^  IT^  o* ó* ^  
r » f ^ r - r ^ r ^ f ^ V r - r - í - - r - T^ 
r-4 f-4 ^ p-4 r-H ^ ^ »-.» ,-í «.H 
a - iTj (JN C"- C^ a» CT" o » V ; 
-o S o» o ^  f^J m íA ce .I» 
< «n i/i O tA *A tn lA in lA i*'» »a un 
o O o O o o C' o o o t'J» o o o o ^ ^ r>4 ^ ^ (-« r'i 
«C O «3 R^ ^  R» R- c- FO ÍA CO o tr, o o r- r- h- 05 « ¿o a- o> o r-í _r-* «<•4 ÍM . 
• O l A . c F> «-# ^  rj -.'U'^  . 
n» pn f<n i-.k !«"> tM j n íM f ' í í'^ íM t n «vj 
«H <-H fH rH 1-4 f~< f ^ r-H 
rf» ÍA y;, c m r * O 'C 
r-.r- :•• i- .. , 
.wi t-< W 1—/ «-y 
.j -i- f- c"' ?(• ti-, ^ ^ oj v;^  ti, .r {» •í; Wj m W <¿ r—• «—/ r-» <r .' 
O» O ^ M m ^ l A t - fO C^ O 
O »-* r-» W W M-* ^^  '. J W 
I .'i t »A íj » r 
t in U^ lA %Í\ u» ii\ 
o ^ ^ fM ff^ rr» vj- vT. lA ^A 
r a cvj A i fsj A i f>j rg A j N iM r^ A j r\í 
^ ^ ^ ^ (V (Ni cv A^ I .i on xf-
a o c o G o c o c o c o • 3 3 o > e c > a o < ^ c o c o . 
»-«• r-í «H »-« r-4 r-í r-< r-l 
O O C O» O' O- o o - Ch'cr ' ir. un < ^  .j- sj- vr «i si ^  
A J A 4 W « M ( M f M A ) A j A J A i A i < M r j ' 
r'iA/Aiwoooc'O^tr'O^. 
A j r j AJ <V l's» AJ AJ í v r-J —« —• - -
<ri f o m f A on r»^ r o O (A f»n 
f» r-t o <^  o 00 h- lf> iTv *> NJ- -t o o o c- c» í> c-' o* 
NÍ- •4' ' - t «<•) f A «A m í A (A m 
íA.Ai O C' CO r- sO lA «A -í- -sf <Kí ítí (Xj <0 t-^  r^  e^  t^  t" t^  t^  r^  r-
o o oe r- o ov íA r.' AJ r-* ^ -O «C» mV ^ ^ 
u» US l A «n «n un i¿\ a-, ir. í a en 
^ 4A V o A ; AJ W O O O C.»-xCf <5 SÜ -Cr •j'j ^0 Wj -O «O' u"'- l A 
o • ( ^ í ^ o o o o o o o C o G 
^ iv. {s« I'M. fs^ r. r - í w . > _ 
en 4" - A «A ' O r - í - •*) c?' vV c* o* vj^  ti' c- c vi' a- c-ct^  O/ <JC a> cu cu ou cu cu :0 CL' 
f v CJ IN fsj v'^ . <A m f A (*n . o p o P Q o o o o o o o o 
^ <—t V-i lii-» Í-» r-t .-< f-t r-« 
ce i\i f- w íA O' r- ^  'i ao ^  
»:í" ^A ^ ^ ^ CO CO 
f¿i ^ ^ ^ ^ ^ 
> < f ^ - i \ í Cü rr-, íA í O . ? ^ O'.' rA J- «n o c - on'<••» r*^  »»n ÍA ot on <•" tA 
A ' A i í-n . it s ; lA O t - i . r A .<• u^  «3- ó-, ij- v. r- f-^  I-- f^  t^  u.» o r-i V-» W»~í r-t «-i 
15 
P O B L A C I O N E S E S T A B L E S DE 
GRR NR.R. . MR.R i n f t r t i l (":. . 
K : .2 .29^2 8 6 . 9 8 7 2 1 ' 
br^A 
2 . 4 " 7 A 1 2 . 2 ' ? i 6 5 0 . 7 • 92 i 3 ' 
7 .CÓS2 2 . 2 9 0 7 3 5 . 2 9V32;; 
'••72 72 1 . - 7 2 5 2 . 3 6 2 7 ' A ! 9 . 8 ' 
i , 7 3 . 1 . Í 1 4 1 . 2 . 3 6 5 0 3^.6,9 52 •••7 
675 •37,2.'. 5 '11Í1 
- 1 . ^ 0 30 íS'Gi 
• U i A ' t S : • •2.3712 • 3 1 8 - 5 611 1 
2Er>.'3 643 7 ' 
• 258 .'8 • • ft y 3 0 ' 
•• 1,7<;f)7' 2.37S6 •227.3 7139" 
3 . 1 6 1 0 I , « ^ 1 7 2 , ;73<J 1 5 S . 2 7 i l 0 
• 2 . 3 7 3 5 • 1 6 3 . 0 7887" 
2 e B 7 i 3" ' •2.3731 • l'il.3 8'2fc6 
2 , 7 A 7 5 ' •• ; : . • 2 . 3 T V 9 " - i Ó l . O f f c . ; ? ' 
12 3 , C i 5 7 527 ' 2,2 '91P • • iüS.S^ 
3.01- ' . ' , 1 .ÍVÜ7 ••2.2'?03 l $ e . 5 ' -' 7ÍC-S 
1 . ¿ 2 9 8 7767 
• Í . Á 7 S 0 ' • , i . 3 2 . ? - 7939 
; 3 . r r i 5 . ' 1 2 0 . 0 « i í í í 
. \ 2 . 2 8 3 ? . , : 1 0 7 , 7 8290 
>3 A.CSf . l • '2 .^759 ^ •• 3 1 2 . 9 
j . - - i b ? 2 . 3 7 6 7 ¿ ^ 5 . 7 5991 
: . - - 7 1 • 2 f ; 3 . 9 £17 A 
3 - 7:-:i5 • y.^/fi? • 26a . ' f bibb 
sj.fci 'sa '•y.iiQy • 2 . 3 Í 4 Í '65 fe 6. 
i.'-rof- 2 . Í 7 3 3 2 3 5 . 5 ' • • 6774 
. V 3 y i c-'.O • .5.120 , 2 . 3 7 2 4 2 ^ 8 . 3 óTÍO 
rX^'- -ic^i; : 
DE T R E S P A R A M E T R O S T a b l a C 38, 
fY-nciones de la tatla do vida de 
íQió - 6<?fi 
• 
33.Í.9, 0 . 0 9 2 r 0 . 0 Ü 1 3 0 . 2 66& ^.5,59 " 2 . 2 
6 316 0 . 0 7 30 o . o r - > o 0,2íí'7 2 . 3 
, bT'yo 3t 56 0 . 0 702 O.Ziíi, 5 1 , 3 5 . 2 . í t 
y C.0í.-t2 0 . 2 - i S 5 A . 3 0 . 2.,5 
119.'. 0 . 2 5 0 1 P . - .072 0 . 2 6 9 7 20.'h 1 . 4 
3 0 . 7 3 5 9 0 . ! 0 ? ü 22 . iO 
0 . ? ^ ! 5 0 /O'JSS 0. , -vCO 2 ' - . 1 3 3 . 6 
"S'S •" 16 P . 2 0 6 7 c . 2 6 . 1 4 u r 
• • ' • 190^- 0 . 1 9 i r ' 2b..'.b . ' i . 8 
; 3V1Í. 0 . 1 7 6 3 0 . 0 S 5 1 0 . 2 Í 6 1 30 .SO 1<.9 
'."CÍiO b , } ' > 0 6 O.QS05 0 . 2 2 98 3 ' . 4 7 2 . 0 , / i i n j 0'. 1 1 0 . 0 V 5 9 0 . 2 2 3 Í . 36 . - i3 2 , 1 
'•'519 JO ">3 0 . 1 2 5 6 0 . 0 7 1 1 0 , 2 1 7 7 3 9 . 5 3 , 2 . 2 
S i ' ó ' 0 . 1 1 2 ^ ' 0 . 2 1 2 2 " Ai . n 2 . 3 
o ' . o 6 i í : ; 0 , 2 0 7 1 2 
• >• : 
0 . 0 796 0 . C 5 6 0 0 , 2 0 2 6 ' 5 0 . 2 ^ 2 . 5 
2 $'2 8 ' 97 5 0 . 2 1 V 4 0 . 1 6 1 1 0 . ^ 1 3 5 2 7 , 1 7 l . l 
313,0 ' i c t r 0 . 2 0 1 9 0 , 1 Í 6 7 O .AC'59 2 9 . 5 2 1 , 2 
33^6 " 1Í6R 0 . ' j sa'5 • 0 . 1 5 2 2 C.40Í.5', 29 1». 
35 7B i 2.76 0 . 1 7 5 3 ' O.X',!!. 0.4035' 31 . ' -5 
i 3^'B," b f l {>22 . o•.\<,^\' 33.CV i . 5 
<>090 • 1 w y ' ! 0 . ,1354, 0 . 3 9 Ó 7 3 ' . . 71 , i , . 6 
771 0 ^ 2 8 5 0 0 . 1 5 2 9 0.3 7'06 2 0 . 0 6 0 . 9 
. . 850 0 . 2 730 0.14?6. O.3o52 21,? . - 1 , 0 
: . 933'-O'.íSo.ft'- O . l ^ i ' 3 0.359 7,. 2 2 . ' . 3 1.1 
, 0 . 1 3 9 9 0 . 3 5 ^ 3 2 3 . 7 5 1 . 2 
' . " l l i . 3 . . 0 , 1 355. 0,3V9(K 25.16 1 . 3 
í t l 3 0 . 2 r ' ? l 0 . 1 3 1 1 0 . 3 4 Í 9 2 6 . 6 8 
..1395 0 , 3 3 9 0 2 3 . 3 i 1- - 1 . 5 
.-, •. í 





DistribnaiSa por «Ud por 10000 part todas l as edades Tesa de 
oreeiaiento 
43 
45 0- S- lo- 20- 25- 30- 35- -to- -45- 5(3- 55- 60- 65- 7(V- 75- anual ! Alfa Seta 
14 1645 1367 nas 1034 «98 770 659 561 473 393 319 250 184 125 75 54 2 .2 -0.0536 1.1252 
163A 1371 1191 1039 898 770 659 561 473 394 320 250 185 125 74 52 2 .3 -0 .1441 1.1677 1632 1375 1193 1040 897 770 659 561 473 394 320 251 186 125 73 50 2 .4 -Ó.2430 1.2257 
1626 1379 1196 1040 897 770 659 561 474 395 322 253 187 126 72 46 2 . 5 r0 .3531 1.3057 
15 1769 1301 1130 1003 871 750 647 556 474 399 327 260 198 140 91 85 1.4 0.6812 0.84 53 
1758 1307 1135 1005 872 750 646 555; 473 397 326 260 198 141 92 86 i . 5 0.6206 0.8321 
. 17^6 1314 1140 1007 872 750 645 554 471 396 325 259 198 141 92 86 1.6 0.5574 0.-8207 
1734 1321 1145 1009 873 750 645 553 470 395 324 259 198 142 93 90 1.7 0.4913 0.B113 
1723 1327 1150 ion 874 750 644 552 469 393 323 258 198 142 94 91 1.8 0.4219 0.8045 
1712 1334 .1154 1013 375 750 644 551 468 392 323 258 198 143 94 92 1.9 0 .3491 0.8007 
1701 1340 1159 1015 876 751 643 550 466 391 322 258 198 143 95 93 2 . 0 0.2721 0.8004 
1691 1346 1163 1016. S76 751 643 549 465 390 321 257. 198 144 96 94 2 . 1 0.1906 0.8045 
16^0 1352 1168 1018 877 751 642 548 464 389 321 237 198 144 96 94 2 .2 0.1037 0.8142 
1671 1358 1172 1019 877 751 642 547 464 389 320 257 199 145 97 94 2 . 3 0 .0104 0.83 08 
1661 1363 1176 1021 878 751 642 547 4.63 388 320 257 199 145 97 93 2 .4 -0.0906 0.8565 
1653 1368 1179 .1022 878 641 546 462 388 320 258 200 146 97 91 2 .5 -0.2014 0.8944 
U 173<9 1365 1196 1068 927 791 673 568 472 382 296 217 146 88 45 25 1 . 1 0.5905 1.3931 
1731 1369. 1200 1069 927 792 673 568 471 381 296 217 147 88 46 26 1 .2 0.5422 1.3832 
1724 1373 1203 1070 927 792 673 568 471 381 296 217 147 88 46 26 1.3 0.4924 r .3355 1717 1378 1206 1071 927 792 673 567 471 381 296 21? 147 89 46 26 1 .4 0-.4413 1,3855 
1709 1382 120Q 1071 927 792 673 567 470 380 296 217 147 89 46 25 1 .5 0.3835 1.3885 
1 703 1386 1212 1072 927 792 673 567 470 380 296 217 147 89 46 25 1.6 0.3339 1.3950 
13 1810 1330 1160 1037 900 770: 659 561 472 388 308 233 165 106 60 40 0 .9 0.7948 1.1915 
^ 1800 1336 1164 1039 900 770 6.59 561 471 387 308 233 165 106 60 41 1 .0 0.74 70 1.1771 
1791 1341 1168 1040 901 771 659 560 470 336 307 233 165 107 61. 42 1 . 1 • 0.6950 1.1639 
. 1781 13Á7 -1172 1042.. 90 2 771 658 559 469 385 306 233 165 107 61 42 1.2 0.6476 i .1522 
1772 1352 1176 1043 90 2 771 658 559 469 385 306 233 165 107 61 43 1 .3 0.5953 1^142 2 
. .1763 1357.1180 10.44 903 771 .657 558 467 384 305 232 166 108 62 43 1.4 0.5423 1.1340 
1754 1363 1184 1046 903 77Í 657 S57 466 383 305 232 166 108 62 44 1 .5 - 0.4372, 1.1230 






GRR ; NRR MRa • iní^ntil 1, 
3 ,28 7'. 1 , 5 5 4 7 2 . 3 7 1 2 -• 2 0 0 . 6 7213 
S.iS-^í. 1 . 5 9 8.7 • 2 . 3 7 0 1 . 1.82.5 7443. 
? .0S 1 .6440 2 . 3 5 8 8 1 6 4 , 0 7678 
2.9>?0:< • 1 .6906. 2 . 3 6-7T 1 4 5 . 5 7918 
I.'73a7. • • 2.36.61 1 2 6 , 9 .8159 
' . s i ' - - ? .1,798.2: •• 2:.364S • . lOS-.ó 
•1..S39 2 . 2;. 3631 •90.8 863 9 
? .6(i20 1 .8515 • 2;. 3617 73.7- 887? 
2 . 3 6 0 5 5 7 . 6 . 9006 
2 . 3 5.94. 4 2 . 9 Í306 
7G89 1..4 71:? • 2 . 4 4 0 2 . 3 ' 9 5 . í 
4 . Í V 3 2 1 . 5 1 2 7 2.4421;, 374.^5. 5411 
1 . 5 5 5 4 í,4440 35.?. 7 5656 
K 5 9 9 3 2.44>5?, • 5516 
1 . 6 4 4 5 2 . 4 4 6 2 "305 .2 6192 
3 . 7 7 - 0 1 ,6911 • . 2 . 4 4 7 1 2 7 9 . 6 . .64 54 
1 - 7 3 9 1 . 2 . 4 4 7 4 . '6790 
.= .•'-426 1 . 7 8 8 5 2 . 4 4 7 7 - , ..4 7 U 0 
.•1.B394 • a , 4 4 7 5 - 1 9 7 . 2 7440 
, 1 4 í, 2 •1,8916- • 2 . 4 4 7 1 , 1 6 0 . 8 '7778 
; , C 1 l . -^'ofi • • 2 . 4 4 6 1 . 1 4 0 , 6 .8118 
7 2.CC14 2 . 4 4 5 2 1 1 2 . 0 . 8456 
t.<r920 . 2 . 4 9 1 2 4 6 6 . 2 4504 
1 . 7 399 • S . 4 9 3 3 . •. . 4 5 7 . 9 . 4800 
40 1 .769 2 ? . 5 0 4 5 4 2 6 . 6 5128 
1.B400 2 . 5 0 9 6 3 ° 2 . 4 54 89. 
4 . ¿ 7 2 3 1 2 , 5 U 2 3 5 5 . 1 5585 
3 . <7^74 i . - M í o •• •2-. 5180 ' • •31.4.9 .. 6315 
í . 7;:c3 2 . 0 0 1 4 r . 5 2 1 2 2 7 2 . 2 6777 
T R E S PARAMETROS Tab la C 
^ Puncicnes de Xa tabla <3i« ..vida 
4<?1 5<!45 5<!C» Oo • . ' anual. 
3501 • 0 , 1 9 0 9 0 . 1 2 2 1 3 0 . 0 6 1,6 
3.775 rroj 0.17(;>6 0 . 1 1 7 5 0 , . ,-. .g 3 1 . " 2 U T 
't070 1861 0 . 1 6 2 1 • 0 . 1 1 2 S 0 , . : 7 3 3 . 9 1 i . 8 
«•3:87 ¿0.77 0 . 1 4 7 6 C..10?{3 0 , •-.: i' 0 3 6 . C 2 1 . 9 
f-727 ' 229'2 0.. 1329 0 . 1 0 3 2 0.• á é 3S.2-5 • 2 , 0 
? 5 2 7 Ó. 1182 •0,053.2 o.;-162 4 0 . t o 2 . 2 
5A76 2784 . 0 . 1 0 3 6 : 0 . 0 9 31 C . Í 1 4 4 4 3 . 0 6 2 . 2 
58B8 306 2 0 . 0 8 9 0 0 . 0 679 C . ? 1 3 6 45 . 62 2 . 3 
6 3 ? l 0 . 0 7 4 7 0 , 0 6 2 4 0 . 3 1 4 2 4 6 . 2 6 í: .•!> 
6775 3 6.a 6 .0.060,6 0 . 0 76'6 •:.3ifc'6 5 0 . ^ 5 2 . 5 
Z295 1093 . ; 0 ' . ¿ 6 0 0 0 . 1 1 7 0 0 , 2 4 2 5 2 0 . 5 0 U.ÍÍ 
XZX9: 0 . 2 4 6 1 0 , 1 1 2 6 0 .2 ¿ !>9 2 2 . 0 1 • 1 . 5 
Í7 , ?0 • 1362 0 . 2 320 0 . 1 0 8 2 0 , 2 7 9 3 2 3 . 6 6 1,6. 2'?66 1524 O ' . Í ITS 0 , 1 0 3 8 0 . 2 7 2 8 2 5 . 4 7 1 . 7 
1705 0 . 2 0 2 3 0 . 0 9 9 4 0 . 2 6 6 5 2 7 , 4 5 1 . 3 
1.909 0 . 1 8 7 8 0 . 0 9 4 9 0 . 2 6 0 3 2 9 . 6 1 l.<5 
3861 2139 0 . 1 7 2 5 0 . 0 9 0 3 0 . 2 5 4 2 31 ; 9 5 2 , 0 
Í.218 2 5 9 t 0 . 1 5 7 0 0 . 0 B 5 6 0 . 2 4 5 - i 3 4 . 5 2 2.1 
4 608 2654 0.141.3 0 . 0 309 0 . 2 4 2 8 3 7 . 2 8 2 . 2 
5030 3004 0 . 1 2 5 4 0 . 0 7 6 1 0 . 2 3 7 6 4 0 . 2 ' f 2 . 3 
5Í.SÍ. 3360 0 . 1 0 9 4 0 . 0 7 1 1 0 , 2 3 2 3 A 3 . 3 9 2 . 4 
5970 3752 0 . 0 9 3 4 0 . 0 6 6 0 0 . 2 2 S 6 4 6 . 7 1 2". 3 
2455 1467 d . 2 2 0 1 0 . 0 S 3 6 0 . 2 1 2 1 2 0 , 9 8 1 . 9 
2719 •i6f0 0 . 2 0 5 8 0 . 0 7 9 3 0 . 2 0 i t 4 2 3 . 0 2 2.0 3 Ó 19 18 96 0 . 1 9 1 1 0 . 0 7 5 0 0 . 1 9 6 7 2 5 . 3 4 •2. i rího 2 1 6 3 0 . 1 7 6 0 0 . 0 7 0 6 0 . 1 6 9 1 27^93 2 . 2 
ST ' . t 2 4 7 3 0 . 1 6 0 6 0 . 0 6 6 2 0 . 1315 3 0 , 9 6 2 , 3 
4184 . 283.2 0 . 1 4 4 7 0 . 0 6 1 8 0 . 1 7 4 0 3 4 . 3 2 2,% 
4 6 7 5 3244 0 . 1 2 8 5 0 . 0 5 7 2 0 . Í 6 & 7 3 8 . 0 3 2 c 5 





pistri^jción por edad por 10000 pira todas las í>dsüs$. TES? de críciri'.-.vo 
4S 0- s- 10- IS- 20- 25- JO- 35- 40- 45- SO- 55-, to- 70- 75- . sr.-Ti •'aití Beta 
13 1368 118T 1047 903 771 657 555 466 382 SOS 232 166 10$ 62 44 1.6 0.4;0l 1.1245 1736 1373 1191 1048 904 771 656 556 465 332 304 232 166 109 63 44 1.7 c.2r:3 1.1239 1725 1378 1195 1049 904 771 656 555 464 331 304 232 167 109 63 44 1.3 ' G.3 1.1256 1719 13P5 1198 1Ó50 904 771 656 555 •464 381 304 232 167 109 63 44 1.9 1.1334 
1711 1367 1202 1051 905 771 656 55i 4 63 331 304 2 33 167 110. 63. 44 2.3 1 .1449 170?. 139? 1205 1052 905 771 655 554 463 380 304 233 167 ilO 6? 43 2.1 1. Iri23 16 <36 1396 1208 1Ó53 905 771 655 553 463 330 ;304 233. 168 110 63 42 2.2 CÍ:ÍI7 1.1S7 0 
1659 l^ íOQ 1211 1053 905 771 655 553 4,63 380 304 234 168 lio 62 41 • 2^3' ••-o;:.--4 l . 2 Í 0 8 1682 1^13 1054 905 771 655 553 463 381, 305 234 169 110 62 39 2.4 • -oil j 1.2665 1676 i'bs.-IÍ16 1054 904 771. 655 553 4A3 381 306 235 170 lio 61 37 2i5 -0-.22 54 l;3281 
14 1S20 ISÍtD 11 50 ITS 16-67 8 751 643 549 4¿4 3 8 6 313 2'V5 18,2. 126 79 68 lv4 0.9201 
1809 1-33 6' 1155 101-8 878 751 642 548 463 385 ,313 245 182 127 79 69 • 1.5 0.9064 
17?a 1 3'» 3 11 59 87 9 751 642 547 462 3,64 •^ 12 24 5 133 127 80 70 • 1.6 • • C . í : a 4 0.8944 
1 7 6 7 13Í.V 1164 vozz 880 751 641 546 4 6 0 383 311 24 4 183 127 ai 71 1.7 0.8S43 
1776 1356 1169 1024 881 751 641 545 459 382 310 Í 4 4 183 123 81 73 1.3 • Ci'.tíl 0.8765 
1 7 6 5 1362 1173 1026- 8?.l 751 640 544 4 5 8 381 309 243 133 128 82 73 1.9 0 . 3 r 5 ¿ 0.8713 
1 754 I J68 1178 1027 gE2 751 640 543 457 38J0' 309 24 3 163 12^  82 74 2.0 0.3252 0.8692 
137A 3132 1029 e e z 751 639 542 4 5 6 37.9 .308 243 183 129 83 75 2.1 0.2512 0.S708 
173<. 1360 1186 1031 ees 751 639 541 455 37e 307 ^ 4 3 133 130 83' 75 2.2 C - . : ' 2 3 0.3771 
1724 1 3 6 6 1190 1032 833 751 633 540 454 377 307 243 134 130 2 4 75 . 2.3 C.:Í?6 0.€89i 
1715 1391 "Í15A 1033 884 751 638 540 454 377 .307 24 3 184 131 84 75 2.4 o.:c:4 0.9083 
1706 1396 1198 1034 884 751 638 539 453 376 307 243 16.5 131 84 73 2.5 0.9368 
15 Í ¿ 2 7 1331 1142 998 857 732 626 534 453 380 314 253 196 145 100' 112 1.9 •0^ 6618 
' Í 8 1 3 1339 1148 iocó 658 732 62 5 523 / .52 3 7 9 313 252 196 145 101 115 2.0 C.íiZZ 84 
- . „1SC0 13A7 1154 1003 859 732 624 531 450 377 311 251 196 146 101 117 2.1 0 . Í : 7 6 0.63T2 
- 1766 i:->55 1159 1005 8 6 0 732 624 530 448 3 / 6 310 250 196 .146 102 120 2.2 O.'-tii C . 6 2 8 5 
1773 1362 1165 1008 861 732 623 529 4 4 7 37'f 309 250 156 147 103 122 2 . 3 • 0 . 3 2 3 0 0 . 6 2 3 1 
1 7 6 0 13 70 1170 1010 862 732 622 528 446 373 308 249 196 147 •1C4 124 2 , 4 0 . 2 3 1 4 0.6218 
174 7 1 3 7 7 1175 1012 863 732 622 527 444 372 307 248 196 148 105 126 2.5 0 . 1 ; 2 3 0 ^ 6 2 5 3 







GRR NRR MRR i n f n j i t i l 
3 . 9 0 9 1 1 . 3 1 5 3 2 6 8 . 2 625.3 
3 . 6 0 6 S l „ 3 5 ? l ' 2 5 5 , 3 • 6 4 2 4 
3 » 7 0 5 6 1 , 3 9 0 0 , 2 ^ 1 . 9 6 5 9 7 
3 . 6 0 5 a 2 . <,437 2 2 8 . 1 67.7.7 
3 . 5 0 7 7 ] , ••• 691 2 1 3 . 7 6 9 6 3 
3 .< .116 1.-510Í, 193 , 9 7156 
3 . 3 1 7 7 ) .&5?.0 2 . i f 3 9 8 1 8 3 , 8 7 3 5 4 
2 . ^ 3 5 5 1 6 « . 3 7556. 
? 3 331 3 2 . A 3 7 0 1 5 2 . 5 . 77-66 
1.6C6<, 1 3 6 . 7 7978 
2 , 9 TI A l o Í363 i 2 a . . s 8192 
1 . 7 8 5 7 2 , ' . 3 2 3 1 0 5 . 0 6 4 0 7 
i , P 7 6 5 8 9 . 6 86 ?í) 
; ; , 7 5 2 i 5 . S X 8 ? 2 . 4 2 9 3 7 4 , 5 8 8 2 9 
2 . 6 2 , 4 2 8 6 6 0 . 3 . 9 0 3 2 
- ? « t 3 l 3 • 1 . 9 9 8 6 . 2 . 4 2 7 4 4 ? , 0 9225. 
A.4,30 5 l 3 6 3 . 0 5 4 3 9 
1 . 5 U 2 2 . S 1 9 6 3 4 4 . 8 5 6 4 9 . 
1 . 5 ^ 3 3 2 . 5 2 0 7 . 3 2 5 . 5 • 5872 
l< ,r976 2 . Í 2 1 3 . 3 0 5 . 2 6 1 0 7 
l . t A 2 7 2 , 5 2 1 ? 2 8 4 , 0 6355 
s . a i r j l . f c S í l • 2 . 5 2 2 1 2 6 1 . S . 6 6 1 6 
K73C.O 2 . 5 2 2 0 . - . 2 3 8 ^ 7 • 6688 . 
3 . Í.165 1 , 7 862 : 2 . 5 2 1 7 . . . a i 4 , . 9 7 1 7 1 
? . 3 y i - 2 l . P 3 f c 9 . . 2 . 5 2 1 2 190. .7 •?463 
73 1 . P S 9 1 . 1 6 6 , 1 7 7 6 1 
3 .3 > ¿ f 1 . 9 ^ 3 0 2 . 5 1 9 5 •• 1-41 «.5 8 0 6 4 . 
3 . 0 1 0 3 1 . 9 9 e ^ • 2 . 5 1 8 4 1 1 7 . 4 83 6 « 
S , A 7 4 3 t . 6 5 Ó Í 2 . 5 7 6 S 4 5 9 . 0 4 7 0 7 
s . i e ^ í » K 7 3 7 9 - 4 3 ^ . 3 : 4 9 7 9 
DE TRES PARAMETROS Tabla C 38, 
r-.".".icnes 'íe la tabla fie vidá . TfC.á dé . 
crccii.ií nto 
• Er.i'al • 
.219.8 , 761 Orv>754 0 , 1 6 1 1 0 . 3 9 1 7 2 1 , 3 4 1 . 0 
•235'6 ' 836 0 , : 262é 0 . 1 5 6 8 0 , 3 3 6 6 ' 2 2 . 4 7 l . l 
2527 9 1 9 0 . 2 4 9 7 0 . 1 S24 0 . 3 3 1 5 5 3 . 6 3 1 . 2 
2712 I o n - 0 . 2 3 6 5 0 . ? ; ?&6 2 4 . 9 7 1 . 3 
2911 l i l 3 0 = 22'32 0 . 1 4 3 7 0 . 1 7 1 9 2 6 . 3 6 1 . 4 
31 ?6' 1224 ' C.'2&97 0 . 1 3 9 2 2 7 . 3 3 1 . 5 
3357 13-47. • 0 . 1 3 4 7 0 . 3 6 3 1 2 9 . 4 1 l . á 
3 6 0 7 1483 0 ,1 -223 0 . 1 3 0 1 O . í S ' - ' l 31 . 0 8 1»T 
387'» . •1631 0,U->S3 0 . 1 2 5 5 0 . -J554 3 2 . ñ S 1 , 8 
A161 0 . 1 5 4 3 0 . 1 2 0 8 0 . ? 5 2 l 3 4 , 7 4 1 , 9 
1 9 7 2 0 . 1 4 0 2 0 „ 1 1 6 0 0 . Í 4 9 2 3 6 . 7 2 2 . 0 
¿ 7 9 8 2166 0 . 1 2 6 0 0 . 1 1 1 2 0 . 5 ' ; 7 0 3 6 o P l Z . l 
S i ' . ? 2 Í 7 7 . 0 . 3 119 0.1G.?r2 0 . 3 ^ 5 5 " 1 . 0 0 2 . 2 
5519 . 2 6 0 6 O.C<J78 O . l O l O 0 . 3 4 5 0 4 3 . 2 8 2 . 3 
5912- • 2 8 5 3 0 ,0 .339 0 . 0 9 5 7 0 . 3 4 5 7 4 5 . 6 5 
6 3 2 6 3117 0 , 0 7 0 3 0 , 0 9 0 2 0 . 3 4 8 0 4 8 . 0 8 2 . 5 
2265 5 9 9 0 . 2 6 7 4 0 . 1 2 7 8 0 . 3 1 7 7 2 0 . 6 2 
24r.3 . l U O 0 « 2 5 3 S 0 . 1 2 3 4 0 . 3 1 1 4 . 2 2 , 0 0 U 5 
2659 1234 0 . 2 3 9 9 0 , 1 1 9 0 0 . 3 0 5 1 :. . 2 3 . 5 1 1 . 6 
2664 i 373 0 . 2 2 5 8 0 . 1 1 4 6 O<.2'?90 . 2 5 . 1 4 1 .7 
3131 . 1 5 2 9 - i 0 « 2 1 1 4 O . l l O i 0 . 2 9 3 0 2 6 . 9 2 l » 8 
3^01 1703 0 . 1 9 6 8 0 . 1 0 5 6 0 . 2 8 7 2 2 8 . 8 5 
3696 1898 0 . 1 8 1 9 0 o 1011 0 . 2 8 1 5 3 0 . 9 4 2 , 0 
4016 2 1 1 4 e . í ó 6 a 0 . 0 9 6 4 0 . 2 7 6 1 3 3 . 2 0 2 . 1 
•A365. • 2 3 5 6 0 . Í S 1 6 • 0 . 0 0 1 7 0 . 2 7 0 9 3 5 . 6 2 • 2 . 2 
4T41 2 6 2 4 0 . 1 3 6 2 O . O t í O 0 . 2 6 6 1 3 8 . 2 2 2 , 3 
2 9 2 0 0 . i 2 d ' 6 0 . 0 8 2 0 0 . 2 6 1 0 4 0 . 9 3 
5582 3246 0 . 1 0 5 1 0 . 0 7 6 9 0 . 2 5 8 1 43<,90 2 . S 
2419 1359 0 . 2 3 2 9 0 , 0 9 2 B 0 . 2 3 5 1 20-. 86 1 , 9 
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in u> «n íft u\ tn uT» lA a» ÍA lA lA in vft UT 
•«í' sf ^  NJ- lA lA tA U*. lA W» if. lA U"\ kA 
•«o <0 lA «A lA -JN tn lA in o 'í) f- r- CO 
• O O' cr fiO CO ci *ü «> cü <o CO tí' O cr CO <0 «> c"» c*^  «3 ca o3 CO CT/ fo C« 
(V <\J f\í iN IV" AJ (Si tv' rg f\i rsj 
<M r-j o C' o^  í" ce f^  sO 'O 
f O f O f O (O <«•> t*'» f»*» f i rty 
in ÍA <A «A u^  u'> lA tA IT» lA lA lA lA 
>r sT sT - r N! -4- ^ ní -C* SJ- xr ^ 
rsí—«ooo^ ooíof^ r-»A *A U-» .A ^  vf ^  vf .y ^  o -t >í- sT ' tA tA m lA U^  iri U^  i/X tí» »A u; 
ü^  sT ^if m fñ í'-J A) f\» r^j \A lA VTk tf» ir\ UN »A tf» «•. ir. tfi VA tfN 
AJ IM fw Ai cvj fVj A4 Al ^4 <M «-^J t\i fSl ÍV 
= r-^-Nf^r-r-r-i^h'h-r^i— r-f-* r-r- f-» r- r^  h- r^  r- r^  r^  r- r-.r^  h- r-. 
Ch <7^  o o rg. rs» oj rv' fM r>» iní rg ai o o r-^  *-»•«-• ^ ^  ^ c^  cr» a» o* o^  í^  ü- O- O' p» o^  o- ü* c 
w. -o c- o >-< A.' u^  »¿> r- r- cc. vt. to 
c o o o o o o o o o o o o o o . o 
t-íf w c-í ^ rH ^ f -4 ^ fM t ^ . J ^ r- t 
Ci\t CTt (\i o N o a* rsj ^ -j-, *0 íA-O' O- C C.1 o r-4 »-• Aj -M rs: Vx «V f j ^ ^ ^ RW TV R .; c\j rsi im <\i «V A ; RW 
CTi TA to M CA fO CO m 00 rf' AJ nO O CO •»0 r- cr» fO c- o rg rA fo fr> fA in f»» f*"^  f»> iU .J- hJ- sí' sj- sj- -.J* 
«-4 W •>•( r t (w ^ ^ t r-* f ^ 
cc O «JO CO O ro O- 'i? 
-t rri (N? w r-i o r- í.» ^ ^ D \í ' o. r j fo ixj CO Vi: : • í-' r- r» r-
lAvAlAtAl/\U^ lAlAU\iAtA;iA C0<>* 
GO CO 
rAm 
f- a> tO » O? £0 O- A' Aj COft} 
oo•í^ oc^ cceo, cococococD o^co 
«V Ai VM AJ Ai Aj Ai A.' Al Al f*» fA rsl AJ f-.M^  ÍM Av' Al W Aj AJ A¿ Ai AJ l\J 
O CO hr sO •£> 1 u \ -g- r a O C-O c» c Q- a- ON a» o o 
ÍV Ai <: i ri Ai Osl. Aj f^J CM CM fA rA 
<<\ Ai ,-1 o <0 t» í^  -iü lA lA ^  o CO 
fV> lA fA o'i f<\ íO, rA (A fA 
(O N ^ o a i ^b l A tA ^ f A U-» lA ir» tA V- sT ^f -r xj ^ ^ 
O cr eo í- -O «í fA «A ra h- >0 -J- r\ <A fA c-i in cry (\i r\i in ía \A 4A »A m lA ir» u\ ifi 
lA tf» fA r*"> »A rS rA m o"i rO IM tM ^OO^O-^yO'JJ^O^i-Ú -i, 'O ^ -ü 
Ai r«4 AJ f\i r-vJ w rsl Aj Aj Aj.ry l>.-: Ai rA tA w» if\ tr» u"v tÁ u^  ií\ m í^  r- f^vr- I- f-. r-.K r- r-
lA sO r- GO ü* Cr "o o o »•-» r> «i-tb CO vD CO o> CO tr: CO C* o^  o* o eo to cy CO o> cc vXf cü cí tu u: u> Al co 
04 -V U-'S O W NÍ «A VO RH FA in lA «A O": <A lO NÍ' «í NJ- sí w C'OOOOOOOCi. ooo oo 
J l «-I r-« «-H í - l W ^ 
- l A o O' í A r ^ rv3 - o o . »-< f » CÜ t:> tü O' O O o 
w r-4 tv A J ÍV »•< w 
O 03 NC >o. f^  cu o^  O O Aj Ai <j -a 
f A rA fV> «•> (O •í' m 






POBLACIONES ESTABLES DE 
Pci-cfrtaje 
t . ' f o r t 'ayor 1 . . .. • ' t j r i a l i d ñ í " 
IS -45 GRR • I '^ /RR' i r t - in fcü h- • 
li. e ' iooo ' : '• ' -05 . . ' . , S2 7 a , ! . 560^2 
: .1 .'Sí''?8' • • 3 5 9 5 5 
3C7.'í) " 6334 
3 . rj.i't'? • .1 .'"e;B.7 2 . 5 9 P 2 , . 2 7 0 , 6 67.39. 
U ; • j . f i Z i / V • . 1 . - 1 - i 3 2 ' i , 3 6 5 7 2 
• • 2 2 3 . 672 X 
? . r. :j i 6 ?.\r:.l 6 8 7 6 
-if-SS . ' 2 . ^ 2 75 2 . 5 1 0 9 • • 2 0 0 . 3 7 0 ? 6 
: . i t 7 5 r .50<?7 7202 
: . V 3 > 7 n í . , s 7 3 7 2 
. .1.":.3! 1 2 . Í - 0 6 T I 6 Í . 0 754 7 
) . . í . t O H . 1 5 0 . 0 7 726 
?. . i t 57 z . ' . c s e 1 3 6 . 9 v s o g 
^ ^ V • l . r f f . l J . í O í i 1 7 ? . 6 
6 11 G . 3 82 SI 
^ « ' , 1 ! 0 ' vr.o Si-es 
? . f r ( •. i . i i 7 Bfcá5 
. Í . Í Ó Í 9 7 1 . 3 8 3 3 9 . 
- 7 • . i . ¿ f ^ • 3 2 ? . i • 5 7 6 0 . 
• 50•• 3 0 ? . 2 i'55'2 
; T ; 3.. 292.4 6153 Í iS- 6 3 6 5 
65S7 
" r 7 o i . v P i , » ' 2 3 " . 5 • 6P.18 
2 . f ? 5 e 2 1 7 . < ! ' 7 0 5 9 
?-»t Í, J c 1 0 7 . 1 7308 
Í 7 7 . 1 7 5 6 4 
iCf . r - f cS- 2.ÍÍ30 I5fc.2 7 3 2 5 
1.5-C2.. 8089 
DE TRES PARAMETROS Tabla C 38, 
. T\z:ttior'cs ¿e- lá ttbls iVe viáa 
• L 
Tr.r:a. fle/ 
ci •=>'.;•.if r.íB 
,29 >5 1-734 0 , 2 0 ' . l O .C8 ' . l 24.. 'iO 1 
19 t ' , . 0 . iS-íZ 0.0797 0 . ; i i 3 2 • .1''. 2 . 2 
22:-8 O . l V v o ' 0.0-7Ü? S •. 5 . 3• 
3 •'73 0 . 1 0.0.7tí 8 c.! ? 3 2 . " 6 
•--CÍV 2877 0 . 1 A 2 4 •(!.06»>;> 0 . 1 9 1 3 3:- .= '? • 2 . 5 
• 6 7 V ' 0 . 2 7 ' - 4 ' oa-'so 2 i . r.o 
738 G.26P1 0.1:o6 o.'.i-j'; . 67 1 . 1 
2'- 60? ..0.2-457 C . l - . c S i ? 2 3. 7 ' . 1 , 2 
¿AiO 8 = 6 " 0 . 2 370 P. 1 621 0. ¿ •? .3 .3 
V7l ' 0 . 1 3 7 a o . ' - 26. > . 4 
1C.Í5 c.¿in <•'. 1 -5 ; T 21,'JS' íoS 
1167 C. i9o? C . l ' . 3 9 O.'Vi? Í-.OO 
1279 C.1 C. l'tAA : , 50 r.7 
37C6 l^tOl C . 1 1 6 •i.a 
1 5 í 5 Q.-Sill 0 . 3;- , 7 8 i;? 
i 2', 6 C . 1 3 0 5 iV.t'íi 2 , 0 
18 jS 0 . ii 1 c . - r i a 3 7 . 4 0 2 . l i 3 9 . 3 5 2.. J; 
¿1 0. C. Uí -8 • a . 33 2 . 3 
; ' ?52 911 c . r 1 í. O . U f s S 
rs ' ior.7 1 . 1 3 5 5 U 5 
( . ! i l l f.-yy^-t 2 3 . ' ' O l„6 
í S27 Q . 2 3 U r . U f c 7 1 . 7 
C .21 7i 0.1?.?,? O.íP-iS 1.0 
3301 1 r<; 5 . n . i iü'7 0 . 3 1 7 1 43 1 . 9 
3568 1679 , 0.1 G. : : 19 3 G . 3 0 2 . 0 
?í<58 1860 o.r'.?<? O.lO^ í, o . : o 7 o . 3 0 Zol 
í - lT l G.1 O.lCiS C. ¿Cí-i 3 4 . 4 4 2.Z 
4509 • 22S4 0 . 1 A 4 3 7 6 . 7 2 2 . 3 
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O O O O O r-t 
J- sT 0» J- IM c-v rj vf rj -.I r. 
o- 'n t.) ^  r-« rg >0 -J- ca 
t n r - o «.» .Vi {*> íO í^. m « r e x r - o * 
f»"» ('-. f'-- r'í lA r ^ fO f O rv, r ^ f*y rfl 
r-* r-t f—t fl t'< ¡M 
ir, ^  í*^  1-4 CO «M o o AJ xt- fTl -O ^  
r í C «J ' O ÍV r*: - ü r » O í> o I.J Íí'. "'i A' l - r i í- r* I- - ; tft <• vr I'. ÍV r.; 
O í?* X' T, ís\ ^  ^  lA 
— O O O O . O O Q O O O 
O (O O vj f^  o rj O CO fvj o o <0 T-» í-^  w u> t". ^  sí" n% f-J oj , 
OOC'OO O O O O O O O O O O O O O O OOOOOClOOOOO 
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c •0 r-( •H IS .2 (C e v «í* tH i.. «J. 
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«-« rj ^ lA « • * « « 
<V ÍM IV fVÍ W 
K O O O» O» O O 
c^  O O tO Cf» Cr» o* <> 
fNí f** m í^-m fO m fO 
f v í V r j «Sí c v flo <0 ro vi? a> 
00 r- N- O ^ {»•> <<» í«'i (VI tsj re r^  re rj 
c. «> f- >c in {?• C^  iS) <S4 Cvj 04 r-J 
•f^  W vT W3 .C sO 'al sT» jn 
^ o €C t^  »0 . -sT r> m ^ .j- -r vr 
lA sí"- m ÍM »-# f^j ^J f\i fv oj if» U\ tí^UMTi 
o O^  o* íO r- t i v .-< ^^ ^  •o o <f ic- c 
m r^  m m 
0% «n r"» r- r- r-
VTi >0 t' te Ch o -o >o oxo oj eo C3 
in 05 C fM "«J-fvj <\J o o o o o 
f>í CO m CO í«> h- íO o; o» 
lA fo o CO tn 
f*" m O " 
P'> f«Vi«> «I-
rg o f- rg tn < o <U iO «X. lU ¿f J 
I <M CNt fss (N4 <Si 
ivr-r^r-cocooowcocotococcco 
nJ- -r 
r"» f o m (ti m rrj frt <»> n m M f o m 
CO to in ío N- r- r— CO cj oq co tí) co c^  a o- c» en <^  c* c» c^  c> c-
f H «-4 W «M r-4 r ^ rW 
r- f^ t^ r-IM fNj í>í f-j i\! rg r\} es» t-g cv c\í <M 
u"» u\ ^í vj- n. r^j rvi rsí fvi rsi :>J 
»r. ÍA ÍA 'A lA U"« lí\ fcP. U'l <n «n t<> rrv tM Ti lO nj m r*^  tn 
t <Ví Cn.' O O O O O O 'J" sT -KT ^  »jr xí" •}->4- -í- ^  NT ^  xT vf >r s»- ^r .4 -t 
•X -i- í'i .«'i t^i r» íM <•> 
i{\ •j\ ay u^ u i lA u% u\ tn 
o c ^  c» >r '•t >t <3 \0 >0 
fO fo íA f/» m -^t *4 >t r- T' r^ r~ f- r- f^ f» r^ p» r^  r- fs. f-^  r-- h* f- r- f~ r^  
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•sí GR^ NRR KRR i/ifcntU /a 
J.- loor 1.99S3 2.59C6 114.8 8355 
i:- S,2Z31 1.6880 2.6Í.28 4?2.5 A997 
5 .,079S . .1.7337 2.6.6:62 399.3 52 A 9 
1.7 a/,? 2.6íy93 37A,í. 5521 
2.6721 347.7 
A, >6>,3 i.GB.7.2 2. 6 TAÍ. 219.2 6123 
1.9hD7 2.Í.7Í-; "289.1 6'. 63 
. Bo'íc&S 1.95 5$ 2j.t7T9 6817 
n . •¿.••¡ 79 .^672-!. 2 96.2' 5963 
2".r.72 3 2f 3.1 6134 
l.'/079 2.6T17 269.A 6307 
170 2.t7U 255.1 ó'íee^ 
i.f:.?37 2.6/C5 2v0.2 6677 
22-«..7 667-» 
•3.77C?, -1,6 646 ?:.Í6S0 2Cf.7. 7078 
B.i-tc^  ^ ; 1 . 1 . y.ti77 3 7268 
3.ÍÍ30 7,«a • • ir. Í.£ t5 175.5 7505 
?,Í-'>.':I3 . Í.S31A 2.í>í!:6 • 7728:. 
2.tí:i2 IHI.O 7954 
123.7. 81Q2 
1.9919 Z.ífrU XD6.6 3412 
12 ' l.f.3'í7 397.S 5147 
243 378.2. 5364 
• •'^.'ViíiS Í.733A 2.7509 3^7.6 5596 
A. Vio8 a.?f.z2 • 2.7525 SÍ5*7 5843 ^.5102 1.3326 2.754A 3Í2'.5 6107 
A. 3150 i.e.ÉAA 2.7556 286.0 6386 
A.1262 1.9377 2.7563 262.4 6680 
1.9927 S.i^TC • 235.7 '6?S? 
T R E S f^ARAMETROS T a b l a C 
Fw;cionos úo la tabla de vida Tesa <ie 
»<!4S > • snUí-.! 
5 2 6 1 • 2 7 9 8 0 , 1 1 4 3 0 . 0 8 9 2 0 . 2 9 1 2 4 1 c 7 0 2 , 5 
0 , 2 4 3 3 0 . 1 0 3 1 0 . 2 5 0 7 2 1 . 0 9 5 , 9 
2 6 ' . 3 0 o 2 2 9 2 0 . 0 9 3 7 0 . 2 5 3 6 2 2 . 7 9 2 , 0 
2tí '!5 0 . 2 1 4 9 0.0<J43 0 , 2 4 6 5 2 4 . 6 8 ? , 1 
3 1 7 5 1 7 9 3 0 - 2 0 0 1 0 . 0 2 99 0 , 2 3 9 5 2 6 , 7 7 ? , 2 
3'-!ib 2 0 2 0 & . 1 8 5 0 o . o a c 4 0 . 2 3 2 6 2 9 . 0 8 2 - 3 
38 32 zzrr 0 V 1 6 9 7 0 . 0 8 0 6 0 , 2 2 5 8 31 . 6 4 
4 213 • Z'jñS 0 . 1 5 4 0 0 . 0 7 6 2 0 . 2 J 9 2 3 4 . 4 Í - 2 . 5 
20<;A .. 7 47 0 . 2 8 5 0 0 . 1 5 7 7 0 . 3 6 1 5 2 0 . 3 2 1 , 3 
21-'.7 S22 0 . 2 7 2 4 " 0 , 1 £ 3 4 0 . 3 7 6 d 2 1 . 4 3 1 . 4 
2^.12 9 0 S 0 . > 5 9 5 0 .14< í0 0 . 3 7 0 6 2 2 . 6 1 1 , 5 
2 5 9 1 V97 0 . 2 4 6 4 - 0 . 1 4 4 7 0 . - 6 5 3 2 3 . 6 3 1 . 6 
27R4 1 0 5 9 0 . 2 3 3 1 0 . 1 4 0 3 0 , 3 6 0 1 2 5 . 2 4 1.7 
i ¿3 1 0 . 2 1 9 6 C . i r s ? 8 0 . 3 5 5 1 2 6 . 7 0 1 . 8 
1Í3.5 0 . 2 0 5 9 0 . 1 3 1 3 0 , 35C>3 2e.?& 1 . 9 
14.72 0 . 1 9 2 0 0 . 1 2 S 8 0 . 3 ' , - : / •29.?3 
3 7 2 7 1 6 ? 3 0 . 1 7 8 0 0 . 1 2 2 2 0 , 3 4 1 3 31 , 7 1 2 . 1 
4 0 1 0 1 7 S 0 0 . 1 6 3 3 0 , 1 1 7 5 0 . 3 3 T 3 3 3 . 6 0 2 . 2 
4 3 1 5 197 2 0 a 4 V 5 0 . 1 1 2 7 0 , 3 3 3 8 3 5 . 6 1 2 . 3 
2172 0 . 1 3 5 1 O.IOV'Í 0 . 3 3 0 7 3 7 . 7 4 2 , 4 
Z'yii 0 . 1 2 0 7 0 . 1 0 3 . 0 0 , 3 2 8 2 2 9 , 9 6 2 , 5 
2 2 4 4 1 0 5 5 0 . 2 6 4 2 0 . 1 1 3 9 0 , 2 962 2 0 . 1 5 1 , 8 
24 36 1 1 7 6 0 . 2 5 0 6 O . U 4 í > 0 . 2 3 9 5 2 1 . 5 8 1 . 9 
? 6 ' t 9 1 3 1 1 0 . 2 3 6 7 0 . 1 1 G 2 0 . 2 8 2 3 2 3 . 1 5 2 . 0 
2 8 0 3 0 . 2 2 2 5 0 . 1 0 6 7 0 . 2 7 6 1 2 4 . 8 7 2 . 1 
3 1 4 1 1 6 3 6 O.ÍOQO 0 , 1 0 1 3 0 . 2 6 9 6 2 6 , 7 6 2 . 2 
3 4 2 4 1 8 3 0 0 , 1 9 3 3 0 . 0 9 6 7 0 . : 6 3 2 2 8 . 8 2 2 . 3 
3 7 3 6 2 0 4 6 0 . 1 7 8 2 0 . 0 9 2 2 0 . 2 S & 9 31 . 0 7 2 , ^ 
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GRR NRü MRR ' i n f a n t i l • 
A . i."? 0.7 1 . A 6 5 Í 2 . 7 A A 1 2 3 9 . 1 6543 
A.-€92 5 1 . 5 0 60 2 , 7 4 3 2 2 2 7 . 6 6 7 0 3 
1 . 5 ' . 82 2 , 7 ^ 2 2 2 1 5 . 6 6C14 
2 „ e ? c 8 1 . 5 9 1 5 2 , 7 ' , C 9 2 0 3 . 3 7 0 3 0 
3.c03'¡ 1 . 6 3 6 2 2 = 7 3 9 6 1 9 0 , 5 720a 
3 . 71C& 1 . 6 8 2 1 2,73a-V 1 7 7 , 3 Y380 
3 . 6 1 = 3 1 . :29 5 2 . 7 3 7 3 i . 6 3 . 9 7 5 6 3 
3 .S? .02 1 . 7 7 82 2 . 7 3 5 9 . 1 5 0 . 1 77 ? 0 
2 , 7 3 4 2 - 136.-2 79. -3 
1 , 3 6 0 1 2 . 7 3 2 6 1 2 2 , 2 8 1 3 3 
2 . t ? . ) 2 - 1 0 8 . 2 832S 
1 , 9 6 8 3 2 . 7 2 9 7 1 9 4 . 3 8 5 2 3 
5 . C 6 1 1 U 6 3 7 5 2 » S 3 1 7 - 3 4 3 . 4 5 5 9 5 
'•. .StíO 1 . 6 ? 3 5 Z . n 3 2 7 3 2 8 . 4 •579.'. 
4 . 7 1 t i 8 l o 7309 2 . 8 3 3 6 3 1 0 , 5 • 6 0 5 5 
A . 5 5 1 2 1 . 7 7 9 6 2 .83<t5 2 9 1 . 7 6 2 2 8 
3667 l . r ; 2 9 7 Z .SS ' tS 271 , 9 6 4 6 ? 
4 . 2 2 t A l .Ef i l^ f 2 , 8 3 5 1 2 5 1 . 3 6708 
4 . 0 7 0 6 l . í í ' i f t 2 . 6 3 5 2 2 2 9 . 8 : 6 C Í 5 
i . 9 8 9 3 2 , 8 3 4 9 2 0 7 , 7 • 
1 . 8 8 3 1 2 .8 .9A9 
5 . 9 3 7 9 1 , 9 3 6 3 2 ,^G07- - 4 4 2 . 3 , 
5 . 6 2 7 1 1 . 9 9 1 0 2 . 9 0 5 8 4 1 6 . 1 5i"6<. 
A . 9 2 1 5 1 . Í . 90 7 2 , 9 1 3 0 3 0 4 a 5 9 J 9 
<>. 7332 1 . 6 3 5 2 2 . 9 1 3 4 2 9 0 . 3 6091 
/ . . t i f i g 1 . 6 8 1 0 2 . 9 1 3 4 2 7 5 , 9 6271 
A . 5 1 C 0 1 . 7 2 8 1 2 . 9 1 3 0 2 6 0 . 8 6 4 5 9 
« - 3 7 6 D 1,77.6 7 •2.912-7 . 2 4 5 . 0 6 6 5 6 
1 . 8 2 5 7 2 2 8 . 6 6 8 6 2 
C!E: TRES PARAMETROS Tabla C kk. 
>\.-.-:ione3 óe la »:<tbla de vida rruia ae 
e^.-iclci'^ito 
lu 4^ 1 Wíi 
© 
t.'.ual 
2241 . 7 3 0 0 . 2 6 9 2 0 . 1 6 C ? 0 . ' 2 2 . 0 2 ' • l 
•800 0 . 2 5 6 8 0.1C.4J 0 . ' . >rr 2 3 . 1 2 2 , 5 
2 5 6 4 • 873 0 . 2 4 4 2 0 , 1 6 0 1 O.-'-; .;•.> 1.-6 
.963 Oo2314 0 , 3 557 1 . 7 
1057 C ,? .1S4 0 . 1 5 1 3 • l o S 
31-i 6-'. ^ i i r . 9 . 0 , 2 0 5 3 .C ,1469 Q.z: - -. ¿ñ.Zl 
3 3 . 7 4 : • 1.27,2 0 . 1 9 2 1 0 , 1 4 2 4 O.3.- 2 9 ; 7 6 2 » 0 
3 6 1 0 • t ' W 0., IV56 0 . 1 3 7 8 . 0.. 5 3 1 . 3 5 
3 6 6 3 i 5;" a o : . i ¿ 5 . i ^ ' . 1 3 3 2 • 0 - - V t o 3 3 . 0 3 2 . 2 
167 3 O a í x ' 5 . 0 . 3 .'32 3 4 , CO 2 . 3 
3 3 18 38 0 . 1 3 7 9 O . . 1 2 3 7 : .0 ' . ?V09 
4 7 5 3 2 0 1 3 0 , 1 2 4 2 o . i i e a ' 0 . 3 6 9 3 3 8 , 5 3 2 . 5 
?:¿S5 . .97 7 . 0 . 2 6 7 5 0 . 1 3 i 0 0 . 3 2 7 9 2 0 . 9 2 i . s 
l o a s 0 . 2 5 4 1 0 . 1 H 7 6 0 . 3 2 1 7 2 2 . ? ' 1 . 9 
2 6 6 7 12Ü1 . 0 . 2 ^ 0 5 0 . 1 2 3 2 0 . 3 1 5 5 2 3 , 2 = 0 
2'1S5 1333 0 . 2 2 6 6 0 , 1 1 8 7 0 . 3 0 9 4 2 5 . ' 2 . x 
31ZA 1431 0 . 1 1 4 2 0 . 3 0 3 5 2 í. . V1 2 . 2 
3 3 8 4 1646 0 . 1 9 ? 2 0 , 1 0 9 7 0 , 2 5 7 7 2 8 . c 3 2 . ,3 
3 6 6 7 16,28 0 . 1 8 3 6 O. lC.Sl 0 . 2 9 2 1 3 0 , í ? 2 2 .4 -
3 9 7 5 2 6 Í 2 0 . 1 6 3 8 0 .10C,4 0 2 i 63 3 2 o 9 7 2 « 5 
2 3 5 0 1 3 0 9 0 . 2 3 7 4 O.OSífH C . 2 3 7 6 2 0 . 3 3 2 « 3 
257»? 1473 0 . ; 2 3 4 0 . 0 8 9 9 0 . 2 2 9 9 2 2 . C8 
2 8 3 5 1 6 6 2 0 . 2 0 9 1 O.OS55 D . 2 2 2 3 2 4 ' . 0 4 2 » 5 
2 1 6 4 808 0 . 2 7 9 3 0 . 1 5 1 2 0 . 3 6 9 0 2 0 . 1 . 7 
2 3 2 4 8 9 0 0 . 2 6 6 5 0 , 1 4 6 8 0 . 3 6 3 3 21 = 81 1 , 8 
24 ' )0 S B l 0 . 2 5 3 5 0 . 1 4 2 0 ^ 0 . 3 5 7 7 2 3 . 0 5 
2686 1082 0 , 2 4 0 3 0 . 1 3 8 0 0 . 3 5 2 1 2 4 . 3 9 2 . 0 
2 8 9 0 1 1 9 4 0 , 2 2 6 3 0 . 1 3 3 6 0 . - ' 6 7 2 5 „ 8 2 
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. 4S GRR NRR MRR infMti l f. 
10 «.I1S2 1,9781 2,9119 211.6 7076 3.989^ 1,9311 2,9111 194,1 7297 3,867:1 1,9357 2,9101 176.2 7525 
11 1,8800 2,9923 405.0 5146 5,5625 1,9330 2,9960 383,3 5336 S.3133 1,9375 2,9991 360.0 5644 
9 4,62S9 1,S393 2.9897 246,6 6463 4.51T9 1,6326 2.9690 235.2 6516 1,6782 2,9802 223.^ 6775 4,30 44 1,7252 2.9873 211.0 6940 4,1993 1.7735 2,9855 198.3 7112 4,0958 1,8233 2,9854 185.1 7289 3.9942 1,3746 2,9841 171,5 7^ 71 3c8948 1,9274 2,9826 157,7 7658 
3,7980 1,9817 2,9314 143,6 7850 
20 5.5879 1.8254 3,0C40 356.6 5519 5,3306 1,3767 3.0855 338.8 5725 5<.Í933 í .9295 3»0374 319.9 5943 4„9'599 1,9353 3,0889 300,0 6178 
9 S.4605 1,7242 3,1709 3Í5I0 5807 5,3000 1,7724 3,1713 301.4 5975 5,1562 1,8220 3,1721 287,2 6152 5.0056 1,8730 3,1725 272,2 6339 
4,3565 • 1.9256 3,1728 256,5 6533 ^,7095 1,9797 3,1728 240,1 6737 
TRES PASAHETROS Tabla C hS. 
Ptmcioa«s d» l a tabla de v ida í a s a de 
g 1 o airee la iento 
Í«S .<fi ilti S<?01 eo anual 
3 3 5 0 1456 0 » 1 9 9 3 0 . 1 2 4 5 0 ^ 3 3 6 5 2 9 , 0 1 2 , 3 
3 6 0 3 1 6 0 7 0 , 1 3 5 3 0 . 1 2 0 0 0 . 3 3 1 7 3 0 . 7 3 2 , 4 
3 8 8 7 1 7 7 5 Q,Í71X 0 i l l 3 3 0 . 3 2 7 2 3 2 , 6 7 2 , 5 
2M>3 ' •• 121^8 0 ¿ 1 0 6 6 0 . 2 6 9 9 2 1 . 4 1 2 . 3 
2 6 6 5 1 3 9 5 0 . 2 3 0 9 0 , 1 0 2 1 0 . 2 6 2 7 2 3 . 0 5 2 . 4 
2 9 0 9 1563 d , 2 1 6 6 0 . 0 9 7 7 0 , 2 5 5 7 2 4 , 8 7 
2 2 0 1 7 2 1 Ó Í 2 7 3 1 0 . 1 & S 3 0 ^ 4 0 7 5 2 1 . 6 7 1 , 7 
2 3 5 3 7 9 0 o ; 2 6 0 3 0 . 1 6 4 0 0 , 4 0 2 5 2 2 , 7 4 - 1 . 3 
2 5 1 7 8 6 7 0 . 2 4 S 3 0 . 1 5 9 7 0 . 3 9 7 6 2 3 . 8 9 1 . 9 
2 6 9 4 9 5 1 0 . 2 3 5 6 0 . 1 5 5 3 0 , 3 9 2 a 2 5 , 1 2 2 , 0 
2 3 8 4 0 , 2 2 2 7 0 . 1 5 0 8 0 . 3 0 3 2 2 6 . 4 2 2 , 1 
3 0 3 8 1146 0 , 2 0 9 6 0 , 3 8 3 3 2 7 . S I 2 , 2 
3308 1 2 5 3 O . i a f i i 0 . 1 4 1 9 0 . 3 7 9 7 2 9 , 2 9 2 . 3 
3 5 ¿ 5 1 3 8 0 0 . 1 8 3 0 0 . 1 3 7 3 0 . 3 7 5 3 3 0 , 8 6 2 . 4 
3 7 9 3 1 5 1 5 0 a 6 9 3 Ó . 1 3 2 7 0 , 3 7 2 3 3 2 , 5 3 2 , 5 
2 3 5 0 1054 0 , 2 6 0 3 0 o l 2 5 2 0 , 3 1 3 4 2 1 . 2 3 2 , 2 tiro 0 . 2 A 7 4 0 . 1 2 0 8 0.3DÓ.-Í 2 2 . a 3 2 . 3 
2T53 1300 0 , 2 3 3 7 0 . 1 1 6 3 C í > 3 0 0 4 2 ^ . 1 6 2 , 4 
2 9 8 2 1^45 0 . 2 1 9 7 0 . 1 1 1 8 0 ' . 2 9 4 0 2 5 o 3 2 2 , 5 
2 1 1 6 7 9 5 0 . 2 3 3 3 0 . 1 5 0 5 0 . 3 6 6 2 2 0 . 2 2 2 , 0 
2 2 7 2 376 0 . 2 V 0 6 0 . 1 4 6 1 0 , 3 6 0 3 2 1 . 3 5 2 , 1 
2 4 4 i 9 6 5 0 . 2 5 7 3 0 . 1 4 1 7 0 . 3 5 ^ 5 2 2 . 5 6 2 . 2 
2624. 1 0 6 6 0 . 1 3 7 3 0 . 3 4 8 8 2 3 . 8 7 2 , 3 
2 3 2 3 1177 0 . 2 3 1 3 C . 1 3 2 8 0 . 3 Í . 3 2 2 5 , 2 8 2 , 4 
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